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Vorwort 
Das Buch der Dschingis-Legende, Däftär-i Öingiz-nämä nimmt unter den 
Quellen, die auf Wolga-Tatarischer literarischer Sprache des 16.-18. Jahr-
hunderts geschrieben wurden, einen besonderen Platz ein. Dieses anonyme 
Werk verdient sowohl der Form als auch dem Inhalt nach eine 
außerordentliche Aufmerksamkeit. Seiner Gattung nach handelt es sich um 
eine folkloristisch-literarische Schöpfung, um eine Sammlung einiger selb-
ständiger Erzählungen, deren Sujet auf die epischen Werken (dästän) voriger 
Jahrhunderte zurückgeht. Gleichzeitig gehört es auch zu den bedeutenden 
literarisch-historischen Leistungen, die die fragmentarischen Reliquien des 
Wissensstandes über die Vergangenheit bezeugen. Darin widerspiegelt sich 
der Zustand des historischen Denkens bei den Tataren des Wolga-Ural 
Gebietes in der Epoche der ost-europäischen Chanate, angefangen von der 
Zeit der Entstehung des Reiches Dschingis Chans, über den Untergang von 
Bulgar und der Goldenen Horde, bis zum Fall Kazans, es umfasst also einen 
Zeitraum vom 13. bis 16. Jahrhundert und teils auch noch danach. 
Obwohl einige Teile des Buches der Dschingis-Legende unter 
verschiedenen Titeln in dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts schon der 
wissenschaftlichen Turkologie bekannt waren (siehe Veröffentlichungen von 
I. Hal'fin, H. M. Frähn, K. Fuks), sogar auch der ganze Text am Ende 
desselben Jahrhunderts nach einem Manuskript herausgegeben wurde, 
entstanden die ersten, mehr oder weniger qualitativen russischen 
Übersetzungen einiger Kapitel erst im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Mit 
der vielseitigen Erforschung des Däftär-i Cingiz-nämä wurde in den 
1960er/70er Jahren von einem der Herausgeber dieser Edition begonnen.' Es 
soll bemerkt werden, daß der Schwerpunkt seiner Forschungen auf der 
Bearbeitung der tatarischen historischen Literatur des 17.-18. Jahrhunderts 
'M. A. Usmanov: Tatarskije istoriceskije istocniki XVil -XVrn vv. „Sbornik Letopisej", 
„Daftar-i Cingiz-name", „Tavarih-i Bulgarija", „Tatarskije sadzara", Kazan', 1972. [Tatarische 
historische Quellen des 17.-18 Jahrhunderts. „Sammlung der Annalen", „Das Buch der 
Dschingis-Legende", „Geschichte des Landes Bulgar" und „Tatarische Genealogien"]. Biblio-
graphie 97-133 S. 
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lag und mit der Erschliessung und Einstufung von verschiedenen 
handschriftlichen Überlieferungen auch der ursprünglich, von dem anonymen 
Autor gegebene Titel des Werkes als Däftär-i Cingiz-nämä 'das Buch der 
Dschingis-Legende' rekonstruiert wurde. 
Es wurde festgestellt, daß die Forscher (Ch. Rieu und A. Rahim), die 
dieses Werk beiläufig auf das 17. Jahrhundert datierten, recht hatten.2 Bei 
einer Inhaltsanalyse des Däftär-i Cingiz-nämä stellte es sich heraus, daß eben 
die politischen und religiösen Ereignisse,3 die sich in der Mitte des 17. 
Jahrhunderts und in den drauffolgenden beiden Jahrzehnten im Osten 
Russlands (unter den Tataren und Baschkiren) abspielten, den Grund bildeten 
und den eigentlichen Anstoß für die Zusammenstellung der Erzählungen 
gaben. So ist es anzunehmen, daß diese epische Sammlung schon in den 
1680er Jahren auftauchte. 
Was den Namen des Autors betrifft, ist uns nichts bekannt. Eine inhaltliche 
Untersuchung hat aber aufgezeigt, daß der Verfasser nach seiner Bildung und 
Auffassung her eher ein profaner als geistlicher Mensch war. Er entstammte, 
wie man es nach den Angaben des Textes beurteilen kann, den Abkömm-
lingen der Bewohner der bulgarischen Stadt Biljar, die nach der Zerstörung 
ihrer Stadt durch Timur zu der Mündung des Flusses Zäy (südlich von dem 
unteren Lauf des Flusses Kama, heute Bezirk Zajinsk der Republik Tatarstan) 
übersiedelten. Darauf weisen solche sprachlichen Wendungen im Texte hin, 
wie z. B. die Verwendung des Verbes ketmäk 'gehen, weggehen', wenn es um 
die Übersiedlung des älteren Sohnes Jadas, eines Begs aus Biljar, namens 
Insän auf die gebirgige Seite, also westlich von der Wolga geht. Hinsichtlich 
aber des jüngeren Sohnes von Jadas, namens Ihsän, der nicht nach jenseits der 
Wolga übersiedeln, sondern in die alte Heimat seiner Vorfahren zurückkehren 
wollte, wird das Verb kelmäk 'kommen', also der gedankliche Gegensatz des 
vorigen, verwendet.4 
Das folkloristisch-literarische Däftär-i Cingiz-nämä tritt als mehr-
schichtige Komposition in Erscheinung und ist von der Krisis der historischen 
Tradition Gattung bei den Tataren des 17.-18. Jahrhundert geprägt. Außer der 
Geschichtswissenschaft kann es auch das Interesse der Philologie, also der 
2Rieu 1888:281-282. Die Forschungsergebnisse von A. Rahim sind unveröffentlicht geblieben 
und sein Nachlaß wird im Institut für Linguistik, Literatur und Kunst der Akademie der 
Wissenschaften Tatarstan unter der Signatur Fond 18, Opis' 1,N. 6. S. 10. verwahrt. 
3Usmanov 1972:107 und 121-124 
"Usmanov 1972:113 und 125-132 
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Literatur und Spachwissenschaft erwecken.5 Dieses Werk, welches der Feder 
eines durchaus begabten Autors entsprang und eine eigentümliche Schöpfung 
des tatarischen Schriftstums aus der postchanaten Epoche darstellt, beinhaltet 
viele Komponente der mündlichen Überlieferungen von Völksepen und des 
historischen Gedächtnisses aus der Zeit der Goldenen Horde. Daneben 
befinden sich im Däftär-i Cingiz-nämä zahlreiche Bruchstücke solcher 
traditionellen folkloristisch-literarischen Gattungen, die im 17. und 18. 
Jahrhundert, als die tatarische Gesellschaft einer systematischen sozialen und 
religiösen Zerstörung untergeworfen war, vernichtet wurden. Es hing zusam-
men mit der fast völligen Ausrottung der Landgutbesitzer, der Repräsentanten 
des fuhrenden Standes bei den Tataren.6 Es wurde von der gewaltsamen 
Christianisierung, mit der Abbrechung von Moscheen und der fast durch-
gängigen Zusperrung von Medresen, muslimischen Hochschulen begleitet.7 
Durch die Erforschung Däftär-i Cingiz-nämä kann man also einige Vorstel-
lungen über Stil und Niveau des tatarischen literarischen Schrifttums im 16. 
und 17. Jahrhundert sowie auch in früherer Zeiten bekommen. 
Für die Philologie ist das Däftär-i Cingiz-nämä als Sprachdenkmal von 
nicht geringschätziger Bedeutung, worauf A. Davids8 und A. Rahim9 als Erste 
aufmerksam machten. 
Stellt zwar der hier zu edierende Text auch eine historische Quelle vor 
allem für die Ereignisse des 17.-18. Jahrhunderts dar, sind in ihm einige 
Tatsachen und fragmentarische Berichte erhalten geblieben, die auf die 
verschiedenen Momente der wechselvollen Geschichte der Völker im Wolga-
Ural Gebiet im 15.-16. Jahrhundert einen Schein werfen. Aus dieser Hinsicht 
sei nur auf einen Fakt hingewiesen: eben im letzten Kapitel des Buches der 
5Usmanov 1972:132-133 und 197-198 
6Von der Zurückdrängung durch die Vernichtung und die Übersiedlung der tatarischen Grund-
herren zeugen die folgenden Fakten: von den 900 Grundherren waren in den 60er Jahren des 
16. Jahrhunderts nur im westlichen Landesteil des „Kasanischen Zartums", also am linken Ufer 
der Wolga 700 Russen. (Kalinin 1955:54) In den späteren Zeiten hatte die Verdrängung der 
tatarischen Grundherren ein noch grösseres Ausmaß erreicht. 
7Die Zerstörung der Moscheen und der muslimischen Lehranstalten fing mit der Eroberung und 
Vernichtung der Stadt Kasan im Jahre 1552 an (Hudjakov 1990:151-154, 287). Wie ein 
Geschichtsschreiber-Missionär berichtet, wurden im Jahre 1742 nur in der Stadt Kasan und in 
ihrer Umgebung von den 536 Moscheen 428 abgerissen. „Einige dieser Moscheen waren bis 
zur Unterwerfung Kasans gebaut, die anderen noch 200 oder mehr Jahren davor errichtet" 
bemerkt der Missionär (Mozarovskij 1880:89). 
8Davids 1832:XLI 
"Räxim-Gäziz 1925:93 
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Dschingis-Legende befindet sich eine vollständige und richtige Namesliste 
der tatarischen Chanen, die im 15.-16. Jahrhundert auf dem Thron Kasan 
Dagegen, wie es schon oben erwähnt wurde, sind die Erzählungen über die 
historischen Geschehnisse in stark folklorisierter Form erhalten geblieben, in 
der sich die Eigentümlichkeiten der Entwicklung des tatarischen historischen 
Denkens vom 14. bis 18. Jahrhundert widerspiegeln. Mit einem Wort, vor uns 
steht ein zusammengesetztes, widerspruchsvolles Denkmal des tatarischen 
Schrifttums des 17. Jahrhunderts. 
Das Buch des Däftär-i Cingiz-nämä dem die Aufmerksamkeit der 
Orientalisten gehört wird im tatarischen Originale aufgrund von vier 
Manuskripten ediert. Es soll unter den Tataren des Wolga-Ural Gebietes eine 
sehr große Popularität erreicht haben. Bis zur Veröffentlichung des 
Handbuches Tatarskije istoriceskije istocniki waren dem Herausgeber mehr 
als 40 handschriftliche Exemplare bekannt." Danach sind noch vier, teils 
vollständige, teils unvollständige Varianten registriert, die während der 
archeographischen Expedition der Universität Kasan, unter den Tataren des 
Wolga-Ural Gebietes erschlossen worden waren.12 Dank der Unterstützung 
von Dr. Alain Frank (USA) ist es gelungen, auch das Manuskript von 
Edinburgh, das im Jahre 1825 in Astrahan zusammengestellt wurde, kennen-
zulernen.13 
Es stellte sich heraus, daß diese neu erschlossenen Abschriften zwar 
individuelle archeographische und paleographische Eigenheiten aufweisen, 
doch keine inhaltlichen Neuigkeiten besitzen. Anders gesagt, die Unter-
schiede sind im Schriftbild und in der Ortographie, bzw. in der vollständigen 
oder unvollständigen Gestaltung der Textgrundlage relevant. So mußten die 
oben erwähnten Schlußfolgerungen des Herausgebers, die den Inhalt und die 
Zusammenstellung des Däftär-i Cingiz-nämä betreffen, nicht modifiziert 
werden. 
Für die Transkription wurden die vier besten Manuskripte ausgewählt. Sie 
zeichnen sich nicht nur durch ihre Vollständigkeit aus, sondern auch dadurch, 
daß sie dem Protographen aller Wahrscheinlichkeit nach am nächsten stehen. 
'"Usmanov 1972:121 
"Usmanov 1972:101-104 
l2Abteilung der Handschriften und der kostbaren Bücher der Wissenschaftlichen Bibliothek der 
Universität Kasan. NN 2569 T„ 3555 T., 3556 T„ 3570 T. 
^Edinburgh University Library. Manuscript No. Ok (Turk) 7 N.C. 106. Fo. 42a-68a. 
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So wurde das Manuskript B. 344 aus dem Fond der Filiale des Orientalischen 
Institutes der Russischen Akademie der Wissenschaften zu Sankt-Petersburg 
als Editionsgrundlage ausgewählt. Der Text befindet sich auf den Folien 
lv-48r. Trotz der relativen „Jugend" dieser Variante, die am Anfang des 19. 
Jahrhunderts zusammengestellt wurde,14 geht sie wahrscheinlich auf das in der 
Mitte des 18. Jahrhunderts entstandene Protograph zurück, und sie scheint die 
vollständigste Abschrift zu sein. Es ist bemerkenswert, daß sich die ersten 
Herausgeber und Forscher des Däftär-i Cingiz-nämä - Hal'fin und Frähn -
gleichfalls dieser Abschrift bedient haben.15 Bei der Bearbeitung dieser 
textkritischen Edition wurde das Manuskript B. 344 als ursprüngliche 
Variante genommen und aufgrund des russischen Wortes osnovnoj „zur 
Grundlage dienend" mit dem Buchstaben „O" gekennzeichnet. 
Als die zweite Textgrundlage, die mit dem Buchstaben „A" markiert wird, 
dient das im Jahre 1885 mit arabischer Schrift erschienene Druckwerk des 
Däftär-i Cingiz-nämä. Dieses Exemplar zeichnet sich auch durch seine 
Textvollständigkeit aus und wurde mit der Unterstützung von Rahimdschan 
Dschiganschin herausgegeben. Als Grundlage für die Ausgabe wurde ein 
nicht mehr vorhandenes Manuskript genommen, dessen Protograph den 
Archaismen der Ortographie zufolge aus der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts stammen . könnte. Leider ist diese Ausgabe von vielen 
orthographischen- und Druckfehlern beeinträchtigt. 
Mit den Buchstaben „B" und „C" werden die Manuskripte B. 2540 und B. 
2587 aus der Kollektion der Filiale des Orientalischen Institutes der 
Russischen Akademie der Wissenschaften zu Sankt-Petersburg bezeichnet. 
Sie wurden von dem Archeographen Said Vahidov in den 1920er Jahren unter 
der tatarischen Bevölkerung erschlossen und dem oben genannten Institut 
'"Das Papier des Manuskripts enthält Wasserzeichen mit folgenden Jahreszahlen: 1811 und 
1815. 
l5Die Kopie wurde nach der unsicheren Handschrift zu beurteilen von einem Jungen oder 
Schülern namens Abu Bäkir bin Ibrahim gefertigt (B. 344 f. lr), der am Rande jeder Seite ein 
grosses Feld für die Bemerkungen freigelassen hat. Deswegen findet man auf den Folien, 
worauf es um die Überlieferungen über die Bulgaren geht (f37v, f39r-40r) zahlreiche Bemer-
kungen in arabischer, aber auch lateinischer Schrift. Sie sollten angeblich von der Hand von H. 
M. Frähn stammen, der als erster auf Grund tatarischer Quellen das bulgarische Thema 
wissenschaftlich bearbeitete (Frähn 1816:205-216). Die wichtigsten Teile des Dschingis-name 
wurden stilistisch und ortographisch von 1. Hal fin überarbeitet als selbständiges Buch 
veröffentlicht (Hal'fin 1822). Über Charakter und Zusammenstellung dieser Publikation detail-
liert siehe Usmanov (1972: 98-99 und 103). 
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übergeben.16 Das Manuskript „B" ist vollständig und scheint eines der besten 
unter den Manuskripten zu sein. Es wurde im Jahre 1796 im Dorfe Baraza 
(Bezirk Kasan) durch Mulla Säbit Bikqul ogli abgeschrieben und war später 
im Besitz von Mulla Abdulmutallab bin Mansur ogli'. Der Text beläuft sich 
auf 35 Folien (69 Seiten). 
Der grundliegende Teil des Manuskripts „C" (36 Folien) datiert aus der 
Mitte oder der zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die verlorengegangenen 
ersten sechs Folien wurden nach einer anderen Abschrift aus der Mitte des 19. 
Jahrhunderts ersetzt. 
Diese beiden Manuskripte sind darum von großer Bedeutung, weil sie die 
textlichen Eigentümlichkeiten der frühesten Abschriften des Däftär-i Cingiz-
nämä am besten bewahrten. Auch der Titel des anonymen Werkes, der in den 
meisten Abschriften fehlte, konnte vor allem aufgrund dieser beiden Manu-
skripte rekonstruiert und wiederhergestellt werden. 
Wie schon oben erwähnt wurde, diente das Manuskript „O" (B. 344) als 
Vorlage für diese textkritische Edition. Demzufolge kommen die orthogra-
phischen Eigentümlichkeiten dieses Manuskripts im Texte vor. Abwei-
chungen der anderen Manuskripte (A, B, C) werden in den Fußnoten 
angeführt. Selten wird der Haupttext von den anderen drei Manuskripten 
ergänzt oder verbessert. 
Die Orthographie der tatarischen Manuskripte des 18.-19. Jahrhunderts ist 
nicht zuverlässig.17 Da die Kopisten meistens Studenten waren und die Werke 
für private Zwecke abgeschrieben wurden, schenkte man der Rechtschreibung 
keine besondere Aufmerksamkeit. So haben die Herausgeber auf die 
Registrierung aller orthographischen Eigentümlichkeiten der vier Manu-
skripte verzichtet. 
Die Erschließung und die historiographische Bearbeitung der Quellen sind 
am Lehrstuhl für Tatarische Geschichte der Universität Kasan, Tatarstan, von 
Universitätsprofessor M. A. Usmanov durchgefürt worden. Bei den Vorarbei-
ten wirkte der ehemalige Aspirant des Lehrstuhls, R. M. Kadyrov mit. 
Die Quelle wird in lateinischer Schrift und in Faksimiles veröffentlicht. 
Die Transkription, die Textgestaltung für die Edition und die linguistischen 
l 60ber das Leben und die wissenschaftliche Tätigkeit S. Vahidov, der unter der tatarischen 
Bevölkerung mehr, als dreitausend orientalische Manuskripte gesammelt und danach dem 
wissenschaftlichen Instituten übergeben hat, siehe Gosmanov (1994:24-34). 
l7Gosmanov 1994:95-104. 
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Bemerkungen sind die Arbeit der Universitätsdozentin am Lehrstuhl für 
Altaistik der Universität Szeged, Ungarn, Mária Ivanics. 
Diese Auflage erscheint als erster Band der Veröffentlichung des 
Quellengutes Däftär-i Cingiz-nämä. Im zweiten Band wird eine deutsche 
Übersetzung des Grundtextes mit einer historischen Analyse, sowie mit text-
und sachkritischen Bemerkungen und Indizes publiziert. 
Mirkasym A. Usmanov 
--a 
Einführung 
Für die Bearbeitung der Geschichte der Goldenen Horde bzw. deren 
Nachfolgestaaten, die über Jahrhunderte hinweg das Wolga-Ural Gebiet 
beherrschten, können sich die Historiker vor allem auf russische, persische und 
arabische Überlieferungen stützen, da die unmittelbaren, auf türkisch geschrie-
benen historischen Denkmäler für die wissenschaftliche Welt größtenteils noch 
immer unerschlossen sind.1 Obwohl die im 19. Jahrhundert in Sankt-Petersburg 
und Kasan tätigen Orientalisten einige bedeutsame Quellenausgaben, die zu ihrer 
Zeit als bahnbrechend eingestuft werden konnten, veröffentlichten, veraltete der 
wissenschaftliche Wert dieser Publikationen im Laufe der Zeit und übrigens sind 
sie heute nur schwer zu erreichen.2 Die Erschließung, das Zusammentragen und 
die Veröffentlichung dieses handschriftlichen Quellengutes, das sich auf die im 
Wolga-Ural Gebiet lebenden türkischsprachigen Völker der ehemaligen 
Sowjetunion bezieht, wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder 
aufgenommen.3 Die Zerstreuung des historischen Quellenmaterials des Gebietes, 
das während der 1550er Jahre seine Staatlichkeit verlor, ist daran gut zu 
erkennen, daß von den erzählenden Quellen nur vier Chroniken erhalten 
geblieben sind.4 Das Urkundenmaterial der Goldenen Horde ist gleichfalls sehr 
bescheiden überliefert und entbehrt ebenso eine kritische Edition.5 Mit solchen 
Quellengegebenheiten ist es verständlich, daß die mündlich überlieferten 
'Zur Geschichte der Goldenen Horde wurden arabische und persische Quellen von Baron von 
Tiesenhausen erschlossen und in zwei Bänden veröffentlicht (Tizengauzen 1884, 1941). Aus 
den russichen Quellensammlungen sind vor allem die folgenden Bände des „Polnoje Sobranije 
Russkih Letopisej" von außerordentlicher Bedeutung: Bd. I, V-Vl , XI-XII, XVI, XXV-XXVI, 
Moskva 1959-89. Weitere wichtige Quellenausgaben Materialy (1969), Lech (1968). 
2Frähn 1825, Demaison 1871-74, Veljaminov-Zernov 1863-67, Veljaminov-Zernov 1864 
3Diese große Erschließungsarbeit ist mit dem Namen von S. Vahidov verbunden (siehe im 
Vorwort). Die Ergebnisse der Feldarbeiten der Studenten der Universität Kasan unter der 
Leitung von Professor M. A. Usmanov in den 1963-92 Jahren brachten weitere Tausende, teils 
vollständige, teils unvollständige Manuskripte für die Handschriftensammlung der Universität 
Kazan (Gosmanov 1994:34-95). 
4Siehe Vorwort, Fußnot 1. 
sAus diesem Quellengut sind nur einige Urkunden samt Originaltext, Transkription und Über-
setzung publiziert (Usmanov 1979:58). Väsäry 1982, Ivanics 1997. 
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epischen Werke der Nomadenvölker, die Volkssagen, Dastanen (dästän),6 und 
die Stammbäume beinhaltenden Genealogien, auf türkisch Schedschere 
(säjärä),1 eine wichtige Rolle spielen. 
Das hier zu publizierende Buch der Dschingis-Legende (Däftär-i Cingiz-
nämä) ist die wertwollste von den vier erzählenden Quellen, die im Wolga-Ural 
Gebiet erhalten geblieben sind. Dem Titel nach wird eine Geschichte Dschingis 
Chans erwartet, aber mit dem mongolischen Eroberer beschäftigt sich nur ein 
einziges Kapitel. Der Titel Dschingis-name deutet vielmehr auf eine 
literarische Gattung hin, auf eine Art von Chronik, _4je zwar mit der 
Geschichte Dschingis Chans anfängt, aber der Name des großen Eroberers 
wurde eher zur Legitmation der vorkommenden späteren historischen Persön-
lichkeiten, zur Rechtfertigung der Ursprungslegenden der einzelnen Völker 
und ihrer historischen Traditionen verwendet. Das nämä, eine in Mittelasien 
sehr beliebte Form der epischen Darstellung, nahm sich das Schah-name 
(Säh-nämä), das Werk des persischen Dichters, Abül-Käsim Mansür Firdausi 
(941-1020), zum Vorbild. Als dessen Nachahmung wurden auch die, unter 
den türkischen und mongolischen Völkern vorhandenen, uralten Dastan-
fragmente und historischen Legenden (nämä) um einige herausragende 
Personen vereinigt, und in einem Buch (däftär) zusammengefasst. Auf diese 
Weise entstanden eine Reihe von epischen Erzählungen wie die Oguz-nämän, 
Cingiz-nämän, Timur-nämän, das Seybäm-nämä und das Hän-nämä usw. 
Während die Oguz-Legenden und Dschingis-Legenden die gemeinsame 
historische Erbschaft für je eine türkischsprachige Gemeinschaft darstellten, 
wurden die später entstandenen Werke gezielt im Dienste der verschiedenen 
Dynastien konzipiert. Die Timur-nämän waren zum Beispiel dazu berufen, die 
in Mittelasien, Persien und Nordafghanistan herrschenden Timuriden zu 
legitimieren, während das Saybänl-nämä die Herrschaft von Muhammad 
SaybänT, Gründer des Özbekhischen Chanats untermauerte, und wie auch das 
Hän-nämä den Thronanspruch der Chanen von Astrahan legitimierte.8 
Die oguzsprachigen Völker der Steppe führten ihre Abstammung bis auf 
Oguz Chan zurück, und haben auch ihre Ursprungslegenden an seine Person 
gebunden. Der mittelasiatische Herrscher, Abul-Gäzi berichtet in seinem 1659 
''Über das Heldenepos der Türkischen Völker siehe Zirminskij (1974) und die Neuverlegung 
des Epos Edigei (Lipkin 1990). 
'Bei den baschkirischen Genealogien sind auch kurze Erzählungen über die Geschichte der Sippe 
dem Stammbaum zugefügt (Kuzeev 1960). Zur tatarischen Genealogie siehe Ähmätdzanov 
(1995). 
"Ravsanov 1990, Materialy 1969, Gökyay 1968 
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entstandenem Buche von mehreren verschiedenen Oguz-namen.9 Die Oguz-
namen sind schon seit geraumer Zeit Gegenstand turkologischer Unter-
suchungen. Das im 13. Jahrhundert in ujgurischer Schrift niedergeschriebene, 
sogenannte „heidnische" Oguz-name enthielt noch die vorislamischen Legenden 
der Oguzen. Die kaum älteren Versionen aber stellten Oguz Chan als streng-
gläubigen Moslimen dar.10 
Die Dschingis-namen waren vorwiegend bei den Kiptschaken beliebt. 
Obwohl ihr wissenschaftlicher Wert keineswegs geringer ist, als die der Oguz-
namen, wurde ihnen weniger Beachtung geschenkt. In den letzten Jahrzehnten 
tauchten bei den Kazaken und den Ujguren jeweils ein Dschingis-name auf, 
doch diese sind nur in ihrem Titel, nicht jedoch inhaltlich mit dem von uns 
publizierten Manuskript identisch." 
Das jetzt zu edierende Dschingis-name des Wolga-Ural Gebiets wurde 
zweimal mit arabischer Typographie abgedruckt. Im Jahre 1822 erschienen nur 
die ersten zwei Kapitel, dann wurde 1882 der ganze Text veröffentlicht.12 Die 
erste Ausgabe war eine dem zeitgenössischen spraclichen Standard nach 
abgeänderte Publikation, die zweite lieferte zwar den Originaltext, aber mit sehr 
vielen Druckfehlern, deswegen waren sie für die wissenschaftliche Forschung 
nur von geringem Wert. Demzufolge konnten auch die von ihnen gefertigten 
Übersetzungen keine authentischen Informationen vermitteln.13 
Der für diese kritische Edition vorbereitete Text des Dschingis-name besteht 
aus sechs verschiedenen Kapiteln, die von einer Genealogie eingeleitet werden. 
Die Kapitel umfassen die historischen Ereignisse des Wolga-Ural Gebietes vom 
13. bis zum 18. Jahrhundert. 
1. Fasl-i dästän-i näsl-i Jingiz Das erste Kapitel erzählt die Geburt und die 
Machtergreifung Dschingis Chans (f.lv-28r). 
2. Faslß bäyän-i dästän-i Aqsaq Temir Dieses Kapitel besteht aus mehreren 
Teilen, die sich mit der Geburt und dem Aufstieg Timur, mit seinen 
Feldzügen gegen die Osmanen, gegen die Stadt von Bulgar und die 
'Hofman 1969:14, Kononov 1958, Ölmez 1996:109 
l0Bang-Rachmati 1932. Die erste bekannte islamische Version befindet sich in der 1307 
entstandenen Chronik Rasid ad-DTn (Jahn 1969). Für die andere Versionen siehe Hofman 
(1969). 
"Das uigurische Dschingis-name wurde von Haci Nur Haci (1985), das kazakische von Judin 
(1992) publiziert. 
l2Hal'fin (1822) und Häzä kitäb-i fasl-i dästän-i näsl-i Cingiz Hän (1882). 
l3Usmanov 1972:97-100 
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russische Stadt Wladimir und mit der Bekehrung von Amet und Samet Chan 
zu Muslimen, beschäftigen (f.29r-41r). 
3. Fasl ß bäyän-i dästäti-i 'Isa ogl'i Amät Das dritte Kapitel erzählt die 
Geschichte von Saltschi der am Ende des 14. Jahrhunderts in Astrahan 
regierte und das Leben seines Vaters, Isaogli Ahmet. Dieser Teil ist eine 
echte Liebesgeschichte, die sich durch ihre literarischen Qualitäten 
auszeichnet (f.42r-44v). 
4. Fasl ß bäyän-i dästän-i Edigä Biy Kapitel vier ist eigentlich ein halbes 
Folio Genealogie. Es behandelt den Stammbaum von Edige Biy 
(gestorben 1420), den Gründer derNogay Horde. Dieser Stammbaum ist 
aus der Hinsicht interessant, daß er für die Genealogie solcher adelige 
tatarische Familien, die in russische Dienste traten, als Vorbild genommen 
. wurde14 (f.45r). 
5. Faslß bäyänü-l mäjälis wä-l mäkän Kapitel fünf ist ebenfalls von kurzem 
Umfang. Es umfaßt eine Aufzählung, in der die Herrschaftgebiete von 
verschiedenen Chanen beschrieben werden. Leider kann diese Liste an 
keine bestimmte historische Periode gebunden werden. Die hier 
angeführten Daten weisen viel mehr darauf hin, welche historischen 
Persönlichkeiten noch am Ende des 17. Jahrhunderts im Gedächtnis der 
Völker des Wolga-Ural Gebietes aufbewahrt wurden (f.46r). 
6. Fasl ß bäyän-i dästänu-t tärlh Das kurze, abschließende Kapitel 
unterscheidet sich sowohl in der Sprache, als auch vom Stil her von den 
vorherigen. Es behandelt die bedeutenden Ereignisse des Wolga-Ural 
Gebietes vom frühen 13. Jahrhundert bis zum Anfang des 18. Jahr-
hunderts (f.46v-48r). 
Autor des Dschingis-name, Zeit und Ort der Entstehung 
Die Zeiträume der Entstehung der sechs Kapitel und der Zeitpunkt deren 
Zusammenführung muß gesondert behandelt werden. Es besteht kein Zweifel 
daran, wie auch die Untersuchungen von Usmanov unterstüzen, daß die 
Geschichten des Dschingis-name in den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts von 
einer unbekannten Person zusammengetragen wurden. Den Anhaltspunkt für die 
Datierung lieferte die am Anfang des Manuskriptes befindliche Genealogie, in 
der Burhän Sultan als letzter erwähnt wurde, der bis zu seinem Tode 1678-79 
,4De Weese 1994 
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im Chanat von Kasimov regierte." Diese Erkenntnis muß auch trotz dessen als 
zutreffend eingestuft werden, daß die Darstellung der Ereignisse im letzten 
Kapitel von den späteren Abschreibern bis zu den 20er Jahren des 18. 
Jahrhunderts, im Falle einiger Manuskripte bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, 
ergänzt wurden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde die Genealogie am 
Anfang des Manuskripts nachträglich platziert, weil sie sprachlich einen 
späteren Zustand aufweist, als die anderen Kapitel, (siehe unten, Absatz 
Sprache des Werkes). Die Datierung der einzelnen Kapitel stellt eine 
schwierigere Aufgabe dar. Dies kann von den Linguisten nach einer gründ-
lichen Untersuchung der sprachlichen Eigentümlichkeiten des Manuskriptes 
entschieden werden. 
Als älteste Schicht scheint die Geschichte über Dschingis Chan zu sein, 
nicht nur wegen dessen Thematik, sondern auch wegen der in diesem Kapitel 
vorkommenden vielen mongolischen Wörter. Zur Datierung der Erzählung 
über Timur haben wir einen konkreten Anhaltspunkt. Die kurze Lebens-
geschichte Timurs, die aus der Feder des genuesischen Dogen, Battista Fregoso 
(1479-1488) stammt, wurde im 16. Jahrhundert europaweit verschiedenen 
Sprachen herausgegeben. Die in ihr aufgenommene Erzählung über die Jugend 
Timurs, in der er als Wegelagerer dargestellt wird, ist unseren jetzigen 
Kenntnissen nach nur im Dschingis-name und in der Chronik von Ibn Arabsäh 
nachweisbar.16 Die gemeinsame Quelle der beiden könnte die mündliche Über-
lieferung gewesen sein. Ibn 'Arabsäh verweilte längere Zeit (1408-12) in der 
Goldenen Horde, und wahrscheinlich lernte er dort die Erzählung kennen. 
Battista Fregoso aber mag Timurs Geschichte von den Kaufleuten der 
genuesischen Kolonien auf der Krim gehört haben. Da diese Kaufleute vor den 
Osmanen, die die Halbinsel im Jahre 1475 eroberten, zurück in ihre Mutterstadt 
flüchteten, scheint ein Beweis dafür zu sein, daß die im Dschingis-name erhalten 
gebliebene Geschichte Timurs, Mitte des 15. Jahrhunderts schon bekannt sein 
mußte. 
Das dritte Kapitel kann nach Saltschi, dem Herrscher von Astrahan datiert 
werden. Sein Name kommt in den russischen Annalen in Zusammenhang mit 
den Ereignissen des Jahres 1375 vor." Deshalb könnte seine Geschichte vom 
lsDie Regierung des Seyyid Burhäns, Chans von Kasimov, der sich in den 50er Jahren des 17. 
Jahrhunderts sich zum Christentrum bekerhrte und"den christlichen Namen Vasilij bekommen 
hat, ist im dritten Band von Veljaminov-Zernov (1866) ausführlich beschrieben. 
"'Ibn'Arabsäh 1936 
"Usmanov 1972:115 
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Ende des 14. Jahrhunderts stammen. Die schriftliche Version der Genealogie 
von dem Beglerbeg der Nogay Horde, Edige Biy, kann nicht auf früher als 
1602 datiert werden, weil sie aus der in diesem Jahre geschriebenen Chronik 
von Qädir 'Ali Bek übernommen wurde.18 Für das fünfte Kapitel fanden wir 
keinen Anhaltspunkt, das letzte Kapitel aber kann mit dem baschkirischen 
Aufstand von 1681-83, als datum ante quem in Zusammenhang gebracht 
werden. 
Die Fragen müssen offen gelassen werden, ob die einzelnen Erzählungen 
schon ursprünglich eine Einheit bildeten, und sie daher in dieser verhält-
nismäßigen zeitlichen Reihenfolge standen, und nach welchen Prinzipien sie 
von dem unbekannten Autor ausgewählt und zusammengeführt wurden. 
Abdülkadir inan lehnte es aus religiösen Gründen kategorisch ab, daß ein 
Kasanischer Molla den Text der Dschingis-Legende zusammengestellt hätte. 
Seiner Meinung nach würde ein Molla, der die islamische Hochkultur vertrat, 
niemals lobend über Dschingis Chan schreiben, der die buddhistische Religion 
befolgte.19 Obwohl mit anderen Argumenten, schließ auch Usmanov die 
Möglichkeit aus, daß wir den Gestalter der Geschichten unter den Vertretern der 
tatarischen religiösen Schichten suchen sollten. Seiner Meinung nach weicht die 
Sprache von Dschingis-name von der teologischen Literatursprache des Wolga-
Gebietes ab. Die muslimische Intelligenz, die die islamische Hochkultur in den 
mittelasiatischen religiösen Zentren erwarb, bediente sich der altözbegischen 
literarischen Sprache und hätte aus religiösen Gründen die übernatürliche Geburt 
von Dschingis Chan aus der Erzählung ausgelassen, oder umgeschrieben, wie sie 
es im Falle von Oguz Chan auch tat. Er behauptete, daß der Autor des 
Dschingis-name aus den höheren Kreisen der tatarischen Aristokratie kam, eine 
weltliche Bildung besaß und sehr belesen sein mußte. Nach einem Hinweis im 
Text indentifizierte er diese Person unter den Abkömmlingen der Bewohner der 
Stadt Biljar (siehe Vorwort). 
Den Entstehungsort der einzelnen Kapitel setzte Abdülkadir inan zwischen 
die baschkirischen Sippen, die unter der Herrschaft der Nogay Horde standen, 
hauptsächlich auf Grund der im ersten Kapitel vorkommenden baschkirischen 
Sippennamen.20 Usmanov hielt sie dagegen für ein historisches Erbe des Chanats 
l8Für die Textausgabe siehe Berezin (1854), ihre historische Bewertung bei Usmanov 
(1972:33-96). 
"Abdülkadir [inan] 1934/25:12 
20„...Ba5kurdistanda Nogay hanlarinin bulundugu yerde tespit olundugunu kat'i surette söyle-
yebiliriz." Abdülkadir [inan] (1934/25:11). 
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von Kasan wegen der vielen Kopien, die bei der tatarischen Bevölkerung 
gefunden wurden. Beim jetztigen Stand der Untersuchung kann soviel mit 
Gewißheit gesagt werden, daß das von dem unbekannten Autor zusammen-
geführte Dschingis-name die mündliche Überlieferung und eine Staatlichkeit 
voraussetztende Historikertradition vereinigt. Die kürzeren und längeren 
Variationen und Fragmente können vom Kaukasus bis nach Sibirien bei den 
kiptschaksprachigen türkischen Völkern nachgewiesen werden.21 
Quellen des Dschingis-name 
Die Quellen des Dschingis-name werden im zweitem Band der textkritischen 
Ausgabe ausfuhrlich behandelt, in der auch die deutsche Übersetzung und die 
historischen Bemerkungen veröffentlicht werden. Im voraus kann soviel gesagt 
werden, daß bestimmte Kapitel gewiß schriftliche Vorbilder hatten, wobei bei 
den anderen die mündliche Überlieferung eine grössere Rolle spielte. Unter den 
Quellen der Dschingis-Geschichte, die das erste Kapitel ausmacht, sind mehrere 
türkische und mongolische Chroniken anzunehmen. Die früheste unter diesen ist 
ein heute schon verloren gegangenes mongolisches Quellenwerk, das sowohl für 
das heidnische Oguz-name, als auch für das Dschingis-name als Vorbild diente. 
Ob dieses mongolisches Werk teils mit dem Altan Debter identisch sein könnte, 
kann nicht bewiesen, sondern nur vermutet werden.22 Sicher ist es aber, daß die 
im 13. Jahrhundert entstandene Geheime Geschichte der Mongolen zu den 
Quellen des Dschingis-name zählt.23 In einigen Redewendungen und Sprich-
wörtern sind die Einflüsse bestimmter mittelasiatischer moslemischer litera-
rischer und historischer Werke zu erkennen. Von den schriftlichen Quellen des 
Wolga-Ural Gebietes kommen die Chronik von Qädir Alf Bek aus dem Chanat 
von Kasimov,24 und die für den Astrahaner Chan gefertigte Hän-nämä in 
Betracht. Es fragt sich, ob die poetischen Einlagen, deren Texte hier und da bis 
zur Unverständlichkeit verzerrt wurden, auf ein schriftliches Vorbild zurück-
2lDie kaukasische Version entdeckte Jänos Bese (1838) bei den Karatschai-Balkaren, für die 
südsibirische Variante siehe die Sammlung von Radioff Bd. III/l. 63-68, deutsche Übersetzung 
Bd. III/2. 82-89. 
22Ivanics 1997 
"Für die deutsche Übersetzung der mongolischen Quellen siehe Taube (1989). 
"Das Hän-nämä hat keine Edition, eine zusammenfassende Inhaltsbeschreibung befindet sich 
bei Gökyay (1968), Togan (1955). 
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gehen, oder ob sie als unabhängige literarische Leistungen, bzw. als eine Art von 
Weisheitssprüchen (bilig)2S aufzufassen sind. 
Das Leben und die Herrschaft von Timur wird von zahlreichen zeitgenös-
sischen Chroniken verewigt, doch diese können im Text des zweiten Kapitels 
des Dschingis-name nur in Spuren nachgewiesen werden.26 Zweifellos ist die 
Wiedergabe der Timur-Geschichte im Dschingis-name von der historischen 
Realität weit entfernt, doch aus ideengeschichtlicher Hinsicht ist sie durchaus 
beachtenswert. 
Das dritte Kapitel stellt eine selbstständige literarische Leistung dar, sie ist 
dazu berufen, die Legitmation von Saltschi, den Herrscher von Astrahan zu 
untermauern. Die in ihr vorkommenden Personen sind authentische historische 
Gestalten, die uns auch aus anderen Quellen bekannt sind. 
Das vierte Kapitel geht auf die Chronik von Qädir Alf Bek zurück. Sie 
wiederholt die dort auffindbare Genealogie von Edige Biy. 
Das fünfte Kapitel stützt sich ausschließlich auf die mündliche Übertragung. 
Das letzte Kapitel enthält zahlreiche, chronologisch geordnete Daten, die mit 
einem europäischen Terminus als Annalen bezeichnet werden könnten. Trotz der 
formellen Ähnlichkeit steht es außer Zweifel, daß es nicht um zeitgenössische 
Aufzeichnungen, sondern um spätere Aneinanderreihung der historischen Fakten 
handelt. Eine seiner Quellen kann mit Sicherheit genannt werden, nämlich die 
Timur-Geschichte des Dschingis-name, deren bestimmte Teile hier wiederholt 
werden. Neben der Aufzählung der historischen Ereignisse nach Jahreszahlen 
werden auch die Extremitäten des Wetters, Hungersnöte, wunderbare 
astronomische Erscheinungen usw beschrieben. Die historische Glaubwürdigkeit 
dieses Kapitels wurde von mehreren Forschem in Frage gestellt. Der Grund 
dafür war der erste Satz: „Im Jahre 700 (1300/1301 n. Chr.) eroberte Timur die 
Stadt Bulgar von Abdullah Chan." Der offenbare Anakronismus brachte viele 
Annahmen mit sich, die auch bis heute noch nicht befriedigend geklärt werden 
konnten. In der wissenschaftlichen Diskussion wies Usmanov darauf hin, -
womit auch die These der späteren Kompilation unterstrichen wird, - daß die 
Daten des Kapitels über die in der Zeit näherliegenden Ereignissen, wie z. B. 
den Fall von Kazan 1552, der Erhebung von Jan All im Jahre 1615, und den von 
Säyyid Jä'fär geführten baskirischen Aufstand 1681-83, richtig sind.27 Dieser 
"Rachewiltz 1982 
"Eine Zusammenfassung über die Historiographie der Timuridenzeit befindet sich im Belleten 
(Tauer 1965) und bei Dobrovits (1994). 
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Teil des Dsehingis-name beinhaltet auch die authentische Aufzählung der 
Kasanischen Chane. 
Sprache des Dschingis-name 
In der an Wendungen sehr reichen, über große Ausdruckskraft verfügenden 
Sprache des Werkes spiegelt sich die eigenartige ethnische Vermischung der 
Bevölkerung des Wolga-Ural Gebiets wider. Das Fundament ist die in der 
Goldenen Horde benutzte osttürkische literarische Sprache, in deren Morpho-
logie die oguzischen, wie kiptschakischen Elemente gleichfalls vertreten sind. 
Dank der archaisierenden Schreibweise wurden im ersten Kapitel mehrere 
Wörter und Wendungen konserviert, die den Stand der türkischen Sprache am 
Ende des 13. Jahrhunderts wiedergeben. In den anderen Kapiteln ist aber der 
spezielle Wortschatz der türksprachigen Völker des Wolga-Ural Gebietes 
markant vertreten. Im Wortschatz können mehrere Wörter neben tatarischen, 
kasakischen und baschkirischen Sprachen nur aus sibirischen Türksprachen 
belegt werden. Die entgegengesetzte geographische Extremität wird von dem in 
der Krim gesprochenen Karaim dargestellt. Da mit Hilfe der zugänglichen 
Wörterbücher einige Wörter nicht zuverlässig nachweisbar sind, konnte die 
Bedeutung einiger Wörter nur aus der Textumgebung rekonstruiert werden. Im 
ganzen Text charakteristisch ist, daß gleichbedeutende kiptschakische und 
oguzische Wörter parallel benutzt werden, z. B. isan-Anan- 'glauben', 
buwaz/yükli/aylu 'schwanger'. 
Aus sprachlicher Hinsicht ist das Dschingis-name nicht einheitlich. Die am 
Anfang des Manuskriptes befindliche Genealogie weist einen neueren 
Sprachzustand auf, als die anderen Kapitel. Es deutet darauf hin, da hier nicht 
die ältere Form, bol-, sondern die neuere ol- Form des Zustandwerbes 'sein' 
benutzt wird. So kann unsere Vermutung, daß sie nicht ursprünglich zu der 
Sammlung gehörte, und daß sie als Anfang des Manuskriptes erst später, den 
Ansprüchen des jeweiligen Auftraggeber genügend, hinzugefügt wurde auch mit 
linguistischen Argumenten untermauert werden.28 Der Sprachgebrauch der 
Geschichte von Dschingis Chan ist äußerst alt und weist auffällige Ähnlichkeit 
"Die wissenschaftliche Diskussion über dieses Kapitel wurde von Usmanov eingehend 
dargestellt (1972:116-122). 
28Die Genealogie fehlt zum Beispiel aus dem Edinburgher Manuskript, in das Berliner Manu-
skript (Pertsch) wurden auch die Namen der Krimchanen aufgenommen (Historia Dschingis-
chani 17r-17v). 
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mit der Sprache der aus dem 13. Jahrhundert stammenden, in uigurischer Schrift 
verfassten Oguz-name auf. Dementsprechend finden wir in ihr solche 
Anachronismen wie z. B. das Lamdazismus aufweisende tös töl 'der männliche 
Samen', ay kün 'die Zeit der Entbindung', oder das Verb köziyarudi 'ihre Augen 
erglänzten [von der Freude der bevorstehenden Geburt]' usw. Viele Wörter sind 
mongolischer Herkunft,29 wobei die Anzahl arabischer-persischer Wörter nicht 
bedeutend ist. Weiters können einige Ausdrücke mit dem Sprachdenkmal des 14. 
Jahrhunderts, des Codex Cumanicus in Parallele gestellt werden. Auf diese 
Stellen wird im zweiten Band ausführlich hingewiesen. 
Das Verhältnis der arabisch-persischen Wörter zu den türkischen Wörtern ist 
auch in den weiteren Kapiteln des Manuskriptes im großen und ganzen gering, 
aber es sind erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Kapiteln 
festzustellen. Die arabisch-persischen Elemente nehmen von der Geschichte 
Timurs an zu. Dies wird auch teilweise vom Thema hervorgerufen, insbesondere 
in jenem Teil, wo Timur als Verbreiter des Islams auftritt. Die Genealogie von 
Edige Biy beinhaltet verständlicherweise viele arabische Elemente, da er seinen 
Stammbaum bis zum Khalifen Abu Bakr zurückfuhrt. 
Im Falle der Fremdwörter im Text ist die Absicht klar zu erkennen, die 
arabischen, persischen oder mongolischen Wörter mit einem anderen türkischen 
Wort, in der Form eines Hendiadyoins, zu benutzen, um die Bedeutung der 
fremden Wörter leichter einprägbar zu machen, z. B. läyiq yahsi 'würdig', orun 
mäqäm 'Ort ' , tang 'ajäib 'Erstaunen'. Es wurden nicht nur Substantive, sondern 
auch Verben so benutzt; ösdi ulgaydi 'wuchs'. 
Im ganzen Manuskript kann beobachtet werden, daß das alttürkische Phonem 
y am Anlaut von j bzw. mit c vertreten wird. Dies weist auf Unterschiede in den 
Dialekten hin, was auch schon in dem „heidnischen" Oguz-name nachgewiesen 
werden kann. 
Manuskripte 
Das Dschingis-name war im Wolga-Ural Gebiet äußerst beliebt, es sind mehr als 
40 (teils vollständige, teils unvollständige) Manuskripte erhalten geblieben. 
Unter ihnen ist leider keins, das als Autograph bezeichnet werden kann. Von M. 
A. Usmanov wurden die folgenden vier frühesten Manuskripte für die text-
kritische Edition ausgewählt: 
"Kincses Nagy 1997 
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Manuskript „O": PO IVAN, (Peterburgskoje Otdelenie Instituía Vostoko-
vedenija Rossijskoj Akademii Nauk) B 344 
Foliennummer lv-48r 
Anzahl der Reihen: irregulär, 12-25 
Besitzer/Abschreiber?: Abu Bäkir bin Ibrahim 
Die kritische Textausgabe beruht auf dem Manukript „O" (russisch osnovnoj 
'zur Grundlage dienend'). Dies ist das vollständigste und am besten erhalten 
gebliebene Manuskript. Anhand des Wasserzeichens im Papier kann es zwischen 
1811-15 datiert werden. Diese Abschrift wurde von einem anderen, bis zur Mitte 
des 18. Jahrhunderts zurückliegenden Protograph gefertigt. Dieses letztere 
bewahrte noch die arabischen Buchstaben sin mit drei Punkten unten und die 
persischen Buchstaben kef mit drei Punkten oben (36r4), weil der Abschreiber 
diese in einigen Fällen benutzte (6rl7, 39r21). Die Bemerkungen am Seitenrand 
des Manuskriptes „O", die vor allem an der Stelle, wo die Eroberung der Stadt 
Bulgar beschrieben wird (36v-40v), vorkommen, lassen darauf schließen, daß 
der tatarische Historiker Frähn die Manuskripte „B" und „C" gekannt und 
verwendet hat, wobei ihm auch weitere Manuskripte zur Verfügung gestanden 
haben müssen. (Diese Edition hat sich nicht das Ziel gesetzt, dem Ursprung der 
Bemerkungen am Seitenrand nachzuforschen.) Laut der Seitennumerierung fehlt 
Folio 38, dies wurde von den anderen drei Manuskripten rekonstruiert, doch der 
rekonstruierbare Text ist bedeutend kürzer als ein Folio. Den Text der Folien 37v 
und 39r-40r hat M. A. Usmanov wiederhergestellt. 
Manuskript „A" 
Die Anführungszeichen deuten darauf hin, daß es sich hier um ein virtuelles, 
verschollenes Manuskript handelt, dessen Text nur aus der Ausgabe bekannt ist, 
die in Kasan im Jahre 1882 dank der Unterstützung, Rahimjän Jihänsah 
[Rahimdzan Dzigansin] mit arabischer Typographie gedruckt wurde.30 Die 
Ausgabe basierte auf einem gut erhalten gebliebenen Protographen, das aus der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammen könnte. Da dies eine der frühesten 
Abschreibungen darstellt, schien es sinnvoll, sie trotz der ungemein vielen 
Druckfehler in die kritische Ausgabe einzubeziehen. 
i0Häza Kitab-i Fasl-i Dästän-i näsl-i Cingiz Hän wä häm Aksak Temir näslindän bäyän edär 
(1882) Kazan'. 45 Seiten. 
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Manuscript „B": PO IVAN, B 2640 
Foliennummer lv-35v 
Anzahl der Reihen: 17, letzte Seite 18. 
Abschreiber: Das Manuskript wurde 1796 von Mulla Säbit Bikqul ogl'i im 
Dorfe Baraza (Kasaner Distrikt) abgeschrieben. Später gelang es in den Besitz 
von Mulla 'Abdulmutallab bin Mansür ogl'i. 
Manuskript „B" ist auch fast ganz vollständig und nur um ein Folio kürzer, 
als das Manuskript „O". Der Text dieses fehlenden Folios ist aber nicht mit dem 
identisch, das von dem Manuskript „O" verloren gegangen ist. Es dürfte schon 
vor der Aufnahme in eine öffentliche Sammlung verschollen sein, da die 
Numerierung der Folios nicht auf das Fehlen hinweist. (Nach Folio 16v bricht 
der Text ab, obwohl die Numerierung mit 17r forgesetzt wird.) 
Manuskript „C": PO IVAN, B 2587 
Folionummer lv-36r 
Anzahl der Reihen: f. 1 v-6v zwischen 18-20; 
f. 7r-36r zwischen 15 
Abschreiber: unbekannt 
Manuskript „C" entstand am Ende des 18. Jahrhunderts. Der Teil des 
Manuskriptes zwischen Folien f.l v-6v ist Ergebnis einer Ergänzung aus dem 19. 
Jahrhundert. Dieses Manuskript beinhaltet nur die ersten drei Kapitel des 
Dschingis-name. Es wurde mit großer Wahrscheinlichkeit von Manuskript „B" 
kopiert, da der Abschreiber die Fehler von "B" konsequent in Manuskript „C" 
übertragen hat. Obwohl es gut lesbar ist, verliert es wegen der Unaufmerk-
samkeit des Abschreibers, der an mehreren Stellen größere Teile ausgelassen hat, 
und wegen der auffallend vielen geschrumpften Wörter an Wert. 
Überlieferung der Manuskripte 
Der Text der Manuskripte weist nur sehr geringfügige Unterschiede auf. Es 
scheint trotzdem, daß die vier Manuskripte auf zwei Urfassungen zurück-
zuführen sind. Die Manuskripte „A", „B", und „C" hatten eine gemeinsame 
Urfassung, während Manuskript „O" auf einem anderen Text basierte (das von 
uns hier nicht benutzte Edinburgher Manuskript gehört auch zu den drei 
vorigen). Bei der kritischen Textaufarbeitung konnten einige schwerere Stellen 
mit Hilfe des Berliner Manuskripts (Peitsch 1899) gedeutet werden. Doch das 
Berliner Manuskript ist dermassen lückenhaft und stellt eine so späte 
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Abschreibung dar, daß es keinen Sinn gehabt hätte, sie in die kritische Edition 
aufzunehmen. Aus orthographischer Sicht weisen die Manuskripte „B" und „C" 
ältere Eigentümlichkeiten auf, und zwar in der häufigen, aber nicht 
konsequenten Benutzung des Buchstabens sin mit drei Punkten unten. Dieser 
Buchstabe kommt im Manuskript „O" nur einmal (35v4), aber im Manuskript 
„B" und besonders im „C" in bestimmten Fällen oft vor. Diese sind: Possessiv 3. 
P. Sg. (-sl), Personalpronomina 2. P. Sg. und PI. (sän, siz), Imperativ 3. P. Sg. 
(bolsuri), das privative Suffix (-sXz), oder das Suffix des Konditionals -sA. 
Dieser Buchstabe sin mit drei Punkten unten kann bei einem Substantiv (tansuq) 
oder Verb (kes-, istä-) nur selten beobachtet werden. Der Abschreiber kannte 
allem Anschein nach diesen alten Schriftgebrauch nicht mehr, und setzte die drei 
Punkte nicht unter, sondern über dem Buchstaben, wodurch er aus sin ein sin 
machte. 
Transkription 
Bei der Transkription boten sich für die Historiker-Philologen zwei Möglich-
keiten: die etymologische oder die den normalisierten Grundsätzen der 
tatarischen Sprache entsprechende Transkription. Da die Edition des Dschingis-
name in tatarischer Sprache geplant ist, fiel der Entscheid auf die etymologische 
Transkription. Die etymologische Transkription wurde dadurch erschwert, daß 
die sechs Teile des Dschingis-name in verschiedenen Perioden entstanden sind. 
Darum wurde beschlossen, daß man sich bei der Transkription streng an das 
Schriftbild hält, z. B das Wort wurde von den Tataren sicher als kilmäk 
gelesen, doch im Text kommt es in zwei verschiedenen Schreibweisen vor, mit 
und ohne yod. Die Form ohne yod wurde mit einem offenen ä, die mit einem 
yod geschriebene Formen dagegen, mit geschlossenem e transkribiert. Es wurde 
nur dann ein i anstelle einem etymologisch geschlossenen e verwendet, wenn 
dies durch ein kesre oder yod+kesre angedeutet wurde (siehe bit 'Gesicht', 
kisänä 'Mausoleum', iyär 'Sattel'). Gleichfalls wurde das Phonem b am Auslaut 
als p ausgeprochen, doch wurde dies in der Orthographie nicht wiedergegeben. 
Der arabische Buchstabe ain stellt ein anderes Problem dar. In den arabischen 
Wörtern wurde ain von den Tataren ohne Zweifel als gain gesprochen, doch 
dasselbe Wort wurde mal mit ain, mal mit gain geschrieben: 'ammäz bzw. 
gammäz 'Verräter'. Das Phonem ng erscheint in unserem Text in zwei Weisen: 
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entweder mit kef, oder mit nün+kef. Bei der Transkription wurde in beiden 
Fällen einheitlich ng geschrieben. 
Eine weitere orthographische Eigentümlichkeit unseres Textes ist die 
Benutzung des Phonems wäw mit drei Punkten oben. Das Phonem vv tritt an der 
Stelle des alttürkischen b: ab > aw 'Jagd', des alttürkischen -q-l-g-: qagun > 
qawun 'Melone', am Auslaut auf -q/-g: yag > yaw 'Feind', an der Stelle des 
-aguZ-ägü: buzagu > buzaw 'Kalb' auf. In arabischen und persischen Lehn-
wörtern kommt aber ohne grammatische Bedeutung vor: däwir, waqit 'Zeit'. 
In einigen Fällen wurde der Buchstabe wäw mit drei Punkten oben auch 
für die Wiedergabe der labialen Vokale o, u verwendet {swr- ' fragen', dwla-
'drehen', Taydwli Pn.). 
Unsere Lage war im Falle der Transkription der Wörter von arabischer und 
persischer Herkunft viel komplizierter. Die russische Eroberung beraubte früh 
das Wolga-Ural Gebiet ihrer Schulen (siehe Vorwort). Im 16.-17. Jahrhundert 
wurde nur wenigen die Möglichkeit gewährt, in den Zentren des Islams in 
Mittelasien oder Istanbul zu studieren. Obwohl sich eine signifikante Schicht 
von arabisch-persischer Herkunft in den Wortschatz der kiptschakischen 
Sprachen des Wolga-Ural Gebiets einbürgerte, ist kein Anhaltspunkt dafür 
vorhanden, wie diese Wörter ausgesprochen wurden. Da bei den arabischen und 
persischen Lehnwörtern die Vokalharmonie nicht funktionierte, und üblicher 
Weise velare und palatale Endungen unregelmäßig verwendet worden waren 
(idünyäga aber auch dünyägä), half bei der Vökalisierung auch die 
Morphologie nicht. Es wurde vorausgesetzt, daß unsere Manuskripte eher die 
umgangsprachliche als die klassisch-hochsprachliche Auspsrache der arabisch-
persischen Wörter wiedergeben. Weiters wurde angenommen, daß sich die 
Aussprache der arabisch-persischen Lehnwörter in der tatarischen Sprache 
zwischen dem 17.-19. Jahrhundert nicht mehr wesentlich änderte. Deshalb 
wurden die Wörter nicht mit den ursprünglichen arabischen oder persischen 
Vökalismen wiedergegeben, sondern nach der Transkription des arabisch-
tatarischen Wörterbuches. (Es wurde dem Gerschlossenwerden der Vokale keine 
Beachtung geschenkt, also schrieben wir dünyä, statt dönyä)M 
3lHämzin 1965 
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Technische Bemerkungen 
Der Text von Manuskript „O" wurde mit Hilfe der anderen beiden Manuskripte 
ergänzt. Die Ergänzungen wurden in eckigen Klammern angeführt, und in den 
Fußnoten wurden Folien- und Reihennummern angegeben [xxx]. Die wegen der 
Unaufmerksamkeit des Abschreibers eventuell ausgelassenen Buchstaben 
kamen auch in eckige Klammern, ebenso die Geminaten. 
Falls die im Text vorkommenden Durchstreichungen oder die Bemerkungen 
am Seitenrand in den Haupttext oder in die Fußnoten aufgenommen wurden, so 
stehen sie in schräg gestellten Klammem /xxx/. 
Die fehlenden Teile wurden in geschweifte Klammern gestellt {xxx}. Bei 
einem einzelnen Wort wurden nur dann geschweifte Klammern verwendet, 
wenn bei einer Wortzusammensetzung nur eines der Teile fehlte. Mit doppelten 
geschweiften Klammern wurden die Teile markiert, die aus einem Manuskript 
fehlten, und von dem Teil im anderen Manuskript noch ein Teil fehlte. Um Platz 
zu sparen, wurden die zu einer gedanklichen Einheit gehörenden Abweichungen 
in eine einzige Fußnote aufgenommen, und im Text zwischen spitzen Klammern 
gesetzt <xxx>. 
Stellen, die auch im.Haupttext schwer zu deuten waren, werden auch aus den 
anderen drei Manuskripten vollständig veröffentlicht, mit Hinweis auf Folio-
und Reihennummer. Dieses Verfahren wurde auch in dem Falle angewandt, 
wenn die Manuskripte „B" und „C" von dem Haupttext bedeutend abwichen. 
Mit dem in den Fußnoten vorkommenden Wort passim, wurde signalisiert, daß 
das Wort innerhalb der darauffolgenden Zeilen in der angegebenen Form wieder 
vorkommt. Die Abkürzung add. (addidit) bedeutet, daß im Haupttext dem Wort, 
das mit einer Fußnote markiert wurde, in den anderen Manuskripten jeweils ein 
Wort, ggf. ein Satz folgt. Mit den Wörtern deest bzw. desunt wurde auf die 
Lücke(n) im Text hingewiesen. Mit einem Kreuz wurden die Fälle gekenn-
zeichnet, wo der Abschreiber die diakritischen Punkte falsch gesetzt hatte, oder 
das Wort unlesbar oder undeutbar war. 
Die Orthographie der Manuskripte ist nicht konsequent gestaltet. Wegen der 
Vielfalt der orthographischen Eigentümlichkeiten wurde ihre Dokumentation 
weggelassen, doch die grammatischen Besonderheiten möglichst vollständig 
behandelt. Der Wortfolge innerhalb einer gedanklichen Einheit wurde nur dann 
Aufmerksamkeit geschenkt, falls dies den Sinn des Satzes ebenfalls beeinflußte. 
Das Wörterbuch wurde für die Erleichterung einer späteren linguistischen 
Aufarbeitung zusammengestellt. Die Wörter sind in einem Artikel in der Reihe 
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des Vorkommens, zusammen mit der Textumgebung angeführt. Im Falle der 
Bindewörter, die immer mit der selben Bedeutung und in der selben Form 
erscheinen, wurde nur das erste Vorkommen angegeben. Die von dem Haupttext 
abweichenden Eigennamen wurden sowohl in den Fußnoten, als auch im 
Wörterbuch angeführt. Die bekannten arabischen Segnungsformen wurden nicht 
in das Wörterbuch aufgenommmen (z. B. 'aläyhi's-säläm). 
Die Faksimiles der Manuskripte „O", „B" und „C" werden vollständig 
abgedruckt, vom Manuskript „A" werden nur die Teile zitiert, mit dessen 
Hilfe der Haupttext ergänzt wurde. 
Mein aufrichtiger Dank gehört meinem Kollegen Éva Kincses Nagy und Dr. 
István Zimonyi, die mir in philologischen Fragen mit vielen wertvollen 
Hinweise und beim Lesen von Korrekturen geholfen haben. Weiterhin 
schulde ich den Studenten des Lehrstuhls für Altaistik der Universität Szeged, 
László Károly, László Keller und Gábor Vörös für die gewissenhafte 
Mitwirkung im Textvergleich herzlichen Dank. Ganz besonders gilt mein 
Dank dem Studenten László Károly für die technische Betreuung der Edition. 
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Transkription 
Umschrifttabelle 
Lí 
LS 
U 
iS 
J 
J 
J 
J 
J 
С 
S £ 
i 
h 
к 
q 
1 
m 
n 
ng 
r 
s 
s 
s 
s 
t 
t 
w 
w 
y 
z 
z 
z 
z 
с 
J 
f 
à 
J 
<_>» 
o^ 
I 
Cj 
i 
J 
J 
¡J 
j 
<_K> 
Jà 
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[f.Ív] (1) Dástán bi'smi'lláhi'r-rahmáni'r-rahrm [dáftar-i Cingiz-námá fasl-i 
dastán-i]1 násl-i Jingiz (2) hazrát-i Nüh páygambár 'a[láyhi's-sálá]m-níng (3) 
tört oglí wá taqí tört q'iz'í bar erdi2 biri Ham biri Sám biri3 (4) Kán'án törtinci4 
Yafás erdi taqí ulug5 (5) qíz'f-n'íng at'i Ráháb6 erdi ekinci-si-ning (6) at'i Záhab7 
erdi ücüncisi-ning at'i (7) Zühüt8 erdi törtincisi-ning at'i Záhüt9 erdi (8) ámmá 
Ráhab10 özi-ning sulbT q'iz'í erdi (9) <Záháb Zühüt Záhüt>" ücágü-si12 Nuh 
(10) páygambár 'aláyhi's-sálám-níng du'ásiylá13 kücükdin (11) esákdin mací-
dín olub erdilár ámmá (12) Hám níng násli 'Arab halqí-dur Sam-níng [f.2r] (1) 
násli 'Ajám halqí-dur Kán'án tüfanda hálák (2) oldí14 násli kesildi Yáfás-ning 
násli (3) Rüm halqí-dur Yáfas-ni Abulja Hán teb [hám]'5 (4) ayturlar Abulja 
Hán ogií Baqír Hán aníng (5) ogl'í {Ujan Hán aníng oglí}16 Áwáz Hán17 (6) 
aníng ogl'í Kök Hán aníng oglí Bogara (7) Hán18 aníng ogl'í {Qara Hán aníng 
ogl'í (8) Künüm Hán" aníng oglí Rujam20 Hán aníng (9) oglí}21 Sám 22 Sawc'í 
aníng oglí Salar (10) Sawcí aníng oglí Sángáberun23 aníng ogl'í (11) Qaeu 
'A: (p.2) bi'smi'llahi'r-rahmáni'r-rahlm daftar-i Cingiz Hán fasl-i dastán-i násl-i Cingiz, B: (f.lv) 
bi'smi'lláhi'r-rahmáni'r-rahTm dáftar-i Cingiz beglár-beg bi'smi'lláhi'r-rahmani'r-rahTm daftar-i 
Cingiz námá fasl-i dástan-i nasl-i Jingiz, C: (f.lv) bi'smi'lláhi'r-rahmáni'r-rahTm 
2C: add. oglanlarí 
3B: ücünci-si 
4B: törtinci-si, C: biri 
5B: ulu 
6A, B: Rajáb 
7B: Zühüb (ZHB), C: Ziijüb (ZWJ'B) 
8B: Ráhat (RHT), A, C: Rühüt (RWHT) 
9A, B: Rahát (RHT), C: Ráhat (RHT) 
10A, B, C: Rajab 
"A: Záhab RühütZühüt, B: Záhab Ráhat Ráhüt, C: Zűjüb, Rühüt, Rahát 
l2C: add. hazrát-i 
l3A: du'ási ilan 
l4A, B, C: boldi 
l5A: (p. 2), B: (f.lvlO), C: (f.lv20) 
l6B, C: desunt 
l7B: Áwáz Hán Áwáz Hán [sic!] 
'"A, B: Bogra Hán, C: Bogranda Hán 
"B: Künüm Márgán 
2"A: Ujam Boyíl, B: Ujam BogrTI 
2IC: desunt 
22C: Asam 
23B: Sánga oglí Samberun, C: Berun 
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Márgán1 ani'ng ogli Qacuman2 ani'ng ogl'í (12) Qara Dumán3 ani'ng ogli 
Turumtay Cácán (13) ani'ng ogli Tumaul Márgán ani'ng ogli Duyi'n (14) 
Bayan4 ani'ng ogli Jingiz Hán5 {ani'ng ogli (15) Yöci Hán}6 ani'ng ogli Sayi'n 
Hán ani'ng [f.2v] (1) ogli {Sartaq Hán ani'ng ogli Burtaq (2) Hán7 ani'ng ogli' 
Tugali Hán ani'ng ogli'}8 (3) Toqtoga Hán ani'ng ogli Özbeg Hán ani'ng (4) ogli 
Jánibák Hán ani'ng ogli Berdibeg Hán9 (5) ani'ng ogli S'íbaq Hán ani'ng ogli 
Murtaza (6) Hán ani'ng ogli Kiicüm Hán ani'ng ogli ['Ali Hán ani'ng ogli]10 (7) 
Arslan Hán ani'ng ogli Burhán Sultán" (8) ámmá Burhán Sultán12 Urus 
qolunda habs (9) olub mürtádd boldi {na'üzu bi'lláhu tá'alá}13 [emdi Jingiz 
Hán-ning dáftári]14 áwwál (10) basdin15 söyláyálik16 {áwwál basi nagaci 
babalaf-] (11) rindin söyláyálik}17 áwwál zamánda Aq Dengiz-ning (12) 
icindá Málta degán sáhár bar erdi ol sáhár (13) háni-ning ati18 Altun Hán 
degán erdi há[-] (14) nisi-ning ati Körláwic degán erdi ol (15) eki19 pádisáhdin 
bir qiz tugdi qizning ati20 (16) 'Ülámálik Körikli atadilar taqi ayga küngá 
kör[-] [f.3r] (1) güzmádilár21 qirq <qulac tas sáráyda (2) qoydilar>22 ámmá 
körki andag erdi külsá quru (3) agacga23 yapraq24 bitár erdi taqur25 yergá (4) 
'C: Qacuman Han 
2C: Tocuman Han 
3B: Qara Sawc'í Dumán, C: Qaratan Han 
4C: add. Han 
5C: (f.1 v20) add. ammá Jingiz Han-ning tört ogli bar erdi biri Yöji Han Jadáy Han Keray Han 
Tolay Hán ámmá Tolay Hán Maskáwda hán boldí 
fiC: desunt 
7A: Purtaq Hán (PRTAQ) 
8C: desunt 
'A, B: Sultán 
l0O, A: deest, B: (f.2r2), C: ( f . lv l9) 
"C: Hán 
l2C: deest 
l3B, C: desunt 
'"A: (p. 3), B: (f.2r4), C: (f.2r2) 
l5C: basíndin 
l6A: söylagil, passim B: söylaling, passim 
"C: desunt 
l8C: deest 
"C: bu ekülagüsi-din 
20A: atuni, C: ismini 
2 'A, C: körgazmadilar 
22A: yígac tas minbar [sar]áyda 
23A: qurug agacga, B: qur[uq] agacga, C: quruq y'ígacqa 
24 A: yafraq 
25C: deest 
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baqsa ölan1 bitár erdi sac'in tarasa yincü (5) tökülür erdi <tükürsá altun kümüs 
bitár erdi>2 (6) ámmá dünyáda bir artuq tugmus Jan erdi (7) qasínda dáyálári 
bar erdi öziná yaqi'n (8) dáyási-ning ati Orda Hán degán erdi (9) künlárdá bir 
kün bálig olgandin3 song (10) aytdikim ay Orda Hán sán bu sáráydin (11) 
ciqa[r]sán tasqaru ná körársán dedi ámmá (12) dünyá degán bu sáráymu dur 
yá özgá yer4 bu sárá[-] [f.3v] (1) ydin basga bar midur yá osbu sáráy5 ici (2) 
mü dür dedi Orda Hán aydi dünyá (3) degán tasqaru keng6 Jihándur dedi 
ámmá (4) <kün degán ay degán nársá>7 bardur dünyáning (5) rawsán-ligi8 
ani'ng birlá dür dedi andin 'Ülámálik Körkli (6) aydi ay Orda Hán sán manga 
ol nársálárni (7) körgüzgil dedi Orda Hán aydi sán (8) körsáng ölársán dedi 
yáná 'Ülámálik Körkli aydi (9) ölsám öláyin körgüzgil dedi ersá (10) tárázüni' 
acib iyábárdi10 ersá kün yaruqi" áwgá12 (11) kirdi 'Ülámálik Körkli ani kördi 
/husi ketüb/ ölá qaldi (12) dáyálári <hánga barib ná ayturmiz>13 deb (13) 
yi'glasib olturd'ilar'4 bir kün bolgandin song (14) esin yíydi'5 dáyálári 
sáwinüsüb (15) örá turdilar'6 taqi aydilar ná kördüng [f.4r] (1) anda 'Ülámálik 
Körkli aydi' bayagi körgán kündin17 (2) qursagima bala boldi emdi atama ná 
deb (3) aytursiz dedi ámmá ol Altun Hán özi waqit (4) waqit18 kálib19 qizni'20 
közá turgan21 erdi (5) Altun Hán bir kün qizin22 körmákká keldi ersá (6) körár 
'C: ölanlar 
2A, B: tükürsa altun tüküliir erdi, C: deest 
3C: bolgandin 
4C: deest 
5C: deest 
6C: bir keng 
7A: kün degan eki narsa B, C: ay kün degan eki narsa 
8A, B: rawsán'í 
9A, B, C: tarazáni 
l0A: yibárdi, C: yibará berdi 
"C: add. tárazádin 
12 A: saráyga 
l3A: hanga na barub aytur-míz B: hanga na teb aytur-bíz, C: hán-ga na aytur-miz teb 
l4A, B: oltururlar erdi, C: olturur erdilár 
15A, B, C: yiyíb ald'í 
,6A: otura turdilar, C: savinüb olturur erdilar 
"C: bayagi körganimdin 
ISA: add. birlan 
"A, B: kalür erdi 
20A, B, C: deest 
2 'A, B, C: köra turgan 
22C: qi'zn'í 
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kim1 hámilá olubdur2 qizina aydi ay q'iz'im bitüngá (7) sipkil tüsübdür na bala3 
boldi dedi yáná özi (8) qazgu4 birla áwgá5 káldi aydi kim ah Körláwij [ekimiz 
hálál]6 (9) cift bolgali munday7 uyat is (10) kálgáni yoq erdi qizimizga bir bala 
bolubdur ná (11) qi'lsa8 bolur dedi anda Körláwic aydi emdi (12) muni bu 
yergá bu yurtga berib bolmas an'ing (13) ücünkim adám ogli' sáytán birlá 
bárabárdür köb (14) sözlár köb áwázlar9 ciqar dedi emdi áylá olsa10 [f.4v] (1) 
güzál kemá birlá Tün Dengiziná salíb yibáráling (2) dedi andi'n song kemá 
tüzdilár q'iri'q qi'z q'irqini" (3) birlá kök kögárcini birlá altun quzi birlá tüt'i (4) 
qusi birlá sönmás círágí birlá tükánmás (5) azugi birlá Tura tagíndan12 Tün 
Dengiziná altun (6) kemágá sal'fb yibárdilár wá yáná aydílar bir nasrbli[g]gá13 
yoluq[-] (7) gay deb andi'n song <bir qac>14 kün kecti ersá ol (8) waqi'tda 
Turumtay Cecán-ning ogli Tumaul15 Márgán (9) degán atasina16 aci erdi <el 
tasina c'iqub (10) yatur erdi qasínda qirq kisisi bar erdi>17 (11) icindá bir 
qarawulc'isi bar erdi Saba Soqur {degán (12) türükmán erdi manglayinda bir 
közi bar}18 erdi (13) bir kün aydi ay Tumaul Márgán alisdan bir qara (14) 
körünür19 dedi [anda Tumaul Márgán aydi ol ná qaradur dedi]20 ol Saba Soqur 
aydi bir altun [f.5r] (1) kemádür dedi bir21 qara taw deg qabat turadur22 (2) ötá 
körármán dedi (3) ici sáning bolsun tasi mánim bolsun dedi (4) ol kemá tangía 
tüs waqti'nda kálür bolgay (5) dedi andi'n Tumaul Márgán aydi hos alay (6) 
'C: add. q'iz'i 
2C: bolubtur 
3C: deest 
"A: qi'zí 
5C: üyiná 
6B: (f.2vl3), C: ( f .2vl l ) 
7A: munday in, C: mundag 
SA: qílsaq 
9A, B: áwázlar 
l0C: add. bir 
"C: qirq qízqirq dáyá 
l2C: Tur tagíndan 
l3C: na§ibga 
l4C: neja 
l5B: Tumawul 
l6A: aqasina C: atasí ilá 
"C: el qasi'nda qirning tasínda cadur qurub yatur erdi yanínda bir anca 'askári bar erdi 
l8C: desunt 
"B, C: körünadiir 
20B: (f.3rl0), C: (f.3r7) 
2IC: deest 
22C: qaba turadur 
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bolsun dedi [and'ín ol kemá]1 {tanglasí kün tűs waqti'nda (7) <káldi>2 kördilár 
kim bir altun kemá}3 turur hic (8) buzmaga <yorug'in yönin>4 bilmádilár anda 
Saba (9) Soqur Türükmán ayd'f ay márgán atib buzgil (10) dedi andín Tumaul 
Márgán aydi turu5 atayunmu (11) qi'ya atayunmu dedi Saba Soqur Türükmán 
(12) aydí. turu atsang icindá jánlíq nársá (13) bolsa tegár bolgay qi'ya atib 
buzgíl dedi (14) hos álay bolsa qi'ya atayun deb <oqin yaga (15) kázláb 
tolturub>6 andag atti kim kemá-ning üj7 (16) taqta-sin irgitib iyábárdi8 emdi 
kemá-ni (17) qi'ya atib buzgan ücün Qiyan9 Tumaul (18) Márgán teb ayturlar 
emdi Qi'yat halqi-ning asli [f.5v] (1) tübi bulardur yáná ol kemá-ni buzgandin 
song (2) 'Ülámálik Körkli ciqti qirq qiz qirgini birlá (3) kök kögárcini birlá 
altun quzi birlá tuti qusi (4) birlá barca-sin Tumaul Márgán aldi kemá tasin (5) 
Saba Soqur Türkmán aldi andin song Tumaul (6) Márgán ol kecá cadir qurub 
qizni alib10 (7) yatur boldi 'Ülámálik Körkli aydi <ay Márgán>" (8) bizni 
sanga tángri bergándür qacanda bolsa mán sáning (9) mán mágár bir anca 
küngá12 sabir qilsang bolur erdi13 (10) qursagimda bir bala bar dur14 dedi 
wálíkin bu qursa[-] (11) gimdagi bala ádámdán15 bolgan dágüldür nürdan (12) 
quyasdan páydá bolgandur anda Tumaul Márgán (13) aydi mán ol 
<qursaqdagi balanga baqman>16 (14) ali'b yatur-mán dedi anda 'Ülámálik 
Körkli (15) aydi hay Márgán háráyiná kökdá yürügán aq (16) sonqar erdüm 
emdi siz-ning qaragay deg (17) boyunga qondim siz er kisi sizgá köb qaru 
aytib (18) bolmas17 dedi ámmá könglümni qaldurmasang bolur erdi dedi [f.6r] 
'B: (f.3rl4), C: (f.3rl 1) 
2C: yet[t]i 
3A: desunt 
4A, B: yorugín yosugín, C: yorugíyoq tabmad'ilar 
5C: togru 
6C: oq'ín közlab yaya-si'n tarti'b 
7A: deest 
8B: i'rgi'ti'b berdi, C: Trgítíb yibardi 
"A, B, C: Qi'yat 
l0C: add. cadirda 
"C: ay márgán er 
l2C: kün 
l3C: add. aning ücün kim 
l4A: war dur 
l5B: ádamídan, C: ádamTdin 
"'A: qursaqda bolgan balanga baqmaz-mán C: qursaqdagi balaga baqmaz-man 
l7A: (p. 5) hay Márgán háráyiná kökdá yürügán aq sonqar izining emdi siz-ning qaragay deg 
boyunga qondim siz er kisi sizgá köb qaru aytib bolmas, B: (f.3vl4) hay Márgan háráyiná kökde 
yürügán ak sonqar erding sizning qaragay teg boyunguzga qonayin siz er kisi-siz köb qaru aytib 
bolmas, C: (f.3v9) ay Margan er kökdá yürügán aq qus erding sizning qaragay boyunguzga 
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(1) andín Tumaul Margan aydi hos sáning (2) könglüngni hic qaldurmaz-mán 
tedi andi'n (3) song ol kecá cadír qurub yatti'-lar (4) murádlarin tabdí-lar andi'n 
Tumaul Margan ayd'i ay (5) 'Ülamálik Körkli bu qursagíngdagf bala quyasdin 
(6) nürdi'n1 bolgani cin e[r]mis ádámdán bolgan bolsa (7) qi'z bolmas erding 
dedi süyükligi artuq (8) bold'i andi'n 'Ülamálik Körkli ayd'i {ay margan (9) san 
manga ísanmasmu-sán mán}2 'ömrümdá er yüzün (10) körgánim yoq erdi bu 
kün <bu kecá>3 sáni kördüm (11) dedi andi'n Tumaul Márgán ayd'i özi buwaz 
özi (12) qi'z <urazli ergá tüs bolsun dedi asuq[-] (13) maqli'gi'm ol erdi>4 dedi 
andi'n 'Ülámálik Körkli (14) ayd'i mánim qadrimni yahsi bilgil tedi andi'n (15) 
Tumaul Márgán aydi ay 'Ülamálik Körkli <máning sáwmágim[-] (16) ning 
nisáni oldur kim mánim 
agaji'm qaragay 
qusum (17) sonqar 
sacin taragay 
tamgam acamay 
(18) bolsun>5 dedi ol sábábdin Q'iyat acamay [f.6v] (1) tamga deb hám 
ayturlar {si'fati osbulardur (2) andi'n bir anca (3) kündin song 
qursaqdagi bala tugdi <ani'ng ati tángri (4) bergán duy'in-liqdur deb Duyi'n 
Bayan atadilar>7 (5) bir anca künlárdin song Tumawul Márgán-ning atasi (6) 
Turumtay Cecán öldi Tumaul Márgán <atas'i (7) yurti'na bari"b8 olturdi hán 
bold'i hánl'iqga (8) olturgandin song>9 'Ülamálik Körklidin eki (9) ogul tugdi 
birisin Bödáná-tay ekincisini Belgü-tay (10) atadilar ol eki ogul tug[g]andin 
song 'Ülámálik (11) Körkli-ning köngli yaman bold'i anda Tumaul (12) 
qonayYn siz er kisi-siz köb söz qaytub bolmas 
'A, B, C: deest 
2A: desunt 
3C: desunt 
4A: (p. 5) urazl'í ergä tüs bold'i dedi asuqmaqluq-ga ol erdi, B: (f.4r7) f Ura[z]lT ergä tüs bold'i tedi 
asuqmaqlugím ol erdi, C: (f.3vl 8) f onarli ergä tüs bold'i asuqmag'im ol erdi 
5A: bänim süymäkligim-ning nisán'i oldur kim mänim agaji'm qaragay sonqar quäum sacin taragay 
tamgam acamay bolsun, B: (f.4rl0) mäning süyügiming nisän'i oldur kim mäning agacím qaragay 
sonqar qusum sacin taragay tamgam acamay bolsun, C: (f.4rl) süymägim nisän'i oldur kim mänim 
agacim qaragay sonqar qusum sacin taragay tamgam acamay turur 
'Ara Rande des Textes befinden sich noch zwei Tamga's (siehe Faksimile). C: desunt 
7C: (f.4r4) an'fng ati'n Duy'in Bayan atadilar an'ing ücün [kim] tängri berdi temäk olur 
8 A: qaytib 
9C: (f.4r6) atas'i omina qaytub hán bold'i liänga olturgandin song 
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Margan ayd'í ay 'Ülámalik Körkli <halq ogli (13) ogul tabsa sáwinür san [na] 
ücün ogul tabib (14) könlüng yaman bolur>' dedi anda ol 'Ülámalik (15) 
Körkli ayd'f mán burungi oglum Duyin Bayan (16) ücün qaygurur-mán2 tedi 
bulanga3 iyárgán (17) cicák-ká awnar 
dongguzga iyárgán balci'q-ga awnar 
san [f.7r] (1) han ogli dágül-sán 
yurtga láy'iq dágül-sán 
derlár 
(2) <öz halin bilmáslár 
közi málga toymas-lar>4 
(3) Bötáná-tay Belgü-tay 
yurtqa láy'iq ermáslár 
<mán (4) arslan balas'i erdim sanga kálib ná kördim (5) degáy-mán dedi>5 
anda Tumaul Márgán Hán aydi (6) hos ná <etmágá qoyasán>6 dedi 'Ülámálik 
Körkli ayd'i (7) sán ölsáng yurti'ngn'i oglanlaring Bödáná-tay (8) Belgü-tay 
biylár-lár mánim nürd'fn quyasdin (9) bolgan oglum <Duyi'n Bayan ücün 
qaygururmán>7 (10) dedi emdi bu eki oglum8 {Bödáná-tay Belgü-tayní}9 (11) 
Qalmaqga yibárgil dedi andin song Tumaul (12) Márgán Hán eki ogli'10 
{Bödáná-tay Belgü-tayn'i}" Qalmaqga (13) iyábárdi12 taqi eki-siná yáti-sár 
'A: (p. 6) halq ogíl tabsa sawinür san na ogi'l tabub könglüng yaman boldí, B: (f.4v3) halq ogíl 
tabsa sawinürlar san na ücün ogi'l tabub könglüng yaman boldi, C: (f.4rl0) halq ogli ogul tabsa 
savingay san ogul tabib könglüng yaman boldi 
2C: qazgurur-man 
3B, C: qulanga 
4B: (f.4v7) özi halin bilmas-lar közi malga toymas-lar, C: (f.4rl4) özlari halin bilmazlár köziari 
malga toymasdir 
5A (p. 6) ban arslan balas'i erürmán sanga kalib na kördüm demagayman dedi, B: (f.4v9) man arslan 
balasi-man erürmán sanga kálib ná kördüm demágayman, C: (f.4rl7) mán arslan balas'i erdim 
sanga kalüb na kördüm demasman 
6C: q'ilmak kárák 
7C: (f.4vl) Duyin Bayanga ülüs bermaslar 
8A, B: oglumuz, C: oglumuzni 
9C: desuní 
l0C: oguluni 
"C: desunt 
l2C: yibárdi 
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nökár qostí1 (14) olar Qalmaqda baríb máqám yurt tutdi'lar (15) bir yerdá 
turdilar2 [emdi]3 Qalmaq törálári-ning asl'i (16) tübi <Bödáná-tay Belgü-
taydindur>4 yáná ol (17) ekaw5 ketkándin song bu Duy'in Bayanga qiz [f.7v] 
(1) aldílar Altun Hán náslindán yáti sultán (2) bar erdi ani'ng kicisi Tölükli6 
degán erdi ani'ng (3) qi'zi Alangoni Duy'in Bayanga aldílar yáná ol (4) Duyin 
{Bayan}7 birlá Alangodin iij ogul (5) tugdi birisi-ning ati Bodonjar ekincisi-
ning ati (6) Qagin-jar ücüncisi-ning ati Salcud8 erdi9 emdi Qi'yat (7) urugi'0 
Bodonjar-din turur taqi Hatay" halqi-ning urugi (8) Qagin-Jar-din turur taqi 
<Salcut halqi-ning (9) urugi Salcutdin turur>12 emdi Tumaul (10) Márgán 
yigirmi yil hánliq sürdi andin song (11) Duyin Bayan on toquz13 yil hánliq 
sürdi andin (12) song Duyin Bayan özi ölárindán üc kün (13) <burun halqni 
beglámi yiy'ib>14 aydi ah ay (14) wah qaltaq halq ogli biling-lár15 ölümdán hic 
(15) qurtulgumuz yoq16 ermis ájál yetib17 kálsá dárü (16) dármán18 bolmas 
ermis <mán algan hátúnum>19 (17) {Alango birlá birgá ölármán degán 
erdim20 emdi [f.8r] (1) ájál erisdi mán ölár-mán sizlár qalasiz emdi (2) sizlárgá 
ay halq ogli wasiyyát sözim bolsun (3)dedi bu mándin tug[g]an üc ogul 
Bodonjar (4) Qagin-jar Saljud bular yurt tutmaqga láyiq (5) yahs'i ermáslár 
dedi emdi yáná ay halq (6) ogli mán ölgándin song hátünum Alangoga}21 tös 
'C: add. köb 'askar berdi 
2B: oturd'ílar, C: bir saráyda turdi'iar 
3B: (f.4vl7), C: (f.4v4) 
4B: Bödáná-taydín dur, C: bulardandur 
5C:ekegü 
"A: Türlükli 
7C: deest 
8B:[S]aljut 
9B: deest 
l0C: rugí, passim 
"B, C: Qatay 
l2C: (f.4vl 1) Saljut rugi 'Ajam halqi'dur 
l3C: otuz 
l4A: burun halqdi'n beglerin yiyib, B: burun halqni' beglerin yiyib, C: ilgarü jümla halqi'n beglarün 
jiyib 
l5B: begláran, C: bilgánlár 
""A, B: qutulgumuz yok, C: qurtulmaq yoq 
l7C: deest 
l8C: add. ayti"b 
"C: manim algan hatúnumga 
20A: ölarim degán erdüm, B: ölalim degán erdik 
21C: desunt 
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(7) tol bolub inármán1 anda yurtqa láyíq yahsi2 (8) ogul páydá bolur dedi ay 
halq ogli háráyiná aní3 (9) kütkáysiz dedi emdi yáná belgüm ol bolur kim (10) 
mán ölgándin song kün bolub inármán böri (11) bolub ciqarmán andi'n 
[máni]4 bilingiz dedi bu sözni (12) haláyi'qga5 wasiyyát qilgandin song Duy'in 
Bayan (13) dünyá-d'in ötti ketdi ámmá Duy'in Bayan dünyá-din (14) ötkándin 
song Qalmaqdagi eki inisi (15) Bödáná-tay Belgütay esitib káldi-lár6 kim 
agami'z Duy'in (16) Bayan öldi jengámiz Alango tul qaldi teb ödürgá7 [f.8v] 
(1) káldilár otuz üc ming8 nökárlári birlá ödürin9 (2) ödürládilár yáná Bödáná-
tay Belgütay aydi'lar (3) <cengámiz Alango-ning qaygura qaygura>'° agami'z 
(4) küyügindin köngli yaman bolub turar deb topcaq (5) atlarin binüb" aw 
awlay ciqti'-lar Yayi'r12 tagina (6) bardilar13 <keyik awladilar bir keyikni tirik 
tutub (7) alib qayt[t]ilar>14 anlar qayti'b15 káláturganda16 (8) ormandan bir 
qawm kisi-lár ciqti'-lar <bari'b (9) yoluqdi-lar>17 sordilar hay qaydin18 kálürsiz 
ná (10) kisi-lár-siz olar ayd'i-lar hay bizlárni sorsangiz (11) Qatay19 sáhrindin 
bosub kálámiz20 dedilár anlar (12) aydi'lar sizlár {hám kim-lár-siz}21 ná kisi-
lár-siz bular (13) aydi'lar biz Qalmaq halqi'-ni'ng törálári (14) Bödáná-tay 
Belgü-tay-biz22 dedilár olar23 aydi'lar biz ü] (15) aydin bári bosub24 kálámiz 
'A, B: kalürman, C: (f.4vl6) kalürman böri bolub ci'qarman 
2C: yurtqa bir yahsí 
3C: add. siz 
4B: (f.5v3), C: (f.5rl) 
5B: sözlarin halayi'q-qa 
6A: esit[t]i kim, B: esittilar kim 
7C: ötür 
8B: otuz özbeg, C: otuz bing 
'A: t orun urdílar, B: t udurlan, C: deest 
l0C: (f.5r6) jengamiz-ning qaygus'í köbdür 
"A: minüb, B: atlarína minib 
l2B, C: Bayi'r 
l3A: wardi-lar 
14C: (f.5r8) bir keyik avlab tut[t]i'lar tiriklay alft qayt[t]i'lar 
l5B: anda qayttí 
16C: add. yoldan 
17C: bular 
18C: qandín 
"A: Hatay 
20B: kálabiz 
2IB: desunt 
22C: Belgü-tay-miz 
23B: wlar 
24C: bosit 
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azugimiz tükandi (16) acmi'z dedilár bizgá rahim etib1 bir námá bersángiz ya 
(17) osbu keyik-ni [bizgá]2 bersángiz ná bolur erdi dedilár bular aydi'lar3 [f.9r] 
(1) hay tórángizdán ná ücün bosdunguz begrák (2) ac bolunguz4 dedilár olar 
aydi'lar tórálárimiz küc (3) qildi zulum-liq qildi5 cidamaduq bosduq (4) 
dedilár bular aydi'lar hos alay bolsa da bu tirik (5) keyikni bermázmiz'' dedilár 
ani'ng ücün bir tul qalgan (6) cengámiz7 bardur agamiz ólgángá8 qaygudadur 
anga (7) oyunga ali'b baramiz9 kóngli acilsun dedilár (8) anlar aydi'lar ay 
yáránlar yoq ersá biz-ning bir (9) ogul'0 balamizni alingiz bizgá bu keyik-ni 
beringiz biz ac (10) olmáyáling" dedilár [bular]12 olarga qoyni'ng bir butun 
berib (11) ogul balasin aldi'lar Bódáná-tay Belgü-tay (12) aydi'lar cengámizgá 
oyunga bu yahsi'dur13 dedilár (13) sáwindilár14 ol algan ogul-ning ati Yalin15 
(14) degán erdi ani'ng atasi-ning ati" Mangqatay (15) Biy degán16 erdi acliqdan 
dármán-s'iz[-] (16) li'qdan17 ol biy ogli Yalin-ni18 bir butga berdilár (17) 
Bódáná-tay Belgütay ol ogul-ni ali'b (18) káldilár <cengámiz-ni'ng yi'lqi-sin 
baqi"b qimiz-ni tutarga [f.9v] (1) bu yahs'i láyi'q>19 dedilár Yalin-ni20 káltürüb 
cengási (2) Alangoga tabsurdilar Alango ani'ng tübin aslin (3) bilib yahs'i 
asradi andi'n song (4) Bódáná-tay Belgütay aydi'lar ay cengámiz bizgá (5) 
ruhsat bergil bizlár qayturmi'z ani'ng ücünkim biz (6) munda [kelgándin]21 
'B: ayt'fb 
2B: ( f .6r l ) ,C: ( f .5r l5) 
3C: add. bu türlíik narsani bermasmiz 
4A, B: bolung 
5A, B: zálim boldi'C: deest 
6B: bermásbiz 
?A. jengamiz, B: jengábiz 
8C: oigan 
9B: barabi'z, C: barurmiz 
l0B: ogi'l 
"A: olmalik 
l2A: (p. 8), C: (f.5v2) 
l3C: yahsi'-raq dur 
l4C: deest 
l5B: Yali'n, C: Balín 
"'C: ismi Mangqatay degan 
I7A: acliqdan susuzl'iqdan, C: acluqd'in darmán-sizlTqdi'n 
"B, C: Balin-ni 
l9B: (f.6rl4) cengamizning yaqsi'n baq'ib q'im'iz'in tutarga bu yahs'i dur, C: (f.5v7) jengamiz-ning 
yalq'ini' basulub teb baq'ib tutarga bu yahs'i dur 
20C: Bal'in 
2IB: (f.6vl), O, A: ketkandin, C: kalgandin 
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song Tanggutdan elei kálib (7) dür' yaman habári bar ermis biz qaytam'iz2 
dedilár (8) anda Alango ayd'i ah wah hay way ay qay'in (9) ini-lárim1 Bödáná-
tay Belgütay bir anca küngá4 sabir (10) qi'lsangiz bolur erdi an'fng ücünkim 
emdi mánim5 (11) bu üc oglum Bodonjar Qagin-jar Salcut halqni6 (12) bilmás 
boldilar zulm7 küc qílurlar sözüm t'inglamaslar (13) bularga 'aqi'l8 ögüt 
bersángiz ná ola dedi (14) Bödáná-tay Belgütay aydílar ay cengámiz biz-ning 
'aqi'l (15) wasiyyát ögütimiz oldur kim bu ini-lárimiz {sanga (16) taq'i}9 beg-
láriná taq'i el uluglarina emín olalar (17) yahsi tutalar emdi bilinglár kim10 
ongar yurt-ning (18) nisáni belgüsi" ol turur 
jawdan elin köb etár 
[f. 1 Or] (1) qala tübün or etár 
dárwázásini12 keng etár 
(2) <caw elgá>13 yat nökárgá 
sirrini14 aytmaslar 
uluglarin15 (3) törgá kecirib 
kiciklárin16 hizmát qildururlar 
(4) yáná bilinglár kim ongmas yurt-ning nisáni (5) belgüsi ol turur 
'B: kelür 
2A, B: qaytabíz 
3C: qay'inlarim 
"C: kün 
5B: mening 
"A: halqín 
7B: f ?ím 
"B: gaqi'l passim 
"A, B, C: desunt 
10C: bilgánlar aydur kim, passim 
"C: deest 
l2A: dárbazasin tübasin, B: dárpázasin, C: f barzusín 
l3C: desunt 
l4A, B: sirrin 
"A, B, C: ulularin 
l6B: kicilarin, C: kicilari 
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öz yurtïn yamanlar kisi yurtïn (6) maqtar 
öz urugin yamanlar kisi urug'in (7) maqtar 
öz agasi'n yamanlar kisi agasïn (8) maqtar 
ulusï turur kicisi söylär1 
<atasï turur ogl't (9) söylär>2 
mïsqïlcï3 bolur 
[yänä aydurlar]4 
yerän at5 mingän (10) qïzïl yiizli oglandïn6 kengäs sorgan 
ol (11) kisi kisi bolub yurt kütmäs 
el olmagan (12) <el olsa ol el el olmas>7 
mal kütmägän mal (13) kütsä {quw ölänni otladur8 
qus cüymägän qus (14) cüysä qarga birlä qaz aldururmän9 der 
<törä kütmägän (15) törä kütsä}10 kisi etin yeyärmän der>" 
(16) kön körmägän kön körsä kön etükni kiymän der 
(17) mäl tabmagan mal tabsa kisini közgä ilmän12 der 
[f.lOv] (1) anïng teg {törä kütmägän törä kütüb}13 mäls'izlar (2) mälli bolub14 
bizning bu inilärimizni andag (3) kisilär azdurïb turur dedilär häräyinä (4) 
bilmägänlär bilürlär15 ögränmägän-lär ögränürlär16 dedilär (5) munga dälil söz 
dä häm17 bardur 
'A, B, C: sözlär 
2C: (f.6rl) ulugï turur atasï oglï sözinä qarar 
3B: add. uyatïljï 
4C:(f.6rl) 
5A: (p.9) ata 
6C: qi'z oglandïn 
7A: el bolsa ol el el bolmas 
8B: qw otladur-män 
'B: aldur-män 
l0C: desunt 
"A: t täwä kütmägän tawar kütsä kisi etär-män der 
l2A: almaymän, C: közümä alman 
l3A: tawar kütüb, C: desunt, 
'"C: yurtda mälsiz mäl-l'i bolub 
l5C: deest 
l6C: ögräsünlär 
"A: mungar dälil söz dä häm C: mundi'n artuq söz yänä 
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etmákci-dán1 kengás (6) sormagíl2 
temirci-dán kengás sormagíl 
qassabci- (7) dan kengás sormagíl 
<körgán körgánin (8) aytur 
kütárgán etmágin satar>3 
emdi (9) tángrisiná táwbá qilsun4 {uluglardin beg (10) lár-din kengás sorsún 
emdi wasiyyátim (11) ögütüm aytur}5 sözim mundan artuq yoqdur dedilár 
(12)<yáná bu sözlárin6 áytkándin song>7 Bödáná-tay (13) Belgütay yurtlarina 
qayt[t]i-lar {anlar qaytqandín (14) song}8 bu üc ogul Bodonjar Qagín-jar (15) 
Salcut agalari-ning ögiit wasiyyát sözin9 (16) tutmad'ilar anasín sanga 
sanamad'ilar (17) ongmas boldilar10 el kün beglárá" [f. 11 r] (1) yáná halq ogli-
na12 q'izína küc etá13 basladílar (2) baylar-ni'ng ayri örgácli nár dewásin14 ayagi 
(3) cal'ís <yorgasi'n muyn'i uzun argamagín (4) batur yigit-lár kiyár küpásin>15 
yahsi beglárning (5) q'izlarin aldi'lar bu iská halq ogli könmás (6) ci'damas 
boldilar Jiyilib kálib Alangoga aydilar (7) ah Alango bizning etimiz bitib 
söyákimiz qaldi emdi (8) cidar hálimiz qalmadi16 dedilár anda Alango aydi (9) 
ah ay way halq {ogli}17 anlar mánim sözim (10) tinglamaslar sizlárning hám 
qadringi'zni' bilmáslár (11) dedi anda Alango aydi ah ay way halq (12) ogli 
mánim18 erim Duyin Bayan sizgá aytmadimu mán (13) ölgándin song tös töl 
bolub kálürmán (14) demádi mü emdi kálür waqít kálgándür <iris (15) 
1 A: ekmákci-dan 
2A: sordum, passim, B, C: sorma passim 
3A: (p. 9) t körganün aytur kütargan ekmagin satar, B: (f.7r9) t körgan körgan aytur körgan 
etmagin satar, C: (f.6r9) t körgan kütargan körgáni aytur kütargan almali'n satar 
JC: qílmaq kárák 
5C: desunt 
6A, B: sözlarni 
7C: andi'n song 
8C: desunt 
9C: sözlarni 
l0C: ögüt almas boldilar 
"A, B: beglarina 
l2B: ogluna 
l3B: YTALA 
l4A: nar tüyásin, B: nar t türyasin, C: t b.nár tüyasin 
"B: t [kü]pásin, C: (f.6rl 5) yorgasi'n binib ozgan argamagín batír yigit kübesin 
"'B, C: cídarm'íz qalmadi 
"B: deest 
l8B: maning 
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qali'ng'iz bolsa er ogul>' bolgay dedi {anda (16) Alangodin bu sözni esitib 
halq oglí sáwindilár [ f . l lv ] (1) sád boldilar yáná}2 andi'n song Alangoni'ng bu 
sözi (2) halq aras'fnda máshür boldí dünyá-gá3 qacan kálür deb (3) aní kütár 
erdilár anda Alangoni'ng üc oglí Bodonjar (4) Qagín-jar Saljud haláy'iqdin4 
esitti-lár aculan'íb (5.) y'iyílísíb5 bir kün analarína káldilár anda Alango (6) aydí 
{ay balalarim qalay barur-síz6 dedi anda (7) anlar aydílar sáning bir ötrük 
{{sözing esitib (8) káldük tedi-lár anda Alango aydí}7 ay way sümlar (9) 
mánim8 sözim na ücün ötrük bolsun dedi (10) alar aydílar ay ana ötrük}}9 
bolmay na bolsun (11) qursagi'mda bir bala bar deb halq oglí-na aytíb (12) sán 
biz-ni ogulga sanamay qursagíngdagí (13) balanga küttürür-sán10 ötrük 
bolmay ná bolsun dedilár. 
(14) saqalunmusán" suw icib buwaz bolmaga 
maní degán (15) qusmusán kün is[s]i-siná buwaz bolmaga12 
qawun qar[-] (16) buzmusán ersiz orl'iq y'iymaga13 
tawuq14 musan (17) külgá awnab yumurtqa salmaga 
qurt15 anasí (18) musán köbük asab buwaz bolmaga 
sáning16 ering [f. 12r] (1) ölgándür qursagi'mda bala bardur teb17 halqni 
azdurur (2) san tedilár illa sán tünági kün bir butga satgun (3) almis Yalín18 
birlá oynas etib buwaz bolgan-sán (4) tedilár anda Alango aydí ah ay halq 
'B: f ersangiz bolsa er oglu, C: aradíngíz bolsa bir er ogul 
2C: desunt 
3A, B, C: dünya-ga 
4C: halq-lardín 
5B: aculan'ísVb yi'yTli'sib, C: ji'yilíb 
6A: qayda baras'izlar, C: qayda barur-si'z 
7B: desunt 
8B: máning 
'C: desunt 
10A: qursagíngdagí balaní kütdürürsan, B: qursaqdagí-ní kütársán, C: qursaqdagí-n'í kütárásán 
"A: t safalun B: t [. - .]ta musán 
12C: f künas is[s]ina [bu]waz bolmagan 
"A: yámágá 
l4B: tawwq 
l5A: QRAQW, B: QR, C: QRA 
l6B: sáning, C: [sajning 
"B: pala bar teb 
ISA: satub algan Yalín, B: sat'it) algan Balín, C: sat'íb algan Yali'n 
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ogl'i (5) bu söz bu sümlarning sözimidür <ya sizlárning (6) midür>' dedi anda 
halq ogli yi'glasib2 kürüldasib (7) ayd'ilar bu söz oglanlarning sözi-dür dedilár 
(8) anda Alango ayd'i ah wah halq {ogl'i}3 emdi (9) i'sanmas[s]ang'fz sözim 
oldur bir eki iij kisi izüngiz (10) belgüsi oldur kim kün bolub inár böri bolub 
(11) ci'qar dedi and'fn song Alangoga bildürmáy4 (12) ü j kisi qarab turdi'lar5 ol 
iij kisining atlari (13) bulardur biri Qipcaq6 degán erdi ekincisi Kel (14) 
Muhammad degán erdi ücüncisi Ordaj7 degán erdi (15) bu ü j [kisini izdilár]8 
tang mangi bolgan erdi (16) hawá-din bir yaruq'in kün indi kördilár (17) ersá 
eslári ketti bular yáná bir ancadin song [f.l2v] (1) islárin yidilar ersá9 
birbirindin sordilar (2) bayagi kün bolub ingán na erdi10 dedilár (3) kálüngiz 
bizlár isirgán kisi teg bolub (4) olturgunca" yalarimizni tartib cákálik12 böri 
bolsa (5) ci'qar dedilár andin tura salib yalar'in (6) cákdilár13 kördilár kim yi'lqi 
yalli kök böri (7) ciqa káldi artina qarab cingiz {cingiz}14 teb áwáz (8) bérdi 
barib orman iciná indi muni bu üc (9) kisi ásikárá kördilár bildilár bular yáná 
(10) barib bu körgánin15 Bodonjar Qagin-jar (11) Saljut-qa ayd'ilar alar bu üj 
kisi-din (12) esitkándin song ayd'ilar bolasi bolur (13) bolmay qalmas 
{bizning ülüsimizni almas}16 (14) dedilár andin song Alango-ning közi (15) 
yarudi bir er oglan tugurdi17 altun (16) izárliq yagrinda mühri mührindá 
Jábra'il fíristá-ning [f,13r] (1) ati bar <erdi özi böri yagrili erdi (2) Jábrá'il 
körkli erdi>1!i yüzin körgán kisi artindin (3) öláyin der erdi qasinda 
olturganlar may deg (4) erür erdi wá taqi atum tonum sáning bolsun (5) der 
'B: t yoq ersängiz-ning midiir 
2B: cwlasit, C: jwlasib 
3B, C: deest 
4C: bildürmädi 
5A: deest, B, C: izdilär 
6B: QVbcaq, C: deest 
7A: Oruc 
8C: (f.7vl0), O: kisi aydí, B: (f.8rl4) kisi aradilar, 
9A, B, C: y'íy'ib aldílar ersä 
l0C: ingän ay nä erdi 
"C: oturganca 
I2A: cäkäling 
l3A: tartub cäkdilär, B, C: tartVb cäkdilär 
l4B: deest 
l5B, C: bu isni 
"'C: desunt 
l7B: t er oglan tugd'í altun tugd'i, A, C: tugdí 
l 8 A: (p. 11) erdi özi böri yagrí'nlT er cTrayli' körkli näsli, B: ( f .8v9) t turur erdi böri yagr 'í er Jäbra'il 
bir körklü sinli, C : ( f . 7 v l 4 ) f böri yagri ve er Jäbra'il malí körklü sínalí 
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erdi andi'n song Jingiz ösdi ulgayd'i (6) halq-ga 'adil dád qi'lub fayda-li'g bold'f 
(7) halq ogli muni sáwüb ögüb Jingiz-ga (8) iyárá basladilar Jingizni gáyát 
yahsi (9) hán deb hán-ning hasbT1 balas'i deb (10) maqtadi'lar agalari Bodonjar 
Qagi'n-jar Saljut (11) bu Jingizni körá almas boldilar künládilár2 (12) taq'i 
aydi'lar körünglár emdi nökárlárimiz (13) halqimiz oynasdan tug[g]an ogulga 
áwárá bold'ilar (14) dedilár an'i öltüráling3 dedilár yoq ersá (15) tinmazmiz4 
dedilár andi'n song yáná bu üj (16) ogul kengás etib bir kiin5 yi'yili'b káldilar 
(17) halq-ga yar saldi'lar Jingizni öltürámiz6 (18) dedilár anda halq ogli 
aydi'lar hay [f,13v] (1) Jingiz siz ücáwdin7 yurtqa láy'iq8 ohsaydur (2) halq-ga 
fayda-li'g dur bu Jingizni sizgá (3) öltürürgá bermásbiz tedilár ágár mái ülásib 
[mái]9 alur (4) bolsangi'z atangizni'ng málin [ülásib]10 alingi'z tedilár (5) yoq 
ersá anung ücün biz ölüsürmiz" (6) tedilár anda bu ücáw halq oglidi'n (7) bu 
sözni esitkándin song qorqub (8) nársá qi'la almadi'lar ámmá köngüllárindá (9) 
aydi'lar halq ogli bu Jingiz-ga áwirür12 (10) muni bilgüli öltürüb bolmas 
bilgüsiz (11) halq-ga bildürmáy öltürürbiz tedilár (12) hos andag bolsangi'z 
atamizning qalgan (13) málin ülásib alurmiz teb atalari-ning hár ná (14) 
qalgan málin ülásib aldilar ámmá Duy'in (15) Bayan-ning bir altunli gáwhárli 
sadaq'i bar erdi (16) bahásin tabmadilar ülásmáy {qaldurdi'lar13 (17) emdi 
anamiz kimgá14 buyursa bu sadaqni [f. 14r] (1) ol alsun dedilár ülüsiná 
teggán}15 mállar'in (2) algandin song sadaqni alib anasi qati'ga (3) káldilar taq'i 
aydi'lar anamiz siz kimgá yarliqab (4) hánliq16 bersángiz bu altun{li sadaqni ol 
(5) ogling alsun}17 dedilár anda Alango aydi 
'A: Jinsf, B, C: cinsí 
2C: f künlár künlárdá bir künádilár 
3A: öltürüng, B, C: öltiirayik 
4A, B:, C: tinmásbiz 
5B: kü[n] 
6A, B, C: öltürabiz 
7A: ücawüngüzdin, B: ücüngüzdin 
8C: láyi'q-raq 
"A: (p. 11), B: (f.9r7), C: (f.8rl4) 
l0A: (p. 11), B: (f.9r7), C: (f.8rl5) 
"A: ölamiz, B, C: ölabiz 
I2A: awib, B: awipdür, C: awirülübdür 
"A, B: qoydi'lar 
l4B: add. hanli'q 
l5C: desunt 
l6C: hanlíq-ni 
l7C: desunt 
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ah ay balalarim oz yurti'n yamanlagan' ozga (7) yurtda sokiis bolur 
oz anasi'n yamanlagan (8) yat diismanga tutgun bolur 
oz kisisin (9) yamanlagan yat diismanga2 hor bolur 
siz (10) sumlar banim3 sozim tutarmusiz tedi ol (11) iicaw aydilar bal[l]i hos 
tutarmiz tedilar (12) emdi sizlar sozim4 tutar bolsangi'z tarazadan5 (13) tiisgan 
kunga futali futangizni salingiz (14) qaysingiz-ning futasi angar ilinib toqtasa 
ol (15) oglum han bolsun taqi bu altunli gawharli (16) sadaqni ham ol oglum 
alsun tedi (17) ersa Alangoning bu soz-ni6 anlar hos (18) kordilar bellarindan 
altunli futalarini7 [f. 14v] (1) salib baqtilar iicawisi-ning8 futasi (2) ilinmadi 
magar Jingiz-ning bir ifak9 futasi (3) bar erdi ol ham saldi aning futasi (4) 
ilinib toqtadi anlar bu isni koriib (5) tangga qaldilar taqi acularindin10 (6) 
aydilar bu anamiz Alango gayat jadu" ermis (7) kozimizni bagladi tedilar (8) 
kongiil-larina yaman ali"b ketdilar amma har daim Jingizni (9) oltiirmak 
qasdinda yiiriir erdilar (10) andin song bu yas ogul Jingiz bu agalarim (11) 
menga diisman boldi mani andib 61tiiriir[-] (12) lar deb basindin qorqub qazaq 
ciqib (13) ketayin teb kengas etib bir eki iic yigit (14) ozina ayarti"b anasi" 
Alangoga kaldi (15) aydi ay anam man emdi bu yerdin bu (16) yurtdin 
ketarman osbu Tekalik suwi-ning (17) basinda Korgiirlan'2 degan qara taw 
bardur ol [f. 15r] (1) tawda maqam yurt tutarman qus qurt awlarman (2) ol 
awlab algan qus cunin culqarman13 ani (3) suga yibariirman biz-ning tirik-
ligimizni ol qus (4) jiinindin bilgaysan ayuw aqurturman14 arslan (5) 
yugurturman har kim mani izlay soray barsa15 (6) mundin bilsiinlar tedi ozlari 
ketdi anasi ilay16 (7) qaldi ertagiisin halq ogli koriiniiska kaldilar (8) ersa 
'A: yamanlar 
2C: diisman 
3A: manim, B, C: t ma[n]i 
"A, B, C: soz 
SC: [ta]razadan 
''A: sozin 
'A, B, C: futalarin 
SA, B, C: add. ham 
'A: yifak, B, C: yibak 
l0A: aculandi'lar 
"C.-fhadu 
12A: Koriilan, passim, B: Korgulan 
13 A: yiinin yolqarman, passim 
,4C: a[qur]turman 
"A, B: izlay soray barur bolsa, C: izlarla sorar barur bolsa 
l6A: anas'i yi'glay, B: ana Tlay, C: anasi yi'lay 
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Jingizni körmádilár taq'f sordi'lar (9) {Cingiz}1 háni'mi'z qayda dedilár 
istádilár2 tabmadi'lar (10) curlan'ib3 cimirganib ílasdí-lar4 andi'n song (11) kálib 
Alangodin sordi-lar ol ham aytmadí Cingiz (12) Han qazaq ciq'ib ketkándin 
song agalari (13) Bodonjar Qagi'n-Jar Saljud halq oglina zulm küc (14) etdilár 
halq ogli cidamayi'n Alangoga kálib aydi'lar (15) ay Alango ol oglung Jingizni 
[bizgá]5 körgüzgüncá kör[-](16) güzmáy6 j'ánimizni alsang erdi emdi ná 
{ücün}7 (17) körgüzüb jánimizni" aiding tedilár culasib (18) yiglasib {ay 
Alango Cingiz Hánimiz-ning habárin (19) bizlárgá áytgil bizlár ani istáy 
barurmiz tedilár}8 [f . l5v] (1) anda Alango aydi ah way halq {ogli}9 andag 
bolsangiz (2) oglum Jingizni sáwsángiz10 ertá birlá bes alti (3) ruw-ning" 
yahsi láyiq kisi-lári kálingiz anlarga (4) yolin izin körsátáyin tedi andin song 
(5) ertá birlá alti ruw-ni'ng láyiq12 kisi-lári káldilár (6) sordi'lar yoli qaydadur 
tedilár anda Alango (7) aydi hos emdi bar'ib sol Tekálik suwiga (8) baqi"b 
turunguz habári kálür tedi bular suw yaqasina (9) bari"b {baqib}13 turdilar hic 
nársá körmádilár (10) mágár qawm qawrn'4 qus cüni kördilár yáná qaytib (11) 
káldilár anda Alango sordi ná kördingüz tedi (12) anlar aydi'lar yoq nársá 
körmádük mágár bir qawm (13) qus cüni kördük dedilár anda Alango aydi 
(14) hay bilinglár15 emdi mánim'6 oglum Jingiz-ning habári (15) osal siz 
körgán qus cünidür tedi sizlár (16) osbu Tekálik {suwi'n'i qidiri'b izlángiz 
Tekálik}17 (17) suwi'ning basinda18 Körgürlán degán qara tawning (18) 
basinda bes alti agaj {bolur}19 osal yerdá máqám [f.lór] (1) tutarmán [qus 
'C: deest 
2A, B, C: istab tabmadi'lar 
3B: acunisi'b, C: culasib 
4A, C: iglasdilar 
5B: (f . l0rl2), C: ( f .9vl l ) 
6A, C: körgüzgüncá körmay 
7C: deest 
SA, B, C: desunt 
9C: deest 
l0B: deest 
"A: rugning, passim 
I2A: deest, C: (f. 10r2) f láy'iw 
15A: qarab, B: deest 
l4B, C: bir qawm 
l5B: bilgil, A, C: [biljgil 
l6B, C: maning 
l7A: desunt 
I8A: deest 
"C: deest 
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awlarmán jünin yulqub suwga taslarmán]1 degán erdi osal cünni izláb (2) 
baringiz dedi ámmá Tekálik {suwi-ning}2 eski (3) qari yulasi oldurkim 
kündüz tasib qabagindin (4) asar3 kecá-si sabasina4 tüsár tedi anda (5) yáná 
Alango alarga5 ayd'í emdi sizlár {ol yergá (6) baríb}6 yetib {hár ná 
yoluqsangiz körsángiz (7) sizlár munda ná kisilársiz teb}7 sorganda (8) Duyi'n 
{Duyín}8 degáysiz ammá mánim9 oglum Jingizning (9) tusi nisáni oldur kim 
aq tonli kök (10) atlí altun börükli yüzi gáyát körkli10 altun (11) sadaqli er 
cirayli" Jábrá'il deg sunl'i turur (12) ati'n qamci-lasa gayb bolgan degdür 
andan (13) ani bilgáysiz tedi ámmá Cingiz Hánni12 istáy (14) bargan beg-
lárning atlarí bulardur áwwál13 (15) Uysin Mayqi Biy ekinci-si Qaldar Biy 
ücüncisi (16) Orda] Biy törtincisi Qipcaq Biy besinci-si (17) Tamyan Biy 
alt'inci'si Keráit Biy yátincisi Burtaq Biy14 [f.lóv] (1) sákizincisi Temir Qutlu 
Biy toquz'inci'sí <Mutyan Biy (2) onuncis'i Tangut Biy erdi>15 bu on beg 
kengás (3) qni"b Cingiz Hanni sáwib ani istámak qasdinda (4) boldilar ámmá 
tört beg buni istámákká16 onamadilar (5) qoldagi hán'imizni horlab alisdan 
<istámákmiz (6) bos>'7 tedi-lár anlarning biri18 Qongrat Biy (7) ekinci-si 
Qatay Biy ücüncisi Salcut Biy (8) törtincisi Qiyat {Biy}19 erdi ámmá bu 
Qatay (9) Salcut Qiyat20 ücágüsi halq oglín (10) biylár erdilár Qongrat Biy 
anlarning (11) isancli kengáscisi erdi Qongrat Biy (12) Jingiz Hánni 
istámáklikká barmadi bu áytilgán (13) on kisi ol Qongratqa baqmadilar ketdi-
lár (14) ámmá Uysin Mayqi Biy özgá beg-lárgá bildürmáy (15) Alangodin bir 
'A: (p. 13), B: (f,10v9), C: (f,10rl4) 
'B: deest 
3C: t tabagi'ndi'n isar 
4B: sabasiga 
5A, B, C: anlarga 
6C: desunt 
7C: desunt 
8A, B: deest 
9B, C: má[n]ing 
l0A, B, C: deest 
"C: deest 
l2A: add. izlab 
l3A: awwálgüsi, B, C: deest 
l4B: Borqít (BWRQ.T), A: Borqi'ta (BWRQ.TA), C: Borqi'tay (B.RQ.TAY) 
l5A: Muytan Biy onuncísí Tangut erdi, B: Mutyan onunci'sí Tanggut erdi, C: Tanggu Tangut [sic!] 
"'A, B, C: istámak[k]a 
"A, B, C: istamazmiz 
l8A, B, C: birisi 
"A, B, C: deest 
20C: deest 
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mühürli yüzügin ald'í andi'n (16) Tekálik suwi'n qi'di'ríb ketdilár ü j ayda barib 
(17) yetdi-lár <bir ucaw qi'ya tagíga>' minib qaradi'lar (18) artlar'inda2 bir aq 
sáráy3 <bir kök sáráy>4 kördilár (19) yáná qayt'íb bir azna5 káldilár ol 
sáráylarga [f. l7r] (1) inmádilár anda bir taw bar erdi ol tawníng (2) qabagi'nda 
yatt'i-lar bir azna turdi'lar hic nársá (3) nisán bilmádilár magár bir azna-dín 
song (4) bir áwáz káldi qarga carlagan deg kisi (5) {sözlágán teg qarab yüriib 
baqt'i-lar (6) bir az kisi}6 [yoli'-níng boyu ci'qayatur]7sol (7) tagni'ng 
qabagi'ndan biri [kálgán]8 ohsaydur tedilár (8) ámmá {bularing áwázi'n esitib 
áwázlari tíndi'}9 ol kün (9) hic nársá bilmádilár erte-güsin ayuw aqurdí arslan 
(10) qi'cqurdi" 10 bildilár kim Jingiz Hán aw awlay" ciqt'i (11) tedi-lár bular ol 
áwázní esitkác12 yügürüsüb (12) bardílar kördilár kim bir kök atl'í aq tonlV (13) 
altun börükli altun sadaqli" er cirayli Jábrá'il (14) deg körkli sinl'i13 Jingizni 
tanídílar14 (15) wá bildilár wá ol kálgán Jingiz <ayd'f kimlársiz>15 ne16 (16) 
andíb yürür-siz ná kisi-lár[siz]17 tedi bular ayd'i-lar (17) duyi'n duyi'n teb 
bulardi'n ol sözni esitkándin (18) song18 közlárindin gayb bold'i bular yáná 
yíglasi"b (19) qay[t]d'flar ol kec qaygurusub yatdi'-lar andin [f. 17v] (1) yáná 
ertá boldí ersá áwázlar19 birlá carlad'ilar (2) <aw togan tutyaq tutlaq aq taylaq 
'A: bir uj yüjä q'iya tagina, B:bir uja q'iya tagga, C: bir uj yüjä qTya tagga 
2C: t aslari'nda 
3B: add. yängä 
4C: desunt 
SA: azina, C: azina 
6C: desunt 
7B: (f.l 1 vi), O: kälibdür yolTyängi yol c'iqa yatur, A, C: yolY-n'ing yol'i ci'qayatur 
8C: (f. 1 l r l4) , O, A, B: t kälmägän 
9B: desunt, A: bular hic äwäz bermädilär yänä äwäzlari ti'ndV, C: (f . l I r l5) bular hic äwäz 
bermädilär yänä äwäzlar t'i'ndi' 
l0B: qi'cgurdi 
"C: f aw al awlay 
i2A: esidüb 
l 30: Der Abschreiber fügte in eckigen Klammern [yüsi'nlT] hinzu, was ein Schreibfehler für bu Sinti 
sein sollte. Vergleiche: B: (f.l lv6) bu sinli, C: add. (f.l Iv4) bu si'nli 
l4C: tabdi'lar 
l5A, C: aydikim sizlär 
l6A: bizlärni (p. 14), B: (f . l lv7), C: t bizinlärni (f.l lv5) 
l7B: (f. 11 v7) 
18C: esitgäc and'in song 
"A: uranlarV, B, C: äwäzlari' 
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(3) teyü carladílar>' hic nársa áwáz kálmádi2 andan (4) song yáná eki üc kün 
yatdí-lar yáná (5) bir kün ayuw aqurd'i arslan qicqurdi (6) bildilár kim Cingiz-
dür aw awlay ciqti (7) teb sáwinisdilár yáná bar'ib kórdilár (8) osal kisi-ning 
ózidür andi'n bularga (9) j ingiz Han aydi hay sizlár {kim siz}3 hár (10) dáim 
bizni andíb yürürsiz tedi bular (11) aydilar duyin {duyin}4 teb culasib 
turdi'lar5 (12) bular bolay yiglaganga6 Jingiz Hán ozi (13) hám7 yigladi yáná 
aydi hay sizlár ná ücün (14) munda káldingiz teb sord'i bular aydilar (15) 
<sáning arti'ngdan óláyik>8 teb yürürbiz (16) dedi-lár anda ol Jingiz Hán ayd'i 
hay sizni munda (17) kálürgá kim ógrátti tedi bular aydilar (18) bizlárgá 
rahim q'il'ib soyurgab9 anangiz10 Alango [f. 18r] (1) ógrátdi dedi-lár anda Jingiz 
Hán aydi [hos]" emdi (2) andag bolsa qani manga anam-ning bir belgüsi (3) 
bar mu tedi ersá ózgá beglár tek turdi'lar (4) ámmá Uysin Mayqi Biy qolindan 
Alangodan (5) algan mühürli yüzükni {ciqarib'2 berdi anda (6) Jingiz Hán 
yüzükni}13 ali"b baqt'i ersá Alango-ning (7) mühürli yüzügini tanidi taqi külüb 
aydi ay (8) Mayqi Biy ágár mán han bolsam beglik sáning (9) bolsun tedi 
ágár sán bu mühürli yüzükni (10) ali'b kálmásáng manga anam-ning bir 
nisánin (11) káltürmásáng mán sizgá yoq erdim taqi siz (12) manga es yoldas 
bolmas erdingiz tedi (13) ámmá bu sózdin ozgá beg-lárim sizlár hám 
kónglüngüzgá (14) yaman almangiz sizlár barcangiz mánim jánim siz (15) 
dedi kálingiz emdi14 qosqa qaytaliq anda (16) barib olturaliq tedi sáráyga 
bardilar (17) bir azina anda yati"b as yedilár türlü saráb-lar (18) icdi-lár 
sónmás cirág tükánmás as yedilár [f. 18v] (1) andi'n song yáná Jingiz Hán ayd'i 
kálingiz emdi (2) kengás etib15 olturali sizlár kim bizni istáb16 (3) kálib sizlár 
'A: aw togan, tutyaq, tutyaq aq taylaq deyü carladi'lar, B: aq togan, tutyaq, tutyalaq teyü 
caqurdi'lar, C: aw togan, tutyalaq aq taylaq teyü caqurd'ilar 
2A: kálmaz 
5A, B, C: deest 
4C: deest 
5B: add. yigladi'lar 
6C: yigladi 
7B: deest 
8A: arti'ngdan ola yeta yürürmiz, B, C: arti'ngdan ól[a] yeta yürürbiz 
9A: buyurgan 
10A: add. ógratdi, B: add. ogr[atdi] 
"C: (f. 12r6) 
l2B: ci'[q]arub 
l3C: desunt 
MA: add. barcami'z 
I5A: qilub 
l6C: t istab 
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necá ruw halq <birla birsiz>' tedi (4) bular ayaqga ora turub otündi-lár wá 
taq'f aydi'-lar (5) ay ulugi'mi'z hánimiz <jáními'z kálgán ruwdi'n>2 sorsangiz (6) 
bizlár munda sizni istay kálgán on (7) kisi-miz toquz ruwdan tedi-lár ámmá 
Qaldar Biy (8) yalguz ozi-dür anangiz Alango bizlárgá (9) qosub yibárdi3 
ámmá Qongrat {Biy}4 (10) sizni istáy kálmá[k]ká onamadi ol ózi (11) taqi 
ruwi {birla sáning}5 agalarníng qasinda (12) dur dedi-lár bizlár siz-ning 
mübárák (13) yüzingizni arzulab artungízdan ólá yetá (14) káldük sizgá 
qosulduq hám ozimiz hám (15) barca ruw halq'imiz birlá sáning qulunguz-mi'z 
(16) tedi-lár anda Jingiz Hán anlardin bu sozni (17) esit[t]i ersá sáwinib aydi 
ay beg-lárim (18) uluglarim6 emdi bu kündin song siz (19) mánim-siz mán 
siz-ning-mán tedi anda bular [f. 19r] (1) Jingiz Hándi'n bu sozni esit[t]ilár ersá7 
(2) gáyát sáwindilár taq'i emdi sáni8 bizlárgá tengri (3) berdi ani'ng sükürligi 
ücün bu minib kálgán (4) atlari'mi'zni ázád9 yibáráli tedilár minib bargan (5) 
atlarin Jingiz Hánni bulganlari ücün (6) ázád qi'ldi'lar10 andi'n song Jingiz Han 
bularga (7) ayd'i hay máni ná" birlá eltársiz tedi anlar (8) ná birlá alib barasi'n 
bilmádilár ámmá Qaldar Biy (9) ayd'i mán bir hünár ci'qarayin tedi bular 
aydi'lar (10) kórsát12 tedilár hic kim ersá bilmás erdi (11) óz ustádliqindin bir 
arba yasadi emdi (12) arba pirin sorsa-lar Yali'n13 Biy ogli Qaldar Biy (13) 
temák kárák anda yáná arbani [tüzüb]14 tamám qilgandin15 (14) song Jingiz 
Hánni arbaga oltururga ótündilár (15) Jingiz Hán kálib arbani qaradi hos 
qiTib[-] (16) sán teb Qaldar Biy-ni maqtadi andi'n song (17) <Jingiz Hán 
arbaga oturdi>16 bu bargan beg-lár (18) ózlári arba17 sürádilár tartdi-lar anda 
Uysin [f,19v] (1) Mayqi Biy ayd'i ay beglár mán sizning sayingiz (2) bara 
'B: keldingiz 
2A, B, C: bizlárdán kim 
3A, B, C: t kosub ayd'i 
4B: deest 
5A, B, C: desunt 
6C: [ul]uglarim 
'A: esidüb, B, C: esitib 
8B: siz 
9B, C: ázad, passim 
l0A: yibárdi, B, C: t aydi'lar 
"C: deest 
l2C: kórasat 
l3B: Balín 
l 40: t tüzüt, A: (p. 16), B: (f,13r2), C: ( f . l3 r l l ) 
l3B: f qalgandin 
, 6 A : J ing iz H á n n i arbaga olturdilar, B: J i n g i z H a n arbaga olturdilar, C : J i n g i z H a n arbaga olturdi 
, 7 A , B , C : arbani 
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alman-dur' ayaq'im qi'sqa dur tedi anda (3) beglár aydi'lar emdi nátág qilursán 
anda (4) Mayqí Biy aydi mán hándan ötünáyin ruhsat (5) bolsa hán birlá arba-
ga olturay'in qaysi'ngi'z (6) arba-ní tartmasa mán ani tayaq birlá kötká törtáyin 
(7) tedi anda bular aydi'lar {hos alay et tedilár (8) andin song Mayqi Biy 
jingiz Hándan ötündi (9) taq'i aydi}2 ay hánim mánim3 ayagi'm qi'sqa-dur (10) 
arba-ni tarta almandur soyurgasang4 mán sáning (11) birlá arba-ga oturur-
mán5 tedi anda Jingiz (12) Hán aydi hos oltur dedi andin song bu (13) beg-lár 
bir anca <künlár-din song kálib>6 (14) Jingiz Hánni alib Alangon'ing sáhriná 
(15) yetdilár Alangoga habár qilib sáráyga indilár (16) ámmá anda Jingiz 
Hán-ning arti'ndi'n qaysisi [f.20r] (1) inárni bilmádilár7 {anda Mayqi Biy aydi 
ay (2) hánum sizdán song arba tartqan}8 öküz inár mü (3) ani yákkán iyási 
inár mü tedi ersá anda Jingiz (4) Hán aydi <iyási inmáy öküz inár mü>9 tedi 
(5) ersá Mayqi Biy ráwán yügürüb indi10 hánning (6) ong yaninda orun aldi 
özgá beglári" yáná (7) olturdi'lar ertágüsin Jingiz Hán tört <ruw iling>12 (8) 
kisisiná13 ulug qirgin etdi osal ulug (9) qirginda Bodonjar Qagi'n-jar14 Salcut 
taq'i Qongrat (10) Biy-ni tamám15 q'ird'ilar öltürdilár ámán (11) bermádilár16 
ámmá ol waq'itda Qongrat Batirning17 (12) <bir qiz qardasi>18 bar erdi Börtá 
Qucin atlig (13) erdi ol Börtá Quci'n ulug qirginda hálák (14) bolmasun19 teb 
tört <oguln'i al'ib qalib>20 (15) yasurub asrar21 erdi birisi Bodonjar ogli (16) 
'B: baralman-dur 
2C: desunt 
3B, C: mäning 
"A: buyursang 
5A, B, C: oltururmän 
6A, B, C: künlärdin kälä kälä. 
7A: inärün bilmädilär, B: inärin bilmädilär, C: inärin bilmän 
8C: desunt 
9C: iyäsi inär 
l0A, B, C: kirdi 
"A, B, C: özgäläri 
l2C: f RWYKANK 
l3B: deest 
l4A, B, C: deest 
l5C: tamäfm] 
l6C: wermädilär 
"A: biyning 
l8B, C: birqari'ndasi 
"B: bolmas 
20B: t ululug'i at"i"b qald'i, A, C: ogulni' al'it) kaldi' 
2IC: a[sra]r 
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erdi ekincisi Qagi'n-jar ogl'i erdi ücüncisi (17) Salcut ogli erdi törtüncisi agasi1 
Qongrat [f.20v] (1) Biyning ogl'i erdi hic bir halq-ga2 (2) bildürmádi anda 
halq ogl'i anglasib3 tirgasib (3) ciqardi'lar taqi hanga barib aydi'lar (4) ersá 
Jingiz Hán aculan'ib <kisilárni (5) yasirgán kimdür>4 tedi anda turgan beg-lár 
(6) aydi'lar ay hani'm Qongrat Biy-ning qiz qardasi'5 (7) Börtá Qucin yasurub-
dur tedilar anda (8) hán aydi bari'nglar ani munda tez keltürünglár6 (9) tedi 
ersá ráwán oq7 bardilar Börtá (10) Qucinga aydi'lar <tez bol>8 sáni hán ündár9 
(11) dedilár anda Börtá Qucin bu sözni esitdi (12) ersá hos barayin teb tura 
salib sirt (13) kis tonini yelbágáy yabunub taqi bir al <yifák (14) pásmáti>10 
bar erdi ani kiydi taqi bir qara tülki (15) börki bar erdi basi'qa kiydi taqi ol 
yasurub (16) al'íb qalgan tört ogulni özi birlá birgá ald'í (17) ol oglanlarni'ng 
qaysi-si on bir yasar" [f.21r] (1) {taqi birisi on eki yasar}12 taqi birisi on üj 
yasar (2) yáná birisi on tört yasar erdi bu oglanlar (3) gáyát körklüg erdilár 
Börtá Qucin özi hám (4) alardin bes13 artuq erdi andag sulu14 kisini (5) ol 
zamánda hic kisi körmüsi yoq erdi (6) tángri qudráti birlá páydá bolmis erdi 
q'iri'q (7) qulac15 saci bar erdi art'indan eki dáyási (8) altun tabaqga sacin salíb 
yürütür erdi16 (9) anda halq ogli aydi'lar ay Börtá Qucin (10) sán bu sifatli 
körükli kisi ná iicün munday (11) is qildung bu oglanlarni yasurdung (12) 
ogri boldung tedilár anda Börtá Qucin (13) aydi ay halq ogli mán sizgá ná is 
(14) qild'im ogri bolsam hánga ogri' boldum (15) teb jáwáb berür erdi andin 
song Börtá (16) Qucin-ni oglanlar birlá Jingiz Hánga alib (17) káldilár hán 
taqi munung <körkini uzun (18) sacini>17 körüb tangga qaldi aydi [f.21v] (1) 
ay Börtá Qucin ná iicün manga ogri (2) boldung bu oglanlarni yasurdi'ng tedi 
'A: deest 
2A: ogliga 
3A, B, C: t ayanglasi"b 
''B, C: kisi kisi-larin yasurubdur kimdür 
5A, B, C: qi'z qarindasi 
6A, B, C: katürünglár 
7B: WYAQ 
8B: QWR tez bol, C: TWRL TYWBAL 
9B: f ündi duruyor, C: iindáyor 
l0A: bir al rank bir basmaqi, B: YRNK basmati, C: YZMKBR basmáti 
"A, B:on yasar 
l2B, C: desunt 
l3B: deest, C: pes 
l4B: sawüklü, C: | sulu 
l5B: f qulaq 
16B: yiirür erdi 
"A, B, C: körkin uzun sacin 
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(3) anda Bórtá Quci'n ótünüb aydT ay (4) hán'im man sáni ayagan1 ücün ayab 
(5) ogri boldum yasurd'im tedi anda Jingiz (6) Han ayd'f necün máni ayading2 
tedi ersá (7) Bórtá Quci'n aydi ay hán'im sáning Jáning-ga (8) küj bolur tedim 
anda hán aydi mánim (9) jánimga necük3 küj bolur tedi Bórtá Quci'n (10) aydi 
ay hán'im aning ücün kim Nüh páygambár (11) 'aláyhi's-sálám zamáninda 
hudá-yi tábárák wá tá'álá (12) káfirlárgá qahr qilib tufan suwi'ni4 yibárdi (13) 
káfirlárini tufán suwiga baturdi yoq (14) q'ildi taqi ol tufanda hár jánliq-ning 
(15) erkági taqi tisi-lik násli5 kesilmásün (16) teb Nüh páygambár 'a[láyhi-s 
sálá]m-ning kemá-sindá6 qutqardi [f.22r] (1) ázád qild'i sán hán bolsang da 
tángri tá'álá (2) ning quli dágülmü-sán arslan keyik erkáj asa (3) sákirib 
artindagin qaytib almas ázád (4) q'ilur yibárür ay hán'im sán ádám-sán máni7 
(5) taqi bu oglanlarni ázád qilgay-sán ol (6) ajig-liq yaman qirginda halq ogli 
bular-ning (7) {qadrin bilmáslár óltürürlár}8 tohum'i9 násli (8) ruwi 
kesilmásün teb ali'b qald'im tedi (9) anda Jingiz Han aydi hay sáning sol (10) 
yahs'i dálíl-li [sózüng]10 ücün taqi (11) sáning dengiz deg kónglüng ücün yüz 
ming (12) ólümdán" ázád bolsun tedi 
kel emdi (13) ay Bórtá Quci'n 
[máning qati'g]12 kónglümni qaldurmagil 
(14) ózingni mándin ayirmagil 
tedi anda (15) Bórtá Quci'n aydi hos siz máni sáwsángiz (16) mán siz-ning-
mán tedi andin song Jingiz [f.22v] (1) Hán-ning kóngli erüdi13 ekáwlási bir 
birini (2) <qabül qilib>14 hálál jift boldilar haláyiqga (3) ulu toy qildilar bu 
dünyán'i ozdurdi'lar (4) yáná yasurub qalmasun kim Jingiz Hán-ning (5) Bórtá 
'A: ayan 
2B, C: ayadi'ngíz 
3A, B, C: nicün 
JA: suwi'n 
5A, B, C: add. tohumi' 
6C: kim kemä-sindä 
7B: deest 
8C: desunt 
'A, B: bular-n'ing tohum'i 
l0A: (p. 18), B: (f.Mvló), C: (f,15v3), O: söz-n'ing 
"B: WMDYNA 
I2A: (p. 18), B: (f,14vl7), C: (f,15v5)qatí 
l3B: bir erdi 
l4A, B, C: qabul bolub 
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Qucin-dan tört1 ogli bold'i (6) ulug2 ogli Yöci Hán ekinci-si Jaday Hán (7) 
ücüncisi Keráy Hán törtincisi [Toli]3Hán (8) degán erdi yáná andi'n song 
Jingiz Han (9) yahsi qílíq4 birlá 'ádil dád qi'lmaq birlá idi (10) násli láskári 
birlá yüribs urus'ib köb6 hánlarni (11) ordalarni özigá baqturgan erdi taqi (12) 
ani'ng ati cabi dünyága7 tolgan erdi andi'n (13) song Jingiz Hán öz-ni8 istáy 
bargan (14) beg-lárgá /taqi özgá beglárgá/9 hár bir-siná orun10 máqám ta'yin 
(15) belgülik" q'ílYb el kün berdi soyurgadi12 [f.23r] (1) andi'n song Jingiz Hán 
osbu beg-lár-ning (2) barca-sina özlü özi-gá tamga qus aga]13 uranlar (3) berib 
baw {baw}14 halq qil'ib ayurdi áwwál (4) baslab Bodonjar ogli Qi'yat-ga aydi 
sáning (5) agajing qaragay bolsun qusung sonqar15 (6) bolsun uraning aru 
ján16 bolsun tamgang (7) acamay bolsun {ya'ni áwirná tamga bolsun}17 tedi 
(8) sifati osbudur X yáná andi'n song (9) Jingiz Hán Qongrat Biy ogli Sánglá-
gá18 aydi ay (10) Sánglá19 sáning agajing almagaj20 bolsun qusung (11) lácin 
bolsun {uraning Qongrat bolsun (12) tamgang ay tamga bolsun}21 sifati 
osbudur O " (13) yáná andi'n song Jingiz Hán aydi ay Uysin (14) Mayqi Biy 
sáning agajing qaragaj23 bolsun (15) {qusung qara qus bolsun uraning salawát 
1B, C: deest 
2B, C: ulu 
}A: Toli (p. 19), O, C: TWNY, B: TWAN 
4A, B, C: qi'li'gi 
5A, B, C: yürüb 
6B: deest 
7B: dünyä 
8B: özini 
"ACp. 19), B: (f. 15rll), C: (f. 16r 1) 
l0C: o[ru]n 
"A, B, C: belgü 
l2A, B, C: soyurgal erdi 
l3A, B, C: agaci'n 
l4B: deest 
lsC: songar 
"A, C: aruwjän, B: t awjän 
l7C: desunt 
l8B: Sängä-gä 
'"C: Sängäl 
20A: alma agaci 
2IB: desunt 
220: Am Rande des Manuskripts bei einigen Eigentumszeichnen (tamga) wurde bemerkt, daß 
sie auch auf den Münzen der Chane der Goldenen Horde zu finden sind. 
23A: qara, B: qara agaj 
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bolsun}' (16) tamgang2 sergá3 bolsun sifati osbudur ( J J [f.23v] (1) yáná 
andin song jingiz Hán Orda] Biy-gá {ayd'i ay (2) ming sadaqli Orda] ya'ní 
ming temak-lik andi'n (3) qald'i Orda] Biy}4 gayat dá bay kisi erdi urusga (4) 
ciqar bolsa ming sadaqli kisi birlá ci'qar erdi (5) Jingiz Hán Orda]-gá5 ayd'i {ay 
Orda]}6 sáning agajing (6) qayin bolsun qusung qarciga bolsun uraning ala] 
(7) bolsun tamgang qus qabi'rga bolsun tedi s'ifat'i (8) osbudur yáná 
andin song Jingiz Hán (9) ayd'i ay Tamyan7 Biy sáning agajing tirák bolsun 
(10) qusung q'irgi'y8 bolsun uraning tutya bolsun (11) tamgang irgaq bolsun 
s'ifat'i osbudur f - 1 (12) yáná andin song jingiz Hán ayd'i ay Q'ipcaq (13) 
{Biy}9 sáning agajing qarama bolsun qusung bürküt (14) bolsun uraning toq 
saba bolsun tamgang (15) taraq bolsun tedi s'ifat'i osbudur 10 (16) andin 
song yáná jingiz Hán ayd'i ay (17) jormati Biy sáning agajing üyángi bolsun 
qusung [f.24r] (1) itálgü" bolsun {uraning aq taylaq}12 bolsun tamgang (2) 
sinli13 sinák bolsun tedi s'ifat'i osbudur Y (3) andi'n song jingiz Hán ayd'i ay 
Keráit Biy sáning (4) agajing cöká14 bolsun qusung qaz bolsun uraning (5) <ar 
börü>15 bolsun tamgang köz tamga bolsun tedi (6) sifati osbudur ^ yáná 
andin song (7) Jingiz Hán ayd'i ay Mutyan16 Biy sáning agajing (8) milás 
bolsun qusung túrna bolsun uraning (9) baygongrat17 bolsun tamgang 
quyusgan bolsun (10) sifati osbudur andin song yáná (11) jingiz Hán 
aydi ay Burján Biy sáning agajing (12) imán bolsun qusung kücügán18 bolsun 
uraning (13) aq togan bolsun tamgang jagalbay bolsun (14) tedi sifati osbudur 
'A: desunt 
20: t tamgani'ng 
3A: sübürgi 
4C: desunt 
5B, C: Ordaj-qa 
6A, B, C: desunt 
7B: MYAN [Ta]myan 
8 A: qarga 
9C: deest 
10C: Dieses tamga wurde zweimal untereinander gezeichnet. 
"B, C: i'talgu 
l2A: desunt 
'•'A: deest 
MA:yökä 
i5A: böri, C: ar bör[ü] 
"'B: MWHATYAN 
"A: | baygong, B, C: baykongur 
l8C: küßü]kän 
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| J and'in song yáná (15) jingiz Hán aydi ay Borqi't1 Biy sáning agaji'ng (16) 
cagan bolsun qusung hödhöd bolsun uran'ing (17) [buruj]2 bolsun tamgang 
amza bolsun sifati [f.24v] (1) osbudur 5> and'in song yáná Jingiz Hán (2) aydi 
[Qag'in-jar ogli Qatayga]3 sáning agaji'ng (3) artis bolsun qusung qawdu4 
bolsun uran'ing (4) taylaq bolsun tamgang sárii5 bolsun tedi (5) sifati osbudur 
and'in song yáná (6) Jingiz Hán aydi ay Qaldar Biy sáning agaji'ng (7) 
sandal bolsun qusung kögárcin bolsun (8) uran'ing arnaw6 bolsun tamgang 
jümüj bolsun (9) tedi sifati osbudur yáná and'in song (10) Jingiz Hán aydi 
ay Saljut Biy sáning agaji'ng (11) köbrüj7 bolsun qusung köyüldü bolsun 
uran'ing (12) barias8 bolsun tamgang üy9 tamga bolsun tedi (13) sifati osbudur 
• and'in song yáná (14) Jingiz Hán aydi ay Temir Qutlu Biy sán10 qara 
kisidán (15) bayliging birlá köb mái bermákliging" birlá biy-lik12 tabdung 
(16) sáning agaji'ng jirük bolsun qusung (17) sayisqan13 bolsun uran'ing taban 
bolsun (18) tamgang yarim taraq bolsun tedi sifati [f.25r] (1) osbudur >— 
yáná jingiz Hán-ning özi-ning (2) urani ján qaba14 degán erdi jingiz Hán osbu 
(3) áytilgán beglár-ning hár birisin láskár basi qi'lib (4) orda algali yibárür15 
erdi ol ulug agir cárülárdá (5) halq ogli bir bir-sini uranli urani birlá tabar (6) 
erdilár emdi barca uranlarning atlari bular (7) dur áwwál hán urani ján 
{qaba}16 and'in song barca (8) biy-lár-ning uranlari bulardur <aruw ján 
qongrat (9) salawát alaj tutya toq saba aq taylaq ar börü (10) baygongrat aq 
togan buruj taylaq arnaw barias (11) taban>17 yáná ma'lüm ola kim jingiz Hán 
'C: Borqi'tay (f. 17r6) 
2 0: B: buruh, A: (p. 20), C: (f. 17r7) 
3B: (f,16rl5), C: (f. 17r9), O: ay Qagín-Jar ogli' QTyat, A: (p. 20) ay Qagi'n-Jar ogli'Qatay biy 
4A, B: qawd[u], C: qawda (mit he) 
5A: sáprü 
"A: ama[w], C: RAW 
7 A: KWYRW 
8C: barl[as] 
'A: ay, B: WLW 
1ÜB, C: sen 
"B: bermakl[ig]ing, C: bermáklik 
l2B: bay-lik 
l3C: [sa]y'ísqan 
l4C: qaya 
15A, B, C: add. yürütür 
l6C: deest 
I7A: (p. 20) aruw ján qongrat salawat alaj tu[t]yaq {toq} saba aq taylafq] ar bör[ü] baygongfrat] 
aq togan bu[r]uc taylaq arnawbarlas qayan, B: (f. 16vl4) aruw ján qongrat salawat alaj tutyuq[u]q 
ar börü toq saba aq tayla[q] baygongraft] aq togan burug taylaq arnaw barias taban, C: (f,17vl2) 
a[ru]w ján qongrat sal[a]wat [a]laj tu[t]y[a]q toq sabaaq [t]aylaq ar bör[ü] baygong[rat] aq togan 
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här däim (12) keyik awlay c'iqar bolsa osbu äytilgän biy-lär-ni (13) quslari'1 
birlä2 ali'b c'iqar erdi emdi (14) ol quslar-ni'ng atlarin barca-sini jäm' qiTib (15) 
äytälik3 äwwäl jingiz Hän-ning öz qusi [eki (16) bas qara qus]4 erdi özgä beg-
lär-ning quslarfi] (17) bulardur sonqar laci'n qaraqus qarciga (18) qirgiy5 
bürküt itälgü qaz turna küjügän hödhöd [f.25v] (1) qawdu kögärcin köyüldü6 
sayi'sqan yänä ma'lüm (2) bold'ikim7 Jingiz Hän-ning özi-ning agaci (3) ci'nar 
erdi özgä beg-lär-ning häm agajlarin8 (4) barca-sin jäm'9 qiTib äytälik10 
qaragay" almagaj (5) qaraga] qayi'n tiräk qarama üyängi jökä miläs (6) imän 
cagan artis sandal körüj Jirük (7) yänä ma'lüm bolgaykim12 Jingiz Hän özi-
ning tamgasi (8) qus bas'3 degän tamga erdi sifati osbudur (9) * - — ' özgä 
beg-lär-ning häm tamgalarini14 (10) jäm' qi'l'ib äytälik ' -¿^LU O K (11) 
Ü ? Ii Y y ä n ä ma'lüm bolgaykim Jingiz Hän äytilgän16 
beg-lär-ning17 (13) här birisinä urusga läyiq häybät-lik bolmaq ücün (14) birär 
sawut atab berdi äwwäl Jingiz Hän-ning özi-ning18 (15) sawuti buyan degän 
sawut erdi ulug19 ogli (16) Yöci-ning qara taw degän sawut erdi ekinci (17) 
ogli Jaday-ning altun sanduq degän (18) sawut erdi ücünci ogli Keräy-ning20 
bäktär [f.26r] (1) degän sawut erdi21 andin song Jingiz Hän beg-lärinä (2) här 
[bujrug albaq arnaw barlas tayi'n 
'Im Ms. B. fehlt hier (f. 16v 17). ungefähr ein Folio, was aus der Paginierung nicht hervorgeht. C: 
(f. 17vf 5) Der Abschreiber hat den versehentlich ausgelassenen Teil dieser Zeile am Rande 
weitergeführt llay c'iqar bolsa osbu äytilgän biy-lär quslarin birlä quslar'in/ 
2A: add. quslar'in 
3A, C: deest 
4 0: (f.25rl6) ay basqara has, A: (p. 21) eki bas qara bas, C: (f.l8rl) eki bas QWAQ$Q 
5A: qarga 
''C: köyündü 
'A, C: ola kirn 
*A, C: agaclar-n'ing 
9C: deest 
l0A, C: äytäyin, passim 
"C: t qaragan 
l2A, C: ola kim, passim 
l3A: qu§ basi 
l4A: tamgalarin 
l 50: In der Aufzählung fehlt das quyusqan tamga von Mutyan Biy. A, C: Enige tamgas fehlen, die 
anderen haben eine ganz andere Form als bei der erster Erwähnung. Siehe Faksimile. 
I6A: deest, C: degän 
I7A: begläri 
l8C: deest 
l9C: ulu 
20A: Keräy Biy-ning 
21 Der vierte Sohn von Dschingis Chan wurde von keinem der Maniskripte erwähnt. 
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{{birisinà biràr sawut berdi andïn song (3) Bodonjar oglï}1 Qïyatga qala 
degàn sawutnï berdi (4) Qongratga2 ay qoltuq degàn sawutnï berdi} }3 Mayqï-
ga4 (5) sïgïr degàn sawutnï berdi5 Ordaj-gà6 càcàgôz (6) degàn sawutnï berdi 
Tamyan-ga kôylàksà7 (7) degàn sawutnï berdi Qïpcaqga kök yaqa degàn (8) 
sawutnï berdi Jormatï-ga on qarïs degàn (9) sawutnï berdi Keràit-ga8 uyïlma 
degàn sawutnï (10) berdi Mutyanqa qatï qabaq9 degàn sawutnï berdi (11) 
Burjan-gà qu[s]qa]'° degàn sawutnï berdi Borqït-gà (12) körlaj degàn sawutnï 
berdi Qa'yïn-jar oglï (13) Qïyatga" boz qalpaq degàn sawutnï berdi Qaldarga 
(14) cuqa turgay12 degàn sawutnï berdi Saljut-ga quyurjaq13 (15) degàn 
sawutnï berdi Temir Qutlï-ga buzaw bas degàn (16) sawutnï berdi emdi osbu 
sawut-lar-nïng barca[-] (17) sïnïng14 atlarîn jàm' qïÏÏb àytàlik <buyan qara taw 
(18) altun sanduq bàktàr öt yiràkà qala ay (19) qoltuq sïgïr càcàkôz kôylàksà 
kök yaga on qarïs [f.26v] (1) uyïlma qatï qapaq qusfaj kô[r]là] boz qabaq (2) 
cuqa turgay qoyurjaq buzaw yas kiràwgà>15 (3) andïn song Jingiz Hàn 
beglàrni tamàmïsïn16 (4) köz üstünda qasï teg körür erdi 'ïys (5) 'isràt qïlur 
erdi17 diinyâsïna quwani"b (6) pâdisâhlïqga18 magrür màsgûl erdi hàr daim 
tàmàsa'9 qïlur (7) erdi andïn song yànà Jingiz Hàn kiinlàrdà (8) bir kün 
1 A: desunt 
2 0: t Tongratga 
3C: t sawut yarusT berdi 
"A: Mayq'i Biy-gä 
5C: erdi 
6A: Oruj-gä 
'A: köpläk 
8A: Keräit Biy-gä 
'A: qaqtl qabaq 
l0C: qusqac 
"A, C: Qatayga 
l2C: ci'qar turgay 
"C: qoburcaq. Der Abschreiber hat diesen Satz zweimal nacheinander geschrieben. Im zweiten 
Satz steht qobarcaq. 
I4A: deest 
I5A: (p. 22) buyan, kün, altun sanduq, yäktär, o/öt yiräk, qal'a, ay qoltuq, sigi'r, cäcäkgöz, köyläk 
BQARN, [on] qari's, uyi'lma, qati qabaq, qosqac, körläc, boz qalbaq, caqa turgay, qoburcaqa, 
buzaw bas, kirävgä, C: (f. 18v 14) buyan, altun sanduq, bäktär, ot yiräk, qal'a, eki qoltuq, sigi'r, 
cäcägöz, köyläksä, kök yaqa, o[n] qari's, aqi'lma, qati qabaq, qosqac, boz qalbaq, saqa turgay, 
qoburcaq, buzaw bas, kirävgä. 
I6C: beglärin tamämin 
"A:bu dünyäsiga, C: add. bu 
I8A, C: pädisähligina 
"A, B: tämäsa täna'üm 
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oglanlari beglári birla aw awlay ci'q'i'b1 (9) yalanda yürür erdilár yolbars degán 
keyikni kördilár2 (10) hár birisi oqlarin3 yaga kázláb yarasturub4 qoydi'-lar5 
qayalarn'f (11) asurd'ilar hic birisi yetá almadi'lar6 áhir bár7 üc kisi qowub (12) 
yetdi-lár yolbars-ni ati'b yi'qd'ilar birisi Qongrat (13) Batirni'ng ogli Sánglá 
ekincisi ming sadaqli Ordaj (14) ücüncisi Tamyan bu üc kisi yolbaris-ni 
öltürüb (15) Jingiz Hanga káltürdilár8 hán bularni'ng bu erlik-lárin (16) körüb 
tangga qal'ib hár birisiná mingár9 tángá alapa (17) berdi <hár yerdá>'° májlis-
dá bularni'ng erlik-lárin söylár (18) erdi" yáná künlárdá bir kün Jingiz Hán 
awga beg-lári (19) birlá ci'qi'b yürür erdi yalanda bir bulan keyikni kördilár 
[f.27r] (1) qowdular12 Burján Biy-ning bir yügrük ati bar erdi (2) 
yügrükligindá andag erdi kim bulann'i yetib muyuzindan (3) tutar erdi Burján 
Bi'y yetib keyikni13 ati'b y'iqt'i (4) háning aldiga káltürdi hán angar hám elli 
[ming]14 (5) tángá alapa berdi hár kün osbundag <záwq (6) safa>15 qilur 
erdilár yáná künlárdá bir kün [hán]16 aydi (7) ay beg-lárim baringlar17 qus 
awlab káltürüng-lár (8) teb buyurd'i beg-lár hár birisi quslarin ali'b (9) ciqd'i-
lar quslar awlab18 káltürdilár Q'iyat (10) sonqar qusi birlá19 aq qus20 tábtürdi 
(11) Sánglá lácin birlá turna tábtürdi Ordaj"21 (12) qarciga birlá qaz tábtürdi 
Tamyan q'irg'iy22 birlá (13) bödáná tábtürdi hár23 birisi qusli qusi birlá (14) 
'A: aw awlab, C: awga cíqVb 
2B, C: add. beglar 
3A, B, C: oqín 
4B,C: yarusturub 
5A, C: qowdi'lar 
6A: jeta almadi'lar, B: yaqa almadi'lar 
7A, C: bari 
8A: katürdilar, passim 
9A, B, C: ming 
l0C: desunt 
"A: sözlar erdi 
l2C: deest 
l3A: bulan-ni 
l4B: (f. 17rl5), C: (f.l9v2) 
15A, B, C: zawq 
l6B: (f. 17rl7), C: (f,19v3) 
l7C: deest 
l8C: awlib [sic!] 
"A: ilan, passim 
20B, C: aq[q]us 
2 'A: Oradaj 
22A: qarga 
230: hám 
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tábtürgán quslarni alib káldilár Jingiz Hán-ni'ng (15) aldi'ga saldi-lar hán bu 
quslami körüb (16) hár qayusina mingar tanga alapa berdi ámmá Q'fyatga (17) 
Sánglaga Ordajgá' Tamyanga2 eki-sár ming tángá (18) alapa berdi andi'n song 
Jingiz Hán ulu (19) ogli Yöci-gá3 asi'l mái anda tabar4 teb altun [f.27v] (1) 
kümüs5 köbdür yurt'i kengdür teb Termiz (2) orda-si'nda hánli'qga qoyd'i taqi 
ekinci oglí Jadayní (3) el ulusí anda bolur teb tiimán dürlii6 halq (4) anda 
bolur ulug yurtdur teb Hindustan (5) orda-si'nda hánli'qga qoyd'i ücünci ogli 
Keráyni (6) er kiyár sawuti er qusanur qilici köbdür teb (7) {asi'l zádá halqdur 
deb Körál orda-si'nda (8) hánli'qga qoyd'i törtinci ogli Tolayni'}7 (9) halqlari 
rahimli dür teb {'iraw yurtdur teb (10) er kiyár jogasi atlasi torqasi köbdür 
teb}8 (11) isi qati asi tatli taymas ulug yurtdur (12) deb Máskáw9 orda-si'nda 
hánli'qga qoyd'i (13) hár birisiná osbu áytilgán orda-larni halqi (14) birlá 
anlarga ülásib berdi emdi ol (15) sáhárlár-dá-ki hánlarning asli tübi 
bulardindur [asli Jingiz Hándin dur]'° (16) andi'n song yáná bilásiz kim Jingiz 
Hán páygambárimiz (17) Muhammad Mustafa salla'lláhu 'aláyhi wá sállám-
ning táríhindán [f.28r] (1) song bes yüz q'íri'q toquz'inc'i yilda" erdi (2) tonguz 
yilinda zulqa'da ayinda anadin tugdi andi'n (3) song Jingiz Hán yetmis eki yil 
'ömr12 kecürdi on (4) üc yasinda hánli'qga olturdi hán boldi (5) elli toquz yil 
hánliq sürdi Jingiz Hán-ni'ng (6) <tug[g]an sáhár turgan yurti>13 Qatay erdi 
yáná yetmis (7) eki yilindan14 song tonguz yilinda15 mübárák ramazán (8) ayi-
ning on törtinci kün tárih alti yüzdá <yigirmi (9) törtdá>'6 dünyádin ötti'7 sözi 
dünyáda qaldi (10) {rahmátu'lláhi 'aláyhim támmá}18 
'A: Oradajga 
2A, B, C: add. alarga 
3A: Yocíga 
4 0: bitár, A, B: yetar, C: (f,19vl2) 
5A, B, C: altuni kümüsi 
6C: türlik 
7C: desunt 
8A: desunt 
9A: Muskáw 
l0B: (f. 18r4), C: (f.20r6), A: (p. 23) asíl Jingiz Handín dur, O: desunt 
"B, C: [yíljda 
,2B: gomr 
i3A, B: tug[g]an sahri tutqan turgan yurt'i 
l4A, B, C: yíldan 
l5A: tongguz yilinda B: yilda 
l6A: desunt 
"B, C: wafat etti 
,8A, B, C: desunt 
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[f.29r]' (1) FasI it bayan-i dastan-i Aqsaq Temir (2) emdi hazrat-i Aqsaq 
Temir naslindin soylayaling2 (3) Hindustan sahrinda Jingiz Han-ni'ng ogli (4) 
jaday Han erdi hanli'q qi'lur erdi (5) kiinlarda bir kiin yati'b uyi'd'i yaman tus 
kordi (6) qorqub siskanib uyandi'3 der der qalturab (7) turdi fal qarlarni 
baguci-larn'i4 ciydurdi tali'in5 (8) qaratd'i aqtartdi fal qarlar fal baguci'-lar aydi-
lar (9) ay hani'm tali'ingda6 andag koriiniir7 kim oz miilkingda (10) Almali'q8 
degan awi'lda bir kisidan hataringiz9 bar turur (11) ol kisi <qazaqci'10 ogli 
qazanci ogli oluqci (12) ogli tawuqci ogli tonci" ogli>12 Taragay (13) degan 
kisi dur tedi-lar amma ol Taragay[-] (14) ning nisani belgiisi oldur kim 
jawrinda13 mengi bar (15) sol kozinda aqi14 bar dur ol Taragay-ning (16) 
hatuni yiikli turur aning qursagindagi baladin15 (17) ajaling oliiming yetib 
turur tedilar anda [f.29v] (1) Jaday Han fal baguci-lardin bu sozni esitib ol (2) 
Almali'q awli'ndagi Taragayn'i istatib16 tabturdi Jaday (3) Han-ni'ng qasiga alib 
kaldilar qaradi'lar ol aytilgan (4) nisan-lari bar erdi yawrinda mengi bar sol 
kozinda agi (5) bar turur ham Jaday Han sordi ay Taragay (6) saning aylu17 
yiiklii hatunning bar mu tedi ol Taragay (7) ayd'i bal[l]i bar tedi andin song 
Jaday Han ayd'i (8) ay Taragay saning hatuning-n'ing18 qursagindagi (9) balang 
mani oltiiriir armis ol tugmasdin (10) burunraq19 man ani20 olturiirman teb 
Taragay-ning (11) hatunin aldurdi ol ahmaq taqdirni tadbir (12) birla21 
'Das Folio 28v ist leer. 
2A: solayaliik 
3A: uygandi 
4B: fal qarlarni fal bagucilarni, C: fal qarlar bagucilar 
5B: taligin 
"A, C: ta[l]igingda 
7C: k6r[iiniir] 
8A: Almaq 
9B: hatar 
l0A, C: qaraqci 
"A, C: tohci 
l2B: qazaqci ogli, qazici qazici ogli, oluqci oluqci ogli, tawuqci tawuqci ogli, tohci tohci ogli 
[sic!] 
,3B: cawrinda, C: cawrunda, passim 
,4A: agi 
'SA: balasi'ndan 
l6A: izlatiib 
"A: deest 
18A, B, C: hatuning 
"A, B, C: burun 
20A: deest 
2IA: birlan, passim 
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buzmaq tiládi ámmá haqq tá'álá-<ning taqdiri (13) nátág buzulur>' andin 
song kengásti-lár bu hátünni (14) öltüráling2 teb icin yaraliq dedilár anda (15) 
Jaday Hán özi aydi máni <bu hátüning (16) qursagi'ndagi bala öltürür bolsa>3 
ol qursagi'ndagi (17) balasini tizláb4 öltürüng anasi ölmásün (18) tedi andin 
song ol hátünni yi'q'íb andag (19) tizládi-lár kim usi5 ketdi ölá qaldi andin (20) 
song hán aydi emdi balasi dagül [f.30r] (1) anasi hám <öláyazdi bolgaykim>6 
yibáringlár dedi (2) andin song ol hátünni kötárib7 alib arbaga (3) salib ketdi-
lár andin song Jaday Hán (4) qorqunjindin8 qutuldim teb turur erdi hánliqga 
(5) magrür másgül erdi andin yáná bir anca künlárdin (6) songra ol máskin 
tizláb [ekán]9 hátün-ning közi (7) yarudi bir er oglan tugurdi ol oglanni (8) 
al'íb baqti-lar ersá bir ayaq'i aqsaq erdi (9) anda aydi-lar kim osbundag 
emgákdin ölmáy10 (10) qutulub tugdung Jáni'ng temir ekándür tedilár (11) ol 
oglan-ning atini" ol sábábdin Aqsaq Temir (12) qoydilar emdi hazrát-i Aqsaq 
Temir-ning asli (13) tübi Barias degán ruw bolur erdi náslindá (14) ruwi'nda 
hánlarga ceyán ogul erdi andin (15) song yáná Aqsaq Temir-ning atasi anasi 
öldi (16) yátim qaldi asrarga körárgá hic láyi'q kisi bulmadi'12 (17) áhir özi 
yürürdáy [bolub]13 er yetkándin song [f.30v] (1) qazaq c'iq'ib yalguz} S'imaqi 
sáhrigá bárdi (2) bir anca kün yürüdi andin Simaq'i-da buzaw14 (3) kütmágá 
yalga15 indi özigá özi kibük16 öksüz (4) yátimlárni17 aylandurdi alti yáti ogul 
[bir]18 bolub (5) hár kün buzaw kütár erdilár {taq'i oynar (6) erdilár}19 anda 
'B: [n'fng taqjdiri netäg bu[zu]lur, C: taqdTri netäg bu[zu]lur 
2A: öltürälik 
3A: bu hätün-n'ing qursagindagi balasi'n öltürür bolsang'iz, C: mäni bu hätün-ni'ng qursagi'ndagi 
bala öltürür bolsa öltürür bolsa [sie!] 
4C: tizläb tizläb 
5 A, B, C: äsi us'i 
6A, B, C: öldü bolgay 
7A: deest 
SA, B, C: qorquncdi'n 
"O: ö[l]gän? A: (p.24), B: (f,19i9), C: (f.21rl 1) 
l0A, B, C: ölmädi 
"B,C: add. häm 
l2A: qalmadi 
l3A: (p. 25), B: (f,19rl7), C: (f.21v3) 
l4A: buraw (wahrscheinlich ein Druckfehler) 
,SA, B, C: jalga 
,6B, C: kibik 
l7C: add. anda 
l8B: (f.l9v3), C: (f.21v6) 
"A: desunt 
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Aqsaq Temir künlardá bir kiin bír bo[-] (7) zuq kisáná tübindá yalguz' tayanïb 
yatïb baq'ïb (8) turur erdi bir ayagi aqsaq taqï bir közi (9) soqur qïrmusqa2 
káldi taqï ol kisanâgà tïrmasïb (10) minârgà yabusdï bir anca yuqaru mündi 
yïqïldï (11) andïn song yânà himmàt-lànib taqï yabusdï (12) tïrmasïb kisànà-
ning basïga minàyin3 cïqayïn tegûncà (13) yànâ tiibân yïqïldï hazràt-i Aqsaq 
Temir (14) qïrmusqa-nïng bu isi-gá tangga4 qaiïb qarab turur erdi (15) aqsaq 
qïrmusqa garlanïb5 yânà ücünci martába (16) kisanà basïna minârgà yabusdï 
<âhir bar tïrmasïb>6 (17) kisànâ-ning töbasigá cïqïb ketti ol qïr[-] (18) musqa-
dïn7 hazrat-i Mir Temir 'ibràt aldï öz (19) öziga8 könglündin aydï ay aqsaq 
kördüngmü [f.31r] (1) bu zayif ayaqsïz közsiz9 qïrmusqa himmât-lànib (2) 
yïgïla tura tam töbasigá mündi yuqarï cïqdï màn hâm (3) himmàt birla hân 
bolub el kün sàhàrlàr alïb ordalar (4) qïlsam10 hic tang 'ajâib bolmas àgàr 
tàngri tà'âlà (5) buyursa deb kônglinà bu flqirni salïb yürür erdi (6) taqï ol 
oglanlar birla oynar erdi künlardá bir kün (7) Aqsaq Temir aydï ay yigit-làr 
kàling-làr bir yergà bir nârsà (8) qoyalï ol qoygan nàrsàni kim ilik yügürüb 
yetib alsa (9) anï aramïzda hân qïlayïq tedi anda ol yigit-làr (10) aydï-lar hos 
andag bolsun teb alïsqa bir nàrsâni" (11) qoydï-lar taqï barca oglanlar 
yügürüsdi-lar Aqsaq (12) Temir hâm yügürür erdi yügürüb oglanlar say (13) 
bara almadï anïng ücün kim aqsaq erdi {andïn bir oglan (14) yügürüb ozub12 
ol qoygan nârsâ-ni (15) alayïn ilik mân hân bolayïn tegûncà}11 andïn 
burunraq ol ( 16) nàrsà-ni Aqsaq Temir börki birlà taslab urdï ( 17) taqï aydï ay 
yigit-lâr sizlàrdin burun màn yetdim (18) màn hân bolur-màn tedi ol birisi14 
aydï yoq sàndin (19) burun màn yetib aldïm tedi anda Aqsaq Temir [f.31 v] (1) 
aydï hày sàning qolïng yetkûncà mànim basïm (2) yetdi tedi bular ol söz 
'A: deest 
2C: [qïr]musqa 
'B: minäyga 
"A: hayrän qalub 
5A: 'arlanub, B: t 'arlanmayïn, C: î gayrlanïb gayratlatib 
6A: (p.25) âhri tïrmasa turgac, B: (f . l9vll) âhri bar tïrmasa tïrmasa turgac, C: (f.21vl5) âhri bar 
tïrmasa turgac 
7B, C: add.bu 
"A, B, C: deest 
9B: deest 
l0A, B, C: alsam 
"A: add. alub, B: add. eltib, C: add. alïb 
12B: t urub 
l3C: desunt 
l4A, B, C: biräwüsi 
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üstündá bahs-las'ib1 turur (3) erdi-lár bir aq saqal-li'g2 qart kisi káldi (4) bular 
bu qartqa islárin soyladilar hánl'íq (5) qays'i-mizga3 tegár tedi-lár ol ayd'i (6) ay 
yigit-lár {sizlár manim sózümni tutar mu-si'z4 (7) tedi bular aytdi'-lar ay babay 
san [hár]5 na desang (8) isümizni sanga saldiq tedi-lár anda ol [qart]6 ayd'i (9) 
ay yigit-lár}7 aqsaq ogul-ning siz-ning qolungi'zdin (10) burun basi yetib-dür 
mun't hán qil'ing8 tedi (11) sóz munung sozi-dür tedi anda bu ózgá (12) yigit-
lár aydi'-lar ay babay hos emdi qilayiq (13) {andag bolsun tedi-lár}9 Aqsaq 
Temirni ózlári (14) aralarinda han qi'lib oynar erdilár yáná künlárdá (15) bir 
kün Aqsaq Temir ayd'i ay yigit-lár hár kim osbu (16) kütá turgan buzawlard'in 
bir buzawn'i soyub (17) barca-mízga yedürsá toydursa aram'izda ani (18) hán 
kótáráli tedi anda yáná ozgálári qi'yíb10 [f.32r] (1) buzawn'i soya almadi'lar 
Aqsaq Temir bir buzawn'i (2) soyib" bisürdi ol oglanlarga yedürdi (3) asadilar 
andin song Aqsaq Temirni oz aralarinda (4) hán kótárdilár andin qayt'íb 
ewláriná12 káldi-lár (5) buzaw iyásiná aydi'-lar buzawingni bóri asadi (6) deb 
ol hám nársá demádi bori-gá buyurgan (7) ekándür dedi andin song künlárdá 
bir kün (8) Aqsaq Temir bu oglanlarga ayd'i ay yigit-lár kálingiz (9) bizlár 
qaraqc'i bolayiq bazirgánlarni satuci-larni talayiq13 (10) málin alayiq dedi anda 
bu oglanlar (11) hos bolsun tedilár anda Aqsaq Temir ayd'i sizgá sozim (12) 
oldur kim emdi bu kecá hár qayungiz14 hic ozgá nársá (13) almangiz mágár15 
yaw quralin qoymangiz alingiz tedi anda (14) bir buzuq kárwán sáráy bar erdi 
buljaln'i anda qoydi'-lar (15) tün-ning yariminda16 kálib bir bir-siná yoluqt'i-lar 
(16) qaysi-si kübá kiyib miltuq'7 аПЪ qaysi-s'i oq sadaq (17) qilic alib osal 
Simaqi sáhridán ciqub ketdi-lár (18) Hindustan sáhrigá ЬапЪ Hindustan (19) 
'В: bahslasíb 
2C: saqal[l]i 
3B: qaysi'-bizga 
4C: tu[tarmu]siz 
5B (f.20rl6), C: (f.22v5) 
6A: (p. 26), B: (f.20rl7), C: (f.22v6) 
7A: desunt 
8B, C: qilunguz 
9A, C: desunt 
,0A: ozlári qíyib, C: ozlárga qi'yíb 
"А, В, C: soydi 
l2B, C: üylárina 
l3C: tutaliq 
UA, В, C: qaysungiz 
l5B: deest 
l6B: yarumunda, C: ya[ai]munda 
l7B, C: miltiq 
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<sáhri-ning yoli'rP»1 saqlab yatdi'-lar ozgan [f.32v] (1) bargan satuci-larni 
aslamci-larni bast'i-lar mailarin (2) alur erdilár ulug2 qaraqci-líq q'ild'ilar azgan 
tozgan (3) atad'ín anad'in bázgán oglanlar bayd'in qacqan3 qullar (4) angar4 
ciyildi'lar qosuld'i-lar hár kim5 ti'sdan kálib (5) angar qosulsa láyi'q alapalar 
berá-basladilar bazir[-] (6)gánlarni satuci'-larni qírdílar qui qutann'i yoldas (7) 
q'ild'ilar <bir eki yüz üc yüz>6 kisi bold'ilar ozgan (8) {barganni}7 talar erdilár 
yol8 kesildi kárwán halq'i (9) yürümáz boldi anda Hindustan pádsáhi9 jaday 
(10) Hán-ga habár tüsdi yoln'f qaraq saqlardur10 kisi-ni (11) yürütmáydür teb 
andi'n song Jaday Hán elei (12) yibárdi üc yüz kisini" /ol üc yüz kisi/ kálib 
Aqsaq Temirgá aydi'-lar (13) ay Aqsaq12 ná ücün sán mundag ogr'i-li'q13 
qi'lursán (14) yollarn'i baglarsán14 tedi anda Aqsaq Temir-ning cárüwi (15) ol 
kálgán15 elci-ning bas'in /kesüb/ öltürdilár özgálárin16 (16) barca-sín özláriná 
yoldas q'ild'ilar köb agir (17) alapalar berdilár bu habár yáná Jaday Hánga 
esitüldi (18) örtándi küydi yáná ekinci {mártábá elei}17 yibárdi [f.33r] (1) <ol 
ekinci kálgán elci-ning>18 bas'in yibárdi özgálárni (2) alib qaldurdi'19 yoldas 
q'ild'ilar andi'n song Jaday (3) Hán yáná ücünci elei20 yibárdi ol qaraqlarga 
altun (4) kümüs alapa beráyin ozgan barganga bazirgánlargá teymásünlár (5) 
teb anda bular ayd'ilar emdi jaday Hán-ning (6) hazlnásindán21 bizning 
haziná-miz köbdür kárák bolsa {mal (7) haziná}22 bizdán alsun tedilár andi'n 
'A: sáhrin 
2A, C: ulu 
3A: ciqqan 
4A: anga, passim 
5A: add. ársa 
6A, C: bir eki üc yüz , B: bir eki fwcwc yüz 
'C: deest 
8A, B: add. f KJLSY, C: add. t KLSYKYLDY 
'C: pádisáh-s'i 
'"A, B, C: saqlaydur 
"A: kisi birlan, B, C: kisi birla 
l2B: deest 
"B, C: ogrulug 
l4A: basarsán 
l5A: kelgán 
l6C: özgasin 
l7C: desunt 
l8C: t ol ekinci elci-ning kelgan ekinci elci-ning 
"A, B, C: qaldilar 
20B: deest 
2IB, C: qaznasi'ndan, passim 
22A, B, C: deest 
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yáná bir anca (8) künlárdin song jaday Han ózi cárüwin1 yíy'ib2 (9) káládür 
deb Aqsaq Temirgá habar tüsti anda Aqsaq (10) Temir bilürgá qarsi'3 símcí 
yibárdi Jaday Han kálá mü (11) ekán4 deb ol símcí bar'íb kórdi Jaday Han (12) 
kálá-yatur símcí barib alarníng arasína5 kirdi Jaday (13) Han otuz kisi birla 
ozi ilgárü káliir erdi bu bargan (14) símcíní kordilár mundi'n sordílar hay 
yolda (15) qaraq bar mu6 teb bu aydí yoq hárgiz kórmádim bu (16) yolda 
seksiz7 yürüng qaraq yoqdur dedi bular (17) muni'ng bu soziná baqíb8 qaraq 
yoq ermis bizning (18) kálgánmiz-ni9 esitib qacqanlardur tedi-lár ilgárü ozub 
(19) ketdilár bu símcí óz yorugína ketdi anlar-dín (20) ayriTíb awlaqga 
ci'qgandi'n song qacd'i Jaday [f.33v] (1) Hán-n'ing otuz kisi birlá káláyürügánin 
Aqsaq Temirgá (2) kálib aydí anda Aqsaq Temir aydí alay bolsa tez (3) emdi'0 
otuz táwágá yük" yüklándürüngüz12 tedi sol (4) oq zamán otuz13 táwágá mál14 
yükládilár [Aqsaq Temir Jaday Hán-níng kálá turgan yolí birlá qarsí 
yürüdilár]15 Jaday16 Han (5) tüsib yatur erdi bular qarsu bardílar Jaday (6) Han 
bularga alísdan sózlásti sizlár ne kisilársiz (7) yolda qaraq kórdüngüzmü tedi 
bular aydílar yoq (8) hic kormádük tedilár andín Jaday Hán (9) bularníng 
qarsusíga17 káldi anda <bularga (10) aydí>18 hay sizlár ne kisilársiz anlar ayd'i-
lar {siz (11) ózingiz ne kisisiz bular aydílar}19 bizlárni sorsangíz (12) biz 
Jaday Hán-biz qaraqlarní istáy cíqduq (13) tedilár anda bular aydílar andag 
bolsangíz (14) bíz satucí-larmíz20 bizdin malímíz-níng <tamgasín alíngíz>21 
'B, C: cerüwin 
2A: Jíy'íb 
3C: deest 
4B: erkan 
SA: add. barub 
6A, B, C: kordün mü 
7B, C: t hic seng-siz 
8A: qarab 
9A: kálür habarimizni B, C: kalgan habárimizni 
l0A, C: deest 
"C: deest 
i2B: yükladilar, C: yüklándürüng 
l3C: WRTA 
UA, C: yük 
l5A: (p. 28), B: (f.22rl-3), C: (f.24v2-3) 
l6A, B, C: deest 
17A: qarsusina, B, C: qarsiga 
l8A, B, C: bular aydílar 
l9A, B, C: desunt 
20B: satucular-biz, C: satucular-biz [bizjdan malíbi'zning 
2IA: desunt 
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(15) bizgá' yol yürürgá satu qi'lurga yahsí bolur {erdi}2 (16) tedi-lár anda 
Jaday Han bu sózgá toqtab (17) turd'i buyurd'i tamgasi'n ali'ngi'z3 deb bular (18) 
bizgá sáyát bir asi'l tansuq mal alíb4 kálgándür (19) dedi andi'n song Jaday 
Hán-ni'ng kisi-lári [f.34r] (1) yüklárin5 aqtaríb tamga alayi'n tegüncá Aqsaq 
Temir-ning (2) kisilári birin birin6 tutub óltürdi-lár <hazrát-i (3) Mir Temir>7 
ozi Jaday Hánn'i tutd'i <óltürmák ücün>8 (4) Jaday Han ayd'i ah ay Aqsaq mán 
sanga yahsi'-li'q (5) qi'ldi'm sán manga yaman-li'q qi'lursán oltürürsán (6) tedi 
anda Aqsaq Temir ayd'i <sán gáfil dágül-sán (7) mán gáfil-mán sán ozigá 
yamanli'q qi'lmaz-sán mán (8) ózümgá yahs'i qi'lurmán>9 tedi óltürdi10 (9) basi'n 
kesdi andi'n song Aqsaq Temir ózi Hindustan (10) sáhrigá bari'b anda han 
boldi' taq'i bu qalgan (11) cárüwigá capul yibárdi ozgá yol birlá kálsün-lár (12) 
tib cárüwiná habár tüsdi ersá" ráwán12 kálib (13) anlar hám sáhárgá indi-lár 
<sáhárni ald'ilar andi'n13 (14) bu Jaday Hán-n'fng>14 art'inda qalgan cárüwi bu 
habárlárni (15) bu islárni bilmáyin anda háními'zga yetárbiz munda15 (16) 
yetármiz <teb baraturgac yetá almay>'6 qaytd'i-lar (17) hán-larin17 yogalti'b 
káldi-lár ersá sáhárni18 Aqsaq (18) Temir al'ibdur teb hic nársá etá19 bilmádi-lár 
Aqsaq (19) Temirgá bagund'ilar emdi Aqsaq Temir Hindustan sáhrini (20) 
osbulay ald'i deb ayturlar ámmá angar <tángri [f.34v] (1) tá'álá ozi yár 
'A, B, C: add. häm 
2A, B, C: deest 
3A: alunglar, B: ali'nglar, C: al'ingla[r] 
4A: deest 
5B, C: yüklärni 
6B: f bizbizin 
7A: hazrät-i Ämir Temir, C: hazrät-i t bizim 
8B: öltürügändä, A, C: öltürür ücün 
'A (p.28), B (22rl6), C (25r3): sän gäfil dägül-sän män gäfil-män sän özgä yamanl'fq qi'lmaz-sän 
man özümgä yahsi'-li'q q'ilurmän. 
I0A: deest, C: öltürdi öltürdi 
"B: deest 
l2B: WRAN 
l3A, B, C: add. yänä 
14C: Diese Zeilen sind zweimal nacheinander geschrieben. 
15B: onda 
"C: Diese Zeile ist wieder zweimal nacheinander geschrieben, aber der zweite Teil ist 
durchgestrichen. 
I7B: hänlari'na 
l8C: sähärin 
"A, C: ayta 
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yoldas>' bolgandur sàhàrlàr yurtlar (2) almaqga ordalar buzmaqga2 anï sâbâb 
qïlgandur (3) har yahsï yaman is tàngri tà'àlà-ning emri taqdîri (4) birlà-dûr 
anïng buyrugïndan3 tïs hic bir is bolmas (5) dur4 andïn song ol Aqsaq Ternir 
làskàri birlà (6) yürüb5 almagan yurtnï qoymadï tàngri tà'âlà anga (7) [yâr 
boldï]6 ersà diinyànï ôzigà7 baqturdï (8) yànà taqï yasrun qalmasun kim 
hazràt-i Aqsaq Temir-nïng eki (9) oglï bar erdi birisi Sâf'i degàn ekinci8 Wâfi9 
degàn erdi (10) ulug10 oglï Sàfï-nï <hân qïlïb>" öz ornïga Hindustan sàhrigà12 
(11) hànlïqga qoydï hazràt-i {{Mir Ternir özi làskàri birlà Istanbul sàhrini13 
(12) alurga yaraglandï awïr càriiw cïydurdï14 <köb köb fil-làrgà>15 (13) taqï 
köb köb tàwàlàrgà hazînà-dàn mâl-lar taqï köb köb qural-lar16 (14) 
yiiklátdürdi sansïz saqïs-sïz làskàr birlà Hindustan qawmï (15) birlà tàpràdi-
làr17 tag tas <top tolu bolub>18 yürüdi-lár (16) Mïsïr sàhrigà kàldilàr urusïb 
qïrïlusi'b âhir bar anï (17) aldïlar andïn ozub Istanbul sàhrin algalï kàldi-làr 
(18) bir yerdà tûsdi-làr qondï-lar sàflar alaylar baglab (19) urusqa hàzïrlan'ïb 
turdï-lar àlqïssa ol zamânda (20) Istanbul pàdïsàhï-nïng atï Sâh Sultan Hân 
degàn (21) erdi anga habár tüsdi19 kim Aqsaq Ternir sàhringni <algalï [f.35r] 
(1) ordangnï haràb qïlgalï>20 kàlàdûr teb Hân Sâh Sultan hàm awïr càriiw (2) 
hâzïr qïlïb yaraglandurub Aqsaq Temirgà qarsu cïqardï (3) eki21 càrii kâlib bir 
'A: (p.29), B: (f.22v9), C: (f.25rl3), O: tàngri tà'âlà-ning yàri yoldas 
2B: wirân bolmaqlïq, A; C: wirân bolmaqlïqqa 
3A: buyurganïndan 
"B: t bolmas-dur 
5A: deest 
"A: (p.29), B: (f.22vl4), O: yârî berdi, C: (f.25v2) 
7A,B, C: deest 
8B, C: ekinci-si 
'A: Dâfi, C: Waw 
"'B, C: ulu 
"A: desunt 
12A: sàhrinà 
l3A, C: sàhrin 
14A: yïydurdï 
,5A: desunt 
l6C: quralatlar (zweifacher Plural) 
"A: tâprandi-làr 
ISA: tolub, C: tqolub 
l9C: oldï 
20A: algay ordangïznï algalï ham harâb qïlgay 
2IC: ekinci 
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bir-sinä1 qarsu qondï-lar aralarinda köb qarawul-lar (4) yasawul-lar2 qoydï-lar 
<säflar baglab turdï-lar>3 ertä-güsin eki (5) cärüw bir bir-sinä qarsu qatusïb4 
andag urustï-lar kirn Sah Sultän-n'ing (6) cärüwini5 Aqsaq Temir cärüwi qïrdï-
lar qacurdï-Iar and'in (7) song kälib Istanbul sährinä6 birikländi-lär Aqsaq 
Temir cärüwi7 (8) qowa kälib [sähärni muhäsara]8 qïldï-lar ya'nï sähär gäyät 
zarb9 (9) bek sähär erdi bes yïl qamsab turdï-lar <hic bir kisi-sin (10) ala 
almadï-lar sähri säkiz qat erdi>'° hic alurga yorugïn (11) tabmadï-lar emdi 
Istanbul sähri-ning sïfatï osbudur 
'C: bir birsigä, passim 
2A: deest 
3A: desunt 
4A: qarsub, C: tüzüb 
5A, C: cärüwin 
6A: sährinä 
7C: add. birlä 
*A: (p. 29), O: sährinä hisär 
9A: f harb 
l0A: desunt 
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(12) {därwäzä-i 'azlm . . .? hisär-i Qonstantiniyyä-i Iskändär-i rümi}' (13) bu 
sähärni Aqsaq Temir urus toqus birlä alamadi ähir osbundag hilä tüzdi (14) 
kim özüni s'irhaw q'ild'i tamäm täni-gä sari za'färän sürätdi täni basi közi (15) 
<sab sari>2 bold'i andi'n song}}3 [Sah Sultänga elci yibärdi mundag söz birlä 
kim]4 ayd'i ay Säh Sultan emdi [f.35v] (1) biläsin kim manga äjäl erisdi 
tamäm tänim sari5 zagfärän teg (2) bold'i günähi'm sümluqi'ndan6 emdi sändän 
ötünämän kim män bu (3) islärni urusmaqli'qni qoydum rahTm qi'li'b sän 
mänim7 birlä (4) bähTl-lässäng erdi teb hatt bitib iyäbärdi ol elci kälib (5) 
sähär8 qapusi'nda turdi" elciligin bildürdi andi'n ol hattn'f (6) ali'b Sah Sultänga 
{eltdi-lär Säh Sultan}9 qarab kördi (7) <säyäd hilädür yalgandur>10 {deb 
i'sanmad'i ol häm munung (8) si'rhaw-li'qni bilmäk ücün kisi-sin yibärdi}" 
bargi'l körgil (9) tedi andi'n Sah Sultän-ni'ng yibärgän kisisi Aqsaq (10) Temir-
ning cadi'riga12 kälib kirdi kördikim Aqsaq Temir sari (11) zahmäti birlä hälsi'z 
olub13 yatur Aqsaq Temir ayd'i ay elci (12) mänim14 hälim düswär-dur15 dedi 
andi'n song yibärgän kisi-si (13) Sah Sultänga <kälib söylädi>16 s'irhaw olmus-
dur häl (14) icindä-dür dedi gäyät iltimäs qildi'kim rahTm etib kälsä (15) bähil-
läsür erdim deb aytur dedi Sah Sultän ani'ng sözinä (16) i'san'ib sähär-ning 
tamäm qabqalari'n17 acturd'i <özi häm läskäri>18 (17) birlä c'iqd'i Aqsaq 
Temirgä käldi körüsüb sözläsä turur erkän (18) sirhaw-ligindan tirilib tura 
salib Sah Sultänn'i tutti öltürdi (19) kälib läskäri cärüwi sähärgä indilär bu hilä 
birlä ol sähärni häm (20) aldi ol ordan'i häm özigä19 baqturd'i bir anca yi'llar 
'A: Die Zeichnung und die Erklärung fehlen (p. 29). B: das ganze Folio fehlt. C: Die Zeichnung 
und die Erklärung fehlen, obwohl für sie eine halbe Seite leer gelassen wurde (f.26r). 
2C: sari 
3B: desunt 
"B:( f .23vl) ,0 ,A, C: desunt 
5B: sapsari 
hC: sümluqi'nda 
'B: C: mäning 
"A: deest 
9C: desunt 
l0A: säyäd yalgandur hilä qiladur, C: säyäd yalgandur 
"C: desunt 
| ;A: cadirina 
l3A: bolub 
l4C: mäning 
I5A, B, C: usaldur 
l6A: nä häl edügün sözlädi 
l7A, B, C: qapuglarin 
l8C: öz läskäri 
l9A: özinä 
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anda (21) turdi' andín cerüwini' yarasturub cárüwi birla ái'maqí sáhrigá2 
[f.36r] (1) káldi an'i hám ald'i özigá bagundurdi andín ozub yürüb (2) HaJY 
Tarhan3 sáhrigá káldi urusub soqusub4 Haji (3) Tarhan-ni'5 hám ald'i baqturdi 
anda bes al tí yíl turdí (4) andín song yáná Bulgar sáhrigá kelürgá yaraglandí 
köb köb (5) [qatírgalar]6 kemálár7 birlá Bulgar sáhrini8 algalí kálürgá9 kemágá 
mindi (6) <qaysu-sí osbu cárüw kisi-lári suw-ning>'° tas yagíndan káldilár (7) 
cárüw-ning sanní hásábní Alláhdan gayri kisi bilmás erdi osda (8) anlar 
mundag ulug cárüw birlá kálmákdá ámmá ol dáwirdá ol (9) zamánda Bulgar 
sáhrindá hánlari 'Abdulláh degán hán erdi (10) Abdulláh Hánga habár erisdi 
kim Aqsaq Temir kálá-dür teb sol (11) zamán Abdulláh Hán <láskár 
cíydurdí>" agir cárüw házirlab12 qarsu (12) yürüdi áhir bir bir-sigá yoluqusub 
qati urus qildilar (13) Aqsaq Temir-ning urusiga tüzmádi-lár13 síndi'-lar kálib 
Bulgar (14) sáhrigá kirdi-lár <ölgán öldi qalgan qald'i>14 sáhárgá biriklándi-lár 
(15) Aqsaq Temir kálib sáhr-i Bulgarn'i yáti yíl qamsab" turdi-lar táríh (16) 
{ol waqitda}16 yáti yüz yilda erdi zílhijjá ayi-ning yigirmi-sindá (17) erdi 
sáhr-i Bulgarn'i aldi'-lar haráb qildi-lar yüz17 yigirmi (18) tört ulug beglár bar18 
erdi anlarning tamámin19 qirdi-lar hár (19) qayusi-ning ká-misálü'l-lülü'l-
máknün teg hátünlari'ni20 Aqsaq (20) Temir yesir q'íldi ol beglár icindá <tört 
'A: cárüwin 
:A: sáhrigá, passim 
3B: Actarhan,. C: Haci Tarhan, passim 
4A, B, C: toqusub 
5A: Acitarhan, C: add. f JARNNY 
"O: t qatiríarga, A: (p.30), B: (f.23v8), C: (f.27r7) 
?A: deest 
8A, B, C: sáhrin 
9A: alurga kálürgá 
l0A: qaysí-s'i urusub ol sáfár-ning, B: qaysu-si osbu ul[u] suw-n'ing, C: qaysu-si osbu ulu suw-
n'ing 
"A, B: láskári y'igdurdi, C: láskár yi'gdurdi 
I2A: liazirqiTib 
l3B: add.boyun 
l4A: ölgáni öldi qalganlar, B: ölgán öldi qalgan C: deest 
"B, C: t qamab 
16A, B, C: desunt 
17A, B, C: yüz da 
I8A: beglar war, B: beglari bar 
I9A, B, C: tamám-si'n 
20A, B, C: hátün -ni 
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ulug beglár>' bar erdi (21) as'íl2 sah zádálár erdi biri Iqbál Beg yáná biri Qul 
'A1T Beg [f.36v] (1) yáná biri Hwasí Beg yáná biri Mi'rqasí Beg derlár erdi (2) 
tamáms'in3 hálák qíldi'lar köb4 haláyi'q hálák boldi'lar (3) 'Abdulláh Hánni" hám 
öltürdi-lár ámmá Abdulláh Hán-ni'ng (4) eki ogl'i bar erdi birisi Altun Beg 
ekincisi-ning ati Alim Beg (5) degán erdi cawdi'n qi'rgíndi'n qaeub qalgan 
kisilár (6) Altun {Beg birlá Alim}5 Beg-ni ormán tübigá [eltib]6 yasurdi-lar 
(7) birisi yáti yasinda birisi toquz yas'inda erdi-lár anlarn'i yahsi asrar (8) erdi-
lár andi'n song Aqsaq Temir sáhr-i Bulgarn'i wirán (9) qili'b haráb qílgandi'n 
song Bular7 sáhrigá káldi cárüwi birlá (10) <Bular sáhr i -ning^ qarsu-siga 
kálüb ór qaz'íb yatdi'lar urus (11) toqus qilmadi'lar ol waqi'tda Bular sáhri-ning 
hán'i Samát (12) Hán degán erdi kübesi boz qa[l]paq degán erdi <wá yáná>9 
halq'i (13) Baraj degán halq10 erdi Baraj halqi'-ni'ng áwwál zamándagi (14) 
burungi" yurti'12 osbu Záy tamaginda olur erdi alíblarni'ng (15) zamáni erdi bir 
Baraj atlig ázdáhá'3 yi'lan káldi ol (16) sáhár-ning halqi'-ga küc ziyán qi'la 
basladi" c'iq'ib ázdáhá (17) birlá soqusdi'lar14 yengá almadi'lar áhir özlári'5 
sáhrin16 salib (18) qacd'i-lar Bulgár sáhri-ning yaq'in'iga bar'ib Bular (19) suw'i-
n'ing üstigá17 yurt sáhár saldi'-lar ol sáhárlárgá18 hám Bular (20) teb at atadílar 
ol sábábdin halqni'19 Baraj20 teb aytur (21) erdi-lár uranlari21 Baraj erdi anda 
Samát Hán (22) ayd'i ah ay Baraj halqi22 burun ulug babalarimíz Baraj-n'ing 
'A: dört beg uluglari, B, C: tört ulug beglari 
2C: deest 
3A, B, C: tamamni' 
4A, B, C: add. köb 
5A: desunt 
"A: (p.31) eltüb, B: (f.24r!2), C: (f.27v9), O: alíb 
7B: Bwlar, passim 
8C:sáhár 
9B, C: desunt 
l0B: deest 
"A, B, C: add.tüb 
12C: yuruti 
l3C: ásdáhá, passim 
14A: sogusdílar, C: toqusladílar 
l5C: t özlázlári, 
l6C: sáhami 
"A: üstina 
l8A: sahárláriga 
l9C: halqí-ní 
20A, B, C: add. halqi 
2IB: wranlari 
22A, B, C: halqim 
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[f.37r] (1) ziyânïndïn qacïb sâhârlârin sal'ïb <osbunda kàlib>' mâqàm (2) yurt 
tutub-lar emdi Barajdïn kôjulàràk Aqsaq Temir (3) kaldi sâhrimiz qarsusïga 
tùsdi nâ qïlurmïz tedi anda ol (4) Bara] halqï aydï-lar ay hànïm sizlàr biliïrsiz2 
erik sizning (5) dur3 bizlâr hâr nâ desàng erkiïmiz yoqdur tedilâr àmmâ (6) 
buyursang Aqsaq Temir lâskàri birlâ [urusurmïz ôlusùrmiz ya (7) ôldûràmiz]4 
dedilàr anda Samàt Hân aydï emdi mânim5 (8) <qasïmda bir wall kisi>6 
bardur andïn sorayïn ol nâ (9) buyursa7 anïng sôzindân cïqmazmïz8 tedi ol 
wall (10) kisi-ni aldurïb swrdï-lar taqï aydï-lar ay bizning (11) ulugïmïz emdi 
bizlâr osbu iistùmizgâ sàhrimizgâ9 kâlgân (12) Aqsaq Temir birlâ10 urus 
qïlayïqmu tedi anda ol wâlr aydï (13) hos qarayïn teb bir minâràning basïga" 
mindi taqï Aqsaq (14) Temirning <câriiwi tarafïga qaradï>12 ersâ kôrdikim 
hazrât-i Hizir (15) 'a[lâyhi's-sâlâ]m13 Aqsaq Temir-ning <câriiwindâ 
birgâdur>14 andïn song ol (16) minârâdin tùsùb Samàt Hàn-nïng qasïga kâldi 
(17) taqï aydï ay hànum <urusga dàstûr>15 yoqdur hazràt-i (18) Hoja Hizir 
'aflàyhi's-sâlàjm [a]nïng16 câriiwindâ birgâdiir tângri tà'âlà-ning taqdïrigà (19) 
boyun17 sunmaq kàràkdur18 qabgalarnï19 acturgïl dedi ersâ (20) ol hân taqï 
Baraj halqï yïglastï-lar taqï aydï-lar nâ qïlmaq kàràk (21 ) haqq siibhânàhù wâ 
tà'âlà-ning hukminà boyun sunmaq kàràk teb sâhàr-ning [f.37v] (1) tamâm 
qabqalarnï20 actïlar erik saldïlar urusmadïlar (2) andïn hazràt-i Mir21 Temir 
'A: osbu yerga kelttb 
2A: deest 
3B: sizing-diir 
"•C: (f.28rl2), O: (f.37r6) f ôlusùrmiz urusurmïz ya ôltûriirmiz, A: (p. 32) urusurmïz ôltiiriirmiz ya 
ôzùmiiz ôlàrmiz, B: (f.25rl 5) f hâm urusurmïz oltiirmiz ya ôldiïr ya mïz 
!B, C: mâ[n]ing 
6A: qarsïmda bir kisim 
7A, B: buyurur 
8A: cïqmazmàn 
9B, C: deest 
l 0 B: t bizlâr 
"A: basïna 
l2A: carûwigà baqtï qaradï 
l3B: desunt 
l4A: cârijwindadiir 
"A, B, C: urusurga ruhsat 
"'A, B, C: anïng 
l7A, B, C: moyun, passim 
l8C: t àgàràk, passim 
"A, B, C: qapqalarnï 
20A: qapuglarnï 
21B: Aqsaq 
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cárüwi birlà sàhàrgà indi-lar halqnï qïrdï-lar (3) àmmâ anda Aqsaq Ternir kec' 
ôzi sïmcï bolub tüsün àwiriib (4) halâyïq-lar-nïng icingà kirib sïnay yürür erdi 
taqï (5) aytur erdi ay halàyïq2 bu biilük bu qïrgïn bizlàrgà (6) kimdin turur3 
teb sorar erdi anda ol (7) olturganlar4 aytur bolsalar bizni (8) Aqsaq Ternir 
büldürdi anïng sûmlugïndïn (9) biildiik Jogalduq5 degàn6 kisilàrni (10) 
ertàgiisin tamâm ruwï tamurï birlà (11) hâlâk qïlur erdi hàr kim giinàhïna7 
(12) ôzindin biliib aytur boisa bu (13) bülüklük ôz sûmlugïmïzdïn <bizgà (14) 
yetti teb aytur bolsa>8 (15) anï <ruwï tamurï birlà óltürmáy talamay>9 yibàriir 
erdi (16) àlqïssa kecàlàrdà bir kecà hazràt-i Aqsaq Ternir sïmcï bolub Bara] 
halqï-nïng (17) arasïga indi taqï aydï ay Baraj [halqï]10 bu bàlâ sizlârgâ 
qaydïn" (18) káldi anda anlar12 aydïlar kimdàn13 erdiigin bilmàymïisàn'4 
obur15 (19) Aqsaq Ternir kàldi bizni16 büldürdi tedilâr anda (20) ol kecà ol jïn17 
icindà (21) bir ulu beg-ning 'aqïllï hulqlu 18 tul (22) qalgan hâtûnï bar erdi ol 
aydï ay yigitlàr bu islàr bülüklüklárni ôz gûnâhïmïz sûmluqïndïn bilàyik 
yoqsa19 (23) ol Aqsaq Ternir bizgà20 nà qïlur erdi <tàngri-ning taqdïri (24) 
bolmasa erdi>21 tedi ol hàtûn-nïng eri Jadas Beg degàn (25) erdi ol hazràt-i 
Aqsaq Ternir kàlmàsdàn burun ôlgàn erdi ol [f.39r]22 (1) Jadas Beg-ning eki 
'A: add. boldi ersä 
2A, B, C: halayiqlar yigitlär 
3A: boldi'" 
"B, C: add. turganlar 
5B: deest, C: joyulduq 
6B: äytkän 
7A, B: günähni 
SA: desunt, B, C: bizgä yetti teb 
''A: öltürmädi talamadi, B: ruwi birlä öltürmädi talamadi 
10B: (f.26r7), C: (f.29r5) 
"A: qand'in 
l2B: alar 
n C: qaydi'n 
l4C: bilmäzmüsän 
l5B, C: opur 
'"A, B, C: add.qirdi 
17A: ol kec cfn-ning, B: ol kec ol ciyin-ning, C: ol kec ol cTn-ning 
'sO: Am Rande steht 'aqilli hulqlu, unter den Zeilen gaqi'Uiq iisafljli'q, B: 'aqilliq usul[l]iq, C: 
gaqil[l]'iq usul[l]i'q 
"A, B, C: deest 
20A, B, C: deest 
21A, B, C: tängri-ning taqdlri-dur 
22Das Folio 38 fehlt. 
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oglí bar erdi birisi Insán ekincisi Ihsán (2) degán erdi ol kej-ning1 ertá-güsin 
Aqsaq Temir ol hátünn'i (3) oglanlarí birla qasiga aldurdi bular na isgá 
aldurgani'n bilmáyin(4) bizlárni2 oltürtür teb y'iglasi'b káldi-lár anda Aqsaq 
Temir (5) ol tul hátünga aydi <sán günáhi'ngni'3 ozingdin bilürsán>4 hár (6) is 
bizning oz sümlugim'izdan teb aytursán emdi bu kündin (7) song sáni tamám 
ogli'ng qi'zi'ng5 qarindaslar-ni'ng birla yarliqadi'm (8) hár qayda6 sáwsángiz ol 
tarafqa ketkáy-siz tedi ozi (9) hám tamám cárüwi-gá yar sald'i bu kisi-gá 
teymánglár {málini talamanglar}7 (10) hic nársásigá ziyán tegürmánglár teb 
ol büliiklükni günáhn'i (11) ózindán <bilgán ücün>8 tamám oglí qizi 
qarindaslari birlá (12) yarl'iqab yibárdi9 and'in song ol <lnsán wá Ihsán (13) 
beglár ekáwlágüsi>'° kengás etib kójmágá niyyát qildi'-lar (14) Insán Beg aydi" 
ay anam man" ulug Idil-ning12 ic [yonigá]13 (15) taw yerigá barurmán14 anda 
máqám yurt tutarmán aning üciin (16) kim ol yer hár yerdán bárk15 yerdür tedi 
anasi' hám an'ing sózini16 (17) yarat'ib qabül q'íldx ámmá inisi Ihsán Beg ol 
tarafqa (18) barurga17 onamad'f <babalarim-ning eski yurt'i>18 Záygá19 
barurmán (19) anda máqám yurt tutarmán tedi Insán Beg [aydi']20 mán ol 
yergá (20) barmandur teb ayruldi taw tarafiga ketdi anasi (21) hám aning 
birlá ketdi anda barib Gübná2 ' degán suwn'ing boyunda (22) máqám tutd'i [Ms. 
B f.26v (1) ol Insándin bir ogul tugdi [ati] Süláymán qoydi Süláymán (2) ogli 
'C: keckásing 
2C: bizlarin 
3B: günáhn'i 
JA: san günáhm'izn'i ózimizdin bilürmiz deyüb 
5B: deest 
6A, B, C: qanda 
7A: desunt 
8A: kordi degan ücün 
'A: yibardüm 
l0A: beg biri Insan wá biri Ihsán ekawlesi, B: beg birgáy Insán birisi Ihsán ekilasi C: begning biri 
Insán birisi Ihsán ekilási 
"A, B: add. osbu 
l2B: Idál-ning (mit he) 
l 30: t yoningá, A: (p.33), B: (f.26rl 1), C: (f.29v8) 
l4C: barumán 
l5A: bárük, C: barik 
l6A: sozin 
"C: barurmán 
18A, B, C: eski babalarim yurtiga 
"A: deest 
20B: (f.26rl6), C: (f .29vll) 
2IC: t Güyná 
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Qudrát [Qudrát] ogl'i Nürdáwlát [Nürdáwlát] ogl'i Nürhasan [Nürhasan] ogl'i 
Nürabdál [Nürabdál] ogl'i Qutus (3) Qutus ogl'i Maqtam Máqtam ogl'i Iknáy 
[Iknáy] ogl'i Muhammád [Muhammád] ogl'i Hoja (4) Muhammád Hoja 
Muhammád ogl'i Tükal Tükál ogl'i {Pirü Muhammád [Pirü Muhammád] ogl'i}1 
Janti'2 Janti ogl'i (5) Bábás [Bábás] ogl'i Ólmás [Ólmás] ogl'i Abdurrahmán 
Mulla [Abdurrahmán Mulla] ogl'i Abdul'azTz ekincisi (6) Muhammád Sárif 
Abdul'azTz ogl'i Abdulláh ekincisi Abdussalám ámmá (7) Ihsán Beg taw 
tarafi'ga máyl qi'lmayi'n Záygá3 káldi Ihsándi'n (8) bir ogul tugd'i [at'i] El 
Muhammád qoyd'i El Muhammád ogl'i Qan Muhammád Qan Muhammád ogl'i 
Toq Muhammád (9) Toq Muhammád ogl'i Atlaq [Atlaq] ogl'i Simák4 [Simák] 
ogl'i Tug'i Tugi ogl'i Saman Saman (10) ogl'i Indirji Indi[r]ji ogl'i Tákánás 
Tákánás ogl'i Bazargán erdi]5 Ms. O [f.39r] (22) tamgalari qus kesgán6 
uranlari Baraj turur7 [f.39v] (1) emdi8 sózni basdi'n soyláyáling9 ol hazrát-i 
Aqsaq Temir'0 Bular (2) sáhrin wirán qi'lgandin song Máskáw tarafi'ga ketdi 
anda (3) láskári birlá" barib Uladimür degán káwur qalas'ina12 yetdi urus13 (4) 
qilgal'i niyyát qi'ldi' kawur hám cárüwin ol qalas'ina ci'ydurd'i (5) hazrát-i Aqsaq 
Temir {bargan waq'itda káfir Urus kawurni'ng hán'i Mihayla (6) atlig erdi 
hazrát-i Mir Temir}'4 sáhárlár al'íb15 <wirán qi'lgan>16 habárlári (7) ol kawurga 
hám erisüb qati'7 qorqugda erdi hazrát-i Mir Temir (8) kawurni'ng cit qalas'i 
Uladimürgá yetib erdi hazrát-i Hojva (9) H'izi'r 'aláyhi's-sálám kálib Aqsaq 
1A: desunt 
2C: Janatay 
!C: Zä[ygä] 
4C: Äsmäk 
5Die Genealogie fehlt aus dem Ms. O. Sie wurde nach den Ms. A: (pp. 33-34), B: (f.26vl-10) und 
C: (f.29vl4-30r8) rekonstruirt. 
6B, C: kesän 
70: In der letzten Zeile (f.39r23) wiederholt sich dieser Satz noch einmal: nisanlariqus kesän 
uranlari Baraj turur. 
"C: add. yänä 
9A: sözläli, B, C: söyläyäli 
,0C: deest 
"C: deest-
l2B: qal'asiga 
l3C: [u]rus 
,4A: bargan waq'itda käfir Urusni'ng gawur hän'i Mihayla idi, C: desunt 
ISA: qalalar alub, B, C: add. angar 
l6A, B, C: desunt 
l7A: qatig 
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Temirgà aydï' bu kâfir birla2 (10) urusurga3 wa'dá erismay-dür teb habar berdi 
àmmâ bu kâfïrgà (11) kàrâmâting-ni kôrsàtgil tedi ersà hazràt-i Aqsaq 
{Ternir}4 sol (12) zamân tura s a lib {üj yasar tay birlà kâfirlâr tarafïga atdï 
(13) haqq5 tà'âlâ-ning qudrati birlà ol}6 taslagan tay barïb kâfirning (14) ta§ 
manasïrïn7 ortârà ozub bir caqrum yer barïb tüsdi (15) tay tûsgàn yer suw 
boldï andïn song kâfirlàrgà hàybàt8 ôrûndi [tili]9 (16) agzï tutuldï qorqudan 
bitlàrindà qan qalmadï andïn (17) song hazràt-i Mir Ternir urusmadï wa'dà 
erismàgàn10 ücün (18) càriiwi birlà qaytdï-lar qayt'ïb Buhara sàhrigà barurga 
(19) yônâldilàr" kàlà yûriigàndà qaya yerlàrindà Amàt Samàt degàn (20) 
kôjmâli12 eki13 hânga habar tüsdi14 Aqsaq Ternir kàlàdûr teb (21) tu15 biyà 
soyub halqïn yïyïb qayu tarafga kôjàling16 teb (22) kengàs qïldï anda ol halq 
ongmas-lïq qïîïb (23) biràw atïn17 maqtadï biràw itin maqtadï biràw algan 
hâtûnïn [f.40r] (1) maqtadï pisgàn18 et as asaldï kengàs bulmadï halq (2) oglï 
tarqadï anda Kinjà degàn biràw yïglab aydï ay qaltaqlar (3) [agzï alasan kiái 
bolgunca agzï bir qïrîq kisi]19 boisa erdi hàràyinà (4) bir is qïlur erdük ay 
qaltaqlar bu nà isdür 'aqïl-lar20 bilûrlàr (5) 'aqïl-sïzlar kûlàr-làr kengàsgà 
cïyuldï-lar21 qaltaq bu nà is (6) biràw atïn maqtar22 biràw23 itin maqtar biràw 
'B: add. hâlâ, C: t hflâ 
2B: birflà] 
'A: urus qïlurga 
4B, C: deest 
SA: add. siibhânâhû wà 
6C: desunt 
7A: inanastïrïn 
8B: âybat 
9A: (p. 34), B: (f.27r9), C: (f.30v5) 
10A: etmagân 
"B: f yorugunladïlar C: yaraglandï 
l2B: [kôjcmâli, C: kôcâbâli 
"C. deest 
l4A: add. kôcmali hânlar aydï 
"B, C: tw 
l6A, B, C: kôcàlik 
"B, C: atïnï 
"B, C: bisgân 
"Pertsch: (f.l7vl3), O: alasan kisi bolgunca ôz ruwï bir qïrq kisi, A: (p.35) ôzi (awzi?) alasan kiSi 
bolgunca ôzi ôzi bir qïrq kisi, B: (f.27rl7-27vl) ôzi (awzi?) alasan kisi bolgunca uruwï bir qïrq 
kisi, C: (f.30vl3) ôzi (awzi?) alasan kisi bolgunca uruwï birlà qïrïq kisi. 
20B: gaqïl, passim 
21 A: kengàsgà Ji'yulurlar, B: kengàs-gà jïyulu[r]-lar, C: kengàs juyula 
22C: maqtadï passim 
"C: [bir]àw 
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hátüni'n maqtar kengás (7) bolmas halq ogl'i tarqar asín asar1 qacar ketár 
hárayiná (8) bizning bülük-ligimizgá sábábdür bizgá bülüklik yaqin-dur2 teb 
(9) y'iglar erdi anda3 Kinjá <degán kimásná>4 aytur ay yaranlar halq ogli'5 (10) 
ágár mundi'n kócásiz munda qalsangi'z6 Qoy7 suwí-níng8 (11) basfnda Ulu 
Obada9 buljal bolsun biz ol tarafqa kójálik (12) teb aytur erdi anda biráw at'i-
n'ing aq kóbügin ozub (13) jabalan'ib ji'rn'irganíb qícqi'rub baqurub10 tedi hay 
hánum (14) yaw yetdi Aqsaq Temir muña" kálá yürür teb habar sald'i (15) 
ersá han ózi baslab kócár bold'i ersá <Yass'i (16) Qami'sda oltururmán>12 teb 
halqga yar sald'i han kócdi (17) han birla halq hám kócdi álqi'ssa kocüb bara 
turganda bir qurtqa(18) ni'ng [terki bawi]13 üzüldi art'in qarab baqgunca 
qurtqa-ni'ng bórki (19) tüsti anda bir emlik tay mingan oglan kelá turur erdi 
qarsínda (20) qurug'í qancugasinda14 baskünági15 bar erdi bu qurtqa-ni'ng 
bórkin (21) alíb beráyin tegüncá iyári awdi tay dwlad'i y'ilqi ürükdi (22) biráw 
tayga cabd'i biráw y'ilqi'ga cabdí ozgá bilmágánlár16 caw17 yetdi (23) deb halq 
ogli iirküb18 <basl'i bas yarawi'n>19 qild'ilar [f.40v] (1) Tekmá20 tarafiga 
tüzdilár anda Aqsaq Temir-ning láskári yetti21 hánni (2) halqni tutd'i qamsad'i 
toqtatd'i ólgán óldi bostas22 bold'i (3) anda Aqsaq Temir ozi ordas'i yetib hánni 
óz aldi'ga aldurd'i (4) taq'f ayd'i ay Amát Samát ozingni tamug otundin qutqari"b 
'A, B, C: asadi 
2A: saq'inurlar 
3A, C: add. ol 
4A, C: desunt 
5A, B, C: deest 
6A: qalungi'z, B: qali'ngi'z, C: qali'ng 
7C: t QA.-ling QWY SWN-ning 
80: add. ati/ay (?), A, B, C: deest 
9C: Opa 
l0B, C: add. bu 
"A: munda 
l2B: Yasi Qamisd[a] oltururman, C: t YasT Qami'sda ayturman 
"Pertsch: (f. 18r7) f terkawi, A: (p. 35) f terma bawi,0: (40rl8) t terma ewi, B: (27vl4), C: 
(31rll) 
'"A: deest 
l5C: quragi qanjug[as]inda baskiinafgi] 
l6A, B, C: add. huw 
l7B, C: yaw 
lsA. ani koriib, C: f ol kiib 
"A: (p. 35) basl'i basin wiran, B: (28r2) basli basin yaraw, C: (31 vl ) basli basini yarawin 
20A: Yetma, B, C: Tema/Yetma 
2IB, C: cariiwi yetib 
22A. f poltas, C: postas 
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(5) basi'ngi'zn'i qili'c-di'n aman qi'li'ng'iz müslümán bolunguz deb ogüt (6) berdi 
anlar hám ótíindi-lár aydi-lar ay Aqsaq Temir agar biz müslümán (7) bolsaq 
bizgá halqi'mi'z-ni' berürmüsán tedi-lár anda <Aqsaq Temir>' ayd'i (8) agar2 
rast müsliimán bolsangi'z lá-iláhá illa'lláh Muhammad rásülu'lláh teb (9) Imán 
káltürsángiz tángri tá'álá-ni birláb3 páygambárlárni haqq bilib4 (10) bir5 kündá 
bes waqít namáz qiTíb bir yi'lda6 otuz kün rüzá7 tutub (11) jánábátdin gusl qilíb 
málingi'zd'in zuküt berib ágár kücüngüz (12) yetsá8 Ká'bágá bari'b tawáf 
qílsang'iz mügli'qní9 taslab (13) háss müslümán bolsangi'z ózingizgá hám 
halq'ing'izga10 teymándür" teb (14) ayd'i ersá anlar barca-si'12 müslümán boldi-
lar hazrát-i Aqsaq (15) Temir anlarga dín-i islám13 ógrátdi14 bir eki y'il ol 
kócmáli15 halq (16) arasi'nda turd'i müslümánl'iq dínini16 tamám bildürdi andi'n 
(17) song ózi taq'i ozgá cárüwi17 anlarga18 esánlásib andi'n ketdilár (18) bular 
müslümán bolub munda qaldilar hár yil bir yergá kócár erdilár (19) álq'issa ol 
hazrát-i Aqsaq Temir andi'n19 ozub yürib20 Buhara (20) sáhrigá káld'i21 an'i hám 
ald'í Taskándni wá Yarkándni hám aldí (21) ol wiláyátlárni ózigá bagundurdi 
andi'n Samarqand (22) sáhrigá bard'flar an'i hám aldí ámmá ózi-ning22 áhr-i 
'omri23 anda boldí (23) haqq tá'álá-ning taqdTri erisüb hazrát-i Aqsaq Temir 
osbu [f.41r] (1) fan! dünyád'in ótdi rahmátu'lláhi 'aláyhi rahmáti wási'ati qálü 
'A, C: ol 
2A: add. siz 
3A, B: bir bilib 
4C: pilib 
5A: här 
f'A: ya'ní här y'il sayin 
7B: ruz[ä] 
8C: yetib 
9A: bu azgunli'q-ni, B, C: mugäliq-ni 
l0B, C: halqing 
"A: teymäzmän 
l2C: add. bas 
l3B, C: isläm-ni 
l4B: ögrättürdi, C: ögrät[t]ürdi 
,5C: köcli 
l6B, C: dinin 
"A: add. ilän 
l8B, C: alarga 
"C: deest 
20B: yurüb 
2 'A, B: bardi, C: deest 
22A, B: add. häm 
23C: gomri 
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inna'lilláhi wá (2) inna'iláyhi ráji!un andi'n <hazrát-i Aqsaq>' Temir-ning 
qabri üstigá (3) tas astáná qobardilar basindagi künbázni'2 altundín kümüsdin 
(4) yasadi'lar qiyámát-gácá3 aníng dástáni halq arasínda söylána (5) qalsun 
halq andi'n 'ibrát alsun teb osbu dastanni (6) bitidük ümidimiz oldur kim 
oquguci tinglaguci du'a qi'líb (7) fatiha birlá yad qilalar fan! dünyága magrür 
másgül bolub (8) haqq sübhánáhü wá tá'álá-ning buyrug'indan4 <yüz áwirüb>5 
mahrűm (9) magbün bolmangi'z qat'i ziyándur ulug6 horluqdur insa'llahu (10) 
tá'álá barca müslüman-larga táwfiq ráfTq qil'íb 7 páygámbárimiz (11) 
Muhammad Mustafa salla'llahu 'aláyhi wá sállám-ning sáfa'átindin nasib 
q'ilgay [wá kárámát wá's-sálám wá'l-ikrám]8 támmá 
[f.42r]9 (1) Fasl ft báyan-i dástán-i 'Isa ogli Amát10 rözgár-i (2) Hán Jánibák" 
künlárdá bir kün hazrát-i Jánibák Hán qus cüymágá (3) aw awlay ciqdi Jánibák 
Hán-ni'ng piycási12 Taydwli Hán'isim'iz[-] (4) ning ay'i küni yetkán erdi hán13 aydi 
ay hán'is mán (5) awd'in qayti"b kelgüncá oglan tugsa14 ágár q'iz oglan (6) bolsa 
öltürgil ágár er oglan bolsa tüs-lik yerdin (7) özing sáwgán kisi-ni sáwinj tiláy 
yibárgil tedi ágár (8) q'iz oglan tugurub15 öltürmásáng özingni öltürür-mán (9) 
tedi hán awga ketkándin song Taydwli Hánis-ning (10) közi yarudi tángri tá'álá-
ning fármáni birlá bir q'iz oglan (11) tugdi qizni <öltürmádi ulug>16 ogli 
Berdibeggá yibárdi (12) ulug ogli Berdibeg qizni asradi andi'n song hán-ni'ng 
'A, B, C: hazrät-i Mir 
2A: gümbäzni 
'C: tä [qiyajmätgäcä 
JA, B, C: buyurgan buyruglarindan 
5C: t buzup [sie!] oder yüz [äwir]üb 
6B, C: ulu 
7A: täwfiq-ni rüzi qi'lib B, C: täwfiq-ni qi'lib 
8A: (p. 36) nasib qi'lgay idi wä kärämät wä's-säläm wä'l-ikräm, B: (f.28vl7) nasib-li'q qi'Unmasi'na? 
wä kärämät wä's-säläm wä'l-ikräm, C: (f.32rl5) nasib-li'q q'ilaymi'z wä kärämät wä's-säläm wä'l-
ikräm 
'Auf dem ursprünglich leeren Folio 41 v sind einige Bemerkungen, die nicht zu unserem Text 
gehören (siehe Faksimile). 
10 B: (f .29rl) fasl fTdästän-i 'Isa ogli'Amät sözläri durur, C: (f.32rl5) fasl-i dästän-i 'Isa ogli Amät 
sözläri durur 
"A, B, C: add. ya'n'i 
l2B, C: biycä-si 
l3C: add.özi 
l4C: tugur 
l5A, C: tugub 
16C: öltüfmädi ol ul]ug 
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(13) özinä kisi yibärmädi hänga kisi qarsu barmadi (14) Jänibäk Hän qi'z1 
tug[g]anin bildi kälib säräyga indi <sordY (15) ay däyälär>2 öltürdimü teb 
bilgänlär aydi'-lar öltürmägän (16) bolgay dedi hän säräyga käldi Taydwl'i Hän'fs 
qarsu (17) ciqti hän oq birlä atti butqa3 tegdi hän [inanmadi]4 (18) hänis toquz 
sultän-ning anas'i erdi oglanlar-ni'ng (19) ajig'i kälib atasiga söz aytdi-lar ogul 
käräk5 bolsa (20) toquz ogli'ng bar <bir oq qizni sän>6 nä köb körärsän dedilär 
[f.42v] (1) andin song hän ajig-lanib7 qi'zn'i öltürürgä kisi yibärdi Taydwl'i (2) 
ni'ng eki <argamaq at'i bar erdi>8 biri-ning9 at'i Asq'ica degän birisining (3) at'i 
Tobiqcaq degän erdi bu eki atini qoslandurub qi'zn'i (4) qacur-sun teb kisi yibärdi 
Berdibeggä habär tüsdi q'izni ali"b (5) qact'i cärkäskä bari"b mäkän10 tutti Jänibäk 
Hän-ni'ng bu isi-gä (6) halqi'ng köngli yaman bold'i oglanlarin qowa baslad'i teb 
(7) aytur erdilär hän halqni'ng köngli yaman bolgan'in bilib bir kün (8) ayd'i kirn 
kirn mening" oglum-n'i kältürsä qi'zumni anga12 berürmän dedi (9) anda 'Isa ogl'i 
Amät ayd'i ay häni'm soyurga[ga]li'13 (10) bolsang män kältürür-män tedi hän 
ayd'i hos alay (11) bolsun dedi 'Isa ogl'i Amät ayd'i manga sän halqi'ng (12) közi 
aldunda ac'fg-langan bolgil tedi män anda bar'ib (13) aldarama14 yahsi bolur dedi 
bu islärni köb kisi bilmäs (14) erdi Amät-ning ketär küni hän halq-ga as berdi 
(15) öz qoli'nd'fn halq'i-ni'ng barca-siga15 as <berä käldi>16 and'in (16) Amät-ni 
ündädi Amät käldi Amätkä soqta berdi Amät (17) ayd'i ay häni'm halqga yahsi as 
berding manga17 nä18 berding (18) tedi hän-ni'ng <bu sözgä acigi>19 kälib tutung 
öltürüng tedi (19) Amät-ning at'i tisda häzir erdi <atga münüb>20 qacib ketdi (20) 
'C: deest 
2C: sordi daya-lari 
3A: butiga 
4A: (p. 37), B: (f.29rl5), O: (f.42rl7) inmädi, C: (f.32vl3) 
5A. kärgäk, C: t ägäräk 
6B: oq qi'z ani sän, A, C: bir oq qi'z ani sän 
7A, B: aciglanib, C: ac'fqlanib 
*A: argamagi war erdi 
9A: bin, C: biri-sining 
'"A: mäqäm 
"A: mänim 
l2C: angar 
l 3 B: f soyurgada 
l4B: t aldarima, A, C: j aldayim 
l5A: barca-sina 
16A: berdi, B: berdi käldi, C: asa käldi 
l7B: mäning 
l8C: deest 
"A, C: söz ilä ac'iq'i 
20A: atqa mintib, C: atqa minäy'in 
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Berdibeggá bárdi hándi'n qacíb káldim tedi Berdibeg Amátni (21) yahsi 'izzat 
qi IÍTD 1 si'ylar erdi bir kün Berdibeg aw awlay (22) ketdi Amát bir qurtqa-ga barib 
aydi mán sáni ana aytayin [f.43r] (1) házár mái sanga beráyin2 barib áytgil3 sol 
qizning manga4 köngli bolur mu (2) erkán dedi qurtqa aydi qi'z tá'at-kár turur 
qizni bilmán ol (3) háni's köngül etár bolgay hos alay {bolsun barib áytgil (4) 
dedi qurtqa háni's-ning qasíga}5 bárdi közin aca almay6 (5) olturgan boldi háni's 
aydi ná iicün yuqlarsán tedi (6) qurtqa aydi hic {dármán'im qalmadi hándi'n 
qacib kálgán Amát (7) Biy erkimá qoymadi tedi}7 hic ádámdá andag nársá 
körgánim yoq köb (8) nársá körgán erdim tedi háni's aydi bar'ib káltürgil (9) tedi 
biz-ning birlá oynasun tedi andin qurtqa barib Amát-ni (10) káltürdi özi qaytd'f 
oynadi'lar küldilár <"iys 'isrát qildilar>8 (11) Amát aydi'9 eringá aygil mán sáning 
birlá yuqlamandur10 degil kecá (12) birlá ol kálür sán an'ing birlá yib báyláwc 
oynagan bolub barmagín" (13) baglagay-sán dahi zinjir-ni qaqgay-sán tedi mán 
sunda (14) kálib öltüráyin tedi kec boldi Berdibeg káldi bir sá'at (15) bolur12 erdi 
zinjir-ni qaqd'i Amát Biy-ning bir quli bar erdi (16) ol quli'ga qi'lij berdi bari"b 
Berdibeg-ni sán qi'li'c birlá cabqan bolgi'l (17) wálT qiTfc-ni'ng yüzi birlá cabmagil 
tedi quli yügürüb yetdi (18) Berdibeg-ni qiTfc-ni'ng sirti birlá urdi Berdibeg 
ac'fglani'b hay (19) bu ná isdür tegüncá andin song Amát özi yügürüb (20) bárdi 
quling13 qolindin qilic-ni'4 tarti"b aldi qulun öltürdi (21) andin song kálib hánis-ni 
hám öltürdi ol qurtqa-ni hám öltürdi [f.43v] (1) andin song Sultán Berdibeggá 
aydi algan hátüning mundag isni qildi özgálár ne (2) qilmas dur tedi kel bari 
hánga qaytur-biz tedi anda ol Berdibeg aydi hos (3) alay bolsun tedi köcib 
qaytdi-lar Amát birlá Berdibeg özi ilgárü15 káldilár (4) hán qarsu ciqti Mingal 
'A, B, C: qíldí 
2A: add. san 
3A: aytasán, B: | áytkin 
4A:banga 
5B: desunt 
6A: almadí 
7C: desunt 
8B: gayrw is qílmadi'lar (30rl 1), A, C: gayrf'í] is qi'lmadilar (33vl 1) 
9A: add. sán 
10A, B, C: yatmandur 
"C: deest 
I2A, B, C: bolub 
l3C: deest 
UA: deest 
l5A, B: ilgá, C: deest 
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Bây-ning1 üyiga tiisti-làr cïgïr sârâb icti-làr2 hân (5) isiriib yuqlab yatdï Mïngal 
Bày-ning Ternir atlï bir oglï bar erdi hic kisi (6) kôrgàni yoq erdi hân yalguz 
yatur erdi Mïngal oglï Ternir kàldi <kôrkàm (7) kisi>3 erdi konglûndà ayd'ï4 
mánim5 qïzïm mungar tegàr erkàn tedi ol ogul (8) turub ta'zïm etdi6 Amàt tura7 
kàldi aydï ohsar mu beg-làr <ohsar mu (9) munca>8 dàwlàt bar boisa argamaq-
nïng ayagïn yibâk birlà tüsármü ternir egà[gà]n9 (10) tas atgan 'Isa oglï Amàt 
barinda Mïngal oglï Temirgà qïzïn bermàk ohsar (11) mu tedi qïrïq qïrqïn ayart'ïb 
Qïrïmga ket[t]i Qïrïmdan qui tilâdi (12) Qïrîm miisliimânga10 càrii bermàdi 
hûnkârgà" bardï ol <dahï yibàrmâdi>12 andan (13) Qïzïl basqa {bardï Qïzïl 
bas}13 Qïrïmdan qorqub ol dahï bermàdi (14) qaytïb <el icinà>14 sïmcï yibàrdi 
hân awga cïqganda qïznï15 alïb qacdï (15) Ziiyà16 tagïnda bari"b Idil yaqasïnda 
turdï emdi anï Qïz tawï derlâr hân (16) awdïn qayti"b keldi Amât qïznï alïb 
qacqanïn bildi qayda barganïn (17) bilmàdi eki yïldan song habâri kâldi qïz 
hâmilâ ermis17 ayï küni18 bolmïs (18) hàli19 bargan kisi <alur erdi>20 tedi ersà 
hân càrûwi yibàrdi iic yüz2' kisi (19) birlà Alacïn Alawnï bas etib yibàrdi yay 
küni erdi Amât büyük22 tawnïng (20) basïnda olturub turur erdi qïz anï23 alïsdan 
qarab kôrdi bir nicà kisi (21) kàlâ yürür bir [yerân atlï]24 kisi dür artïnda bilmàn 
'A: Mïngay degàn Bây-ning, passim 
2C: deest 
'A, C: kôrkân 
"C: deest 
5B, C: màning 
6A: ta'zïm âylâdi, B: tagzTm etdi 
7A: deest 
8A, C: ohsar-mu necà 
9A: (p.39) egán, O, B: (f.30vl5) egâb, C: (f.34rl4) egàn 
"'B: [miislû]mànga 
"A: quntkârgâ, B: hiintkârgâ, C: hiintkârgâ 
l2B: t dwbardï, C: t yibàrdi 
13B: desunt 
,4A: el citiinâ, B, C: el citinà 
ISA: qïzïn 
l6A: Züy 
l7C: hâmilâ-mis 
l8C: ayï kün 
19A,B: hâla C: hâl 
20C: t olurda erdi 
2IC: deest 
22A: (p. 39) beg, B: (f.31r7) beg, C: beg (f.34vl0) 
23A, B, C: deest 
24A: (p. 39), O: t yâti atlï, B, C: yerân atï 
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sadaqi bilmän kisi turur tedi (22) bir zamän bolub erdi Amät özi kördi Alacin 
Alawdur händan kälä (23) turgan yaw1 erkän tedi ol waq'itda oglan tug[g]an erdi 
besigi birlä (24) alib ketä2 almadi bir agaj butagina olturtub ketdi-lär qoy-ni'ng 
(25) quyruq mayin oglan-ning agziga3 qabturdi4 tängrigä tabsurub [f.44r] (1) 
urusqa qarsu bardilar Alacin Alaw qowub kälib yetti atni atti' eyärning (2) art 
qasin urdi Amät aydi ant sart etkän döst5 erdüng jänga6 (3) qasd boldung atqan 
alay atmas bulay atar teb argamagin yaga att'i (4) yatib qaldi yänä özgä 
argamaqga minib käldi dah'i att'i ating (5) yal'in iyärtä alib tüsdi Amät dahi 
argamagin yaga att'i yänä (6) yat'ib qaldi Alacin Alaw bir boz argamaq7 minib8 
yetdi sadaqdagi (7) oqin qirqa atti Amät qarmab baqti bir taqasf bar erkän kälib 
ati-ning (8) omurtqa-sin qirqa atti at10 y'iq'ildi Alacin Alaw at-ning" üstinä tüsti 
(9) Amät qiTicin sugurub üstinä käldi Alacin Alaw12 aydi ay Amät (10) dos bir 
qasi'q qanim ötünürmän ant'imni yazub erdim özimä (11) käldi13 tedi Amät aydi 
nä körsäng ani aygay-sän tedi <Idil (12) basina c'iqd'i Idil bas'inda>14 mäqäm yurt 
tutdilar Jänibäk Hän (13) ölgändin song Berdibeggä kälib [qosuldilar]15 hän-ning 
yarti16 yurtin biylädi (14) ol waq'itda Ajtarhanda17 Temir18 Qutli hän erdi ogli qizi 
yoq erdi (15) ol zamända Ajtarhanda19 böränä20 aqtarmaga bargan21 kisi-lär ol 
oglanni (16) tabi"b22 alib käldilär altun besikli kisi yüräkli asi'l kisi-ning balasi 
1A: deest 
2A: kelä 
3A: agzi'na 
"A, B, C: qabturub 
5A, B, C: dos 
"A, C: t hänga 
'A: argamaqga 
8B: add. yänä kälib 
'C: (f.35v7), O: f yataqas'í A: f bir naqas'i, B: f bir taqsa 
l0B: deest 
"B: ating 
l2B: deest 
,3C: özüm[ä] käldim 
l4B: t YDB yasína ci'qti basina 
l 50: qosdi'lar, B: (f.31v8), C: (f.35rl2) 
l6C: yarin 
"A, B, C: Actarhan, passim 
lsA: deest 
"A: Haji Tarhanda, passim 
20C: böränfä]" 
2IC: [barjgan 
22C: f tabi'n 
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(17) erkánin bilib hárifsga1 alíb káldilár háni's ali"b asrad'f oglan (18) er yetkándin 
song Ajtarhan icindá qaraqci bola baslad'i haláyi'qlar2 (19) bu oglanga ránjidi 
süymás boldi'lar halq oglí yiyiTíb kálib (20) hánga ayd'ilar ay háni'm <bizni 
sáwsáng bizni tut3 an'i sáwsáng (21) an'i tut tedilár>4 han aydí bu bir oglan na 
bolur manga halqim kárák (22) dür tedi ol oglanni salda5 alib kálgán iicün Salci 
atagan (23) erdi yáná kíinlárdá bir kün Salci cárügá bard'i <icki-li yegi-li>6 yerdá 
[f.44v] (1) oyunlar dgrándi qobuz donbura7 türlii oyunlar ógrándi [anda munda]8 
hár kim birla sózgá (2) kálisib ay atasi'z anasiz teb aytur bolsa-lar ol aytur erdi 
<Aq (3) Sarayda yalci-mán 
Aq Idildá salcí-mán 
Ajtarhanda tüci-mán (4) 
atam sorsang biligsiz 
anam sorsang nikahs'iz 
ózim artuq (5) txig[g]an song 
[tiibüm]9 sorab nidarsiz>10 
der erdi emdi Salci (6) Janibák Han-ning qizindin tug[g]an ogul-dur hanlarga 
jeyán ogul-turur (7) 'Isa ogli Amát-ning ogli'-dur wallahü a'lám" 
'C: hanisqa 
2B: halq 
3B: deest 
4C: t bizni sorsang bizni ani swn-ning ani tu[t] tedilär 
SC: deest 
6A: t ickä yegli, C: ickil yegil 
7A: dombura 
*A: (p.4), B: (f.2v3), C: (f.36r8) 
"0:A: f tüyüm, B: (f.32r7) 
l0A: (p. 40) t Aq Sarayda yalci'män ana ayd'ilar salci'-män Haji Tarlianda töci'män atam 
sorsangi'z bilsäng'iz nikähsiz özim artuq tug[g]an §ong tüyüm sorab nidäsiz. B: (f.32r4-7) Aq 
Sarayda balcimän Aq Izildä [sie!] salci'män Acdarhanda tuyci'-män, atam sorsang biligsiz anam 
sorsang nikähsiz özim artuq tug[g]an song tübüm sorab nidärsiz. C: (f.35v9-l2) f Aq Sar aydi 
yabam.nj salei'men Aq Idildä salci'min Acdarhanda tuhci'män atam sorsangi'z M.L.K.N anam 
sorsangi'z nikä[h]s'iz WRAM altuq tuga song tüyüm sarasa nidärsiz. 
"B: (f.32r9) tämmät-i tämäm wallähü agläm bi's-säwäb, C: tämmätü'l-kitäb bigünü'l-mulükü'l-
wahäb wallähü tä'älä. Das Ms. C endet sich am Ende des Folio f.35v. Auf dem Folio 36r findet sich 
das Datum der Abschreibung: kätäbä Sa'bän ayi-ning säkizinci künündä tämäm boldi. [Es wurde 
geschrieben und am 8-sten Tage des Monats Sa'bän beendet]. Die darauffolgende Zeilen gehören 
nicht direkt zum Text. 
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[f.45r] (1) Fasl IT bayan-i dastan-i Ediga Biy {raziya'llahi 'alayhi wa 'ala alihi 
wa ashabihi (2), ajma'in ba'da wararatu'l-miisarat wa ba'da anwaru'l-mu'arif 
hususan 'ali'l imam}1 (3) hazrati amiru'l-muminin wa anami'l-muslimin Abu 
Bakr as-sadiq as-sadaq (4) az-zlhuww halifa-i rusulu'llah salla'llahu 'alayhi wa 
sallam fi kiil[l] naib-i amr sajarat awwal babasi amirii'l-muminm (5). Abu2 Bakr 
as-sadrq raziya'llahi 'alayhi-ning tort ogl'i bar erdi3 ekisidan4 (6) kiiciik wa 
birisidan5 ulug ani'ng at'i Muhammad erdi Sam sahrinda (7) padisah6 erdi ani'ng 
ogl'i Sultan Ka'b erdi ol ham Samda (8) padisah bold'i ani'ng ogl'i Sultan Harmaz 
erdi ol M'isi'rda (9) padisah bold'i ani'ng ogl'i Sultan Halid erdi ol Mi'si'rda7 (10) 
padisah bold'i8 ani'ng ogl'i Sultan Walid erdi ol ham Mi'si'rda padisah (11) bold'i 
ani'ng ogl'i Sultan Qayda9 erdi ol ham Mi'si'rda padisah bold'i (12) ani'ng ogl'i 
Sultan Mawlud erdi ol ham Mi'si'rda padisah bold'i (13) ani'ng ogl'i Sultan 
Abulgas erdi ol Antakya-da padisah bold'i (14) ani'ng ogl'i Sultan Salim ol ham 
Antakya-da padisah bold'i anung (15) ogl'i Sultan Sadaq erdi ol ham Antakyada 
padisah bold'i ani'ng (16) ogl'i Abulhaqq erdi ol Madayinda padisah bold'i ani'ng 
ogl'i (17) Sultan Osman erdi ol ham Madayinda padisah bold'i ani'ng ogl'i Sultan 
(18) Jalaladdin erdi ol Qostant[in]iyya-da10 padisah bold'i ani'ng eki" ogl'i (19) 
bar erdi birisi-ning12 ati Adham wa birisi-ning adi Baba Tiiklas {erdi (20) Baba 
Tiiklas Kaba-da padisah bold'i}13 Baba Tiiklas-ning ogl'iTerma atlig (21) erdi bu 
Terma Idil Jayiqda14 hasi'l boldi ani'ng ogl'i Qazici15 (22) atlig erdi ol ham Idil16 
Jayi'qda has'il boldi ani'ng ogl'i Islam Qiya ol [f.45v] (1) ham Idil Jayiqda hasil 
bold'i ani'ng ogl'i Qadir Qiya ol ham Idil Jayiqda (2) hasil boldi ani'ng ogl'i Qutlu 
'A: desunt 
20: B: Abi 
3A: idi, passim 
"A, B: ekisindan 
5A, B: birisindan 
6B: badisah, passim 
7 0, A, B: Si'sirda recte Mi'si'rda, passim 
*A: old? 
9A: Qaydar, B: Qaydar 
l0B: QWSNTYA 
"B: deest 
i2A: biri-ning, B: bir-ning, passim 
l3A: desunt 
" B : Cayiqda, pass im 
l5A: Qazanci 
l6B: YDY-YL, passim 
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Qi'ya ol hám' Qum Kánd[d]á2 hási'l3 boldí ani'ng (3) ogl'i Edigá Biy rahmátu lláhi 
'aláyhim ájmá'in Qutlu Qi'yan'i Urus Hán'i4 sáhTd (4) qi'líb-dur ámmá Baba 
Tüklás-ning tört ogl'i bar erdi biri Ká'bádá (5) pádisáh boldí wá biri5 Ká'bá-ning 
ong6 yani'nda yatur wá biri Ürgánc-dá (6) yatur wá biri Qi'rim-da yatur Ü] 
Ötliikdá Baba Tüklás-ning bir riwáyát (7) bilán7 ma'lüm üj ogl'i bar erdi biri-ning 
at'i 'Abbás {erdi Ká'bá-[n'i]ng (8) ong8 yani'nda yatur biri-ning ati' 'Abdurrahman}1' 
{Hoja turar ol dahi (9) Kabá-dá yatur wá}10 biri-ning at'i Termá turar ol hám" 
Idil Jayi'qda (10) hási'l boldí páygámbár salla'lláhu 'aláyhi wá sállám-ning 
mübárák qabrlar[i']d'in12 (11) Sáyyid Naqi"baga áwáz beribdür ekinci11 'Alim 
Murtazá-Sáyyid turar ücünci14 (12) 'azlz kárámát Baba Tüklás-Ata turar Özbeg 
Hán müslümán [bolganjda15 Örák (13) Coran'i Ká'bá-i sárif-gá yibárilib-dür16 
anda bu üjv-ni17 alib kálib (14) müslümán boldurubdur18 walláhü a'lám19 ámmá 
Edigá Biy Toqtam'fs Hán-n'ing (15) ulusi'n ol bi[y]l[á]di Edigá Biy ogl'i Nürázin20 
Mirza-dur wá balas'in (16) ulusi'n21 bi[y]lágán 
[f.46r] (1) Fasl fí báyanü-122 majális wá-1 mákán emdi ma'lüm ola bilásiz kim 
(2) yurtlarda Buhara Bulgar háni'-ni'ng yurti'-dur Tura Urus (3) Hán23-n'ing {yurt'f-
'B: deest 
2A: Sämärkändä 
'A, B: pä[y]dä 
4 recte Urus Han 
5B: biri-ning 
6B: deest 
7B: pilan 
8A: deest 
'A, B: desunt 
L0A: desunt 
"B: deest 
I2A: qabrlar'id'in 
L3A: ekincisi 
I4A: ücüncisi 
l 50: t müsülmända, A: (p.42), B: (f.33r9) 
l6B: yibärib-dür 
"B: üj 
18A, B: bolubdur 
l9B: add. bi-s säwäb 
20A, B: Nüräzin 
2IA: t ulusi'n 
22A, B: dástan 
23A: háni 
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dur Cármisán Ömár Hoja1 Hán-ni'ng yurti'-dur}2 (4) Üy Üzán Toqtami's Hán-
ni'ng yurti'-dur Jem Jayi'q aras'i (5) Jánibák Hán-ning yurti'-dur Aq Idil tamagi 
Qara Hán birla3 (6) Bogra Hán-ni'ng yurti'-dur Aq Tübá Bacman Hán-ni'ng yurti 
(7) Yöci4 degán an'ing kici inisi bolur erdi Máskáws Cagan Hán-ni'ng (8) yurti'-
dur Twti tamagindan tübán Almali Ataga6 tegrü erdi (9) osbu Ufa tamagi Tirá 
Hán-ni'ng yurti'-dur andin yáná (10) Tura7 tawning üstündá Ulug Oba bar turur 
Tirá8 Hán-ni'ng (11) sáráy-ning orni osaldur Sarayci'q Calpaq9 Hán-ing yurti (12) 
dur Injir10 Hákim Hán-ning yurti'-dur Hákim Hánni yer yutdi" (13) üjv yilga-ca 
áwázi kálá yatdi andin song kálmádi Ajtarhan12 (14) Temir Qutli Hán-ni'ng yurti'-
dur Kili Budur13 Bárká Hán-ni'ng yurti (15) dur Qazan SagálT Hán-ni'ng yurti'-dur 
Záy tamagi Bular (16) Hán-ni'ng yurti'-dur walláhü a'lám14 
[f.46v] (1) Fas! ÍT báyán-i dástánu-t taríh15 tárih <yáti yüzdá>16 erdi (2) Aqsaq 
Temir Bulgár sáhrini17 aldi 'Abdulláh Hándan18 'Abdulláh Hán (3) ning eki ogli 
bar erdi biri Altun Beg <biri Alim Beg>19 ol (4) bülük-din20 song kálib Qazan 
dáryási üstündá qalga yasadi-lar (5) sáhár etdi-lár ol halq yüzdá tört yil anda 
turdilar (6) áhir ol orunni yaratmayin andin köcti-lár Qazan suwi'-n'ing (7) 
tamaginda21 sáhár tüzüdi-lár yüz22 elli sákiz yil anda boldilar müslümán (8) 
'B: hoüa] 
2 A : desunt 
3B: deest 
4A: Yöci Cagan 
5B: deest 
6B: Almay Ata-ga 
7B: t T R W / T u r [ a ta]w 
"A: Temir 
9 B : Capaq 
l0B: Incir 
"B: yudti 
l!A:Hántarhan, B: [Ajtar]han 
l3A: KLBDAR. B: KLBDWR 
IJA, B: add. bi's-sawáb támmat 
"A: fasl fTdastán fT-t táríh 
l6A, B: yati yüz yi'lda 
"A, B: sahr-i Bulgarní 
lsA: 'Abdalláh Handan, passim 
l9B: biri-si Galim 
20A, B: bülüklükdin 
2IB: tamagindan [sic!] 
22B: yüzda 
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háning1 násli anda kesildi Qazan sáhrindá han yoq bold'í (9) ersá ol zamánda 
kafir Urus-ning qol'inda Sigali Han tutgun2 (10) erdi müslümán-lar bari'b an'i 
káltürdi-lár Qazan sáhrindá (11) hán-li'qga kötárdi-lár3 ol Qazanda otuz ü j yi'l 
hán-li'q sürdi (12) andin song káfir Urus köcláb4 láskári birlá Qazan sáhrin (13) 
alurga5 káldi Qaltali Coban6 erdi yáti yilga-ca urus soqus (14) qildi müslümán-
lar-n'i ala almadi yáná Qazan sáhrin almasdan (15) burun Züyá suwi-ning 
tamaginda káfir Urus qala soqd'i (16) tűbün máli'n quralin azugin anda qoydi 
andin (17) song áhir bár Sígali Hán Urusqa gammazliq qil'ib Urus (18) Hán'i 
birlá müslümán-lardin örütin bildürmáy birikib darularga7 (19) suw qoydurdí 
sáhr-i Qazan-n'i Urusqa8 berdi müslümán-lar-ni'ng bu [f.47r] (1) isdán habáriári 
yoq erdi köb ádám-lár9 hálák boldi'-lar qírdi-lar (2) yáná ol qírgindin song Urus 
Hán'i Qazann'i biyládi ol waqi'tda (3) tárih toquz yüz altm'is birdá erdi Qazan 
wiláyátin káfir Urus (4) yáksánbá kün aldi'10 <buru] 'aqráb-ning ekinci kün>" 
erdi sícqan y'ilinda (5) erdi emdi Qazan sáhrindá yurt biylágán12 hán-larni'ng 
atlari bulardur (6) áwwál 'Abdullah Hán-ni'ng ogli Altun Beg ['Alim Beg]13 andi'n 
song Mahmud Hán (7) andi'n song Mámták Hán andi'n song HalTl Hán andi'n 
song (8) Ibrahim Hán andi'n song Ilhám Hán andi'n song {Muhammád Ámin 
Hán andi'n song (9) Mamuq Hán andin song}14 'Abdullatif Hán andi'n song (10) 
Sáhib Keráy Hán andi'n song Safa Keráy Hán andin song (11) 'Ali Hán andin 
song Ötás15 Hán andin song Yád'igár Hán (12) ámmá Yádigár Hán zamáninda 
toquz yüz elli yátidá kün tutuldi andi'n (13) song Sagáli Hán andin song káfir 
Urus aldi andin song (14) tárih mingdá onda erdi ulu acli'q boldi andin song (15) 
tárih mingdá on yáti-dá erdi Kenaz Mitri yagi boldi tawuq (16) y i li16 erdi andin 
song tárih mingdá yigirmi törtdá Janáli (17) yagi boldi tawusqan y'űi erdi andin 
'A: hání-ning 
2A, B: tutqun 
3B: kö[ta]rdi-lar 
"A, B: köcáyüb 
5A, B: algal'i 
6A, B: Cowan 
7A: darular'ina, B: darulariga 
8B: Urns káfirga 
"B: adámMár 
l0B: deest 
"A, B: gaqrab yulduzi-ning ekinci kün 
l2B: biy[l]gán 
l3A: (p. 44), B:(f. 34vl) 
l4A: desunt 
l5B: Ötüs 
l6B: yi'l 
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song tárih mingdá elli-dá (18) erdi erká cárüwi boldi' yi'lan yili erdi andin song 
tárih (19) mingdá elli íij-dá erdi Kenaz Miháylá' hán boldi qoy yili erdi (20) 
andin song tárih mingdá altmis bes-dá erdi ülát boldi yi'lqi [f.47v] (1) yili erdi 
andin song tárih mingdá yátmis birdá erdi Urus birlá (2) Basqurt yagi boldi baris 
yili erdi andin song tárih mingdá (3) yátmis toquzda erdi pálid Qazaq Urus birlá 
yagi boldi it yili (4) erdi andin song tárih mingdá sáksán toquzda erdi2 ásumánda 
bir yaqti (5) ülkán yulduz páydá boldi kiindin kiin yaqtuligi artdi tamám (6) qirq 
küngácá turdi kün inisi {tarafindin tugub kün ciqusi}3 (7) tarafiga ketár erdi 
türlig tüslii yulduz erdi kökli yásilli qizilli (8) erdi körgán ádámi-lár tang 'ajáib-
gá qali"b bu ná türlig nisándur (9) teb yiglasur erdilár barca jihán halqi ulug4 kici 
káfír mü'min (10) bu yulduzni ásikárá kördilár bicin yiTi erdi andin song (11) 
káfír Urus mülkindá türlüg5 fitnálár wá muhtálif gawgalar páydá bola basladi 
(12) ya'ni káfír Urus tamám beg-lári birlá kengás etib qarawul-lar6 (13) qoyub 
özi-ning qol astundagi müslümán-lar-ni cuqundirmaq (14) niyyátin qildi-lar köb 
müslümán-lar-ni {sárifisiám}7 dmindán (15) ayirub mürtádd qildi-lar ulug fitná-
lár bola8 basladi köb yerlárdá (16) <urus soqus-lar>9 hám boldi áhir haqq 
sübhánáhü wá tá'álá özi (17) ning qudráti10 wá rahmáti birlá ol yaman kengás 
qilgan káfirlárni (18) özlárin hálák qildi öz aralarinda fitná sal'ib káfír (19) Urus 
bir birisin Máskáw sáhrindá qirdi-lar muhtálif boldilar (20) ol yaman kengás-ni 
q'ilgan Fedor atlig hán erdi haqq tá'álá ani" (21) yas waqitda12 hálák qildi andin 
song tárih mingdá toqsan [f.48r] (1) birdá erdi káfír Urus tahtinda eki hán 
hánliqga olturdi (2) aga-li ini-li13 eki-si bir dáwirdá bir zamánda14 taht biyláb 
olturdi-lar (3) it yili erdi biri-sining ati Iwan wá yáná ekinci-si-ning ati Petr'5 (4) 
erdi ekisi dá Aláksáy16 Hán-ning oglan-lari erdi andin song (5) yáná tárih 
'A: add. Fedorowic 
3B: add. hawáda 
3A: desunt 
4B: ulu 
5A, B: türlü 
fiB: qullari 
7A: desunt 
8A: qila, B: deest 
9B: f urus soquruslar 
l0A, B: deest 
"B: deest 
I2A, B: waqti'nda 
l3A: add. erdilár, B: erdi 
l4B: zamán 
l5B: Petra 
l6A, B: Alákcáy 
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mingdá toqsan birdá sol eki hán olturgan (6) it yíl'fnda erdi Basqurt halqi-riíng 
aras'fnda bir müslümán' {[Allah-níng] káramáti (7) birla}2 páydá bold'f halqn'í 
dm-gá ündár erdi áwliyalar káramáti hám3 özindá (8) bar erdi <ol hánni>4 
Sáyyid Já'far Hán teb aytur erdilár áhir (9) bár halq ogli Basqurt halqi ol hánn'i 
hánga <sanamayin (10) tasladilar an'íng buyrug'ínca yürümádilár káfír Urusqa 
'ammazliq (11) qfiib>5 káfirni sáwib káfír Urusqa qayt'íb káldilár áhir haqq (12) 
sübhánáhü6 wá tá'álá-ning qahr-i gazab taqdTri birlá káfír Urus-ni'ng qolinda (13) 
baglaníb 'ájiz boldi'lar qir'íld'í-lar7 Urusqa yesir boldi-lar (14) ba'zi-lari8 dín-i 
Tmándin hám mahrüm boldi'lar <(ammázlár-ni'ng isi (15) osbundaq dur>9 andi'n 
song táríh mingdá yüzdá alt'ida (16) erdi káfír Urus Azawn'i ald'i on sákiz y'ildan 
song qayta (17) qayta müslümán-lar aldi'lar andi'n song táríh mingdá yüzdá on 
(18) toquzda erdi Basqurt yagi boldi Ci'dur Ar'ístaw degán (19) Urus káfír 
basladi bas bolub yürüdi áhir bár Basqurt (20) Qazan halqi arasina káldi halqni 
öziná bagundurdi köb ellárni (21) manasirlarini yandurdi köb káfír hátün-larini 
q'izlarin'i yesir (22) q'ildilar Qazan halqi Basqurt birlá bosdilar Qazandan... 
'A, B: add. hän 
2B: desunt 
3A: deest 
4B: ani 
5A: (p. 45) sanmaylar idi an'ing buyrugi'nca yürümädilär käfir Urusqa 'ammazliq q[Yl]dilar anV 
tasladi'lar B: (f.35vl0) sanmadilar ani'ng buyruginca yürümädilär käfir Urusqa gammazliq qildilar 
ani tasladi'lar 
6A: deest 
7B: deest 
8A, B: deest 
9A: (p.45) 'ammazlar-ning isi hämisä osbundag turur wallähü a'läm bi's-säwäb tämmät-i tämäm 
Das Ms. A geht hier zum Ende. B: (f.35vl5) gammazlar-ning isi hämiää osbundag dur. Im 
Manuskript B gibt es einige Hinweise auf die Person des Abschreibers f.35vl5-18 tämmät-i 
tämäm müyässir boldi tänh mingdä yäti yüzdä toqsan alt'infi y'il'ing icindä erdi tämmä boldi 
osbu kitäb bitildi Baraza ilining mädräsäsindä Mulla Seibit Bikqul ogli [bijtidi. Osbu kitäb 
män Mulla 'Abdulmutallab bin Mansür oglining turur. [Es ist gelungen den Text vollständig zu 
beenden. Er wurde im Jahre 1796 abgeschrieben. Mäwlänä Säbit, Sohn von Bikqul hat ihn in 
der Medrese des Bezirkes Baraza geschrieben. Dieses Buch gehört mir, Mulla 'Abdulmutallab, 
Sohn von Mansür.] 

Wörterbuch 
Die angewendete Reihenfolge der Buchstaben ist folgendes: a, 'a, a, 'ä; ä, e; T, 
i, "i, 'i, T, 'T; o; ö, 'ö; u; ü,'ü; b, p; ], c; d; f; g, g; h, h, h; k, q; 1; m; n; r; s, s; s; t, t; 
w; y; z, z, z, z 
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A.) ^^  
'Abbäs Pn. Sohn von Baba Tükläs 45v7 
'Abdul'azlz Pn. Sohn von 'Abdurrahman Mulla Ms. B. 26v5 
'Abdullah Pn. Sohn von 'Abdul'azTz Ms. B. 26v6 
'Abdullah Hän Pn. A. degän hän erdi 36r9, A. H. läskär ciydurdi 36rl 1, A. H-
ga habär erisdi kim 36rl0, A. H.-ni häm öltürdilär 36v3, A. H.-ning eki ogli 
bar erdi 36v3, 46v3, Aqsaq Temir Bulgar sährini ald'i A. H.-dan 46v2, A. 
H.-ning ogliAltun Beg 'Äläm Beg 47r6 
'AbduUatlf Hän Pn. 47r9 
'Abdurrahman Mulla Pn. Sohn von Ölmäs Ms. B. 26v5 
'Abdurrahman Hoja Pn. Sohn von Baba Tükläs 45v8 
'Abdussaläm Pn. zweiter Sohn von 'Abdul'aziz Ms. B. 26v6 
Abu Bäkr Pn. 45r5 
Abulja Hän Pn. 2r3 
Abulhäqq Pn. Sohn von Sultän Sadaq 45rl6 
'ajäib A. 'Merkwürdigkeit, Bewunderung, Erstauen': hie tang 'a. bolmas 31r4, 
körgän ädämilär tang 'a.-gä qalib 47v8 
'Ajäm A. 'Perser': 'A. halqi2v\ 
'äjiz A. 'schwach': käfir Urusning qolinda baglanib 'ä. boldilar qirildilar 48rl3 
Ajtarhan siehe auch Hafi Tarhan Gn. 'die Stadt Astrahan': A.-da Temir Qutli 
Hän erdi 44rl4, A.-da böränä aqtarmaga bargan kisilär 44rl5, A. icindä 
qaraqci bolay basladi 44rl8, A.-da tucimän 44v3, A. Temir Qutli Hänning 
yurtidur 46r l3 
ac- 'öffnen': a.-ib iyäbärdi ersä 3vl0, sähärning tamäm qabqalarni a.-tilar 
37vl, közin a.-a almay olturgan boldi 43r4 
ac 'hungrig': a.-miz 8vl6, begräk a. bolunguz 9r2, a.ölmäyäling 9r9 
acamay 'Winde': Qiyata. tamga 6r 17, tamganga. bolsun 23r7 
aci siehe auch acu, acig 'Zorn': a. erdi 4v9 
acig siehe auch aci, acu 'Zorn': oglanlarning a.-i kälib 42rl9, hänning bu 
sözgä a.-i kälib 42v 18 
aciglan- / ajiglan- siehe auch aculan- 'zornig werden, erzürnen': hän a.-nib 
42v 1, halqing közi aldunda a. -gan bolgil 42v 11, Berdibeg a. -nib 43rl 8 
ajigli'q 'das Bittere, bitter': a. yaman qirginda 22r6 
acl'iq 'Hunger': a.-dan 9rl5, ulu a. boldi47rl4 
ac'il- 'sich öffnen, sich erheitern': köngli a.-sun 9x1 
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actur- 'öffnen lassen': sähärning tamäm qabqalarin a.-i// '35vl6, qabgalarni a.-
gil 37rl9 
acu siehe auch acY, acig 'Zorn': a.-larindin aydilar 14v5 
aculan- siehe auch aciglan- / aji'glan- 'zornig werden': a.-ib 11 v4, 20v4 
ad / at / at 'Name': a.-i lv5, 6v3, 7v5, 7v6, 9rl3, a.-lari 12r 12, Jäbrä'ilfiristä-
ning a.-i 13rl, beglärning a.-lari 16rl4, aning a.-i cab'i 22vl2, barca 
uranlarning a.-lari 25r6, quslarning a.-larin 25rl4, oglan-ning a.-ni 30 r l l , 
Istanbulpädisähining a.-i Säh Sultan Hän degän erdi 34v20, ekincisining a.-i 
36v4, ol sähärlärgä häm Bular teb a. atadilar 36v20, a.-i Süläymän qoydi 
Ms. B. 26vl , a.-i El Muhammäd qoydi Ms. B. 26v8, birining a.-i Asqica 
degän birisining a.-i Tobicaq degän erdi 42v2, birisining a.-i Adhäm wä 
birisining adi Baba-Tükläs 45rl9, birining a.-i 45v7-46r9, Qazan sährindä 
yurt biylägän hänlarning a.-lari bulardur 47r5, birisining a.-i Iwan wä yänä 
ekincisining a.-iPetr erdi 48r3 
ädäm A. 'Mensch': ä. ogli 4rl3, ä.-dän bolgan dägüldür 5v l l , ä.-dän bolgan 
bolsa 6r6, ä.-sän 22r4, hic ä.-dä andag närsä körgänim yoq 43r7, köb ä.-lär 
häläk boldilar qirdilar 47rl 
ädäml A. 'menschliches Wesen, Mensch': körgän ä.-lär tang 'ajäibgä qalib 
47v8 
"ädil däd qil-A. P. 'gerechtigsein': halqga 'ä. d. q.-ub 13r6, 'ä. d. q.-maq birlä 
idi 22v9 
agizagzl 'Mund': tili a.-i tutuldi 39vl6, a.-i alasan 40r3, a.-i bir 40r3, qoyning 
quyruq mayin oglanning a.-'iga qabturdi43v25 
aga 'älterer Bruder': a.-miz 8rl5, 8v3, 9r6, öz a.-sin kisi a.-sin 10r7, a.-larining 
10vl5, a.-lari 13rl0, 15rl2, bu a.-larim 14vl0, säning a.-larning qasinda 
18v 11, a.-si 20rl7, a.-li inili ekisi bir däwirdä bir zamända taht biyläb 
olturdilar 48r2 
agac / agaj 'Baum': 23r2, a.-ga 3r3, a.-im 6rl6, säning a.-ing 23r5-25rl6 
passim, Jingiz Hänning özining a.-i 25v2, özgä beglärning a.-larin 24v3, bir 
a. butagina olturtub ketdilär 43v24 
agir siehe auch awi'r 'schwer, stark, kostbar': ulug a. cärülärdä 25r4, köb a. 
alapalar 32vl6, a. cärüw hazirlab 36rl 1 
ah Aufrufswort 4r8 passim 
ähmaq A. 'Tor': ol ä. taqdirni tädbir birlä buzmaq tilädi 29vl 1 
ähir ibriA. 'Ende': 30rl7, 35rl3, 36rl2, 36vl7, 46v6, 47vl6, 48 r l l , özining ä.-i 
'ömri anda boldi 40v22 
ähir bär A. 'endlich': 26vl 1, 30vl6, 34v l6 ,46v l7 ,48r8 ,48r l9 
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aq 'weiss': a. tonli 16r9, 17rl2, a. saräy 16vl8, a. saqall'ig 32r3, biräw atining 
a. köbügin ozub 40r l2 
aq 'Star': sol közindä a.-ibar 29rl 5 
aq sonqar 'weisse Falke' 5vl5 
aq qus 'Schwan (Cygninae)': a. q. tebtürdi 27rl0 
aq taylaq 'zweijähriges Kamel' (uran): a. taylaq 17v2, 24rl , 25r9 
aq togan 'weisse Falke' (uran): 24rl3, 25rl0 
Aq Dengiz Gn. 'das Mittelmeer': Aq D.-ning icindä 2vl 1 
Aq Idil Gn. (Aq Izil Ms. B 31v5) 'der Fluss Belaja': A. I.-dä salcimän 44v3, A. 
I. tamagi 46r5 
Aq Saray Gn. A. S.-da yalcimän 44v2 
Aq Tübä Gn. A. T. Bacman Hän-ningyurti46r6 
'aqi'l A. 'Lehre, der Kluge, kluge': 'a. ögüt bersängiz 9vl3, 'a. wasiyyät 
ögütimiz 9vl4, bir ulu begning 'a.-li haliqlu tul qalgan hätüni 37v21, 'a.-lar 
bilürlär 'a.-sizlar külärlär 40r3 
'aqräb A.'Tierzeichen Skorpion': buruj 'a.-ning ekinci kün erdi 47r4 
aqsaq 'lahm, der Lahme ' 30vl9, A. 32vl3, ay A. 34r4, bir ayaqi a. erdi 30r8, 
bir ayagi'a. 30v8, a. qirmusqa 30vl5, a. erdi 31 r 13, a. ogulning 31v9 
Aqsaq Temir (Ms. B Aqsaq Temür) Pn. 'Timur Lenk': 29rl, 33r l l , 35r6, 35r7, 
35vl l , 37rl 1, 45v2, 37vl9, A. T.-gä 32vl2, 33r9, 33vl, 34rl8, 35r2, 39v9, 
35vl7, A. T.-ning 32vl4, 34rl, 35v9, 36rl3, 37rl4, 37rl5, 40vl , A. T.-ni 
31 v 13, 31 v3, Aqsaq Temirning cadiriga kälib 35v9 
aqtar- 'durchstöbern, umwälzen, ausladen, überführen': yüklärin a.-'ib 34rl , 
Ajtarhanda böränä a.-maga bargan kisilär 44rl5 
aqtart- 'durchforschen lassen': a.-d'i29r8 
aqur- 'brüllen': ayuw a.-d'i 17r9, 17v5 
aqurtur- 'brüllen lassen': ayuw a.-män 15r4 
al 'rot': a. yifökpäsmäti 20vl3 
al- Hilfsverb: körä a.-mas boldilar 13r 11, närsä qila a.-madilar 13v8, bara a.-
mandur 19v2, arbani tarta a.-mandur 19vl0, yetä a.-madilar 2 6 v l l , 
oglanlar say bara a.-madi 31rl3, 32rl, baraturgac yetä a.-may qaytdilar 
34rl6, hic bir kisisin ala a.-madilar 35rl0, yengä a.-madilar 36vl7, közin 
aca a.-may olturgan bold'i 43r4, besigi birlä alib ketä a.-madi 43v24. yälin 
iyärtä a.-ib tüsdi 44r5, müslümänlarniala a.-madi46vl4 
al- 'nehmen': a. di 5v4, 5v5, a.-ib 5v6, 5vl4, 8v7, 14r2, 16vl5, 19vl3, 20rl4, 
30r2, 31r3, 36rl, a.-dilar 8rl, 8r3, l l r5, 34vl7, a.-gan hatunum 7vl6, a.-
ingiz 9r9, a.-gan ogul 9rl3, a.-ib käldilär 9rl7, 2 I r l6 , 27rl4, 29v3, satgun 
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almis 12r3. ülüsimizni a.-mas 12vl 3, mái ülasib a.-ur bolsangiz 13v3, ülasib 
a.-ingiz 13v4, ülasib a.-urmiz 13vl3, malin ülasib a.-dilar 13vl4, a.-sun 
14rl, 14r5, 14rl6, mállar'in a.-gand'in song 14r2, köngülláriná yaman a.-'ib 
14v8, awlab a.-gan qus 15r2, jánimiznia.-sang erdi 15r 16, jánimiznia.-ding 
15rl7, a.-gan mühürli yüzükni 18v5, yüzükni a.-'ib baqt'i ersá 18r6, yüzükni 
a.-'ib kálmásang 18rlO, köngülüngüzgáyaman a.-mangiz 18rl3. na birlá a.-'ib 
barasin 19r8, orun a.-di20r6, yasurub a.-'ib qalgan 20vl6, özi birlá birgá a.-
di 20vl6, artindagin qayt'ib a.-mas 22r3, a.-'ib qaldim 22r8, orda a.-gal'i 
yibürür erdi 25r4, quslari birlá a.-'ib c'iqar erdi 25rl3, quslar'in a.-'ib c'iqd'ilar 
27r8, oglanni a.-'ib baqt'ilar ersá 30r8, 'ibrát a.-di 30vl8, ilik yügürüb yetib 
a.-sa 31r8, a.-ay'in 31 r l5, malin a.-ayiq 32r 10, hic özgá nársá a.-mangiz 
32rl3, yaw quralin qoymangiz a.-ingiz 32rl3, miltuq oq sadaq qilic a.-'ib 
32rl7, mállar'in a.-ur erdilár 32v2, özgálárni a.-'ib qaldurdi 33r2, tamgasin 
a.-ingiz 33vl4, 33vl7, a.-'ib kálgandür 33vl8, tamga a.-ay'in 34rl , sáhárni 
a.-dilar 34rl3, Hindustan sahrini osbulay a.-di 34r20, sahárlar yurtlar a.-
maqga 34v2, a.-magan yurtni qoymad'i 34v6, Istanbul sáhrini a.-urga 
yaraglandi34v 12, Istanbulsáhrin a.-gal'ikáldilar 34vl7, hic a.-urgayorugin 
tabmadilar 35rl0, urus toqus birlá a.-madi 35rl 3, hattni a.-'ib 35v6, bu hilá 
birlá ol sáhárni hüm a.-di 35v20, Haji Tarhanni hám a.-di baqturdi 36r3, 
Bulgár sáhrini a.-gal'i kalürgá kemágá mindi 36r5, sáhr-i Bulgarn'i a.-dilar 
36rl7, ormán tübigá a.-'ib yasurd'ilar 36v6, sáhárlár a.-'ib wirán qilgan 
habáriári 39v6, biráw a.-gan hátünin maqtad'i 39v23, bu qurtqan'ing börkin 
a.-'ib beráyin 40r21, ani hüm a.-di 40v20, 40v22, Taskándni wá Yarkándni 
hüm a.-di40v20, halq andin 'ibrát a.-sun 41r5, q'izn'ia.-'ib qacti 42v4, quling 
qolindin qilicni tartib a.-di 43r20, a.-gan hátüning mundag isni qildi 43vl , 
q'izn'i a.-'ib qacd'i 43vl4, Amát q'izn'i a.-'ib qacqan'in bildi 43vl6, hali bargan 
kisi a.-ur erdi 43vl8, besigi birla a.-'ib ketü almadi 43v24, ol oglanni tabib 
alib káldilár 44rl6, hánisga a.-'ib káldilár hán'is a.-'ib asrad'i 44rl7, ol 
oglanni salda a.-'ib külgán ücün Salci atagan erdi 44r22, anda bu üjni a.-'ib 
kálib müslümán bolubdur 45vl3, Aqsaq Temir Bulgár sáhrini a.-di 
Abdulláh Hándan 46v2, láskari birlá Qazan sáhrin a.-urga káldi 46v l3 , 
müslümánlarni a.-a almadi 46vl4, Qazan sáhrin a.-masdan burun 46v l4 , 
Qazan wiláyátin kafir Urus yáksánbá kün a.-di 47r4, káfir Urus a.-di 47rl 3, 
káfir Urus Azawn'ia.-di48rl6, on sákizy'ildan song qayta qayta müslümánlar 
a.-dilar 48vl7 
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Alaci'n Alaw Pn.: üc yüz kisi birlä A. A.-ni bas etib yibärdi 43vl9, A. A.-dur 
händan kälä turgan yaw erkän tedi 43v22, A. A. qowub kälib yetti 44rl , A. A. 
bir boz argamaq minibyetdi 44r6, A. A. atning üstinä tüsti 44r8, 44r9 
alaj 'Feldgeschrei' (uran): 23v6, 25r9 
Alango Pn. 7vl7, 8rl6, 9v2, 9v8, 1 lr7, l l r8, 1 Irl 1, 1 Ir l6, l lv5, l lv8, 12r4, 
12r8, 14r5, 14v6, 15rl 5, 15rl8, 15vl, 15v6, 15vll , 15v3, 16r5, 17vl8, 18v8, 
A.-dan 18r4, A.-din 7v4 , l lv l6 , 15rl l , 16vl5, A.-ga 8r6, 9v2, l l r6, A.-ga 
bildürmäy 12rl l , A.-ga käldilär 14vl4, 19vl5 , A.-ning sährinä 19v 14, A.-ga 
habär qili'b 19vl5, A.-ning 8v3, 11 vi , l lv3, A.-ning közi yarudi 12vl4, 
14rl7, 18r6, 19vl4, A.-ni 7v3, A. birlä birgälvll 
alapa A. (< ulufa) 'Belohnung, Geschenk': mingär tängä a. 26vl6, 27rl6, elli 
ming tängä a. 21xS, ekisär ming tängä a. 27rl8, läyiq a.-lar berä basladilar 
32v5, köb agir a.-lar 32vl7, altun kümüs a. beräyin 33r4 
alar siehe auch olar l lvlO, 12vll , a.-ga 16r5, a.- din 21r4, a.-ning arasina 
kirdi 33rl2 
alasan 'vielzählig': agzi'a. kisi bolgunca 40r3 
alay 'Zugordnung': säflar a.-lar baglab 34vl8 
alay 'auf solche Weise': atqan a. atmas bulay atar teb 44r3 
alay 'wenn es so ist': hos a. bolsa 5rl4, 33v2, hos a. bolsa da 9r4, hos a. et! 
19v7, hos a. bolsun 5r5, 42vl0, 43r3, 43v3 
ald 'vorderer Teil, vor': häning a.-iga kältürdi 27r4, Jingiz Hän-ning a.-iga 
saldilar 27rl5, hänniöz a.-iga aldurdi40v3, halqing közi a.-unda aciglangan 
bolgil 42vi 1 
aldarama M. 'Täuschung, Betrug': män anda barib a. yahsibolur 42vl3 
aldur- 'nehmen lassen, holen lassen, bringen lassen': qarga birlä qaz a.-
dururmän 1 Orl4, Taragay-ning hätünin a.-di29vi 1, wällkisini a.-ib swrdilar 
37rl0, ol hätünni oglanlari birlä qasiga a.-di 39r3, bular nä isgä a.-ganin 
bilmäyin 39r3, hänniöz aldiga a.-di40v3 
Aläksäy Hän Pn. ekisi dä A. H.-ning oglanlarierdi 48r4 
'AGHän Pn. 2v6, 47rl 1 
al'ib 'Held, Riese': a.-larriingzamänierdi 36vl4 
'Alim Beg Pn. 36v4, Altun Beg birlä A. B.-ni 36v6, biri Altun Beg biri A. B. 
46v3, 'Abdulläh Hänning ogliAltun Beg A. B. 47r6 
'Alim Murtazä-Säyyid Pn. 45vi 1 
alis / ali's 'weit, Ferne': a.-dan bir qara körünür 4vl3, a.-dan sözlästi 33v6, a.-
dan istämäkmiz bos 16v5, a.-qa bir närsäni qoydilar 31rl0, qiz ani a.-dan 
qarab kördi 43v20 
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Allah 'Gott': A.-dan gayri kisi bilmäs erdi 36r7, A.-ning käramäti birlä päyda 
boldiAZrl 
almagaj 'Apfelbaum': 23rl0, 25v4 
Almali Ata Gn. Twti tamagindan tübän A. A.-ga tegrü erdi 46r8 
Almali'q Gn. A. degän awilda 29rl0, A. awlindagi 29v2 
alti' 'sechs': 15v2, 15v5, 15vl8, a.-ncisi 16r 17, tärih a. yüzdä yigirmi törtdä 
28r8, a. yäti ogul 30v4, bes a. y'il 36r3, tärih mingdäyüzdä a.-da erdi 48rl 5 
altmi's 'sechzig': tärih toquz yüz altmi's birdä erdi 47r3, tärih mingdä a. besdä 
erdi 47r20 
altun sanduq (sawut): 26 r l8 ,25v l7 
altun 'Gold, goldene': 3r5, 27rl9, a. quz'i birlä 4v3, a. kemägä 4v6, a. kemä 
4vl4 , a. izärliq 12v 15, a.-li sadaqi 13v 15, a.-l'i gäwhärli sadaqn'i 14r4, 14rl5, 
a.-l'i futalar'ini 14rl8, a. börükli 16v 10, 17rl3, a. sadaql'i 16rl0, 17rl3, a. 
tabaqga 21r8, a. kümüs alapa beräyin 33r3, basindagi künbäzni a.-din 
kümüsdin yasadilar 41r3, a. besikli 44r l6 
Altun Beg Pn. 36v4, A. B. birlä Alim Begni 36v6, biri A. B. biri 'Alim Beg 
46v3, 'Abdullah Hänning ogliA. B. 'Alim Beg 47r6 
Altun Hän Pn. 2vl3, 4r3, 4r5, A. H. näslindän 7vl 
Amät (Biy) Pn. A. 42v22, 43 r l l , 43vl9, 44r2, 44r5, 44r9, 'Isa ogli A. 42rl , 
43vl0, A.-ning ketär küni 42vl4, 42vl6 A.-kä soqta berdi 42vl6, A.-ning ati 
tisda hazir erdi 42vl9, händin qacib kälgän A. B. 43r6, qurtqa barib A.-ni 
kältürdi 43r9, A. B.-ning bir quli bar erdi 43rl 5, A. özi yügürüb bardi 43rl9, 
A. birlä Berdibeg 43v3, A. qizni alib qacqanin bildi 43vl6, A. özi kördi 
43v22, ay A. dos 44rl0, 'Isa ogli A.-ning oglidur 44v7 
Amät Samät Pn. A. S. degän köcmäli eki hänga 39vl9, ay A. S. 40v4 
'ammäzA. 'Verläumder, Spion, Verräter': käfir Urusqa 'a.-liq. qilib 48rl0, 'a.-
larning isi osbundaq dur 48r l4 
amzaA. 'der Buchstabe hamza': 24r l7 
ana 'Mutter': l lvlO, a.-sin sanga sanamadilar 10vl6, a.-larina käldilär l lv5 , 
a.-miz kimgä buyursa 13vl7, a.-siqaytiga käldilär 14r2, a.-miz 14r3, 15r6, öz 
a.-sin yamanlagan 14r7, a.-si 14vl4, 39rl6, 39r21, a.-si ilay qaldi 15r7, ay 
a.-m 14vl5, 39rl4, a.-ngiz 17vl8, 18v8, a.-mning 18r2, 18rl0, a.-din tugdi 
28r2, a.-si häm 30rl, Aqsaq Temir-ning anasi 30rl5, atadin a.-din bäzgän 
oglanlar 32v3, hänis toquz sultänning a.-si erdi 42rl8, man säni a. aytayin 
42v22, ay atas'iz a.-siz teb aytur bolsalar 44v2 
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anca 'so viel': bir a. 30vl0, bir a. küngä 5v9, 9v9, bir a. kündin song 6v2, bir 
a. künlärdin song 6v4, 19vl3, 33r7, bir a.-din song 12r 17, bir a. künlärdin 
songra 30r5, bir a. kün 30v2, bir a. yillar 35v20 
and'i- (< angdi-) 'folgen (dem Wild)': mäni a.-ib öltürürlär 14v l l , ne a.-ib 
yürürsiz 17rl6, bizni a.-ibyürürsiz 17vl0 
anda 'dann': 4r l , 4rl 1, 4vl4, 5r8, 5vl2, passim 
anda 'dort': 17rl, 18rl7, 19rl3, 34rl0, 45vl3, a. bolur 27v3, a. hänimizga 
yetärbiz munda yetärmiz teb 34rl5, a. turdi 35v20, anda munda här kim birlä 
sözgä kälisib 44vl , ol halq yüzdä tört yil a. turd'ilar 46 v5, yüz elli säkiz yil 
a. boldilar 46v7 
anda 'dorthin': anda barib 18rl5, 39r21,42vl2 
andag 'so, ein solcher': körki andagerdi 3r2, a. attikim 5rl5, a. kisilär 10v2, a. 
bolsangiz 13vl2, 15vl, 33vl3, a. bolsa 18r2, a. sulu 21 r4, yiigriikligindä a. 
erdi kim 21x2, a. sulu 21r4, a. körünür kim 29x9, a. tizlädilär kim 29vl8, a. 
bolsun 31rl0, 31vl3, a. urustilar kim 35r5, hic ädämdä a. närsä körgänim 
yoq 43r7 
andan 'danach, davon': 16rl2, 17v3, a. anibilgäysiz 16rl2, a. song 17v3 
an din 'dann, danach, davon': 3v5, 6rl , 6r4, 17v8, a. song 4v2, 4v9, 5v5, 6r2, 
12v5, 19r6, 19v8, 19vl2, 35r6, a. qaldi'23v2, a. ozub 35vl7, 36rl, a. sorayin 
37r8, a. ketdilär 40vl7, halq a. 'ibrät alsun 41r5, ähir ol orunniyaratmayin 
a. köctilär 46v6 
ani' 'ihn, sie, jenen': 3 v l l , 8r8, 16v3, 19v6, 20vl4, 31r9, 39rl5, a.-i kütär 
erdilär l lv3 , a.-i öltüräling 13rl4, a.-i istäy barurmiz 15rl9, andan a.-i 
bilgäysiz 16rl3, a. munda tez keltürünglär 20v8, man a.-iöltürürmän 29vl0, 
aramizda a.-i hän kötäräli 31 vi7, a. aldilar 34vl6, a. häm aldi 40v20, a. 
öltürmäy 43 r l l , emdi a.-i Qiz tawi derlär 43vl5, qiz a.-i qiz ani alisdan 
qarab kördi 43v20, bizni säwsäng bizni tut ani säwsäng ani tut 44r20 
aning 'dessen': a. ogli 6v3 passim, a. birlä dür 4r5, a. kicisi 7v2, a. sükürligi 
ücün 19r3, a. aticabi22vl2, a. buyrugindan tis 34v4, a. sözinä isanib 35vl5, 
nä buyursa a. sözindän ciqmazmiz 31x9, a. sözini yaratib qabul qildi 39rl6, 
a. birlä ketdi 39r21, a. dästäni 40v4, sein a. birlä yib bäyläwc oynagan bolub 
43rl2, a. ati 45r6, Yöci degän a. kici inisi bolur 46x1, a. buyruginca 
yürümädilär 48rl 0 
aning ücün kim 'deswegen, weil': 4rl3, 9v l0 ,21v l0 , 3 I r l3 , 29rl5 
anung ücün ' für ihn': a. ücün biz ölüsürmiz 13v5 
anlar 'sie': 8v7, 9r8, 9 r l l , 10vl3, l l r9, l lv7, 14rl7, 14v4, 15vl2, 19r7, a.-din 
18vl6, 33rl9, a.-ga 15v3, 27vl4, 40vl5. a.-ning 16v6, 16vl0, a.-ning 
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tamämin 36rl8, a.-ni yahsi asrar erdilär 36v7, a. häm 40v6, a. barcasi 
müslümän boldilar 40vl4, özi taqiözgä cärüwi a.-ga esänläsib 40vl7 
ant 'Eid': a. sart etkän döst erdüng 44r2, a.-'imni yazub erdim özimä käldi 44r l0 
anga siehe auch angar ' ihm': 9r6, tängri tä'älä a. yar'i bold'i ersä 34v6, a. 
habär tiisdi kim 34v21, qizumnia. berürmän 42v8 
angar siehe auch anga 'ihm, zu ihm': 27r4, a. ilinib sa 14rl4, a. ciyildilär 32v4, 
a. qosulsa 32v5, a. tängri tä'äläningyär'iyoldas bolgandur 34r20 
anglas- 'sich verstehen, einigend a.-ib tirkäsib ciqard'ilar 20v2, hic bir kisisin 
a.-a almad'ilar 35rlO 
Antäkya Gn. 'Antiochia': Antäkyadapädisäh bold'i45rl3 
ar börü 'Schakal' (uran): 24r5, 25r9 
ara 'Mitte zwischen zwei Gegenstände, unter': halq a.-s'inda l lv2 , 41r4, a.-
mizda hän q'ilay'iq 31r9, özläri a.-lar'inda 31vl4, a.-m'izda an'i hän kötäräli 
31 vi7, öz a.-lar'inda 32r3, alarning a.-s'ina kirdi 33rl2, a.-lar'inda köb 
qarawullaryasawullar qoydilar 35r3, Barajhalq'in'ing a.-siga indi 37vl7, ol 
köcmäli halq a.-s'inda turdi 40vl6, Jem Jay'iq a.-si 46r4, öz a.-lar'inda fünä 
salib 47vl8, Basqurt halq'in'ing a.-s'inda bir müslümän 48r6, Qazan halq'ia.-
s'ina käldi 48r20 
'Aräb A. 'der Arabe': 'A. halq'i 1 v i2 
arba 'Wagen': a. yasadi 19rll , a. pirin 19rl2, a.-ni tüzüb 19rl3, a.-ga 
oltururga 19rl4, a.-niqaradi 19rl5, a.-ga oturdi 19rl7, a. sürädilär tartdilar 
19rl 8, a.-ni tartmasa 19v6, a.-ni tarta almandur 19v20, a.-ga oturiirmän 
19v 11, a. tartqan öküz 29r2, a.-ga salib ketdilär 29v2 
argamaq 'arabisches Vollblutpferd turkmenischer Zucht': muyn'i uzun a.-'in 
1 lr3, Taydwlining eki a. ati bar erdi 42v2, a.-n'ing ayagin yibäk birlä tüsärmü 
43v9, a.-'in yaga atti44r3, 44r5, özgä a.-ga minib käldi 44r4, Alacin Alaw bir 
boz a. minib yetdi 44r6 
arnaw Feldgeschrei (uran): 24v8, 25rl0 
arslan 'Löwe': 22r2, a. balas'i 6v4, a. yügürtürmän 15r4, a. qacqurdi 17r9, 
17v5 
Arslan Hän Pn. 2v7 
art 'das Hinterteil, hinter, nach': a.-'ina qarab 12v7, a.-indin öläyin 13r2, a.-
lar'inda 16v 18, a.-ingdan öläyik 17vl5, a.-ung'izdan ölä yetä käldük 18vl3, 
a.-indin qaysisi 19v 16, a.-'indan 21r7, a.-'indag'in 22r3, a.-inda qalgan cärüwi 
34rl4, a.-'in qarab baqgunca 40rl8, a.-inda bilmän sadaqi bilmän kisi turur 
43v21, äyärning a. qasin urdi 44r2 
art- 'zunehmen': kündin kün yaqtul'igia.-d'i47v5 
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artis 'Wachholder (Juniperus)': 24v3, 25v6 
artuq 'hervorragend, besonders mehr, Mal': a. tugmus 3r6, a. boldi 6x1, 
mundan a. yoqdur lOvl 1, bes a. 21r4, özim a. tug[g]an song 44v4 
aru jän / aruw jän Feldgeschrei (uran): 23r6, 25r8 
arzula- 'wünschen': mübäräkyüzingizni a.-b 18vl3 
asíTr'A. 'Wurzel, Geschlecht, kostbar, echt, adelig': a.-i. tiibi 5rl8, 7rl5, 27vl5, 
30rl2, tiibin a.-in 9v2, a. mäl 27rl9, a.-i Jingiz Händin dur 27vl5, säyät bir 
a. tansuq mäl 33vl8, a. säh zädälär erdi 36r21, kisi yüräkli a. kisining balasi 
erkänin bilib 44rl6 
asi'l zädä A. P. 'von guter Herkunft, edler': a. z. halqdur 27v7 
aslamci 'Hausierer': bargan satuci-larni a.-larni32vi 
asra- / asra- M. 'ernähren, erziehen, bei sich halten, verbergen': yahsi a.-di 9v3, 
alib qalib yasurub a.-r erdi 20rl5, a.-rga körärgä 30rl6, anlarniyahsi a.-r 
erdiläx 36v7, qiznia.-di42rl2, hänisga alib käldilär hänis alib a.-di44rl 7 
ast 'unten, unter': özining qol a.-undagi müslümänlarni cuqundirmaq niyyätin 
qildilar 47vl3 
ästänä P. 'auf Gräber aufgeführtes Gebäude': qabriüstigä tas ä. qobardilar 41 r3 
äsumän P. 'Himmel': ä.-da biryaqtiülkänyulduzpäydä boldi47v4 
as 'Nahrung, Speise, Essen, Gastmahl': a. yedilär 18rl7, tükänmäs a. yedilär 
18rl8, a.-i tatli 27vl 1, pisgän et a. asaldi40rl, a.-in asar qacar ketär 40r7, 
hän halqga a. berdi 42vl4, halqining barcasiga a. berä käldi 42vl5, halqga 
yahsi a. berding manga nä berding 42v 17 
as- 'übertreten, steigen, einen Bergrücken passieren': qabagindin a.-ar 16r4, a.-
a säkirib 22r2 
asa- 'essen, verzehren': köbük a.-b buwaz bolmaga 11 v i8 , a.-dilar 31v3, 
buzawingniböri a.-di 32r5, asin a.-r qacar ketär 40x1 
asa säkir- 'drüberspringen': arslan keyik erkäjasa s.-ib 22x3 
asal- 'gegessen werden': pisgän et as a.-di40rl 
äsikärä P. 'offenbar': ä. kördilär bildilär 12v9, buyulduzniä. kördilär 47vl0 
Asqica Pferdename birining ati'A. degän 42v2 
asuqmaqli'q 'Eifer, Eilen, Sehnsucht': a.-im ol erdi 6r l3 
asur- 'übersteigen lassen': qayalarnia.-dilar 26vl 1 
at / at siehe ad 
at / at 'Pferd': topcaq a.-larin binüb 8v5, yerän a. 10r9, biryerän a.-likisi dür 
43v21, a.-um 13v4, a.-in qamcilasa 16rl2, kök a.-li 16rl0, 17rl2, minib 
kälgän a.-larimizni 19r4, minib bargan a.-larin 19r5, barcasining a.-larin 
26rl7, yügrük a.-i 27rl , biräw atin maqtadi 39v23, biräw atin maqtar 40r6, 
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biräw a.-ining aq köbügin ozub 40rl2, Taydwlining eki argamaq a.-ibar erdi 
42v2, bu eki a.-ini qoslandurub 42v3, Amätning a.-'i tisda hazir erdi 42vl9, 
a.-ga münüb qacib ketdi 42vl9, a.-ni att'i44rl, a.-ining omurtqasin qirqa atti 
a. yiqildi44r8, Alacin Alaw a.-ning üstinä tüsti 44r8 
at- / at- 'schiessen, werfen': a.-ib buzgil 5r9, turu a.-ayunmu 5rl0, qiya a.-
ayunmu 5 r l l , turu a.-sang 5rl2, qiya a.-ayun 5rl4, a.-ti 5r 15, qiya a.-ib 
buzgan ücün 5rl7, a.-ib yiqdilar 26vl2, a.-ib yiqti 27r3, üj yasar tay birlä 
käfirlär tarafiga a.-di 39vl2, hän oq birlä a.-ti 42r 17, temir egägän tas a.-
gan 'Isa ogli Amät barinda 43vl0, atni a.-ti 44rl , a.-qan alay a.-mas bulay 
a.-ar teb 44r3, argamagin yaga a.-ti 44r3, 44r5, dahi a.-ti 44r4, sadaqdagi 
oqin qirqa a.-ti 44 r7, atining omurtqasin qirqa a.-ti at yiqildi 44r8 
ata- 'benennen, bezeichnen': a.-dilar 2vl6, 6v4, 6vl0, sawut a.-b berdi 25vl4, 
ol sähärlärgä häm Bular teb at a.-dilar 36v20, ol oglanni salda al'ib kälgän 
ücün Salcia.-gan erdi 44r22 
ata 'Vater': a.-ma 4r2, a.-sina 4v9, a.-si 6v5, 6v6, a.-sining ati 9r l4, a.-
ngizning mälin 13v4, a.-mizning qalgan mälin\Av\2, a.-larining här nä 
qalgan mälin 13vl3, Aqsaq Temir-ning a.-si 30rl5, a.-din anadin bäzgän 
oglanlar 32v3, a.-siga söz aytdilar 42r 19, ay a.-siz anasiz teb aytur bolsalar 
44v2, 'aziz kärämät Baba Tükläs a. 45vl2 
Atlaq Pn. Sohn von Toq Muhammäd Ms. B. 26v8 
atlas 'Satin': er kiyär a.-s'i27v 10 
atl'i siehe auch atiig 'namens': Mingal Bäyning Temir a. bir ogli bar erdi 43v5 
atlig siehe auch atli' 'namens, genannt': Börtä Qucin a. 20rl2, bir Baraj a. 
äzdähä yilan käldi 36vl5, käfir Urus kawurning häni Mihaylä a. erdi 39v6, 
Baba Tükläsning ogli Termä a. 45r20, Qazici a. erdi 45r21, ol yaman 
kengäsni qilgan Fedor a. hän erdi 47v20 
äwärä bol- P. 'abwandern': ä. b.-dilar 13rl3 
äwäz P. 'Stimme': ä.-lar 4rl4, ä. berdi 12v7, bir ä. käldi 17r4, 17v3, bularing 
ä.-in esitib 17r8, ä.-lar 4r 14, 17vl, ä.-lari tindi 17r8, ä.-ni esitkäc 17rl l , ä.-
lar birlä carladilar 17vl, hic närsä ä.. 17v3, Säyyid Naqibaga ä. beribdür 
45vi 1, üjyilgaca ä.-'ikäläyatdiand'in song kälmädi 46r l3 
aw 'Jagd': a. awlay ciqti-lar 8v5, a. awlay ciqti 17rl0, 17v6, 42r3, a. togan 
17v2, aw awlay ciqib 26v8, a.-ga 26vl8, män a.-din qaytib kelgüncä 42r5, 
hän a.-ga ketkändin song 42r9, a. awlay ketdi 42v21, hän a.-ga ciqganda 
44rl4, hän a.-din qaytib käldi 43vl6 
aw- 'abrutschen': eyäri a.-di tay dwladi40r21 
aw togan 'Jagdfalke' (uran): 17v2 
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a\vilawn 'Aul, D o r f : Almaliq degän a.-da 29rl0, Almaliq a.-indagi 29 v2 
awi'r siehe auch agir. 'schwer': a. cäriiw ciydiirdi 34vl2, a. cäriiw hazir qilib 
yaraglandurub 35rl 
awla- ' jagen': aw a.-y ciqti-lar 8v5,7vl0, 17v6, a. awlay ciqti 17rl0, 17v6, 
42r3, a.-dilar 8v6, qus qurt a.-rmän 15rl, a.-b algan qus 15r2, qus a.-rmän 
16rl, keyik a.-y ciqar bolsa 25rl2, aw a.-y ciqib 26v8, qus a.-b kältürünglär 
21x1, quslar a.-b kältürdilär 21x9, aw a.-y ketdi 42v21 
aVvlaq 'Steppe, Jagdrevier': a.-ga ciqgandin song 33r20 
awna- / awna- 'sich wälzen': a.-r 6vl 7, külgä a.-ab yumurtqa salmaga 11 v l 7 
ay 'Ausruf der Verwunderung' passim 
ay- siehe auch ayt-, äyt- 'sagen, sprechen': a.-di 3v6, 17v9, a.-d'ilar 12vll , 
40v6, acularindin a.-dilar 14v6, a.-di kim 4r8, 42v8, köngüllärindä a.-dilar 
13v9, ötünüb a.-di 21v3 a.-dilar kim 30r9, ol tul hätünga a.-di 39r5, Kinjä 
degän biräwyiglab a.-di40r2, eringä a.-gil 43r l l , könglündä a.-di43v7, nä 
körsäng ania.-gaysän tedi 44x11 
ay 'Monat': 3v4, a.-ga 2vl6, üja.-din bäri 8vl5, zulqa'da a.-inda 28r2, zTlhiJJä 
a.-iningyigirmisindä erdi 36rl6 
ay 'Mond': a. tamga 23rl2 
ay kün 'die Zeit der Entbindung': a.-ik.-iyetkän erdi 42x4, qiz hämilä ermis a.-i 
k.-i bolmis 43v l7 
ay qoltuq (sawut): 26rl8, 26r4 
aya- 'Mitleid haben, etwas schonen, vorenthalten': säni a.-gan ücün a.-b 21v4, 
mäni a.-ding 21 v6 
ayaq 'Fuß': a.-icalisyorgasin l l r2, a.-im qisqa dur 19v2, 19v9, a.-iaqsaq erdi 
30r8, bir a.-i aqsaq 30v8, zayif a.-siz közsiz qirmusqa 3 Irl argamaqning a.-
in yibäk birlä tüsärmü 43v9 
ayaqga örä tur- 'aufstehen': ayaqga örä turub 18v4 
ayart- 'auswählen': bir eki ücyigit özinä a.-ib 14vl4, qiriq qirqin a.-ib 43vl 1 
ayi'r- / ayur- ' trennen': özingni mändin a.-magil 22rl4, baw baw halq qilib a.-
di 23x3, müslümänlarnisärif isläm dinindän a.-ub 47vl5 
aylandur- 'sich drehen, sich kümmern': öksüzyätimlärni a.-di30v4 
aylu 'schwanger': a. yüklü hätüning bar mu 29v6 
ayri örgäcli 'zweihöckriges': 11 r2 
ayril- / ayrul- 'auseinandergehen': a.-ib 33r20, man olyergä barmandur teb a.-
di 39x20 
ayt- / äyt- siehe auch ay- 'sagen': a.-ur 40x9, a.-urlar 2v4, 6v l , a.-dikim 3rl0, 
a.-urmiz 3vl2, a.-ursiz 4r3, sirrini a.-maslar \0xl, körgän körgänin a.-tur 
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10v8, a.-ur sözim lOvll , a.-madimu l l r l2 , halq oglina a.-ib l l v l l , a.-madi 
15rll , Hindustan sährini osbulay aldi deb a.-urlar 34r20, halqni Baraj teb 
a.-ur erdilär 36v20, ol olturganlar a.-ur bolsalar 37v7, a.-ur bolsa 37vl2, 
37vl4, här is bizning öz sümlugimizdan teb a.-ursän 39r6, atasiga söz a.-
d'ilar 42rl9, oglanlarin qowa basladi teb a.-ur erdilär 42v7, märt säni ana a.-
ay'in 42v22, ay atas'iz anasiz teb a.-ur bolsalar 44v2, ol hänni Säyyid Jajar 
Hän teb a.-ur erdilär 48r8 
ayuw 'Beer': a. aqurturmän 15r4, a. aqurdi 17r9, 17v5 
az 'wenig': bira. kisi 17r6 
äzäd / äzäd P. 'frei': ä. yibäräli 19r4, ä. qildilar 19r6, ä. qi'ld'i 22rl, ä. qilur 
yibärür 22r3, ä. q'ilgaysän 22r5, yüz ming ölümdän ä. bolsun 22rl2 
Azaw Gn. 'Azov': käfir Urus A.-nialdi48rl6 
azdur- 'irreführen': a.-ib turur 10v3, halqnia.-durursän 12rl 
azgan tozgan 'verdorben, liederlich': 32v2 
azna / az'ina 'ein wenig': bir a. käldilär 16vl9 bir a. turdilar 17r2, bir a.-din 
song 17r3, bira. andayatib 18rl7 
azuq 'Mundvorrat, Proviant': tükänmäs a.-'i birlä 4v5, a.-imiz tükändi 8vl5, 
tübün mälin quralin a.-in anda qoydi46vl6 
Ä, E 
äjäl A. 'Todesstunde, Tod': ä. yetib kälsä 7vl5, ä. erisdi 8rl, 35vl, ä.-ing 
ölüming 29r 17 
äzdähä P. 'Drache': ciqib ä. birlä soqusdilar 36v 17 
äzdähä yilan 'Drachenschlange': bir Baraj atlig ä. yilan käldi 36vl5 
Ädhäm Pn. birisining atiÄ. 45rl9 
Edigä Biy (Idigä Biy) Pn. Sohn von Qutlu Qi'ya 45v3, dästän-i E. B. 45rl , E. 
B. Toqtamis Hänning ulusin ol biylädi 45vl5, E. B. ogli Nüräzin Mirzadur 
45vl5 
egä- 'feilen': temir e.-gän tas atgan 'Isa ogliAmät barinda 43v9 
ägär 'wenn': ä. mäl üläsib mäl alur bolsangiz 13v3, ä. män hän bolsam 18r8, ä. 
sän bu mühürli yüzükni alib kälmäsäng 18r9, ä. tängri tä'älä buyursa 31 r4, ä. 
mundin köcäsiz 40rl0, ä. biz müslümän bolsaq 40v6, ä. rast müslümän 
bolsangiz 40v8, ä. kücüngüz yetsä 40vl 1, ä. qiz oglan bolsa öltürgil 42r6, ä. 
er oglan bolsa 42r6, ä. qiz oglan tugurub öltürmäsäng 42r7 
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ekän / erkän Dubitativ: jäni'ng temir e.-dür 30rl0, börigä buyurgan e.-dür 32r6, 
Jaday Hän kelä mü e. 33rl0, qizning manga köngli bolur mu e. 43r2, mein im 
q'izim mungar tegär e. 43v7, händan kälä turgan yaw e. 43v23 
ekäw 'beide': 7rl7, e.-läsi bir birini qabül qilib 22vl , Insän wä Ihsän beglär 
e.-lägüsi 39r l3 
eki 'zwei': 2vl5, 6v8, 6vl0, 7rlO, eki o.-ilr\2, 8rl4, 21r7, 34v9, 36v4, 39rl, 
45rl9, 46v3, e.-ncisi 12rl3, 16r 15, 16v7, 20rl6, 22v6, 26vl3 , e.-ncisi-ning 
lv5, 7v5, 36v4, 48r3, e.-ncisini 6v9, e.-miz 4r8, e.-sinä 7rl3, bir e. üj kisi 
izüngiz 12r9, bir e. üc yigit 14vl3, e. üc kün yatdi-lar 17v4, on e. 2 I r l , e. 
bas qara qus 25rl6, e.-nci ogl'i 25vl6, 27v2, yetmis e. yil 28r7, bir e. yüz 
üc yüz kisi boldilar 32v7, e.-nci märtäbä 32vl8, ol e.-nci kälgän elei 32rl , 
e.-nci 34v9, 4 5 v l l , 47r4, e. cärü 35r3,35r4, e. hänga 39v20, bir e. yil 
40vl5, e. yildan song 43vl7, e.-sidän 45r6, e. hän hänliqga olturdi 48rl , e-
si dä 48r4, sol e. hän 48r5 
el siehe auch il 'Volk, Land, Reich': e. tasina 4v9, e. uluglarina 9v 16, Jawdan 
e.-in köb etär 9vl8, caw e.-gä 10r2, e. olmagan lOrl l , e. olsa 10rl2, el 
olmas 10rl2, e. ulusi 27v3, qayt'ib e. icinä simei yibärdi 43vl4, köb e.-lärni 
manasirlarini yandurdi 48r20 
el kün 'friedliches Volk, Volk': e. k. beglärä 10vl7, e. k. berdi soyurgadi 22vl5, 
e. k. sähärlär al'ib 31r3 
elei 'Gesandter': e. kälibdür 9v6, e. yibärdi 32v l l , 32vl8, 33r3, 35rl5, kälgän 
e.-ning 32vl5, 33rl, e. kälib 35v4, ay e. 35vl 1 
elciliq 'Gesandschaft': e.-in bildürdi 35v6 
älqi'ssa A. 'mit einem Wort': 34vl9, 37vl6,40r l7 , 40rl9 
elli ' fünfzig': e. ming alapa 27r4, yüz e. säkizyil anda boldilar 46v7, toquzyüz 
e. yätidä kün tutuldi 41 r 12 
elt-'bringen, wohin befördern,': e.-ärsiz 19r7, Sah Sultänga e.-dilär 35v6 
ämän 'Pardon, Schutz, Gnade': ä. bermädilär 20rl0, basingizni qilicdin ä. 
qilingiz 40v5 
emdi 'nun, jetzt': 2v9, 29r2, emdi ani Qiz tawiderlär 43vi 5 
emgäk 'Qual': osbundag e.-din ölmäy qutulub tugdung 30r9 
emln 'Vertraun': e. olalar 9v 17 
emlik 'ein noch nicht zuberittenes Fülle, wild': bir e. tay mingän oglan kelä 
turur erdi 40r l9 
ämmä 'aber ' : passim 
ämr A. 'Befehl': häryahsiyaman is tängri tä'älä-ning ä.-i taqdiri birlädür 34v3 
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er 'Mann': e. yüzün 6r9, e. kisi 5vl7, e.-gä 6rl2, mänim e.-im 1 Irl2, e. ogul 
bolgay 11 r l5 , säning e.-ing l l v l 8 . bir e. oglan tugurdi 12vl5, 30r7, e. cirayli 
16r 11, 17rl 3, e. kiyär sawuti e. qusanur qil'ic'i 27v6, e. kiyär jogasi atlasi 
torqasi 27vl0, e. yetkändin song 30rl7, 44rl8, ol hätünning e.-i Jadas Beg 
37v24, e.-ingä aygil 43rl 1 
er- (?är- 29v9) 'sein' : e.-di, e.-dilär, e.-sä passim, arslan balasi e.-dim 7r4, 
ölärmän degän e.-dim 7vl7, yahs'i e.-mäslär 8v5, man sizgä yoq e.-dim 
17vl l , bähilläsür e.-dim 35vl5, köb närsä körgän e.-dim 43r8, antimni 
yazub e.-dim 44rl0, q'iz bolmas e.-ding 6x1, ant sart etkän dost e.-düng 44r2, 
özi böri yagri e.-di 13rl, qat'i qorqugda e.-di 39v7, yay küni e.-di 43vl9, 
manga es yoldas bolmas e.-dingiz 18rl2, täräzüni acib iyäbärdi e.-sä 3vlO, 
yoq er.-sä 9r8, ertä bold'i e.-sä 17vl, habär tüsdi e.-sä 34rl2, qurtulgumuz 
yoq e.-mis 7vl5 , därü därmän bolmas e.-mis 7vl6 , yaman habäri bar e.-
mis 9v7, gäyät Jädü e.-mis 14v6, qaraq yoq e.-mis 33rl7, körüsüb sözläsä 
turur e.- kän 35vl7, q'iz hämilä e.-mis 43vl7, bir taqas'ibar e.- kän 44r7, kisi 
yüräkli asil kisining balasie.- känin bilib 44rl6, mäni öltürür ä.-mis 29v9 
er- 'erreichen': kimdän e.-dügin bilmäymüsän 37vl8 
erikerkl siehe auch erkä 'Kraft, Gewalt': ay hänim sizlär bilürsiz e. sizningdür 
37r4, bizlär här nä desäng e.-ümizyoqdur 37r5, e. saldilar urusmadilar 37vl , 
e.-imä qoymad'i43r7 
eris- 'erreichen, gelangen, ankommen': äjäl e.-di 8rl , 35vl , habär e.-di kim 
36rl0, habärläri ol kawurga häm e.-iib 39v7, bu käfir birlä urusurga wa'dä 
e.-mäydür teb habär berdi 39vl0, wa'dä e.-mägän ücün 39vl7, haqq 
tä'äläning taqdiri e.-üb 40v23 
erkä M. siehe auch erik 'stark': e. cärüwi bold'i47rl8 
erkäj 'Bock': keyike. 22x2 
erkäk 'Mann': e . - /21vl5 
erlik 'Männlichkeit': e.-lärin körüb 26vl5, e.-lärin söylär erdi 26vl7 
ertä 'Morgen': e.-güsin 15r7, 17r9, 20r7, 35r4, 37vl0, e. birlä 15v2, 15v5, e. 
bold'iersä 17vl, ol keening e.-güsin 39r2 
erü- 'scmelzen': may deg e.-r erdi 13r4, köngli e.-di22vl 
es siehe auch is, us, 'Verstand': e.-iny'iydi3v\4, e.-läri ketti 12rl7 
esänläs- 'einander begrüssen, von einander verabschieden': özi taq'iözgä cärüwi 
anlarga e.-ib 40vl7 
eski 'alte': e. qar'iyolasi 16r2, babalarimninge. yurti39rl8 
es 'Gefährte': e. yoldas bolmas erdingiz 18r 12 
esäk 'Esel': e.-din\v\\ 
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esit- 'hören': e.-ib käldilär 8rl5, bu sözni e.-ib 1 Irl6, e.-tilär 1 lv4, säning bir 
ötrük sözing e.-ib 11 v7, e.-gändin song 12vl 2, bu sözni e.-kändin song 13v7, 
äwäzi'n e.-ib 17r8, äwäzni e.-käc 17rl 1, ol sözni e.-kändin song 17rl8 , bu 
sözni e.-[t]i ersä 18vl7, 19rl, 20vl 1, bizning kälgänmizni e.-ib 33rl8 
esitül- 'gehört werden': habär Jaday Hänga e.-di 32vl7 
et 'Fleisch': kisi e.-in yeyärmän 10rl5, bizning e.-imiz bitib 1 lr7, pisgän e. as 
asaldi 40rl 
et- 'machen': nä e.-mägä qoyasän 7r5, köb e.-är 9vl8, or e.-är lOrl, keng e.tär 
lOrl, küc e.-ä basladilar l l r l , hos alay e.! 19v7, hic närsä e.-ä bilmädilär 
34rl8, rahlm e.-ib 8vl6, 35vl4, kengäs e.-ib 13rl6, 14vl3, 18v2, 39rl3, 
47vl2, hänis köngül e.-är bolgay 43r3, ol ogul turub ta'zim e.-di 43v8, ücyüz 
kisi birlä Alacin Alawni bas e.-ib yibärdi 43vl9, ant sart e.-kän dost erdüng 
44r2, sähär e.-dilär 46v5 
etmäk 'Brot ' e.-in satar 10v8 
etmäkci 'Bäcker': e.-dän kengäs sormagil 10v5 
äw siehe auch ew, üy 'Haus': ä.-gä 3vl0, 4r8 
ew siehe auch äw, üy 'Haus': e.-lärinä keldilär 32r4 
Äwäz Hän Pn. 2r5 
äwir- 'drehen, sich wenden, verändern': halq ogl'ibu Jingizga ä.-ür 13v9, simci 
bolub tüsün ä.-üb 37v3, haqq sübhänähü wä tä'älä-ning buyrugindan yüz ä.-
üb 41 r8 
äwirnä 'Winde': ä. tamga 23r7 
äwliyä A. 'Heilige': ä.-lar kärämäti häm özindä bar erdi 47v7 
äwwäl 'vor, vorne': 2v9, 16rl4, 25r7, 47r6, ä. basi 2vl0, ä. zamända 2 v l l , ä. 
baslab 23r3, ä. zamändagi burungiyurt'i36vl3 
eyär siehe auch iyär 'Sattel': e.-ning art qasin urdi44rl 
äylä olsa 'wenn es so ist': 4r l4 
äyt- siehe auch ay-, ayt- 'sagen': bu sözlärin ä.-kändin song 10vl2, bizlärgä ä.-
gil 15rl9, ä.-älik 25rl5, 25v4, 25vl0, 26rl7, barib ä.-gil 43rl , 43r3 
äytil- 'gesagt werden': ä.-gän on kisi 16vl2, ä.-gän beglär-ning 25r3, 25vl2, 
25vl2, ä.-gän biylärni 25rl2, ä.-gän ordalarni 27vl3, ä.-gän nisän-lari 
29v34 
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Ibrahim Hän Pn. 47r8 
'ibrät A. 'Lehre, Beispiel': 7. aldi30vl8, halq andin 7. alsun 41r5 
ic 'das Innere': i.-i 3v l , 5r3, i.-indä 4 v l l , 5rl2, 36r20, 44rl8, orman i.-inä indi 
12v8, i.-in yaral'iq 29vl4, sirhäw olmusdur häl i.-indädür 35vl4, 
haläyiqlarning i.-igä kirib 37v4, ol kecä olßn i.-indä 37v20, ulug ldilning i. 
yöningä tawyerigä 39rl4, qayti'b el i.-inä simc'iyibärdi 43vl4 
ic- ' trinken': suw i.-ib buwaz bolmaga l l v l4 , türlü säräblar i.-lär 18rl8, cigi'r 
säräb i.-tilär 43v4 
ickili yegili yer 'Wirtshaus': i. y. y.-dä oyunlar ögrändi 44r23 
Idil Gn. 'Wolga': ulug I.-ning ic yöningä taw yerigä 39rl4, I. yaqasinda turdi 
43vl5, /. basi'na ciqdi I. basinda mäqäm yurt tutd'ilar 44rl2, I. Jayiqda häs'il 
boldi 45r21 
ifäk siehe auch yifak, yibäk 'Seide': bir i.fatasi 14v2 
Ihsän zweiter Sohn von Jadas Beg 39rl, 39rl2, inisi I. Beg 39rl7, /. Beg 39rl9, 
Ms. B. 26v7, l.-din bir ogul tugdi Ms. B. 26v7 
Iknäy (?Iginäy) Pn. Sohn von Mäqtam Ms. B. 26v3 
Iqbäl Beg Pn. 36r21 
il siehe auch el 'Volk': tört ruw i.-ing kisisinä 20r7 
il- 'anhängen, aufhängen': kisini közgä i.-män lOrl 7 
ila- (?ila-) siehe auch y'igla-'weinen': anasii.-y qaldi 15r6 
ilas- (?ilas-) siehe auch yiglas- 'zusammen weinen': i.-dilar 15rl0 
ilgärii 'voraus': özi i. kälür erdi 33rl3, i. ozub ketdilär 33rl8, Amät birlä 
Berdibeg özi i. käldilär 43v3 
Ilhäm Hän Pn. 47r8 
ilik 'Erster': 31rl5, kim i. yügürübyetib alsa 31 r8 
ilin- 'hängen bleiben': i.-ib toqtasa 14rl4, i.-mädi 14v2, i.-ib toqtad'i 14v4 
illä A. 'wenn nicht, oder ' : 12r2 
iltimäs A. 'Bitte': gäyäti. qildikim 35vl4 
Tmän A. 'der wahre Glaube': r. kältürsängiz 40v9, ba'zilari din-i i.-din häm 
mahrüm boldilar 48r l4 
imän 'Eiche (Quercus)': 24rl2, 24v6 
in- 'herabkommen, herabsteigen, hineingehen': lös töl bolub i.-ärmän 8r7, kün 
bolub i.-ärmän 8rl0, kün bolub i.-är 12r 10, i.-di 12rl6, i.-gän nä erdi 12v2, 
orman icinä i.-di 12v8, i.-mädilär 17rl, saräyga i.-di 42rl4, qaysisi i.-ärni 
bilmädilär 20rl , i.-är mü 20r2, 20r3, 20r4, i.-mäy 20r4, räwän yügürüb i.-di 
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20r5, yalga i.-di 30v3, sähärgä i.-dilär 19vl5, 34rl3, 35vl9, 37v2, Baraj 
halqining arasiga i.-di 37vl7 
l'nan- 'glauben': hän i.-madi A2v\l 
Injir I. Häkim Hänning yurtidur 46rl2 
Indirji Pn. Sohn von Saman Ms. B. 26vl0 
ini 'der jüngere Bruder': i.-si 8rl4, 39rl7, qayin i.-lärim 9v9, i.-lärimiz 9vl5, bu 
inilärimizni 10v2, Yöci degän aning kici i.-si bolur 46r7, agal'i i.-li ekisi bir 
däwirdä bir zamända taht biyläb olturdilar 48r2 
inis 'Herabkommen, West': kün i.-i tarafindin tugub 47v6 
Insän Pn. Sohn von Jadas Beg 39rl, 39rl2, 39rl4, I. Beg 39rl9, ol I.-din bir 
ogul tugdi Ms. B. 26vl 
l'raw 'weit, entfernt': i. yurtdur 27v9 
irgaq 'Haken': 23vl 1 
i'rgi't- 'springen lassen, abbrechen': i.-ib iyäbärdi 5r l6 
i'ris 'Glück': i. qalingiz bolsa 1 l r l4 
is siehe auch es, us, 'Verstand': i.-lärinyidilar ersä 12vl 
'Isa ('Äysa) ogli Amät Pn. 42rl, 42v9, 42v9, temir egäb tas atgan 'I. ogli'Amät 
bar'inda 43vl0, 'I. ogli Amätning ogl'idur 44v7 
isir- 'sich betrinken, betrunken sein': i.-gän kisi tegbolub olturgunca 12v3, hän 
i.-üb yuqlab yatdi 43 v5 
Iskändär Pn. 'Alexander der Grosse': hisär-i Qonstantiniyyä-i Iskändär-i rümi 
35rl2 
isläm 'der Islam': anlarga dln-i i. ögrätdi 40vl5, müslümänlarni särif i. 
dinindän ay'irub 47v l4 
Islam Qi'ya (Islam Qaya) Pn. Sohn von Qazi'ci 45r22 
issi 'heiss, Wärme ': kün i.-sinä buwaz bolmaga 1 l v l5 
Istanbul Gn. I. sährini alurgayaraglandi34vl2,1. sährin algalikäldilär 34vl7, 
/. pädisähining ati'Säh Sultän Hän degän erdi 34vl9,1. sährigä birikländilär 
35r7, /. sährining sifati 35r] 1 
istä- 'suchen, folgen': i.-dilär tabmadilar 15r9, ani i.-y barurmiz 15rl9, i.-y 
bargan 16rl3, 22vl3, qaraqlarnii.-y ciqduq 33vl2 
istä- 'wünschen, bitten': i.-mäk qasdinda boldilar 16v3, buni i.-mäkkä 
onamadilar 16v4, alisdan i.-mäkmiz bos 16v5, bizni i.-b kälib 18v2, i.-y 
kälgän 18v6, i. -y kälmäk[k]ä onamadi 18v 10 
istämäklik 'Ersuchen': Jingiz Hännii.-kä barmadi 16vl2 
istät- 'suchen lassen': Taragaynii.-ib tabturdi29v2 
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is 'Sache': munday uyat i. 4rl0, i.-kä 1 lr5, bu i.-ni 14v4, munday i. 21rl 1, nä i. 
qildim 21rl3, i.-i qati27vl 1, qirmusqaning bu i.-gä 30vl4, i.-lärin söylädilär 
31v4, i.-ümizni sanga saldiq 31v8, bu i.-lärni bilmäyin 34rl5, aning 
buyrugi'ndan tis hic bir i. bolmasdur 34v4, bular nä i. -gä aldurganin bilmäyin 
39r3, här i. 39r6, bu nä i.-dür 40r4, 43rl9, Jänibäk Hönning bu i.-igä 42v5, 
algan hätüning mundag i.-ni qildi 43vl, gayri i. qilmadilar 43rl0, 
müslümänlarning bu i.-dän habärläri yoq erdi 47r l , 'ammäzlarning i.-i 
osbundaq dur 48rl4 
is 'Kampf, Schlacht': i.-i qati 27rl 1, bu i.-lärni urusmaqliqni qoydum 35v3, bu 
i.-lär 37v22, häräyina bir i. qilur erdük 40r4 
isan- 'glauben': manga i.-masmusän 6r9, i.-mafsjsangiz sözim oldur 12r9, i-
madi?>5vl, aningsözinä i'.-ib 35vl6 
i'sancli' 'Vertrauter': i. kengäscisi erdi 16vl 1 
it 'Hund': biräw i.-in maqtadi 39v23, biräw i.-in maqtar 40r6, i. y'ili erdi 47v3, 
48r3, i. yilinda erdi 48r6 
itälgü 'Mäusebussard (Buteo buteo)': 24rl , 25rl8 
Iwan Pn. birisining atiI. wäyänä ekincisining ati Petr erdi 48r3 
iyä siehe auch izi 'Herr, Wirt': yäkkän i.-si 20r3, i.-si inmäy öküz inär mü 20r4 
iyäbär- siehe auch yibär-, iz- 'schicken': i.-di ersä 3vl0, irgitib i.-di 5rl6, i.-di 
7rl 2, hau bitib i.-di 35v4 
iyär siehe auch eyär 'Sattel': i.-i awdiAOvl 1 
iyär- 'folgen': bulanga i.-gän 6vl6, dongguzga i.-gän 6vl7, i.-ä basladilar 
13v8 
iyärt- 'folgen lassen, mitnehmen': yalin i.-ä alib 44r5 
"iys 'isrät qil- A. 'schwelgen': "i. 'i. q.-ur erdi 26v5, T. 'i. q.-dilar 43r l0 
iz 'Spur' : yolin i.-in körsätäyin 15v4 
iz- siehe auch iyäbär-, yibär- 'schicken': bir eki üjkisi i.-üngiz 12r9, kisini i.-
dilär Ms. C. 7r l0 
izärli'q P. 'Windel': altun i. 12vl6 
izi siehe auch iyä 'Herr, Wirth': Ms. A. p. 5 
izlä- 'folgen': i.-y soray barsa 15r5, Tekälik suwini qidirib i.-ngiz 15vl6, i.-b 
baringiz 16rl 
'izzät A: 'Ansehen, Ehre': Amätniyahsi 7. qilib 42v21 
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O 
o ' jener': o.-lar 7rl4, 8vl0, 8vl4, 9r2, o.-larga 9r l0 
obur 'ein böser Geist, Blutsauger': o. Aqsaq Temir 37vl8 
oglan 'Sohn, Kind, Bursche': 31 r 14, o.-laring Irl, qizil yüzli o.-din lOrlO, o.-
larning sözidür 12r7, bir er o. tugurdi 12vl5, 30r7, o.-larning qaysi-si 
20vl 7, bu o.-lar 21r2, 32rl0, o.-larni 21rl 1, 21v2, 22r5, o.-lar birlä 21rl6, 
o.-lari birlä 26v8, o.-ni alib baqti-lar ersä 30r7, o.-ning atini 30r l l , o. birlä 
31r6, barca o.-lar 31 rl 1, o.-lar say 3I r l2 , o.-larga yedürdi 32r2, o.-larga 
32r8, atadin anadin bäzgän o.-lar 32v3, ol hätünni o.-lari birlä 39r3, bir 
emlik tay mingän o. kelä turur erdi 40rl9, o. tugsa 42r5, ägär qiz o. bolsa 
42r5, ägär er o. bolsa 42r6, ägär qiz o. tugurub 42r8, o.-larning afigi kälib 
42rl8, o.-larin qowa basladi teb 42v6, ol waqitda o. tugfgjan erdi 43v23, 
qoyning quyruq mayin o.-ning agziga qabturdi 43v25, ol o.-ni tabib alib 
käldilär 44rl5, o. er yätkändin song 44rl8, haläyiqlar bu o.-ga ränjidi 
süymäs boldilar 44rl9, bu bir o. nä bolur 44r21, ol o.-ni salda alib kälgän 
iicün Salci atagan erdi 44r22, ekisi dä Aläksäy Hänning o.-lari erdi 48r4 
ogul°№ 'Sohn': 6v9, 6vl0, 6vl3, üjo. 7v4, 8r3, 10vl4, 13rl5, o.-i lv3, eki o.-i 
7rl2, 8rl4, 21r7, 34v9, 36v4, 39rl, 45rl9, 46v3, o.-um 6vl5, 7r9, 7rl9, 
14rl6, 15v2, hän o.-i 7rl, qaltaq halq o.-i 7vl4, läyiq yahsi o. 8r7, o. 
balamizni 9r9, o. balasin 9 r l l , algan o.-ing 9rl3, ogul-ni 9r 17, halq o.-na 
qizina 1 I r l , halq o.-na aytib l l v l l , bizni o.-ga sanamay l l v l 2 , oynasdan 
tugfgjan o.-ga 13rl3, ol o.-ing 14r5, ol o.-um hän bolsun 14rl5, yas o. 
14vl0, o.-ung Cingizni 15rl5, Yalin Biy o.-i Qaldar Biy 19rl2, tört o.-ni 
20rl4, 20vl6, Bodonjar o.-i 20rl5, 23r4, 26r3, Qagin-jar o.-i 20rl6, 
Qacyinjar o.-i Qiyat 24v2, 26rl2, Salcut o.-i 20rl7, Qongrat Bivning o.-i 
20rl7, Qongrat Biy o.-i Sänglägä 23r9, tört o.-i 22v5,46r4 ulug o.-i 22v6, 
25vl5, 34vl0, 42rl 1, 42rl2, ekinci o.-i 25vi 7, 27v2, üciinci o.-i 25vl8, 27v5, 
Qongrat Batirning o.-li Sänglä 26vl3, ulu o.-i 27rl9, törtinci o.-i 27v8, 
qazaqci o.-i qazanci o.-i oluqci o.-i 29r l l , tawuqci o.-i tonci o.-i 29rl2, 
hänlarga ceyän o. erdi 30rl4, altiyäti o. 30v4, aqsaq o.-ning 31v9, tamäm 
o.-ing qizing qarindaslarning birlä 39r7, tamäm o.-i q'izi qarindaslari birlä 
39r l l , bir o. tugdi Ms.B. 26vl, Ms. B. 26v8, o. käräk bolsa toquz o.-ing bar 
42rl9, kirn mäning o.-umni kältürsä 42v8, Mingal Bäyning Temir atli bir o.-i 
bar erdi 43v5, Mingal o.-i Temir 43v6, ol o. turub ta'zim etdi 43v8, Mingal o. 
Temirgä 43vl0, o.-i qizi yoq erdi 44rl4, Salci Jänibäk Hän-ning qizindin 
tugfgjan o.-dur 44v6, hänlarga jeyän ogulturur 44v6, 'Isa ogli Amätning o.-
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idur 44v7, tört o.-'i bar erdi 45r5, Baba Tükläsning o.-'i Termä atl'ig 45r20, 
Edigä Biy o.-'i Nüräzin Mirzadur 45vl5, 'Abdallah Hönning o.-'i Altun Beg 
'Älim Beg 47r6 
ogr'i bol- 'Dieb sein': o. b.-dung 21rl2, 21vl, o. b.-sam 21rl4, o. b.-dum 21rl4, 
21 v5 
ogriliq qil- 'Räuberei treiben': mundag o. q.-ursän 32vl3 
ohsa- 'ähneln, gebühren': yurtqa löy'iq o.-ydur 13vl, biri kälgän o.-ydur 17r7, 
o.-r mu beglär o.-r mu 43v8, qizin bermäk o.-r mu 43vl0 
oq 'Pfeil ': o.- in yaga käzläb 5rl4, o.-lar'in yaga käzläb 26vl0, o. sadaq q'ilic 
al'ib 32rl6, bir o. q'izn'i sän nä köb körärsän 42r2, hän o. birlä atti 42rl7, 
sadaqdagi o.-qin qirqa atti 44r7 
oq 'auch, selbst, sogleich': räwän o. bardilar 20v9, sol o. zamön 33v4 
oquguci 'Leser': o. tinglaguci du'ä qi'lib 41r6 
ol 'jener, jene, jenes, er, sie, es': 4r3 passim, o.-durkim 6rl6, 9vl5, 12rl0, 16r3, 
16r9, 29rl4, 32rl2, 41r6, o. bolurkim 8r9, o. turur 9vl8, 10r5, o. kün 17r8, o. 
özi 18vl0, ol kisi 29rl 1, o. söz üstündä 31v2 
ol- 'sein, entstanden sein' maci-din o.-ub l v l l , häläk o.-d'i 2x2, habs o.-ub 2v9, 
bälig o.-gand'in song 3r9, hämilä o.-ubdur 4r6, äylä o.-sa 4r l4, emin o.-alar 
9vl6, el o.-magan 1 Or 11, el o.-sa ol el el o.-lmas 1 Orl2, ma'lüm o.-a kim 
25r l l , hälsiz o.-ub yatur 35v l l , s'irhöw o.-musdur 35vl3, osbu Zay 
tamaginda o.-ur erdi 36vl4, m'alüm o.-a biläsiz kim 45vl 
oltur- siehe auch otur- 'sitzen, sich setzen, sich aufhalten': y'iglasib o.-d'ilar 
4rl3, bar'ib o.-di 6v7, hönl'iqga o.-gand'in song 6v8, isirgän kisi teg bolub o.-
gunca 12v4, qas'inda o.-ganlar 13r3, anda bar'ib o.-al'iq 18rl6, kengäs etib 
o.-ali 18v2, arbaga o.-urga 19rl4, arbaga o.-ay'in 19v5, hos o.l 19vl2, o.-
d'ilar 20x1, ol o.-ganlar 37v7, Yassi Qamisda o.-urmän 40rl6, közin aca 
almay o.-gan boldi43r5, Amät büyiik tawning basinda o.-ub turur erdi 43v20, 
köfir Urus tahtinda eki hän hönl'iqga o.-d'i 48rl , agali inili ekisi bir däwirdä 
birzamända taht biyläb o.-d'ilar 48r2, sol eki hän o.-gan 48r5 
olturt- 'hinsetzen': bir agajbutagina o.-ub keidilär 43 v24 
oluqci 'Aufseher der Bewasserungskanale': o. ogli29rl 1 
omurtqa 'Rückgrat': atining o.-s'in qirqa attiaty'iq'ild'i44r8 
on 'zehn': 16v2, o. toquz yil 7v l l , o.-uncis'i 16v2, o. kisi 16vl3, o. kisi-miz 
18v6, o. bir 20vl7, o. eki 2 I r l , o. üj 21rl, 28r3, o. tört 20v2, o. törtinci kün 
28r8, törih mingdä o.-da erdi 47rl4, tärih mingdä o. yätidä erdi 47rl5, o. 
säkiz yildan song qayta qayta müslümänlar aldilar 48rl6, tärih mingdä 
yüzdä o. toquzda erdi 48rl 7 
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on qaris (sawut): 26rl9, 26r8 
ona- 'bevorzugen, zustimmen': burii istämäkkä o.-madilar 16v4, istäy 
kälmäk[k]ä o.-madi 18vl0, ol tarafqa barurga o.-madi39rl8 
ong 'recht, rechts': hänning o. yaninda 20r6, Kä'bä-ning o. yaninda yatur 45v5, 
45v8 
ongar 'gut, erfolgreich': o. yurt-ing 9vl7 
ongmas 'schlecht': o. yurt-ning 10r4, o. boldilar 10vl7 
ongmasliq 'nicht das richtige, falsche': olhalq o. q'il'ib 39v22 
or 'Graben': o. etär lOrl, o. qaz'ibyatdilar 36vl0 
Orda (Urda) Hän Pn. 3r8, 10, 3v2, 3v6, 3v7 
Ordaj (Uradaj) Biy Pn. 12rl4, 16rl6, 23v3, 23v5, 27r l l , O. B.-gä 23vl , ming 
sadaqliO. 23v2, 26vl3, O.-gä 23v5, 26r5, 27rl7, 
orliq 'Samen': o. yiymaga 1 W16 
ornian 'Wald': o.-dan 8v8, o. icinä indi 12v8, o. tübigä alib yasurdilar 36v6 
orunorn' 'Ort, Thron': o. ald'i 20r6, o. mäqäm 22vl4, öz o.-iga Hindustan 
sährigä 34vl0, Tirä Hänning saräyning o.-'i osaldur 46rl0, ähir ol o.-ni 
yaratmayin andin köctilär 46v6 
orda 'Horde': o.-larni 22v l l , 27vl3, o. algali yibärür erdi 25r4, Temiz o.-
sinda 27vl , Hindustan o.-sinda 27v5, Köräl o.-sinda 27v7, Mäskäw o.-sinda 
27vl2, o.-lar qilsam 31r3, o.-lar buzmaqga 34v2, o.-ngni haräb qilgali 
kälädür 35rl , ol o.-ni häm özigä baqturdi 35v20, Aqsaq Temir özi o.-siyetib 
40v3 
osal 'dieser': 15vl5, 15vl8, 16rl, 17v8, 20r8, 32rl7, Tirä Hän-ning saräyning 
orni o.-dur 46r l0 
osbu 'eben dieser hier': 8vl7, 14vl6, 15vl6, 23rl, 25rl2, 25r2, 26rl6, 27vl3, 
3vl , 31vl5, 37r l l , o.-dur 35rl l , 23r8-25vl passim, o.-lardur 6vl , o. fäni 
dünyädin ötdi 40v23, o. dästänni bitidük 41r5 
osbulay 'auf dieser Weise': Hindustan sährini o. aldi 34r20 
osbunda 'dorthin': o. kälib mäqämyurt tutublar 37rl 
osbundag / osbundaq 27r5, 30r9, 35rl3, 'ammäzlarning isi o. dur 48r l5 
osda 'da, siehe da!': o. anlar mundag ulug cärüw birlä kälmäkdä 36r7 
ot 'Feuer': özingni tamug o.-undin qutqarib 40v4 
ot yiräkä (sawut): 26rl8 
otlat- 'Gras fressen lassen': quw ölänni o.-ur lOrl3 
otur- siehe auch oltur- 'sich setzen': arbaga o.-di 19rl7, arbaga o.-urmän 
19vl 1 
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otuz 'dreissig': o. üc ming 8vl , o. kisi birlä 33rl3, o. täwägä 33v3, 33v4, bir 
yilda o. kün rüzä tutub 40vl0, Qazanda o. üjyil hänl'iq sürdi 46v 11 
oyna- 'spielen, buhlen': o.-r erdilär 30v5, 31vl4, o.-r erdi 31r6, bizning birlä 
o.-sun 43r9, oynadilar küldilär 43rl0, sän ariing birlä yib bäyläwc o.-gan 
bolub 43rl2 
oynas 'Buhlerei ': Yalin birlä o. etib buwaz bolgansän 12r3 
oyun 'Spiel, das Spiel auf einem Musekinstrumente': o.-ga alib 9r7, o.-ga 9r l2, 
ickili yegili yerdä o.-lar ögrändi 44vl , qobuz donbura türlü o.-lar ögrändi 
44vl 
oz- 'überholen, vorangehen': o.-ub 3 lr 14, 34vl7, o.-gan bargan 32rl9, o.-gan 
barganni 32v7, o.-gan barganga 33r4, ilgärü o.-ub ketdilär 33rl8, and'in o.-
ub yürüb 36rl , käfirning tas manas'ir'in örtärä o.-ub 39vl4, biräw atining aq 
köbügin o.-ub 40rl2, and'in o.-ubyürib 40vl9 
ozdur- 'verbringen': bu dünyän'io.-d'ilar 22v3 
Ö, *Ö 
ödür 'Beileid' (?ud'ir 'Geschenk', ?udur 'zur Begegnung'): ö.-gä käldilär 8rl6, 
ö. -in ödürlädilär 8vl 
ödürlä- 'Beileid aussprechen' (?udi'rla- 'Geschenk bringen', ?udurla-
' jemandem begegnen'): ödürin ö.-dilär 8v2 
ög- 'loben': säwib ö.-üb 13r7 
ögrän- 'lernen': ö.-mägänlär ögränürlär 10v4, ickili yegili yerdä oyunlar ö.-di 
44v 1, qobuz donbura türlü oyunlar ö. -di 44v 1 
ögrät- 'lehren": kim ö.-ti 17v 17, ö-ti 18rl , anlarga din-i isläm ö.-di 40v 15 
ögüt 'Ermahnung, Rat, Lehre': 'aqil ö. bersängiz 9vl3, 'aq'il wasiyyät ö.-imiz 
9vl5, ö.-üm lOvl 1, ö. wasiyyät sözin 1 Ovl5, müslümän bolunguz deb ö. berdi 
40v5 
öksüz 'Waise': ö. yätimlärni 30v3 
öküz 'Ochse': arba tartqan ö. 20r2, 20r4 
öl- 'sterben': ö.-ärsän 3v8, ö.-säm öläyin 3v9, ö.-ä qaldi3vl 1, 29vl9, ö.-di 6v6, 
8rl6, 30rl5, ö.-säng Irl, özi ö.-ärindän 7vl3, ö.-är 7vl7, 8rl , ö.-gändin 
song 8r6, 8rl0, 1 Ir l3, ö.-gängä qaygudadur 9r6, ac ö.-mäyäling 9r l0 , ö.-
gändür 12rl, artindin ö.-äyin 13r3, artingdan ö.-äyik 17vl5, artungizdan ö.-
äyetä käldük 18vl3, anasi ö.- mäsün 29vl7, ö.-läyazdibolgay 30rl, mäskin 
tizläb ö.-gän hätüning 30r6, emgäkdin ö.-mäy qutulub tugdung 30r9, ö.-gän 
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ö.-di qalgan qaldi 36r 14, hazrät-i Aqsaq Temir kälmäsdän burun ö.-gän erdi 
37v25, ö.-än ö.-di bostas boldi 40v2, Jänibäk Hän ö.-gändin song 44rl2, 
äsumända bir yaqti ö. -gän yulduz päydä boldi 47v5 
ölän 'Grass': 3r4, quw ö.-ni otladur lOrl3 
Ölmäs Pn. Sohn von Bäbäs Ms. B. 26v5 
öltür- / öldür- 'töten': arii ö.-äling 13rl4, ö.-ämiz 13rl7, ö.-ürgä bermäsbiz 
13v2, halqga bildürmäy ö.-rürbiz 13vl 1, ö.-mäkqasdindayüriir erdilär 14v9, 
mäni andib ö.-ürlär\ 5rl 1, tamäm qirdilar ö.-dilär 20rl 0, qadrin bilmäslär ö.-
ürlär 22x1, yolbarisni ö.-üb 26vl4, mäni ö.-ür ermis 29v9, man ani ö.-ürmän 
29vl9, hätünni ö.-äling 29vl4, ö.-ür bolsa 16, tizläb ö.-üng 29vl7, basin 
kesüb ö.-dilär 32vl5, birin birin tutub ö.-dilär 34r2, Jaday Hänni tutdi ö.-
mäk ücün 34r3, sän mangayamanliq qilursän ö.-ürsän 34r5, ö.-di basin kesdi 
34r8, Säh Sultänni tutti ö.-di 35vl8, Aqsaq Temir läskäri birlä urusurmiz 
ölüsürmizya ö.-ämiz 31x1, aniruwi tamuribirlä ö.-mäy talamay yibärür erdi 
37vl5, ägär qiz oglan bolsa ö.-gil 42r6, ägär qiz oglan tugurub ö.-mäsäng 
özingni ö.-ürmän 42r8, qizni ö.-mädi 42r l l , ay däyälär ö.-dimü 42rl5, ö.-
mägän bolgay 42rl5, qizni ö.-ürgä kisi yibärdi 42vl , tutung ö.-üng 42vl8, 
ani ö.-mäy 43r l l , män sunda kälib ö.-äyin 43rl4, qulun ö.-di 43r20, kälib 
hänisnihäm ö.-di ol qurtqanihäm ö.-di 43r21 
öltürt- 'töten lassen': bizlärni ö.-ür tebyiglasib käldilär 39r4 
ölüm 'Tod': ö.-dän 7v l4 ,yüz ming ö.-dän 22rl2, äjäling ö.-ing 29rl 7 
ölüs- 'mit jemandem zusammen sterben': Aqsaq Temir läskäri birlä urusurmiz 
ö.-ürmizya öldürämiz 31x6 
Ömär Hoja Hän Pn. Cärmisän Ö. H. H.-ningyurtidur 46r3 
'ömr 'Leben': 'ö.-ümdä er yüzün körgänim yoq erdi 6x9, 'ö. kecürdi 28r3, 
özining ähr-i 'ö.-i anda boldi 40v22 
örä tur- siehe auch ayaqga örä tur- 'aufstehen': ö. turdilar 3vl5, ayaqga ö. 
turub 18v4 
Öräk Cora Pn. Ö. C. -i Kä'bä-i särifgä yibärilibdür 45vl3 
örgäc 'Höker des Kamels': ayriö.-li 1 lr2 
örün- 'erregen, erfassen': käfirlärgä häybät ö.-di 39vl 5 
örtän- 'brennen, erregt sein': ö.-di küydi 32vl8 
örtär- 'anzünden': käfirning tas manasirin ö.-ä ozub 39vl4 
örüt 'Schiesspulver': müslümänlardin ö.-in bildürmäy birikib 46v l8 
ös- 'wachsen': ö.-di ulgaydi 13r5 
öt- 'übergehen, verlassen': dünyädin ö.-ti ketdi 8rl3, dünyädin ö.-kändin song 
8rl4, dünyädin ö.-ti 28r9, osbu fanidünyädin ö.-di 41 rl 
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ötä 'sehr': ötä k.-ärmän 5x2 
Ötäs Hän Pn. 47rl 1 
ötrük 'Lüge': säning bir ö. sözing esitib .11 v7, sözim nä ücürt ö. bolsun 11 v9, ö. 
bolmay nä bolsun 11 v 10, 11 v 13 
ötün- 'bitten, erbitten, anflehen, vorlegen': sändin sun'i ö.-ürmän 5r2, ayaqga 
örä turub ö.-dilär 18v4, arbaga oltururga ö.-dilär 19r 14, händan ö.-äyin 
19v4, ö.-di 19v8, ö.-iib aydi 21v3, sändän ö.-ämän kim 35v2, an lar häm ö.-
dilär aydilar 40v6, bir qasiq qan'im ö.-ürmän 44r l0 
öz 'selbst, eigen': ö.-i 4r3, 4r7, 6 r l l , 13rl, 18vl0, 21r3, 29vl5, 33rl3, 34r3, 
35vl6, ö. ölärindän 7vl3, ö.-ining lv8, 25rl, ö.-inä yaqin 3r8, ö. hälin 1x2, 
ö. yurtin 10r5, 14r6, ö. urugin 10r6, ö. agasin 10r7, ö. anasin 14r7, ö. kisisin 
14r9, ö.-inä ayartib 14vl4, ö.-läri 15r6, 19rl8, osal kisi-ning ö.-idür 17v8, 
yalguz ö.-i dür 18v8, häm ö.-miz 18v 14, ö.-i birlä birgä 20vl6, ö.-ingni 
mändin ayirmagil 22rl4, ö.-igä baqturgan erdi 22vl 1, ö.-ini 22vl3, ö.-lü ö.-
igä 23r2, Jingiz Hänning ö. qus'i 25rl 5, Jingiz Hönning ö.-ining agaci 25v2, 
Jingiz Hän ö.-ining tamgasi 25v7, Jingiz Hänning ö.-ining sawuti 25vl 5, ö. 
mülküngdä 29r9, ö.-igä ö.-i kibük 30v3, ö. ö.-igä 30vl9, ö.-läri aralarinda 
31 v i3 , ö.-lärinäyoldas qildilar 32vl6, ö. aralarinda 32r3, ö.-i cerüwin yiyib 
kälädür 33r8, ö. yorugina ketdi 33r 19, ö.-üngüz ne kisisiz 33vl 1, sän ö.-igä 
yamanliq qilmazsän 34r 7, man ö.-ümgäyahsiq'ilurmän 34r8, dünyäni ö.-igä 
baqturdi 34v7, ö. orniga 34vl0, ö.-iini sirhäw qildi 35rl4, ol ordani häm ö.-
igä baqturdi 35v20, ö.-igä bagundurdi 36rl , ähir ö.-läri sähärin salib 
qacdilar 36vl7, ö.-i simci bolub 37v3, här kim giinähina ö.-indin bilüb 
37vl2, ö. sümlugimizdin bizgä yetti 37vl3, bülüklüklärni ö. giinähimiz 
sümluqindin biläyik 37v22, sän günähingni ö.-ingdin bilürsän 39r5, ö. 
sümlugimizdan 39x6, bülüklüknigünähniö.-indän bilgän ücün 39rl 1, hän ö.-i 
baslab köcär boldi ersä 40rl5, Aqsaq Temir ö.-i ordasiyetib 40v3, hänni ö. 
aldiga aldurdi 40v3, ö.-ingni tamug otundin qutqarib 40v4, ö.-ingizgä häm 
halqingizga teymändür 40vl3, ö.-i taqiözgä cärüwi anlarga esänläsib 40vl7, 
ol wiläyätlärni ö.-igä bagundurdi 40vr21, ö.-ining ähr-i 'ömri anda boldi 
40v22, ö.-ing säwgän kisini 42r7, ö.-ingni öltürürmän 42r8, hän-[n]ing ö.-inä 
42rl3, ö. qolindin 42vl5, qurtqa barib Amätni kältürdi ö.-i qaytdi 43rl0, 
Amät ö.-iyügürüb bardi43x19, Amät birlä Berdibeg ö.-i ilgärü käldilär 43v3, 
bir zamän bol'ib erdi Amät ö.-i kördi 43v22, antimniyazub erdim ö.-imä käldi 
44rl0, ö.-im artuq tugfg/an song 44v4, ö.-ining qol astundagimüslümänlarni 
47vl3, haqq sübhänähü wä tä'älä ö.-ining qudräti wä rahmäti birlä 47vl7, 
ol yaman kengäs qilgan käfirlärni ö.-lärin häläk qildi 47vl8, ö. aralarinda 
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fitnä salib 47v 18, äwliyälar kärämäti häm ö.-indä bar erdi 47v7, Qazan halqi 
arasina käldi halqni ö.-inä bagundurdi48r20 
Özbeg Hän Pn. 2v3, Ö. H. müslümän bolganda 45vl2 
özgä 'ander, fremd, übrig': ö. yer 3rl2, ö. yurtda 14r7, ö. beglärgä 16vl4, ö. 
beglär 18r3, ö. beglärim 18rl3, ö. begläri 20r6, ö. beglärning 25rl6, 25v3, 
25v9, ö. yigitlär 31 vi 1, ö.-läri 31vl8, hic ö. närsä 32rl2, ö.-lärin barcasin 
32vl5, ö.-lärni alib qaldurdi 33rl, ö. yol birlä kälsünlär 34r l l , ö. 
bilmägänlär 40r22, özi taqi ö. cärüwi anlarga esänläsib 40vl7, ö.-lär ne 
qilmasdur 43v 1, ö. argamaqga minib käldi 44r4 
U 
Ujan Hän Pn. 2r5 
ucaw 'steil': u. qiya tagiga minib 16v 17 
Ufa 'der Fluss Ufa': osbu U. tamagi Tirä Hänningyurtidur 46r9 
Uladimür Gn. 'die russische Stadt Wladimir': U. degän käwur qaläsina yetdi 
39v3, kawurning cit qaläsi U.-gäyetib erdi 39v8 
ulgay- 'wachsen, gross werden': üsdi u.-di\3r5 
ulu siehe auch ulug 'gross, vornehm': u.-si 10r8, u. toy 22v3, u. og/i '27rl8, bir 
u. begning 'aqi'llihaliqlu tul qalgan hätürii 37v2 \, u. acli'q boldi47rl4 
Ulu Oba / Ulug Oba Gn. Qoy suwiriing basinda U. O.-da buljal bolsun 40rl 1, 
Jura tawning üstündä U. O. bar turur 46rl0 
ulug siehe auch ulu, 'gross, vornehm': lv4, u.-larin 10r2, uluglardin 10v9, u.-
imiz 18v5, u.-larim 18vl8, u. qi'rgin etdilär 20r8, u. qirginda 20r8, 20rl3, u. 
ogli 22v6, 25vl5, 34vl0, 42r l l , 42rl2, u. agi'r cärülärdä 25r4, u. yurtdur 
27v4, taymas u. yurtdur 27vl l , u. qaraqcü'iq 32v2, mundag u. cärüw birlä 
36r8, yüz yigirmi tört u. beglär bar erdi 36rl8, 36r20, burun u. babalar'imiz 
36v22, bizning u.-'imiz 37r l l , ulug Idilning ic yöningä taw yerigä 39rl4, u. 
horluqdur 41r9, ekisidän kücük wä birisidän u. 45r6, barca jihän halqi u. kici 
käfir mu min 47v9, u. fitnälär bola basladi47vl 5 
ulus 'Volk': el u.-'ianda bolur 27v3, Edigä Biy Toqtamis Hänning u.-in ol bildi 
45vl5, baläsin u.-in biylägän 45vl6, 
ur- 'schlagen, schiessen': taslab u.-di 31rl6, Berdibegni qilicning sirtibirlä u.-
diA2>r\8, äyärning art qasin u.-di44r2 
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uran 'Feldgeschrei, Parole': u.-lar 23r2, u.-ing 23r6-25vl7 passim, w.-;'25r2, 
u.-l'iu.-'i birlä 25r5, barca u.-larn'ing atlari 25r6, hart u.-i 25r7, biylärning u.-
lari 25r8, u.-lariBarajerdi 36v21, u.-lari Baraj turur 39r22 
urazli 'glücklich, von dem Schicksal bestimmt', u. ergä tüs bolsun 6r 12 
urug siehe auch ruw 'Geschlecht, Nachkommenschaft, Sippe': Q'iyat u.-'i 7v7, 
Hatay halq'ining u.-i 7v7, Salcut halq'ining u. 7v9, öz u.-'in 10r6, kisi u.-'in 
10r6 
Urus 'der Russe, russisch': U. qolunda 2v8, käfir U. kawurriing härii 39v5, 
käfir U.-n'ing qolinda 46v9, käfir U. köcläb 46vl2, Züyä suw'iriing 
tamaginda käfir U. qalä soqd'i 46vi5, Sagäli Hän U.-qa gammazliq q'il'ib 
46vl7, U. Härii birlä 46vl7, sähr-i Qazanrii U.-qa berdi 46vl9, ol 
q'irg'ind'in song U. Härii Qazanrii biylädi 41x2, Qazan wiläyätin käfir U. 
yäksänbä kün aldi'41x3, käfir U. aldi'41x\3, U. birlä Basqurtyagiboldi47vl, 
käfir U. mülkindä 47v l l , käfir U. tamäm begläri birlä kengäs etib 47vl2, 
käfir U. bir birisin Mäskäw sährindä q'irdilar 47v 19, käfir U. tahtinda eki hän 
hänliqga olturdi 48rl , käfir U.-qa 'ammäzliq q'il'ib 48rl0, käfirrii säwib käfir 
U.-qa qaytib käldilär 48r l l , käfir U.-n'ing qolinda baglan'ib 48rl2, U.-qa 
yesir boldilar 48rl3, käfir U. Azawn'i aldi 48rl6, C'idur Aristaw degän U. 
käfir basladi 48rl 9 
Urus Hän Pn. Qutlu Q'iyarii U. H. sähid q'ilib-dur 45v3, Tura U. H.-n'ing yurti-
dur 46r2 
urus 'Schlacht, Krieg, Kampf': u.-ga c'iqar bolsa 23v3, u.-ga läy'iq 25vl3, u.-qa 
hazirlariib turdilar 34vl9, sähärni Aqsaq Temir u. toqus birlä almadi 35rl3, 
qati u. qildilar 36rl2, Aqsaq Temirning u.-'iga tüzmädilär 36rl3, u. toqus 
qilmadilar 36vl0, u. q'ilay'iqmu 37rl2, u.-ga dästür yoqdur 37rl7, u. qilgali 
niyyät qildi 39v3, u.-qa qarsu bardilar 44rl, yäti y'ilgaca u. soqus qildi 
46vl3, köbyerlärdä u. soquslar häm boldi41 vi 6 
urus- 'kämpfen': yüriyib u.-'ib 22vl0, u.-'ib q'irlus'ib 34vl6, andag u.-t'ilar kirn 
35r5, u.-ub soqusub 36r2, Aqsaq Temir läskäri birlä u.-urm'iz öliisürmiz ya 
öldürämiz 31x6, erik saldilar u.-mad'ilar 37vl, bu käfir birlä u.-urga wa'dä 
erismäydür 39v 10, u.-madi 39v 17 
urusmaqliq 'Kampf : bu islärni u.-n'i qoydum 35v3 
us siehe auch es / is, 'Verstand': u.-'iketdi ölä qaldi29vl9 
ustäd P. 'Meister, Handwerker': öz u.-l'iq'ind'in 19rl 1 
Uysin Mayq'i Biy Pn. 16rl5, 16vl4, 18r4, 18r8, 19rl8,23rl3 
uyan- 'erwachen': qorqub siskänib u.-d'i 29r6 
uyat 'Schande': u. is 4x9 
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uyilma (sawut): 26vl , 26r9 
uy'i- 'schlafen': yatib u.-di29r5 
uzun 'lang': muyni'u. argamagin 1 lr3, u. sacini21 r 17 
Ü, D 
üj / üc 'drei': ü. ogul 7v4, 8r3, ü.-üncisi 12rl4, 16rl5, 16v7, 20rl6, 22v7, 
26vl4, ü.-üncisining lv6, 7v6, 16v9, ü. kün bururt 7vl2, otuz ü. ming 8vl , ü. 
aydin bäri 8vl4, bu üc o.-um 9v l l , bu üc o. 10vl4, 13rl5, bir eki ü. kisi 
izüngiz 12r9, ü. kisi 12rl5, 26v l l , 26vl4, ü. kisining 12rl2, ü. kisidin 12vl l , 
bir eki ü. yigit 14vl3, ü. ayda 16vl6, on ü. 21rl, 28r4, ü.-ünci ogli' 25vl8, 
27v5, ü.-ünci märtäbä 30vl5, ü. yüz 32v7, 32vl2, ü.-ünci elci yibärdi 33r3, 
ü. yasar tay birlä 39vl2, ü. yüz kisi birlä 43vl8, ü.-ünci 45vl 1, anda bu ü.-ni 
alib kälib müslümän bolubdur 45vl3, ü. yilgaca äwäzi kälä yatdi 46rl3, 
Qazanda otuz ü. yil hänliq sürdi 46vi 1, tärlh mingdä elli ii.-dä erdi 47r l9 
ücägüsi 'sie drei': ü.-ägüsi lv9 
ücäw 'sie drei': ü. 13v6, 14rl 1, siz ü.-din 13vl, ü.-isiningfutasi 14vl 
Ü j Ötlük Gn. biri Qirim-da yatur Ü. Ö.-dä 45v6 
ücün 'für, wegen, um': 6vl3, 6vl6, 7r9, 9rl , aning ü.-kim 4r l3. 9v5, 9vl0, 
2W10, 31 rl3, 39rl5, nä iL 9rl , 17vl3, 21rl0, 21vl, 32vl3, aning sükürligi 
ücün 19r3, bulganlari ü. 19r5, säni ayagan ü. 21v4, yahsi dälilli sözüng ü. 
22rl0, dengiz deg könglüng ü. 22r l l , häybätlik bolmaq ü. 25vl3, Jaday 
Hänni tutdi öltürmäk ü. 34r3, munung sirhäwliqnibilmäk ü. 35v7, bülükliikni 
günähniözindän bilgän ü. 39rl 1, wa'dä erismägän ü. 39vl7, nä ü. yoqlarsän 
43r5, ol oglannisalda alib kälgän ü. Salciatagan erdi 44r22 
'Ülämälik Körkli Pn. 2vl6, 3v5, 3v8, 3v l l , 4rl , 5v2, 5v7, 5vl4, 6r5, 6r8, 6rl3, 
6rl5, 6vl2, 6vl4, 7r6, 'Ü. K.-ning 6vl0, 'Ü. K.-dän 6v8 
üläs- 'unter sich verteilen': mäl ü.-ib alur bolsangiz 13v3, ü.-ib alingiz 13v4, ü.-
ib alurmiz 13vl3, ü.-mäy qaldurdilar 13vl6, anlarga ü.-ib berdi 27vl4 
ülät 'Epidemie, Cholera': ü. bold'i47r20 
ülkän yulduz 'großer Stem': äsumända biryaqtiü. y. päydä boldi 47v5 
ülüs 'Anteil': ü.-imizni almas 12vl3, ü.-inä tegän mällarin 14rl 
ümid 'Hoffnung': ü.-imiz oldur kim 41r6 
ündä- 'rufen': säni hän ü.-r 20vl0, Amätni ü.-di 42vl6, halqnidingä ü.-är erdi 
48r7 
Ürgänc Gn. biri Ü.-däyatur 45v5 
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iirük- / ürk- 'erschrecken, wild werden': yilqiW.-CÄ 40r21, halq ogl'iü.-üb 40r23 
üst 'der obere Teil, auf, über': köz ii.-ündä qasi teg 26v4, ol söz ü.-ündä 
bahslasib turur erdilär 31v2, Bular suwiriing ü.-igä yurt sähär saldilar 
36vl9, ü.-mizgä sährimizgä kälgän 37rl 1, qabr'i ü.-igä tas ästänä qobardilar 
40v2, Alacin Alaw atriing ü.-inä tüsti 44r8, Amät qil'ic'in sogurub ü.-inä käldi 
44r9, Tura tawriing ü.-ündä Ulug Oba bar turur 46r l0 , Qazan däryäs'i ü.-
ündä qalga yasadilar 46v4 
üy siehe auch äw / ew 'Haus' : ü. tamga 24vl2, Mingal Bäyning ü.-igä tüstilär 
43v4 
Üy (Uv) Üzän Gn. 'der Fluß Uy in Siberien': 0. Ü. Toqtamis Hänriingyurtidur 
46r4 
üyängi 'Weidenbaum (Salix)' 23vl7 , 25v5 
üzül- 'gerissen werden': bir qurtqariing terki bawiü.-di 40r l8 
B , P 
baba 'Ahne ' : nagaci b.-larihdih 2vl0, burun ulug b.-larm'iz 36v22, b.-
larimning eskiyurti 39rl 8 
Baba Tükläs Pn. birisining adiB. T. 45rl9, B. T.-ning ogli Termä atlig 45r20, 
B. T.-ning tört ogli bar erdi 45v4, B. T.-ning bir riwäyät bilän ma'lüm üj ogli 
bar erdi 45v5, 'aziz kärämät B. T. ata 45vl2 
babay 'Väterchen': 31v7, 31vl2 
bagla- 'binden, absperren, sich bilden, verzaubern': közimizni b.-di 14v7, 
yollarrii b.-rsän 32vl4, säflar alaylar b.-b 34vl8, säflar b.-b turdilar 35r4, 
barmagin b.-gaysän dahizinjirni qaqgaysän 43r l3 
baglan- 'gebunden sein, Vertrauen haben': käfir Urusriing qolinda b.-'ib 48 r l3 
baguci 'Hellseher': b.-larrii29xl,ßl b.-lar29v$,föl b.-lardin 29vl 
bagun- 'huldigen': Aqsaq Temirgä b.-dilar 34rl9 
bagundur- 'unterwerfen, huldigen lassen': özigä b.-di 36rl , ol wiläyätlärni ö-
igä bagundurdi40vr21, Qazan halqiarasina käldi halqriiözinä b.-d'i48r20 
bähä P. 'Wert': b-sin tabmadilar 13vl6 
bähllläs- 'einander vergeben': sän mänim birlä b.-säng erdi 35v4, rahim etib 
kälsä b.-ür erdim 35vl 5 
bahslas- A. 'miteinander streiten': ol söz üstündä b.-'ib turur erdilär 31 v2 
baq- 'zuhören, folgen': Qongratqa b.-madilar 16vl3, sözinä baq'ib 33r l7 
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baq- 'schauen, sich um etwas kümmern': taqur yergä b.-sa 3r4, män ol 
qursaqdagi balanga b.-man 5vl3 , yilqisin b.-ib 9rl8, b.- tilar 14vl, baq'ib 
turunguz 15v8, b.-ib turdilar 16v9, qarabyürüb b.-tilar 17r5, oglanni al'ib b.-
tilar ersä 30r8, yalguz tayanib yatib b.-ib turur erdi 30v7, artin qarab b-
gunca 40rl 8, Arndt qarmab b.-ti 44x1 
Baqi'r Hän Pn. 2r4 
baqtur- 'unterwerfen, huldigen lassen': özigä b.-gan erdi 22v l l , dünyäni özigä 
b.-d'i 34v7, ol ordani häm özigä b.-di 35v20, Haß Tarhanni häm aldi b.-di 
36r3 
baqur- 'laut schreien': jabalanibßmirganib qicqirub b.-ub tedi 40rl3 
bala 'Kind': qursagima b. boldi 4r2, nä b. boldi 4x1, 29vl6, qizimizga bir b. 
bolubdur 4rl0, qursagimda bir b. bardur 5vlO, 12rl, b.-nga 5vl3, 
qursagingdagi b. 6r5, qursaqdagi b. 6v3, arslan b.-s'ilx4, ogul b.-mizni 9x9, 
ogul b.-sin 9 r l l , b.-larim l lvö, 14r6, b. bar l l v l l , qursagingdagi b.-nga 
11 v 13, hänning hasbi b.-si 13r9, qursagindagi b.-din 29rl6, hätüning 
qursagindagi b.-ng 29v9, qursagindagi b.-sini 29vl7, b.- si degül anasi häm 
öläyazdi 29v20, kisi yüräkli asil kisining b.-si erkänin bilib 44rl6, b.-sin 
ulusin biylägän 45vl6 
balc'iq 'Lehm': b.-ga iyärgän 6vl7 
bälig A. 'mündig': b. olgandin song 3x9 
bar 'das Sein, vorhanden, er ist': l l v l l , b. erdi 2vl2, 4vl0, 7v2, 13rl, 13vl5, 
14v3, 17rl, 20rl2, 20vl4, 21r7, 27rl, 29v4, 32rl4, 34v9, 36rl8, 36r20, 39rl, 
40r20, 42v2, 43v5, 45r5, 48r8, b. turur 29rl0, 29v5, b. midur 4v l , b. ermis 
9v7, b. mu 18r3, 29v6, 33rl5, bir wäll kisi b.-dur 37r8, ogul käräk bolsa 
toquz ogling b. 42x20, munca däwlät b. bolsa 43v9, temir egägän tas atgan 
'Isa ogliAmät b.-inda 43vl0 ,yataqasib. erkän 44x1, b. turur 46r l0 
bar- 'gehen, fahren, reiten': b.-ib 3vl2, 7rl4, 8v8, 12v8, 12vl0, 15v7, 15v9, 
20v3, 23rl8, 33rl 1, 33rl2, 34rl0, 43rl6, 46vl0, b.-ib olturdi 6v7, b.- di 
30vl, b.-dilar 8v6, 18rl6, b.-amiz 9x1, qalay b.-ursiz l lvö, mäni izläy soray 
b.-sa 15r5, ani istäy b.-urmiz 15rl9, ol yergä b.-ib yetib 16r6, istäy b.-gan 
16rl4, istämäklikkä b.-madi 16vl2, b.-ibyetdilär 16vl6, b.-ib kördilär 17v7, 
anda b.-ib 18rl6, 39r21, 42vl2, minib bargan atlarin 19r4, b.-gan beglär 
19rl7, b.-a almandur 19v2, b.-inglar 20v8, 21x1, räwän oq b.-dilar 20v9, hos 
b.-ayin 20vl2, istäy b.-gan 22vl3, oglanlar say b.-a almadi 3 l r l3, ozgan b.-
gan 32vl, ozgan b.-ganni 32v8, ozgan b.-ganga 33x4, bu b.-gan simcini 
33rl3, qarsu b.-dilcir 33v5, b.-aturgac yetä almay qaytdi-lar 34r 16, b.-gil 
körgil tedi 35v8, ulug Idilning ic yöningä taw yerigä b.-urmän 39rl5, ol 
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tarafqa b.-urga onamadi 39rl8, babalar'imriing eski yurti Zäygä b.-urmän 
39r 18, män ol yergä b.-mandur 39r20, läskäri birlä b.-'ib 39v3, hazrät-i 
Aqsaq Temir b.-gan waqitda 39v5, ol taslagan tay b.-'ib 39vl3, bir caqrum 
yer b.-'ib tüsdi 39vl4, Buhara sährigä b.-urga yönäldilär 39vl8, köcüb b.-a 
turganda 40rl7, Kä'bägä b.-'ib tawäf qilsangiz 40vl2, Samarqand sährigä b.-
dilar 40v21, hänga kisi qarsu b.-mad'i42rl3, cärkäskä b.-'ib mäkän tutti42v5, 
Berdibeggä b.-d'i 42v20, bir qurtqaga b.-'ib 42v22, b.-'ib äytgil 43rl, 43r3, 
häriisriing qasiga b.-d'i43r4, b.-'ib kältürgil 43r8, qurtqa b.-'ib 43r9, hünkärgä 
b.-d'i 43vl2, Q'iz'il basqa b.-d'i 43vl3, Züyä taginda b.-'ib 43vl5, qayda b.-
gariin bilmädi 43vl6, häli b.-gan kisi alur erdi 43vl8, urusqa qarsu b.-d'ilar 
44rl, Ajtarhanda böränä aqtarmaga b.-gan kisilär 44rl5, Salci cärügä b.-d'i 
44r23 
bar- Hilsverb: izläb b.-ing'iz 16r2, yügiirüsüb b.-dilar 17r 12, nä birlä alib b.-
asin 19r8, Amät öziyügürüb b.-d'i43r20, 
BaraJ B. halqi 36v22, 37r4,37v20, 37vl7, B. degän halq erdi B. halqiriing 
36vl3, bir B. atlig äzdähä yilan käldi 36vl5, halqn'i B. teb aytur erdilär 
36v20, uranlari B. erdi 36v21, ay B. halqi 36v22, B.-riing ziyäriind'in qac'ib 
36v21, B.-din köjülüräk 31x2, B. halqiriing arasiga indi 37vl6, uranlari B. 
turur 39r22 
barca 'alle, ganze': b.-s'in 5v4, sizlär barcangiz 18r 14, b. ruw halq'im'iz I8vl5, 
beglärning b.-s'ina 23r2, b. uranlarn'ing atlari 25r6, b. biylärning uranlari 
25x1, b.-s'irii 25rl4, b.-s'in 25v4, b.-s'iriing atlarin 26rl6, b. oglanlar 31r l l , b.-
mizga 31 vi7, özgälärin b.-s'in 32vl6, anlar b.-s'i müslümän boldilar 40vl4, 
b. müslümänlarga täwßq räßq q'U'ib 41 rlO, halqiriing b.-s'iga as berä käldi 
42v 15, b. ßhän halqiulug kici käfir mü'min 47v9 
bar'is 'Tiger': b. y'il'ierdi 47v2 
barlas Feldgeschrei (uran): 24vl2, 25r 10 
Barlas 'die Sippe Barlas': B. degän ruw 30rl3 
barmaq 'Finger': b.-'in baglagaysän dah'izinjirni qaqgaysän 43rl3 
bas- 'überfallen': satuc'ilarriiaslamc'ilarriib.-t'ilar 32vl 
bas 1.'Anfang': äwwäl b.-d'in söyläyälik 2vl0, äwwäl b.-i 2vl0, sözni b.-din 
söyläyäling 39vl 
2.'Quelle': Tekälik suwiriing b.-s'inda 14vl7, 15vl7, Qoy suwiriing b.-'inda 
40rl0, Idil b.-'ina c'iqd'ildil b.-'inda mäqämyurt tutdilar 44rl2 
3.'der obere Teil': qara tawriing b.-'inda 15vl8, kisänä-ning b.-'iga 30vl2, 
kisänä b.-'ina 30vl6, bir minäräning b.-'iga mindi 37rl3, b.-'indag'i künbäzrii 
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altundin kümüsdin yasadilar 40v3, Amät büyük tawning b.-inda olturub turur 
erdi43v20 
4. 'Kopf ' : b.-indin qorqub 14vl2, b.-iqa kiydi 20vl5, eki b. qara qus 25rl6, 
qus b. 25v8, mänim b.-im yetdi 31vl, b.-i yetibdür 31vl0, b.-in kesüb 
öltürdilär 32vl5, kälgän elcining b.-in yibärdi 33rl, öltürdi b.-in kesdi 34r8, 
täni b.-iközi sab sar'iboldi35rl4 b.-ingizniqilicdin ämän qilingiz 40v5 
5.'Anführer, Haupt': läskär b.-i qilib 25r3, üc yüz kisi birlä Alacin Alawni b. 
etib yibärdi 43 v 19, b. bolub yürüdi 48rl9, 
bas 'Wunde': halq ogliürküb b.-l'ib. yaraWin qildilar 40r23 
baskünäk 'Ledereimer' (aus dem Nacktleder des Pferdes oder Kuhes gemacht): 
qancugasinda b. bar erdi 40r20 
basga 'ein anderer': özgäyer bu saraydin b. bar midur 3vl 
basla- 'anfangen': äwwäl b.-b 23r4, hän özi b.-b köcär boldiersä 40rl 5, Cidur 
Aristaw degän Urus käfir b.-di 48rl9 
basla- Hilfsverb: Jingiz-ga iyärä b.-dilar 13r8, küc etä b.-ladilar l l r l läyiq 
alapalar berä b.-dilar 32v5, oglanlarin qowa b.-di teb 42v6, Ajtarhan icindä 
qaraqci bola b.-di44rl8, türlügfitnälär wä muhtälif gawgalarpäydä bola b.-
di 41 v 11, mürtädd qildilar ulug fitnälär bola b. -di 41v 15 
Basqurt 'Baschkir': 48rl9, Urus birlä B. yagi boldi 47v2, B. halqining 
arasinda bir müslümän 48r6, B. halqi ol hänni hänga sanamayin tasladilar 
48r9, B. yagi boldi 48rl8, Qazan halqi B. birlä bosdilar Qazandan 48r22 
batur ' tapfer': b. yigitlär 1 lr4 
batur- 'ertränken': tufansuwiga baturdi21 v l3 
baw 'Bündel': b. b. halq qilib ayurdi 23r3 
bay 'reich, Wirt': b.-larning ayr'i örgäcli när dewäsin l l r2 , gäyät dä b. kisi 
erdi 23v3, b.-ligingbirlä 23vl5, b.-din qacqan qullar 32v3, 
bayagi 'unlängst, früher': b. körgän kündin 4r l , b. kün bolub 12v2 
baygongrat 24r9, 25rl0 
bazirgän / bazargän P. 'Händler, Kaufleute': b.-larni 32r9, 32v5, b.-largä 
teymäsünlär 33r4 
Bazargän Pn. Sohn von Täkänäs Ms. B. 26vl0 
ba'zi A. 'einige' b.-laridin-i imändin häm mahrüm boldilar 48r l4 
Bäbäs Pn. Sohn von Jant'i Ms. B. 26v5 
beg siehe auch biy, bäy 'Herr, Sippenfuhrer': 16v2, 16v4, b.-lär 27r8, halqnib. 
lärni yiyib 7vl3, b.-lärinä 9vl6, 26rl , b-lärdin 10v9, el kün b.-lärä 10vl7, 
yahsi b.-lärning l l r4 , istäy bargan b.-lärning atlari 16rl4, özgä b.-lärgä 
16vl4, 22vl4, özgä b.-lärim 18rl3, b.-lärim 18vl7, 27r7, bargan b.-lär 
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19rl7, 19vl, 19v3, 19vl3, özgä b.-läri 20r6, turgan b.-lär 20v5, b.-lärgä 
22vl4, b.-lärning barcasina 23rl, äytilgän b.-lärning 25r3, 25vl2, özgä b.-
lärning 25rl6, 25v9, b.-lärni tamämisin 26v3, b.-läri birlä 26v8, 26vl8, yüz 
yigirmi tört ulug b.-lär bar erdi 36rl8, ol b.-lär icindä tört ulug b.-lär bar 
erdi 36r20, bir ulu b.-ning 'aq'ill'i hal'iqlu tul qalgan hätürii 37v21, ol 
hätünriing eri Jadas B. degän erdi 37v24, Insän wä Ihsän b.-lär ikäwlägüsi 
39rl3, inisi Ihsän B. 39rl7, 'Abdullah Hänn'ing ogli Altun B. 'Äläm B. 41x6, 
käfir Urus tamäm b.-läri birlä kengäs etib 47vl2 
beglik siehe auch biylik 'die Würde eines Beg': begliksäning b.-sun 18r8 
begräk 'sehr':-6. ac 9rl 
bek 'sehr stark': gäyätzarb b. sähär erdi 35r9 
bäktär 'Panzer' (sawut): 25vl8 
bei 'Taille, Hüfte': b.-lärindän altunVifutalaririi sal'ib 14rl8 
bälä A. 'Unglück, Unheil': bu b. 37vl7 
belgü 'Zeichen': b. m 8r9, nisäriib.-si 9vl8, 10r5, 12rl0, 29rl4, b.-si 18r2 
belgülik 'Zeichen': ta'yin b.-likq'ilib 22vl5 
Belgü-tay Pn. 6v9, 7rl , 7r3, 7r8, 8rl5, 8v2, 9 r l l , 9rl7, 9v4, 9v9, 9vl4, 10v3, 
B.-rii7rl0, 7rl2, B.-biz 8vl4, B.-dindurlv\6 
bälli A. 'da sicherlich, klar, so ist es': b. hos tutarmiz tedilär 14rl 1, b. bar 29v7 
bänim siehe auch mänim, mäning, mening 'mein': b. sözim tutarmusiz 14rl0 
ber- 'geben': murii bu yergä bu yurtga b.-ib bolmas 4r l2, bizni sanga tängri 
b.-gändür 5v8, tängri b.-gän duyinl'iqdur 6v4, bir nämä b.-sängiz 8vl6, 
keyikni bizgä b.-sängiz 8vl7, b.-mäzmiz 9r5, b.-ingiz 9r9, b.-ib 9rl0, 23r3, 
ruhsat b.-gil 9v5, 'aq'il ögüt b.-sängiz 9vl3, äwäz b.-di 12v8, öltürürgä b.-
mäsbiz 13v3, hänliq b.-sängiz 14r4, tengri b.-di 19r3, ämän b.-mädilär 20rl0, 
jäwäb b.-ürerdi 21rl5, el kün b.-di soyurgadi'22vl5, alapa b.-di 26vl7, 27r5, 
27rl6, 27rl8, b.-ä basladilar 32v5, köb agir alapalar b.-dilär 32vl7, altun 
kümüs alapa b.-äyin 33r4, ögüt b.-di 40v5, bizgä halqimizni b.-ürmüsän 
40v7, mälingizdin zuküt b.-ib 40v l l , qizumni anga b.-ürmän 42v8, hän 
halqga as b.-di 42vl4, halqihing barcasiga as b.-ä käldi 42vl5, Amätkä 
soqta b.-di 42vl6, halqga yahsi as b.-ding manga nä b.-ding 42vl7, häzär 
mäl sanga b.-äyin 4rl, ol quliga q'il'ic b.-di 43rl6, qi'zi'n b.-mäk ohsar mu 
43vl0, Q'irim müslümänga cerü b.-mädi 43vl2, Qi'zil bas Qiri'mdan qorqub 
ol dah'i b.-mädi 43vl3, Säyyid Naqibaga äwäz b.-ibdür 4 5 v l l , sähr-i 
Qazanrii Urusqa b. -di 46v 19 
ber- Hilfsverb: sawut atab b.-di 25vl4, üläsib b.-di 27vl4, bu qurtqariing 
börkin al'ib b.-äyin 40r21 
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bärabär 'zusammen': ädäm oglisäytän birlä b.-dür 4rl 3 
Berdibeg (Hän, Sultan) B. H 2v4, ulug ogli B.-gä 42 r l l , 42v20, B. 42rl2, 
42v20, 42v21, 43rl4, 43rl8, 43v2, B.-gä habär tüsdi 42v4, barib B.-ni sän 
qilic birlä cabqan bolgil 43rl6, B.-ni qilicning sirti birlä urd'i 43rl8, Sultän 
B.-gä 43vl , Amät birlä B. özi ilgärü käldilär 43v3, B.-gä kälib qosuld'ilar 
44rl3 
bäri 'seit': üjaydin b. 8vl5 
bäri qayt- 'zurückkehren': kel b. hänga q.-urbiz 43v2 
bärk 'fest, stark': olyer häryerdän b. yerdür 39rl 6 
Bärkä Hän Pn. Kili Budur B. H.-ningyurti 46rl4 
bermäklik 'Geben': bayliging birlä köb mal b.-ing birlä 24v5 
bes ' fünf ' : 15v2, 15vl8, b.-incisi 16rl6, b. artuq 21r4, b. yüz qir'iq toquzinci 
yilda 28rl , b. yil 36r9, b. alti y'il 36r3, bir kündä b. waqit namäz q'il'ib 40vl0, 
tärih mingdä altmis b.-dä erdi 47r20 
besik 'Wiege': b.-i birlä al'ib ketä almadi43v23, altun b.-li 44r l6 
bäy siehe auch beg, biy 'Herr': Mingal B.-ning üyigä tüstilär 43 v4, Mi'ngal B-
ning Temir atl'i bir ogl'ibar erdi 43 v5 
bäyän A. 'Deutung': faslfib.29v\, 42rl , 45rl , 46rl , 46vl 
bäyläwc 'Knäueln': sän aning birläyib b. oynagan bolub 43r l2 
bäz- 'ekeln': atad'in anadin b.-gän oglanlar 32v3 
bicin 'Affe ' : b.yilierdi 47vl0 
bil- 'wissen, erkennen, bekennen': b.-mädilärSvi, b.-gil 6rl4, 19r8, b.-
mäslärlvl, b.-inglär 7vl4, 15vl4, b.-inglär kirn 9vl7, 10r4, b.-ingiz 8rl 1, b.-
ib 9v3, b.-mäs boldilar 9vl2, b.-mägänlär b.-ürlär 10v4, qadringizni b.-
mäslär l l r lO, äsikärä kördilär b.-dilär 12v9, b.-gäysän 15r4, andan ani b.-
gäysiz 16rl3, hic närsä nisän b.-mädilär 17r3, hic närsä b.-mädilär 17r9, b.-
dilär kirn 17rl 0, 17v6, Jingizni tanidilar wä b.-dilär 17rl45, hic kirn ersä b.-
mäs erdi 19rl0, qaysi'si inärni b.-mädilär 20rl, qadrin b.-mäslär öltürürlär 
22x1, b.-läsiz kim 27vl6, b.-ürgä qarsi simciyibärdi 33rl0, bu habärlärni bu 
islärni b.-mäyin 34rl5, b.-äsin kim 35vl, munung sirhäwli'qni b.-mäk ücün 
35v8, Allähdan gayrlkisi b.-mäs erdi 36r7, ay hänim sizlär b.-ürsiz 37r4, här 
kim günähina özindin b.-üb 37vl2, kimdän erdügin b.-mäymüsän 37vl8, 
bülüklüklärni öz günähimiz sümluqindin b.-äyik 37v22, bular nä isgä 
aldurganin b.-mäyin 39r3, sän günähingniözingdin b.-ürsän 39r5, bülüklükni 
günähniözindän b.-gän ücün 39rl 1, 'aqillar b.-ürlär 'aqilsizlar külärlär 40r4, 
özgä b.-mägänlär 40r22, päygambärlärni haqq b.-ib 40v9, qiz tugfgjanin b-
di 42rl4, b.-gänlär aydilar 42rl5, halqning köngli yaman bolganin b.-ib 
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42v7, bu islärni köb kisi b.-mäs erdi 42vl3, q'iz tä'atkär turur q'izn'i b.-män 
43r2, Amät qi'zriialib qacqariin b.-di 43vl6, qayda bargariin b.-mädi 43vl7, 
art'inda b.-män sadaqi b.-män kisi turur 43v21, kisi yiiräkli as'il kisiriing 
balasierkänin b.-ib 44rl6, m'alüm ola b.-äsiz kirn 46rl 
bil- Hilfsverb: hicnärsä etä b.-mädilär 34rl8 
bilän siehe auch birlä, birgä (Ms. A. birlän) 'mit ' : bir riwäyät bilän ma'lüm 
45v7 
bildür- 'wissen lassen': Alangoga b.-dürmäy 12rll , b.-dürmäy öltürürbiz 
13v 11, özgä beglärgä b.-dürmäy 16vl4, hic bir halq-ga b.-mädi 20r2, 
elciligin b.-di 35v6, müslümänlardin örütin b.-mäy birikib 46v l8 
bilgüli 'mit Wissen': b.-li öltürüb bolmas 13vlO 
bilgüsiz 'ohne Wissen': b. halq-ga bildürmäy öltürürbiz 13vl0 
biligsiz 'unbekannt': atam sorsangb. 44v4 
bin- siehe auch min-, mün- 'besteigen': topcaq atlarin b.-iib 8v5 
bir 'eins': b. eki üj kisi izüngiz 12r9, b. eki üc yigit 14vl3, b.-är sawut 25vl4, 
26r2, on b. 20vl7, b. eki yüz 32v7, b. kündä bes waq'it namäz q'il'ib 40vl0, b. 
yilda otuz kün rüzä tutub 40vl0, b. eki yil 40vl5, b. oq qi'zrii sän nä köb 
körärsän 42r20, b. sä'at bolur erdi zinjir-ni qaqd'i 43rl4, tärih toquz yüz 
altmis b.-dä erdi 47r3, tärih mingdä yätmis b.-dä erdi 47vl , tärih mingdä 
toqsan b.-dä erdi 48rl , 48r5 
bir 'Einer, Jemand, etwas': b.-i lv3, 6v9, 16v7, 34v9, 36r21, b. kisidän 29rl0, 
b.-ning 7v5, b. nämä 8vl6, b.-birindin 12vl, b. az kisi 17r6, birlä b.-siz 18v3, 
b.-isi 20rl5, 26vl2, 31rl8, 36v4, 36v7, 39rl, b. birini 22vl, här b.-sinä 
22vl4, 25vl3, 26r2, 26vl6, 27vl3, här b.-isin 25r3, b. birsini 25r5, här b.-isi 
26vl0, 27r8, 27rl3, hic b.-isi 26v l l , b. b.-sinä yoluqt'ilar 32rl5, b.-in b.-in 
tutub öltürdilär 34r2, b. b.-sinä qarsu qondilar 35r3, b. b.-sinä qarsu qatus'ib 
35r5, b. b.-sigä yoluqusub 36rl2, b.-isi toquz yasinda 36v7, här yil b. yergä 
köjär erdilär 40vl8, b.-ining ati Asq'ica degän b.-isining ati Tobicaq degän 
erdi 42v2. b. necä kisi kälä yürür 43v20, ekisidän kücük wä b.-isidän ulug 
45r6, b.-ining ati45v7,45v9, b.-riingadiBaba-Tükläs 45rl8, käfir Urus b. b.-
isin Mäskäw sährindä qirdilar 47vl9, b.-isining ati Iwan wä yänä 
ekincisining ati Petr erdi 48r3 
bir bol- 'vereinigen, sich zusammenschliessen': altiyäti ogul b. bolub 30v4 
biräw 'einer von mehreren, Mal': b. atin maqtadi b. itin maqtad'i b. algan 
hätünin maqtad'i 39v23, Kinjä degän b. 40r2, b. atin maqtar b. itin maqtar b. 
hätün'in maqtar 40r6, b. atiriing aq köbügin ozub 40rl2, b. tayga cabdi b. 
y'ilq'iga cabdi 40r22 
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birgä siehe auch bilän, birlä 'zusammen': birlä b. 7v7, 20vl6, Aqsaq 
Temirning cärüwindä b.-dür 37rl 5 
birik- 'sammeln': müslümänlardin örütin bildürmäy b.-ib 46v l8 
biriklän- 'sich versammeln': Istanbul sährigä b.-dilär 35r7, sähärgä b.-dilär 
36rl4 
birlä (Ms. A. birlän) siehe auch bilän, birgä 'zusammen, mit, durch, und': 
4rl3, 18vl 1, 18vl5, b. birgä 7vl7, 20vl6, ertä b. 15v2, 15v5, äwäzlar b. 
17vl, b. birsiz 18v3, nä b. 19r7, 19r8, tayaq b. 19v6, q'ilmaq b. 22v9, qiliq b. 
22v9, näsli läskäri b. 22vl0, bayliging b. köb mäl bermäkliging b. 24vl5, 
uranli urani b. 25r5, quslarib. 25rl3, oglanlafibegläri b. 26v8, qusl'i qus'ib. 
27rl3, tädbir b. 29vl2, himmätb. 31r3, oglanlar b. 31 r6, kälä turgan yol'i b. 
qarsi yürüdilär 33v4, özgä yol b. kälsünlär 34r l l , tängri tä'äläning ämri 
taqdiri b.-dür 34v3, läskäri b. yürüb 34v6, sansiz saqissiz läskär b. 34vl4, 
Hindus tan,qawmi b. täprädilär 34vl5, urus toqus birlä 35rl3, mundag söz b. 
kim 35rl 5, sän mänim b. bahillässäng erdi 35v3, Aqsaq Temir sarizahmäti b. 
hälsiz olub yatur 35v l l , läskäri b. ciqdi 35vl7, cärüwi b. 35v21, köb köb 
qatirgalar kemälär b. 36r5, cärüwi b. 36v9, 37v2, 39vl8, azdahä b. 
soqusdilar 36vl7, ruwi tamurib. 37vlO, 37vl5, ol hätünnioglanlafib. 39r3, 
tamäm ogling qizing qarindaslarning b. 39r7, tamäm ogli qizi qarindaslari b. 
39r l l , aning b. ketdi 39r21, läskäri b. barib 39v3, üj yasar tay b. 39vl2, 
haqq tä'äläning qudräti b. 40rl3 , /ät iha b. yäd qilalar 41r7, tängri tä'äläning 
förmäni b. 42rl0, hän oq b. atti 42rl 7, bizning b. oynasun 43r9, man säning 
b. yuqlamandur degil 43 rl 1, kecä b. ol kälür 43 rl 1, sän aning b. yib bäyläwc 
oynagan bolub 43rl2, barib Berdibegni sän qilic b. cabqan bolgil 43rl6, 
qilicning yüzi b. cabmagil 43rl7, Amät b. Berdibeg özi ilgärü käldilär 43v3, 
argamaqning ayagin yibäk b. tüsärmü 43v9, üc yüz kisi b. 43v 19, besigi b. 
alib ketä almadi 43v23, anda munda här kirn b. sözgä kälisib 44vl , Qara 
Hän b. Bogra Hänning yurtidur 46r6, Urus Hänib. 46vl8 , Urus b. Basqurt 
yagi boldi 47v2, pälid Qazaq Urus b. yagi boldi 47v3, käfir Urus tamäm 
begläri b. kengäs etib 47vl2, haqq sübhänähü wä tä'älä özining qudräti wä 
rahmäti b. 47vl7, Allähning kärämäti b. päydä boldi 48r7, gazab taqdiri 
birlä 48rl2, Qazan halqiBasqurt b. bosdilar Qazandan 48r22 
birlä- 'als einen anerkennen': tängri tä'äläni b.-b 40v9 
bisür- 'braten': soyib b.- di 32r2 
bit 'Gesicht': b.-üngä sipkil tüsübdür 4r6, qorqudan b.-lärindä qan qalmadi 
39vl6 
bit- 'wachsen': yapraq b.-är erdi 3v3, 3r4 
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bit- 'zu Ende gehen': bizning etimiz b.-ib 1 lr7 
biti- 'schreiben': hattb.-b iyäbärdi 35v4, osbu dästänriib.-dük 41 r6 
biy (?bi) siehe auch beg, bäy 'Herr, Sippenfiihrer': Mangqatay B. 9rl4, ol b. 
ogli Yalinrii 9rl6, Yal'in B. ogli Qaldar Biy 19rl2, barca b.-lär-ning uranlari 
25r8, äytilgän b.-lärni 25rl 2, Burtaq B. 16rl 7, Keräit B. 17rl 7, 24r3, (Uysin) 
Mayq'i B. 16rl5, 16vl4, 18r4, 18r8, 19rl8, 19v4, 19v8, 20rl, 20r5, 23rl3, 
Mutyan B. 16vl, 24r7, OrdajBiy 16rl6, 23v3, Ordaj B.-gä 23vl, Qaldar Biy 
16rl5, 18v7, 19r8, 19rl2, Qaldar B.-rii 19rl6, 24v6, Qatay B. (Ms "0" Qiyat 
16v8, 24v2) 16v7, 16v8, Qipcaq B. 16rl6, 23vl2, Qiyat B. 16v8, 16v9, 
Qongrat B. (Tongrat 26r4) 16v6, 16vl0, 16v 11, I8v9, Qongrat B.-ni 20r9, 
Qongrat. B.-ning ogli 20rl 7, Qongrat B.-ning 20v6, Qongrat B. ogli Sänglä-
gä 23r9, Salcut B. 16v7, 16v9, 20r9, 24vl0, Tamyan B. 16rl7, 23v9, 26vl4, 
27rl2, TangutB. 16v2 TemirQutluB. 16v 1, 24v 14, JormatiB. 23vl7, Borqit 
B. 24rl 5, Burjan B. 24rl 1, 27r3, Burjan B.-ning 27rl, Amät B. 43r7 
biyä 'Stute': tu b. soyub 39v21 
biylä- 'regieren, beherrschen': oglanlaring Bödänä-tay Belgü-tay b.-rlär 7r8, 
halq oglin b.-r erdilär 16vl0, hänriing yarti yurtin b.-di 44rl3, Edigä Biy 
Toqtamis Hänriing ulusin ol b.-di 45vl5, baläsin ulusin b.-gän 45vl6, ol 
qirgindin song Urus Hän'i Qazanrii b.-di 47r2, Qazan sährindä yurt b.-gän 
hänlarriing atlar'i bulardur 47r5, agali inili ekisi bir däwirdä bir zamända 
taht b.-b olturdilar 48r2 
biylik siehe auch beglik 'die Würde eines Beg': b.-lik tabdung 24vl5 
biz 'wir ': 8vl3, 8vl4, 9r9, 9v5, 9v7, 13v5, b.-gä 8vl6, 8vl7, 9r9, 15rl5, 33vl5, 
37vl3, 37v23, 40r8, 40v7, b.-lär 10r5, 12v3, I5rl9, 18v6, 18vl2, 18v6, 32r9, 
b.-lärni sorsangiz 8vl0, 33vll , b.-lärgä 15rl9, 17vl7, 18v8., 19r2, 37v5, b.-
ni 5v8, 17vl0, 18v2, l l v l2 , 37v7, b. izlämi 8vl0, 17rl5, 39r4, b.-ning 9r8, 
10v2, 33r6, 39r6, 40r8, b.-ning 'aqil wasiyyät ögütimiz 9vl4, b.-ning 
ülüsimizni 12vl3, b.-ning etimiz bitib llr7, b.-ning tirigligimizni 15r3, b.-dän 
33r7, b.-ning kälgänmizni esitib 33rl7 b.-dm 33vl4, b.-lär här nä desäng 
erkiimizyoqdur 37r5, b.-ning ulugimiz 37rl0, b.-ning birlä oynasun 43r9, b.-
ni säwsäng b.-ni tut ariisäwsäng arii tut 44r20 
Bodonjar Pn. 7v5, 8r3, 8r4 9v l l , 1 lv3, 12vl0, 15rl3, 20r9, 20rl5, B.-din turur 
7v7, B. og/i'20rl5, 23r4, 26r2 
Bogara Hän Pn. 2r6 
bol- 'sein, werden': b.-gandin song 3vl3, bala b.-di 4r2, cift b.-gali 4r9, b.-
ubdur 4vl0, b.-ur 4 r l l , 15vl8, b.-sun 5r3, 23r5-25rl8 passim, kälür b.-gay 
5r4, hos alay b.-sun 5v6, 42vl 1, 43r3, 43v3, hos alay b.-sa 5rl4, süyüklügi 
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artuq b.-di 6r7, han boldi 6v7, 28r4, /zo.v alay b.-sa da 9r4, b.-sa 5rl3, legar 
b.-gay 5r l3, b.-mas, 5vl8, nürdin b.-ni 6x6, b.-gan b.-sa 6x6, b.-mas erding 
6x1, yaman b.-di 6v l l , yaman b.-ur 7rl4, b.-gan 1x9, ol b.-urkim 8r9, na b.-
ur erdi 8vl7, begrák ac b.-unguz 9r2, kisi b.-ub lOrl l , ongmas b.-dilar 
10vl7, könmas cidamas b.-dilar 1 lr5, er ogul b.-gay 11 r 15, sád boldilar 
11 v i , mdshür b.-di 11 v2, na ücün ötrük b.-sun 1 lv9, ötrük b.-may na b.-sun 
11 vlO, 11 v i3 , buwaz b.-maga l l v l4 , 11 vi5 , 11 vi8 , buwaz b.-gansan 12r3, 
kün b.-ub inar böri b.-ub ciqar 12rl0, tang mangi b.-gan erdi 12r 15, bayagi 
kün b.-ub 12v2, isirgan kisi teg b.-ub olturgunca 12v3, böri b.-sa ciqar 12v4, 
b.-asi b.-ur 12vl2, b.-may qalmas 12vl3, faydalig b.-di 13r6, köréi almas b.-
dilar 13r l l , áwára b.-dilar 13rl3, iilásib alur b.-sangiz 13v4, andag b.-
sangiz 13v 12, 15vl, 33vl3, söküs b.-ur 14r7, tutgun b.-ur 14r8, sözim tutar 
b.-sangiz 14rl2, hán b.-sun 14r 15, gayib b.-gan degdiir 16rl2, istámak 
qasdinda b.-dilar 16v4, köziarindin gayb b.-di 17rl8, ertd b.-di ersd 17vl, 
andag b.-sa 18r2, han b.-sam 18r8, beglik saning b.-sun 18r9, es yoldas b.-
mas erdingiz 18r 12, ruhsat b.-sa 19v5, halak b.-masun 20rl4, paydá b.-mus 
21r6, ogri b.-dung 21 rl 2, 21v2, ogrib.-sam 21 rl 3, ogrib.-dum 21 r 14, 21v5, 
kü] b.-ur 21v8, 21v9, han b.-sang da 22rl, ázád b.-sun 22rl2, halál jift b.-
dilar 22v2, tört ogli b.-di 22v5, awlay ciqar b.-sa 25rl2, ma'lüm b.-di kim 
25v2 ma'lüm b.-gay kim 25v7, 25vl 1, háybátlik b.-maq ücün 25vl3, anda b.-
ur 27v3, 27v4, ölayazdi b.-gay 30rl, özi yürürddy b.-ub 30rl7, bir b.-ub 
30v4, han b.-ub 31r3, hic tang 'ajaib b.-mas 31r4, andag b.-sun 31 r l0, 
31 v 13, man han b.-ayin 31 r 15, mán hán b.-urman 31 r 18, hos b.-sun 32r l l , 
bir eki yüz ücyüz kisi b.-dilar 32v7, kárwán halqiyürümaz b.-di 32v9, kárák 
b.-sa 33r6, alay b.-sa 33v2, yahsi b.-ur 33vl5, angar tcingri ta'áldning yári 
yoldas b.-gandur 34vl , aning buyrugindan tis hic bir is b.-masdur 34v5, 
tángri ta'ala anga yarib.-diersa 34v7, tag tas top tolu b.-ub yürüdilar 34vl5, 
tani basi közi sab sari b.-di 35rl5, tamám tdnim sari zagfáran teg b.-di 35vl, 
köb haláyiq halák b.-dilar 36v2, aytur b.-salar 37v7, aytur b.-sa 37vl2, 
37v 14, tángrining taqdiri b.-masa erdi 37v24, tay tüsgányer suw b.-di 39vl 5, 
agzialasan kisi b.-gunca 40r3, kengas b.-mas 40r7, buljal b.-sun 40rl 1, han 
özi baslab köcar b.-di ersd 40rl5, ölgdn öldi bostas b.-di 40v2, müslümán b.-
unguz deb ögüt berdi 40v5, ágar biz müslümán b.-saq 40v7, ágár rast 
müslümán b.-sangiz 40v8, mügliqni taslab háss müslümán b.rsangiz 40vl3, 
anlar bar casi müslümán b.-dilar 40vl4, bular müslümán b.-ub munda 
qaldilar 40vl 8, özining áhr-i 'ömri anda b.-di 40v22, Jani dünyága magrür 
masgül b.-ub 41r7, mahrüm magbün b.-mangiz qatiziyándur 41r9, agár qiz 
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oglan b.-sa öltürgil 42r6, ägär er oglan b.-sa 42r6, öltürmägän b.-gay 42rl6, 
ogul käräk b.-sa 42rl9, halqing köngli yaman b.-di 42v6, halqriing köngli 
yaman b.-gariin bilib 42v7, soyurgali b.-sangiz 42v9, halqing közi aldunda 
aciglangan b.-gil 42v l l , man anda barib aldarma yahsi b.-ur 42vl3, sol 
qizriing manga köngli b.-ur mu erkän 43rl, hän'is köngiil etär b.-gay 43r3, 
közin aca almay olturgan b.-di43r5, sän ariing birläyib bäyläwc oynagan b.-
ub 43rl2, kec b.-di 43r 14. bir sä'at b.-ur erdi zinjirni qaqdi43rl5, qilic birlä 
cabqan b.-gil 43rl6, munca däwlät bar b.-sa 43v9, qiz hämilä ermis ayi küni 
b.-mis 43vl7, bir zamän b.-ub erdi 43v22, Ajtarhan icindä qaraqci b.-a 
basladi 44rl 8, haläyiqlar bu oglanga ränjidi süymäs b.-dilar 44rl9, bu bir 
oglan nä b.-ur 44r21, ay atasiz anasiz teb aytur b.-salar 44v2, ol häm Samda 
pädisäh b.-di 45r8, Misira pädisäh b.-di 45r9-13, Antäkyada pädisäh b.-di 
45rl3-16, Mädäyindä pädisäh b.-di 45r 16, 45rl7, Qostant[in]iyädä pädisäh 
b.-di 45rl8, Kä'bädä pädisäh b.-di 45r20, 45v5, häsil b.-di 45r21, 46r2, 
45vl0, Özbeg Hän müslümän b. -ganda 45vl2, müslümän b.-ubdur 45vl4 , 
Yöci degän ariing kici inisi b.-ur erdi 46r7, yüz elli säkiz yil anda b.-dilar 
46v7, Qazan sährindä hän yoq b.-di ersä 47r8, köb ädämlär häläk b.-dilar 
qirdilar 47rl , ulu acliq b.-di47rl4, Kenaz Mitriyagib.-di 47rl 5, Janäliyagi 
b.-di 47rl7, erkä cärüwi b.-di erdi 47rl8, Kenaz Mihayla hän b.-di 47rl9, 
ülät b.-di 41r20, Urus birlä Basqurt yagi b.-di 47v2, pälid Qazaq Urus birlä 
yagi b.-di 47v3, äsumända bir yaqti ülkän yulduz päydä b.-di 47v5, türlüg 
fitnälär wä muhtälif gawgalar päydä b.-a basladi 4 7 v l l , mürtädd qildilar 
ulug fitnälär b. -a basladi 47v 15, köb yerlärdä urus soquslar häm b. -d'i 41m 16, 
muhtälif b.-dilar 47vl9, Allähriing kärämäti birlä päydä b.-di 48r7, käfir 
Urusriing qolinda baglariib 'äfiz b.-dilar qirildilar 48rl3, Urusqa yesir b.-
dilar 48rl3, ba'zilari din-i imändin häm mahrüm b.-dilar 48rl4, Basqurt yagi 
b. -di 48r 18, bas b. -ub yürüdi 48r 19 
bol- Hilfsverb: bu yurtga berib b.-mas 4rl2, bilgüli öltürüb b.-mas 13vl0, 
sizgä köb qaru aytib b.rmas 5v l8 
Borqi't Biy (Ms. C Borqitay) Pn. 24rl5, B.-gä 26rl 1 
bos- 'abwandern, auswandern': b.-ub kälämiz 8v l l , 8vl5, b.-dunguz 9r l , b.-duq 
9r3, Qazan halqiBasqurt birlä b.-dilar Qazandan 48v22 
bostas '?Flüchtling': ölgän öldi b. boldi 40v2 
bos 'vergeblich': alisdan istämäkmiz b. 16v5 
boyu 'entlang': yoliriing b. ciqayatur 17r6, Gübnä degän suwriing b.-nda 
mäqäm tutdi 39r21 
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boyun siehe auch moyun (Ms. A, B, C moyun) 'Hals': b.-nga 5vl7, b. sunmaq 
käräkdür 37rl9, 37r21 
boz 'grau': Alacin Alaw bir b. argamaq minibyetdi 44r6 
boz qalpaq (boz qabaq 26vl, 36vl2), b. q. degän sawutriiberdi 26rl3, kübesi 
b. q. degän erdi 36vl2 
bödänä M. 'Wachtel (Coturnix corturnix)': b. tebtürdi 27rl3 
Bödänä-tay / Bötänä-tay Pn. 6v9, 7r3, Irl, 8rl5, 8v2, 9 r l l , 9rl7, 9v4, 9v9, 
9vl4, 10vl2, B.-riilrlQ, 7rl2, B.-dindur 7r l6 
böränä 'Balken': Ajtarhanda b. aqtarmaga bargan kisilär 44rI5 
böri 'Wo l f : b. bolub c'iqarmän 8r7, 8rl0, b. bolub c'iqar 12rl0, b. bolsa c'iqar 
12v4, y'ilq'iyälli kök b. 12v6, özi b. yagr'i erdi 13rl, buzaw'ingrii b. asadi 32r5, 
b.-gä buyurgan ekändür 32r6 
Börtä Qu ein Pn. 20rl3, 20v7, 21r3, 21r9, 21rl2, 21vl ,B. Q. atlig 20rl2, B. Q.-
ga 20vl0, B. Q.-rii2\r\5, 21v3, 21v7, 21v9, 22rl3, 22rl5, B. Q.-dan 22v5 
börü siehe ar börü 
börük / börk 'Mütze': altun b.-li 16rl0, 17rl3, qara tülki b.-i 20vl5, b. birlä 
3 Ir l6, qurtqaning b.-i tüsti 40rl 8, bu qurtqaning b.-in al'ib beräyin 40r20 
bu siehe auch mu 'dieser': 3rl0, 4rl2, 18vl6, 19rl, 19r3, 26vl5, b.-lardur 5vl , 
12rl3, 16rl4, 25r6, 25r8, 25rl7, 47r5, b.-lar 8r4, 8vl2, 8vl7, 12v9, 17vl2, 
18v4, 18vl9, 19v7, 31v2, 39r3, 40vl8, b.-larga 9vl3, 17v8, 19r6, 33v6, 
33v9, b.-n'i 16v4, b.-larihg 17r8, b. kündin song 18vl8, b.-larning 22r6, 
26vl5, 26vl7, asli tübi b.-lardindur 27vl5, b.-riing qarsusiga käldi 33v9, b. 
nä isdür 40r4, 43rl9, anda b. üjni al'ib kälib müslümän bolubdur 45vl3 
Buhara Gn. B. sährigä barurga yönäldilär 39vl8, B. sährigä käldi 40v20, 
yurtlarda B. Bulgar häriiriing yurtidur 46r2 
bul- 'finden': b.-ganlar'iüeiin 19r5, hicläy'iq kisi b.-mad'i30rl6, ketigäs b.-mad'i 
40rl 
bulan (Ms. B., C. qulan) 'Elch (Alces alces)': b.-ga iyärgän 6vl6, b.-keyikni 
kördilär 26v 19, b.-riiyetib 27r2, 
Bular (Ms. B. Bwlar) Gn. 'die Stadt Bilyar': B. sährigä käldi 36v9, Bular 
sährining qarsusiga kälüb, 36vl0, B. sährining härii Samät Hän 36v l l , B. 
suw'iriing üstigä 36vl8, ol sähärlärgä häm B. teb at atadilar 36vl9, B. sährin 
wirän qilgandin song 39vl, 
Bular Gn. '?der Fluß Bular': B. sww¿-36vl8 
Bular Hän Pn. Zäy tamagiB. H.-riingyurtidu 46rl5 
bulay 'auf diese Weise': 17vl2, atqan alay atmas b. atar teb 44r3 
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Bulgar Gn. 'die Stadt Bulgar': B. sährigä kelürgä yaraglandi 36r4, B. sährini 
algali kälütgä kemägä mindi 36r5, B. sährindä 36r9, B. sährigä kirdilär 
36rl3, sähr-i B.-ni 36rl 5, 36rl7, 36v8, B. sährining yaqiniga barib 36vl8, 
yurüarda Buhara B. hänining yurtidur 46r2, Aqsaq Temir B. sährini ald'i 
'Abdulläh Händan 46v2, 
buljal 'ein voraus bestimmte Ort für eine Zusammenkunft': b.-nianda qoydilar 
32rl4, Qoy suwining basinda Ulu Obada b. bolsun 40rl 1 
Burjan (Biy) Pri. 24rl 1, 27r3, B. B.-ning 27rl, B.-gä 26rl 1 
Burhän Sultan Pn. 2v7, 8 
Burtaq Hän Pn. 2vl 
Burtaq Biy Pn. 16rl7 
buruj (Ms. O, B: buruh) Feldgeschrei (uran): 24rl7, 25r l0 
buruj 'aqräb 'Sterbild Skorpion': b. 'a.-ning ekinci kiin erdi 47r4 
burun ' früher' : üc kün b. 7vl3, sizlärdin b. 31 r 17, sändin b. 31 r 19, sizning 
qolungizdin b. 31vl0, b. ulug babalarmiz 36v22, hazrät-i Aqsaq Temir 
kälmäsdän b. 37v25, Qazan sährin almasdan b. 46v l5 
burungi 'früher, der Erste': b.-gi ogtum Duyin Bayan 6vl5 , äwwäl zamändagi 
b.-giyurti 36vl4 
burunraq 'früher, bevor': tugmasdin b.-raq 29vl0, andin b.-raq 31 r 15 
butaq 'Zweig': bir agajb.-ina olturtub ketdilär 43v24 
but / but 'Schenkel': b.-un berib 9rl0, b.-ga berdilär 9rl6, bir b.-ga satgnn 
almis 12r2, hän oq birlä attib.-qa tegdi 42rl7 
buwaz 'schwanger': özi b. özi q'iz 6 r l l , b. bolmaga l l v l 4 , 11 vi5 , 11 vi8 , b. 
bolgansän 12r3 
buyan 'Verdienst' (sawut): 26rl7, 25vl5 
buyruq 'Befehl': aning b.-indan tis 34v4, haqq sübhänähü wä tä'äläning b.-
indanyüz äwirüb 41r8, aning b.-incayürümädilär 48r l0 
buyur- 'befehlen, gnädig sein': anamiz kimgä b.-sa 13vl7, b.-di 21x%, 33vl7, 
tängri tä'älä b.-sa 31r5, börigä b.-gan ekändür 32r6, b.-sang 37r6, nä b.-sa 
aning sözindän ciqmazmiz 37r9 
buz- 'zerbrechen, verderben, vernichten': hic b.-maga yorugin yönin 
bilmädilär 5r8, atib b.-gil 5r9, 5r 13, at'ib b.-gan üciin 5rl7, b.-gandin song 
5vl, taqdirni tädbir birlä b.-maq tilädi 29vl2, ordalar b.-maqga 34v2 
buzaw 'Kalb': b. kütmägä 30v2, b. kütär erdilär 30v5, b.-lardin bir b.-nisoyub 
31vl6, b.-ni32rl, 32r2, b. iyäsinä 32r5, b.-ingni 32r5 
buzaw bas (buzaw yas llrl) (sawut): 26rl5 
buzuq 'trümmerhaft, verfallen': b. kisänä tiibindä 30v7, b. kärwän saray 32r l4 
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buzul- 'vereiteln, zuvorkommen': haqq taäläning taqdiri nätäg b.-ur 29vl3 
bül- 'zerstört sein, vernichtet sein': ariing sümlugindin b.-dükjogalduq 37v9 
büldür- 'vernichten': bizniAqsaq Temir b.-di 37v8, 37vl9 
büliik 'Raubzug, Verheerung': bu b. bu qirgin 37v5, bu b. 37vl3, ol b.-din 
song kälib 46v4 
büliikliik / büliiklik 'Verheerung': b.-lärni öz günähimiz sümluqindin biläyik 
37v22, b.-nigünähn'iözindän bilgän ücün 39rl0, bizning b.-imizgä säbäbdür 
bizgä b. yaqindur 40r8 
bürküt 'Steinadler (Aquilafulva) ' : 23vl3, 25rl8 
büyiik 'gross': Arndt b. tawriing basinda olturub turur erdi 43vl9 
pädisäh / pädsäh R 'Padischach': p.-d'in 2vl5 p.-liqga magrür mäsgid erdi 
26v6, Hindustan p.-iJaday Hänga 32v9, Istanbulp.-iriing ati'Säh Sultän Hän 
degän erdi 34v20, Sam sährindä p. erdi 45r6, ol häm Samda p. boldi 45 r8, 
Misirda p. boldi 45r9-13, Antäkyada p. boldi 45rl3-16, Mädäyindä p. boldi 
45rl6, 45rl7, Qostantfinjiyädäp. boldi45rl8, Kä'bädäp. boldi45r20, 45v5 
pälld P. 'schmutzig, schuftig': p. Qazaq Urus birläyag'iboldi47v3 
päsmät 'kurzes Kaftan': alyifdkp.-i 20vl4 
Petr Pn. birisining atilwan wäyänä ekincisining ati'P. erdi 48r3 
päydä P. 'sich zeigen, entstehen, geboren werden': nürdan quyasdan p. 
bolgandur 5vl2, ogul p. bolur 8r8, tängri qudräti birlä p. bolmus 21r6, 
äsumända bir yaqti ülkän yulduz p. boldi 47v5, gawgalar p. bola basladi 
47vl 1, Allähriing kärämäti birläp. boldi 48r7 
päygambär A. 'Prophet': lv2, 21vl0, 21vl6, 45vl0, p.-miz 27vl6, p.-lärni 
haqq bilib 40v9,p.-imiz Muhammad Mustafa 41 r 10 
plr P. 'Master': arbap.-in 19rl2 
Pirü Muhammad Pn. Sohn von Tükel Ms. B. 26v4 
pis- 'braten': p.-gän et as asaldi40rl 
piycä 'Herrin, Chanin': JänibäkHänriingp.-si 42r3 
jabalan- 'vor Aufregung die Arme und Beine bewegen, zappeln, erregt sein':].-
ib fimirgariib qicqirub baqurub tedi 40r l3 
Jadas Beg Pn. ol hätünning eriJ. B. degän erdi 37v24, J. B.-ning 39rl 
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Jaday (Hän) Pn. 22v6, 29r4, 29vl, 32vl l , 33r8, 34r4, J. H.-ning 33vl, 33v4, 
34rl4, J. H.-biz 33vl2, J.-ning 25vl7, J.-ni 27v2, J. H.-ning qas'iga 29v2, 
HindustanpädsähiJ. H.-ga 32vlO ,J. H.-riitutdiöltürmäkücün 34r3 
jädü P. 'Hexe': gäyät j. ermis 14v6 
jagalbay (tamga): 24rl3 
jän P. 'Seele, Leben, lebendig, Geschöpf: dünyäda bir artuq tugmus J. erdi 
3r6, j.-imizni alsang erdi 15rl6, j.-imizni aiding 15rl7, sizlär barcangiz 
mänim j.-'im siz 18rl4, hänimizj.-imiz \8v5, j.-ingga 21 v7, j.-imga 21v9,y*.-
ing temir ekändür 30rl 0 ,j .-ga qasd boldung 44r2 
jän qaba Feldgeschrei (uran): 25r2, 25r7 
Janäli (Jän 'Ali) Pn. J. yagiboldi47rl6 
jänli'q 'Lebewesen': j.-liq närsä 5rl2, hör j.-liqning 21vl4 
Janti' Pn. Sohn von Pirü Muhammäd Ms. B. 26v4 
Jänibäk Hän Pn. 2v4, 42rl4, hazrät-i J. H. 42r2, ruzgär-i Hän J. 41r2, J. H.-
ning piycäsi Taydwli Hänisimizning 41r3, J. H.-ning bu isigä 42v5, Jänibäk 
Hän ölgändin song 44rl2, Saldi J. H.-ning qizindin tugfgjan oguldur 44v6 
jaw / caw siehe auch, yaw, yag, yagi 'Feind, feindlich': j.-dan 9vl8 
jawirjawn siehe auch yawi'r, yag'ir 'Schulterblatt': j.-inda mengi bar 29rl4 
Jayi'q Gn. 'der Fluss Yay'iq / Ural': Idil J.-da häsil boldi45r21-46r2, 45v9, Jem 
J. arasi 46r4 
Jäbrä'il 'Erzengel Gabriel': J. körkli erdi 13r2, J. degsinli l ö r l l , J. deg körkli 
sinl'i 17rl3 
Jem Gn. 'der Fluss Emba': J. Jayiq arasi46r4 
jäm' q'fl- A. 'sammeln':/. q.-ib 25rl4, 25v4, 25vl0, 26rl7 
jänäbät A. 'Befleckung durch Samenergiessung': J.-din gusl qilib 39vl 1 
jäwäb A. 'Antwort': j. berür erdi 2 I r l5 
jeyän siehe ceyän 
jihän P. 'Welt': kengj.-dur4r3, barcaJ. halqiulug kici käfir mü'min 47v9 
jln 'Zeit': ol kecä ol j. icindä 37v20 
Jingiz / ¿ingiz (Hän) Pn. lv l , 2rl4, 2v,9, 13r5, 13vl, 14vl0, 16rl3 17rl0, 
17rl5, 17vl2, 17vl6, 17v6, 17v9, 18rl, 18r6, 18vl, 18vl6, 19rl, 19r5, 19rl4, 
19r 15, 19r5, 19r6, 19v 11, 19v8, 19vl4, 19vl6, 20r3, 20r7, 20v4, 21rl6, 21v5, 
22r9, 22rl6, 22v8, 22v4, 22vl3, 23rl, 23r9, 23rl3, 23vl, 23v5, 23v8, 23vl2, 
23vl6, 24r3, 24r7, 24r l l , 24rl5, 24vl, 24vl0, 24vl4, 24v6, 25rl, 25r2, 
25rl 1, 25rl5, 25v2, 25v7, 25vl l , 25vl3, 26rl, 26v3, 26v7, 26vl5, 26vl8, 
27rl4, 27rl8, 28r5, 27vl6, 28r3, 28r5, C. H. 15rll , J. H.-ni 16vl2, 19vl5, C. 
H.-ni 16rl3, 16v3, J. H-ga 26vl5, J H.-dan 19v8, J H.-dindur 27vl5, J H.-
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riing 19vl6, 25rl5, 25v2, 25vl5, 27rl4, 28r5, 29r3, J.-ga 13r7, 13v9, J.-ning 
14v2, 15vl4, 16r8, C. H.-imizriing 15rl8, J.-ni 13r8, 13rlO, 13rl7, 13v2, 
14v8, 15v2, C.-ni 15r8, 15r9, 15rl5 
Jirük 'Erle (Alnus)': 23vl6, 25v6 
jiy'il- / ciy'il- siehe auch yiyil- 'sich versammeln': j.-ib kälib 1 lr6 
Joga 'Tuch': er kiyär j.-si 21\\Q 
Jogal- 'verloren gehen, vernichtet sein': aning sümlugindin büldükj.-duq 37v9 
Jormati Biy Pn. 23vl 7, J.-ga 26r8 
jümüj 'Schöpfer': 24v8 
cab 'Ruhm': aning atic.-i22vl2 
cab- 'schlagen': biräw tayga c.-di biräw yilqiga c.-di 40r22, barib Berdibegni 
sän qil'ic birlä c.-qan bolgil 43rl6, qilicriingyüzi birlä c.-magil 43rl7 
capul 'Bote': qalgan cärüwigä c. yibärdi 34rl 1 
cad'ir 'Zelt': c. qurub 5v6, 6r3, Aqsaq Temirning c.-iga kälib 35vl0 
cagan 'Ahorn (Acer)': 24rl6, 25v6 
¿agan Hän 'Weisser Chan d.h. der russische Zar': Mäskäw C. H.-riingyurtidur 
46r7 
caqrum 'Werst': bir c. yer barib tüsdi 39vl4 
calis 'schnell': ayagic. yorgasin 1 lr3 
Calpaq Hän Pn. Sarayciq C. H. -riing yurfi dur 46r 11 
carla- 'rufen': qarga c.-lagan deg 17r4, äwäzlar birlä c.-dilar 17vl, c.-dilar 
17v3 
caw / jaw siehe auch yaw, yag, yagi" 'Feind, fremd, ein Fremder, Krieg': c. elgä 
10r2 j.-dan 9vl8, c.-din qirgindin 36v5, c. yetdi 40r22 
cäcägöz (sawut): 26rl9, 26r5 
cäk- 'aufspannen': yalarimizriitartib c.-älik 12v4, yalarin c.-dilär 12v6 
cengä / jengä 'die Frau des älteren Bruders': j.-miz 8rl6, c.-miz 8v3, 9r6, 9v4, 
9vl4, 9vl4, c.-mizgä 9rl2, c.-mizriing 9rl8, c.-si 9vl 
cärkäs 'Tscherkes' c.-kä barib mäkän tutti 42v5 
Cärmisän Gn. 'der Fluß Tscheremschan': C. Ömär Hoja Hönning yurtidur 46r3 
cärü / cärüw 'Heer': ulug agir c.-lärdä 25r4, Aqsaq Temirning c.-i 32vl4, özi 
c.-in yiyib kälädür 33r8, qalgan c.-igä 34r l l , c.-inä habär tüsdi ersä 34rl2, 
Jaday Hönning artinda qalgan c.-i 34rl4, awir c. ciydürdi 34vl2, awir c. 
hazir qilib yaraglandurub 35rl, eki c. 35r3, 35r5, Sah Sultönriing c.-ini 35r6, 
Aqsaq Temir c.-i 35r6, läskäri c.-i sähärgä indilär 35vl9, c.-niyarasturub c.-i 
birlä 35v21, 39vl8, osbu c. kisiläri 36r6, c.-ningsanriihäsäbrii36r7, mundag 
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ulug c. birlä 36r8, c.-i birlä 37r9, 37v2, Aqsaq Temirning c.-i tarafiga qaradi 
ersä 37rl4, c.-indä birgädür 37rl5, 37rl8, tamäm c.-igä 39r9, c.-in ol 
qaläsina ciydürdi 39v4, özi taqi özgä c.-i anlarga esänläsib 40vl7, Qir'im 
müsliimänga c. bermädi 43vl2, hän c.-i yibärdi 43vl8, Salc'i c.-gä bardi 
44r23, erkä c.-i boldiMxX 8 
ceyän / jeyän 'Verwandte von der Seite der Ehefrau': hänlarga c. ogul erdi 
30rl4, hänlarga j. ogul turur 44v6 
cicäk 'Blume': bulanga iyärgän c.-kä awnar 6vl7 
ci'da- M. 'ertragen, erdulden, aushalten': c.-maduq 9r3, c.-may'in 15rl4, c.-mas 
boldilar 1 lr6, c.-r hälimiz qalmadi 1 lr8 
Ö'dur Aristaw (Si'dur Aristaw) Pn. C. A. degän Urus käfir baslad'i 48rl 8 
cift / jift 'Paar': häläl c. 4r9, hälälj. 22v2 
ci'gir 'Wein': c. säräb ictilär 43v4 
ciq- 'ausgehen, erscheinen': c.-arsän 3 r l l , c.-ar 4vl4, c.-ub 4v9, c.-ti 5v2, c.-
tilar 8v8, 27r9, böri bolub c.-armän 8r7, 8 r l l , aw awlay c.-tilar 8v5, böri 
bolub c.-ar 12rl l , böri bolsa c.-ar 12v4, c.-a käldi 12v7, qazaq c.-ib ketäyin 
14vl2, qazaq c.-ib 15rl2, 30vl, yolining boyu c.-ayatur 17r6, aw awlay c.-ti 
17rl0, 17v6, 42r3, urusga c.-ar bolsa 23v4, ming sadaqlikisi birlä c.-ar erdi 
23v4, keyik awlay c.-ar bolsa 25rl2, al'ib c.-ar erdi 25rl3, aw awlay c.-ib 
26v8, a. awlay c.-tilar 8v5, c.-ib yüriir erdi 26vl9, kisänäning basiga 
minäyin c.-ayin 30vl2, kisänäning töbäsigä c.-ib ketti 30vl7, yuqari c.-di 
31r2, Simaqi sähridän c.-ub ketdilär 32rl7, awlaqga c.-gandin song 33r20, 
qaraqlarni istäy c.-duq 33vl2, läskäri birlä c.-di 35vl7, c.-ib azdahä birlä 
soqusdilar 36vl6, nä buyursa ariing sözindän c.-mazmiz 37r9, Taydwli Hänis 
qarsu c.-ti42rl7, hän qarsu c.-ti43v4, hän awga c.-ganda 44rl4, Idil basina 
c.-di 44r l2 
ciqar- 'herausgehen lassen, herausfuhren': yüzükni c.-ib berdi 18r5, hünär c.-
aray'in 19r9, c.-dilar 20v3, Aqsaq Temirgä qarsu c.-di 35r2 
ci'qus 'Untergang': kün c.-i tarafiga ketär erdi 47v6 
cimirgan- / jfim'irgan- 'unter einander lärmen, sich äusserst erregen': corlanib 
c.-ib 15rl0j 'abalanibj.- ' ib qicqirub baqurub tedi 40r l3 
ein 'wahrhaft, recht': c. e[r]mis 6r6 
ci'nar 'Platane (Platanus)': 25v3 
cingiz c. c. teb 12v7 
cit 'Grenze': kawurningc. qaläsi Uladimürgäyetib erdi 39v8 
ciräg P. 'Fakel': sönmäs c.-i birlä 4v4, sönmäs c. 18rl 8 
c'iray M. 'Gesicht' er c.-li 16rl 1, 17rl3 
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ci'ydur- 'versammeln lassen': fiil qärlarriibagucilarriic.-d'i29r7, awir cärüw c.~ 
di 34vl2, läskär c.-d'i 36rl 1, cärüwin ol qaläsina c.-d'i39v4 
ci'y'il- / ci'yul- siehe auch jiyil-, yi'yil- 'sich versammeln': c.-d'ilar qosuldilar 
32v4, kengäsgä c.-d'ilar 40r5 
cökä 'Linde (Tilia)': 24r4, 25v5 
cuqa turgay (sawut): 27r2, 26rl4 
cuqundi'r- 'taufen': özining qol astundagi müslümänlarrii c.-maq niyyätin 
qildilar 47v 13 
culas- 'lärmen': c.-'ib y'iglas'ib 15rl7, c.-'ib turd'ilar 17vl 1 
culq- siehe auch yulq- 'ausreissen': qus cünin c.-armän 15r2 
curlan- 'lärmen, nach Gerechtigkeit schreien': c.-'ib c'imirgariib 15r 10 
cün / jün siehe auch yün 'Feder': qus c.-in culqarmän 15r2, qus j.-indin 15r4, 
qusc.-i 15v 10, 15vl3, 15v 15 ,j.-in yulqub 16rl ,osalc.-ni 16rl 
cüy- 'Beizjagd treiben': qus c.-mägän qus c.-sä 1 Or13, qus c.-mägä 42r2 
D 
dä 'verstärkende particula': ekisi dä Aläksäy Hönning oglanlarierdi 48r4 
däirn A. 'immer': härd. 14v8, 17vl0, 25rl 1, 26v6 
dahi siehe auch taq'i 'auch, noch': 43rl3, hünkärgä bardi ol d. yibärmädi 
43vl2, Qizilbas Qirimdan qorqub old. bermädi 43vl3, d. aüi44x4 
därü P. 'Medizin': d. därmän. bolmas ermis 7vl5 
daru 'Schiesspulver': d.-larga suw qoydurdi46v 18 
dästän P. 'Sage, Geschichte': 1 v i , 29rl, 42rl , ariing d.-i 40v4, osbu d.-n'i 
bitidük 41 r5, d.-i Edigä Biy 55vl, d.-l tärih 46vl 
däyä P. 'Amme': d.-läri 3r7, 3vl2, 3vl4, d.-sining 3r8, d.-si 21r7, ay d.-lär 
42r 15 
de- siehe auch te- 'sagen': d.-di 3v8, d.-di ersä 3v9, 37rl9, d.-gäymän 7r5, d.-
gän erdim 7vl7, d.-mädi mü 1 l r l4 , d.-r erdi 13r3, 13r4, här nä d.-säng 31 v7, 
37r5, närsä d.-mädi 32r6, birisi Säfi d.-gän ekinci Wäfi d.-gän erdi 35v9, 
'Abdulläh d.-gän hän erdi 36r9, d.-rlär erdi 36vl, 'Äläm Beg d.-gän erdi 36v4, 
Uladimür d.-gän käwur qaläsina yetdi 39v3, Amät Samät d.-gän köcmäli eki 
hänga 39vl9, Kinjä d.-gän biräw 40r2, müslümän bolunguz d. ögüt berdi 
40v5, birining atiAsq'ica d.-gän birisining at'i Tobicaq d.-gän erdi 42v2, män 
säning birlä yoqlamandur d.-gil 43r l l , tübüm sorab nidärsiz d.-r erdi 44v5, 
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Yöci d.-gän ariing kici inisi bolur 46r7, Cidur Aristaw d.-gän Urus kafir 
basladi4%r\% 
däftär P. 'Buch': d.-i Cingiz 1 v i , Jingiz Hän-ning d.-i 2v9 
deg / teg 'wie, ähnlich wie': qara taw d. 5rl, Jäbrä'il d. sinli 16rll , gayib 
bolgan d.-dür 16vl2, Jäbrä'il d. körkli sinli 17rl4, dengiz d. könglüng ücün 
22rl 1 
dägül 'nicht': hän ogli d.-sän yurtqa läyiq d.-sän 7rl qulid. müsän 22r2, balasi 
d. anasihäm 29v20, sän gäfil d.-sän 34r6 
dälH A. 'Grund, Beweis, Argument, vernünftig': d. söz 10v5, d.-li sözüng ücün 
22rl0 
dengiz 'Meer ' : Aq D. 2vl 1, Tün D.-inä 4vl , 4v5, d. deg könglüng ücün 22rl 1 
der der qaltura- 'zittern vor Angst': d. d. q.-b turdi29r6 
därmän P. 'Arznei, Mittel': därü d. bolmas ermis 7vl5, d.-sizliqdan 9rl5, hic 
d.-'im qalmadi43r9 
därwäzä P. 'Stadttor': d.-sini keng etär lOrl, d.-i 'azim 35r 12 
däryä P. 'Fluß' : Qazan d.-si46v4 
dästür P. 'Erlaubnis': urusga d. yoqdur 37rl7 
dewä siehe auch täwä 'Kamel': när d.-sin 1 lr2 
däwir P. 'Zeit ': ol d.-dä ol zamända 36r8, agali inili ekisi bir d.-dä bir zamända 
taht biyläb olturdüar 48r2 
däwiät P. 'Glück, Reichtum, Vermögen': munca d. bar bolsa 43v9 
dln A. 'Religion': köb müslümänlarnisärlf isläm d.-indän ay'irub 47v l4 
donbura 'ein lautenartiges Zupfinstrument': qobuz d. türlü oyunlar ögrändi 
44vl 
dongguz / tonguz 'Schwein': d.-ga iyärgän 6vl7, t. yil'inda 28r2, 28r7 
dos siehe auch döst 'Freund': ayAmätd. 44rl0 
döst P. siehe auch dos 'Freund': ant sart etkän d. er düng 44r2 
du'ä A. 'Gebet': d.-siylä lvlO, oqugucitinglaguc'id. qilib 40v6 
duyi'n 'Niederschlag, Bodensatz, Samen': d. d. degäysiz 16r8, d. d. teb 17r 17, 
17v 11, d. -liqdurl r4 
Duyi'n Bayan Pn. 2rl3, 6v4, 6vl5, 7r9, D. B.-ga 7rl7, 7v3, 7v4, D. B. birlä 7v4, 
7vl 1, 7vl2, 8rl3, 8rl5, l l r l 2 , 16r8, D. B.-ning 13vl4, 17rl7, 17vll 
dünyä A. 'Welt': 3rl2, 3v2, d.-da 3r6, d.-ning 3v4, d.-din ötti ketdi 8rl3, d.-din 
ötkändin song 8rl4, d.-gä 11 v2, bu d.-niözdürdilär 22v3, d.-ga tolgan 22vl2, 
d.-sina qiwanib 26v5, d.-din ötti sözi d.-da qaldi 28r9, d.-ni özigä baqturdi 
34v7, osbu janid.-din ötdi 41rl , Jänid.-ga magrür mäsgül bolub 41r7 
dürlü / türlü siehe auch türlig, türlüg 'verschieden': tümän d. halq 27v3 
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düsmän P. 'Feind' :yatd.-ga 14r8, 14r9, mengäd. boldilar 14vll 
düswär P. 'schlecht, schwer': mänim hälim d.-dur 35vl2 
dwla- (dola-) 'drehen': eyäri awdi tay d.-di40r21 
F 
fal A. 'Wahrsagung': f . qärlarrii baguci-larrii 29x1, f . qärlar f . baguci-lar 29v8, 
f . bagucilardin 29v 1 
fani A. 'vergänglich': osbu f . dünyädin ötdi 4 I r l , f . dünyäga magrür mäsgül 
bolub 41 xl 
fasl A. 'Kapitel': f.-idästän \v\,fibäyän 29rl , 42rl , 45rl , 46rl , 46vl 
fatiha A. 'Gebet, das erste Kapitel des Korans': f . birläyädqilalar 4\xl 
fäydalig A. 'nützlich': f . boldi 13r6, f.-dur 13v2 
Fedor Pn. ol yaman kengäsni qilgan F. atlig hän erdi 47v20 
f ä rmän P. 'Befehl': tängri taälä-ningfärmäriibirlä 42r l0 
fTA. Prep, ' i n ' : / bäyän 29rl, 42rl , 45rl , 46rl , 46vl 
fiqir A. 'Gedanken': könglinä bu f.-riisalibyüriir erdi 3 lr5 
fil A. 'Elephant' köb köb f.-lärgä 34vl2 
flristä P. 'Prophet': Jäbrä'ilfiristä-ning ati 12vl6 
fitnä A. 'Verderbnis, Feindschaft': käfir Urus miilkindä türlüg f.-lär 47vl 1, ulug 
f.-lär bola basladi 47vl5, öz aralarinda f . salib 47vl8 
futa A. 'Gürtel': f.-lifutangizni salingiz 14rl3, qaysingizning f.-si 14rl4, altunli 
f.-laririi 14rl8, ifdk f.-si 14v2, aningf.-si 14v3 
G, G 
gäwhär P. 'Edelstein': g.-lisadaqrii llv 15, 14rl5 
giinäh P. 'Verbrechen, Schuld': g.-im sümluqindan 35v2, här kirn g-ina özindin 
bilüb 37vl 1, bülüklüklärni öz g.-imiz sümluqindin biläyik 37v22, sän g.-ingrii 
özingdin bilürsän 39r5, bülüklüknig.-riiözindän bilgän ücün 39rl0 
güzäl 'schön': g. kemä 4vl 
Gübnä Gn. 'linker Nebenfluß des Swijagas': G. degän suwriing boyunda 
mäqäm tutdi 39r21 
gäfil A. 'nachlässig': sän g. dägülsän 34r6, män g.-män 34r7 
gammäzli'q A. (< 'ammäz) 'Spionage': SagäliHän Urusqa g. qilib 46v l7 
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gawga A. 'Streit': türlügfitnälär wä muhtälifg.-lar 47vl 1 
gäyät A. 'sehr, äusserst': g. yahsi hän 13r8, g. jadu ermis 14v6, yüzi g. körkli 
16rl0, g. säwindilär 19r2, g. körklüg 21r3, g. dä bay kisi erdi 23v3, g. zarb 
beksähär erdi 35r8, g. iltimäs qildikim 35vl4 
gayb bol- A. 'verschwinden': g. bolgan degdür 16rl2, közlärindin gayb b.-d'i 
17rl8 
garlan- A. (< 'arlan-) 'sich schämen': g.-ib 30vl5 
gayri A. 'ein anderer': Allähdan g. kisi bilmäs erdi 36r7 
gazab A. 'Zorn': haqq sübhänähü wä tä'äläning qahr-i g. taqdiri birlä 48r 12 
gusl A. 'durch das Gesetz vorgeschriebene Waschung des ganzen Körpers': 
jänäbätdin g. qilib 39vl 1 
H, H , H 
habs ol- A. 'festhalten': h. o.-ub 2v8 
habär A.'Nachricht': h.-in 15rl8, h.-i kelür 15v8, h.-i 15vl4, h. qilib 19vl5, h. 
tüsdi 32vl0, 33r9, 34v21, 39v20, 42v4, h. esitüldi 32vl7, cärüwinä h. tüsdi 
ersä 34rl2, h.-lärni 34rl4, h. erisdi kim 36rl0, sähärlär alib wirän qilgan h.-
läri 39v6, h. berdi 39vl0, h. saldi ersä 40rl4, eki yildan song h.-i käldi 
43vl7, müslümänlarning bu isdän h.-läriyoq erdi 47rl 
Hajff Tarhan siehe auch Ajtarhan (MS. A. Aji' Tarhan) Gn. 'die Stadt 
Astrahan': H. T. sährigä käldi 36r2, H. T.-nihäm aldibaqturdi36r2 
haqq A. 'Gott': h. tä'äläning taqdiri 29vl2, 40v23, h. sübhänähü wä tä'äläning 
hükminä 37r21, h. tä'äläning qudräti birlä 39vl3, päygambärlärni h. bilib 
40v9, h. sübhänähü wä tä'älä-ning buyrugindan yiiz äwirüb 41r8, h. 
sübhänähü wä tä'älä özining qudräti wä rahmäti birlä 47vl7, h. taälä ani 
yas waqitda häläk qildi 47v 21, h. sübhänähü wä tä'äläning qahri gazab 
taqdiri birlä 48r 12 
häl A. 'Lage, Zustand, schlechter Zustand': öz h.-in 1x1. cidar h.-imiz qalmadi 
1 lr8, Aqsaq Temir sari zahmäti birlä h.-siz olub yatur 35vl 1, mänim h.-im 
düswärdur 35vl2, sirhäw olmusdur h. icindädür 35vl3 
haläy'iq A. 'Geschöpfe, Volk': ay h.l 37v 5, h.-ga wasiyyät qilgandin song 
8rl2, h.-ga ulu toy qildilar 22v2, h.-din esittilär l l v4 , köb h. häläk boldilar 
36v2, h.-larning icingä kirib 37v4, h.-lar bu oglanga ränjidi süymäs boldilar 
44rl8 
häli 'gleich, zu dieser Zeit': h. bargan kisi alur erdi 43v 18 
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Hain Hän Pn. 47r7 
halq A. 'Volk, die Menschen': 'Aräb h.-'i lv l2 , 'AJäm h.-'i 2r l , Rüm h.-'i 2r3, 
Qiyat h.-riing asli 5r 18, Hatay halq'ilvl, Salcut halqi 7v8, h.-'imiz 13r 13, h.-
rii 7vl3, 9vl 1, 12rl, 12r8, h.-ga 13r6, 13rl7, 13v2, h. arasinda l lv2, 11, h.-
ga büdürmäy 13vll , nice ruw /¡.19r3, barca ruw h.-'imiz birlä 18v 15, hic bir 
h.-ga 20vl , baw baw h. qilib ayurdi 23r3, as'il zädä h.-dur 27v7, h.-lari 
rahimli dür 27v9, h.-'i birlä 27vl3, h.-'i Baraj degän h. erdi Baraj h.-'iriing 
36vl3, ol sähärriing h.-iga 36vl6, h.-n'i Baraj teb aytur erdilär 36v20, Baraj 
h.-i 36v22, 37r20, 37vl7, h.-n'i qirdilar 37v2, Baraj h.-'iriing arasiga indi 
37vl6, h.-'in yiy'ib 39v21, ol h. ongmasliq qilib 39v22, h.-ga yar saldi 40rl6, 
h. häm köcdi 40rl7, hänrii h.-rii tutdi qamsadi toqtatdi 40v2, bizgä h.-'im'izrii 
berürmüsän 40v7, özingizgä häm h.-'ingizga teymändür 40vl3, ol köcmäli h. 
arasinda turdi 40vl5, ariing dästän'i h. arasinda söylänä qalsun 40v4, h. 
andin 'ibrät alsun 41r5, h.-'ing köngli yaman boldi 42v6, h.-riing köngli 
yaman bolgan'in bilib 42v7, h.-'ing közi aldunda aciglangan bolgil 42vi 1, hän 
h.-ga as berdi 42vl4, h.-'iriing barcasiga as berä käldi 42vl5, h.-ga yahsi as 
berding manga nä berding 42vl7, manga h.-im käräkdür 44r21, ol halq 
46v5, barca jihän h.-'i 47v9, Basqurt h.-'iriing arasinda 48r6, h.-n'i dingä 
ündär erdi 48r7, halq ogli Basqurt h.-'i ol hänrii hänga sanamayin 48r9, 
Qazan h.-'i aras'ina käldi h.-rii özinä bagundurdi 48r20, Qazan h.-i Basqurt 
birlä bosdilar Qazandan 48r22 
halq ogli 'Volk, eig. Sohn des Volkes': 6vl2, 8r2, 8r5, 8r8, l l r5, l l r9, 1 Irl 1, 
l l r l 6 , 12r5, 12r6, 13r7, 13rl8, 13v9, 15r7, 15rl4, 15vl, 20v2, 21r9, 21rl3, 
22r6, 25r5, 40r9, 48r8, qaltaq h. o. 7vl4, h. o.-na qizina l l r l , h. o.-na l l v l l , 
15r 13, h. o.-d'in 13v6, h. o.-n 16v9, h. o. tarqad'i 40r2, h. o. tarqar 40r7, h. o. 
ürküb 40r23, h. o. y'iy'il'ib kälib 44rl9 
Häm Pn. Sohn von Noah 1 v3, H.- riing näsli l v l 2 
hämilä A. 'schwanger': h. olubdur 4v5, q'iz h. ermis ayiküni bolm'is 43v 17 
hän P. 'Chan': 20v8, 20vl0, 21rl7, 26vl5, 27r4, 27rl5, 37r20, 42r4, 42r9, h -
iriing at'i 2vl3, h.-ga 3vl2, 20v3, 21rl4, 42rl3, 44r20, h. boldi 6v7, 28r4, 
34rl0, h. ogli 7rl , h.-im 19v9, 20v6, 29r9, 21v4, 21v7, 21vl0, 22r4, 29r9, 
37r4, 42v9, 42vl7, 44r20, h.-um 20r2, 37rl7, 40rl3, gäyät yahsi hän 13r9, 
h.-riing hasbi balasi 13r9, h. bolsun 14rl5, h.-'imiz qayda 15r9, qoldag'i h.-
imizrii 16v5, h.-'imiz järiim'iz 18v5, h.-dan 19v4, h. birlä 19v5, h.-riing ong 
yariinda 20r5, h. bolsang da 22rl, köb h.-larrii 22vl0, h.-'ing aldiga 27r4, h.-
larn'ing asli tübi 27vl5, h.-larga ceyän ogul erdi 30rl4, h. bolub 31r3, 
aramizda h. q'ilayiq 31r9, man h. bolay'in 31 r 15, man h. bolurmän 31 rl 8, 
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muni h. qiíing 31vlO, h. qilib 31vl4, 34vl0, aramizda arii h. kötáráli 31vl8, 
h. kötardilár 32r4, anda h.-imizga yetarbiz munda yetarmiz teb 34rl5, h.-
larín yogaltib kaldilár ersa 34rl7, Bulgár sdhrinda h.-lari 36r9, 'Abdulláh 
degán h. erdi 36r9, káfir Urus kawurning h.-'i Mihaylá atl'ig erdi 39v5, A mát 
Samát degan köcmáli eki h.-ga 39v20, h. özi baslab köcár boldi' ersa 40rl5, 
h. köcdi 40rl6, h. birla halq ham köcdi 40rl7, h.-ni halqni tutdi qamsadi 
toqtatdi 40vl , h.-ni öz aldiga aldurdi 40v3, h.-ning özina 42rl2, h. oq birla 
atti42rl7, h. afiglanib 42vl, h.-ning bu sözgü ac'igikalib 42vl8, h.-din qacib 
kaldim 42v20, h.-din qacib kalgán Amát Biy 43r6, kel bári h.-ga qayturbiz 
43v2, h. qarsu ciqfi 43v4, h. isirüb yuqlab yatd'i 43v4, h. yalguz yatur erdi 
43v6, h. awdin qaytib kaldi 43vl5, h. cáríiwi yibárdi 43v 18, Alacin Alawdur 
h.-dan kála turgan yaw erkan 43v22, h.-ning yarti yurtin biyladi 44rl3, h. 
awga ciqganda 44rl4, h.-larga jeyán ogulturur 44v6, Qutlu Qiyani Urus H. 
sahid qilibdur 45v3, Bulgár h.-ining yurtidur 46r2, Urus H.-ning yurtidur 
46r3, Ömar Hoja H.-ning yurtidur 46r3, Toqtamis H.-ning yurtidur 46r4, 
Jánibák H.-ning yurtidur 46r5, Qara H. birla Bogra H.-ning yurtidur 46r6, 
Bacman H.-ning yurti 46r6, Cagan H.-ning yurtidur 46x1, Tira H.-ning 
yurtidur 46x9, Tira H.-ning sarayning orni 46x11, Calpaq H.-ning yurtidur 
46x11, Hákim H.-ning yurtidur Hükim H.-ni yer yutdi 46rl2, Temir Qutli H.-
ning yurtidur 46rl4, Barka H.-ning yurtidur 46rl4, Sagáli H.-ning yurtidur 
46rl5 Bular H.-ning yurtidur 46rl6, müsliimán h.-ing násli 46v8, Qazan 
sahrindü h. yoq boldi 46v8, Urus H.-i birlá 46vl8, Urus H.-'i Qazanni 
biyladi 41x2, yurt biylagan h.-larning atlari 41x5, Abdalláh H.-ning ogli 41x6, 
Kenaz Mihayla h. boldi 47rl9, Fedor atlig h. erdi 47v20, eki h. hánliqga 
olturdi 48rl , ekisi dá Aláksáy H.-ning oglanlari erdi 48r4, sol eki h. olturgan 
48r5, ol h.-ni Sáyyid Jafár H. teb aytur erdildr 48r8, Basqurt halqi ol h.-ni 
h.-ga sanamayin tasladilar 48r9 
hánis 'Chanin, die Frau des Chans': 43r5, 43r8, h.-ining ati2vl4, JánibákHán-
ningpiycasi Taydwli H.-imizning 42r3, ay h. 42r4, Taydwli H.-ning 42x9, h. 
toquz sultánning anasierdi 42rl8, h. köngül etdr bolgay 43r3, h.-ning qasiga 
bárdi 43x4, kalib h.-ni ham öltürdi 43r21, h.-ga alib kaldilár h. al'ib asradi 
44rl7 
hanli'q 'Chanswürde, Chanthum, Chansgewalt': h.-ga olturgandin song 6v8, h 
bersangiz \4x4, h.-ga qoydi 27v2, 27v5, 27v8, 27vl2, 34vl l , h.-ga olturdi 
28r4, h. qilur erdi 29x4, h.-ga magrür másgül erdi 30r4, h. qaysimizga tegar 
32r4, Qazan sahrindü h.-ga kötárdilar 46v l l , kafir Urus tahtinda eki hán 
h.-ga olturdi48rl 
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hänl'iq sür- 'regieren': hänl'iq s.-di 7vl 1, 28r5, 46vl 1 
haräb A. 'Verwüstung, Vernichtung': ordangrii h. qilgali kälädür 35rl , h. 
qi'ldilar 36rl7, h. qilgandin song 36v9 
hasblA. 'würdig': hän-ningh. balasi 13r9 
häsil bol- A. 'sich erzeigen, sich aufhalten': Idil Jayiqda h. b.-di 45r21-46r2, 
45vl0, Qum Känddä h. b.-di45v2 
häss A. 'vorzüglich, richtig': mügliqriitaslab h. müslümän bolsangiz 40vl3 
hätün P. 'vornehme Frau, Frau': algan h.-um 7vl6, h.-um 8r6, h.-'i yükli turur 
29rl6, aylu yüklü h.-ing 29v6, h.-ing qursagindagi balang 29v8, Taragay-
riing h.-in 29v l l , bu h.-rii öltüräling 29vl3, h.-riing qursagindagi bala 
29vl5, h.-rii 29vl8, 30r2, mäskin tizläb ölgän h.-riing 30r6, kä-misälü'l-
lülü'l-mäknün teg h.-larrii 36rl9, bir ulu begning 'aqillihaliqlu tul qalgan h.-
'i 37v21, ol h.-riing eri Jadas Beg 37v24, ol h.-rii oglanlari birlä 39r2, ol tul 
h.-ga aydi 39r5, biräw algan h.-in maqtad'i 39v23, biräw h.-in maqtar 40r6, 
algan h.-ing mundag isni qildi43vl, köb käßr h.-lar'iriiq'izlar'iriiyesir qi'ldilar 
48r21 
hatär A. 'Gefahr': h.-'ingiz bar turur 29rl0 
Hatay Gn. Siehe auch Qatay 'Nord China': H. halq'ining urugi Qagin-jardin 
turur&rl 
hart A. 'Schrift, Br ief : h. bitib iyäbärdi 35v4, h.-rii al'ib 35v5 
hawä A. 'Himmel': h.-d'in biryaruq'in kün indi 12rl6 
hay Ausrufswort 6rl5, 33rl4, h. hänum 40rl3, h. bu nä isdür tegüncä 43r l9 
hazlnä A. (Ms. B., C: qazna) 'Schatz, Schatzkammer': Jaday Hänriing h.-
sindän 33r6, bizning h.-miz köbdür 33r6, mäl h. bizdän alsun 33r7, h.-dän 
mällar 34vl3 
häzir A. 'fertig, bereit': awir cärüw h. q'il'ib yaraglandurub 35r2, Amätning ati 
tisda h. erdi 42vl9 
häzirla- 'bereiten': agir cärüw h.-b 36rl 1 
häzirlan- 'sich vorbereiten, bereit sein': urusqa h.-'ib turdilar 34vl9 
hazrät A. 'der heilige, Hoheit': h.-i Nüh lv2, h.-i Aqsaq Temir 29r2, 30vl3, 
37vl6, 37v25, 39vl, 39v5, 39vl l , 40vl4, 40vl9, 40v23, h.-i Aqsaq 
Temirning 30rl2, 34v8, 41r2, h.-i Mir Temir 30vl8, 34r2, 34vl 1, 37v2, 39v6, 
39v7, 39vl7, h.-i Hizir 37rl4, h.-i Höfa Hizir 37rl7, 39v8, h.-i Jänibäk Hän 
42r2 
häläk A. 'Umkommen, Tod': h. oldi 2r l , h. bolmasun 20rl3, tamämsin h. 
qi'ldilar 36v2, köb haläy'iq h. boldilar 36v2, tamäm ruwi tamuri birlä h. qilur 
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erdi 37v l l , köb ädämlär h. boldilar qirdilar 47rl , ol yaman kengäs qilgan 
käfirlärni özlärin h. iy/W/'47vl8, haqq taälä ariiyas waqitda h. qildi Alvl I 
häläl A. 'rechtmässiges': h. cift bolgali4r8, h.jift boldilar 22v2 
häm P. 'auch': 2r3, 6vl , 8vl2 10v5, 14rl6, 14v3, 15rl l , 17vl3, 21r3, 27r4, 
34rl2, 35vl9, h. h. 18vl4, balasi degül anasi h. 30rl , 35v7, 35vl6, 39rl6, 
anlar h. 40v6, özingizgä h. halqingizga 40vl3, am h. ald'i 40v20, äwliyälar 
kärämäti h. özindä bar erdi 47v7 
här P. 'jeder, jede, jedes, alles, alle, wer es auch sei': atalarining h. nä qalgan 
mälin 13vl3, h. däim 14v8, 17v9, 25r l l , 26v6, h. kirn 15r5, 31vl5, 32v4, 
37v l l , h. nä yoluqsangiz körsängiz 16r6, h. jänliq-ning 21vl4, h. birsinä 
22vl4, 25vl3, 26r2, 26vl6, 27vl3, h. birisin 25r3, h. birisi 26vl0, 27r8, 
27rl3, h. yerdä 26vl7, h. kün 27r5, 30v5, h. qayus'ina 27rl6, h. nä desäng 
31v7, h. qayungiz 32rl2, h. yahs'i yaman is 34v3, h. qayusining 36rl8, bizlär 
h. nä desäng erkümiz yoqdur 37r5, h. qayda säwsängiz ol tarafqa ketkäysiz 
39r8, h. yerdän bärk yerdür 39rl6, h. yil 40vl8, an da munda h. kirn birlä 
sözgä kälisib 44v 1 
häräyinä P. 'immer, auf jeden Fall, natürlich, ohne Zweifel': h. kökdä yürügän 
aq sonqar 5v 15, h. ani kütkäysiz 8r8, h. bilmägänlär bilürlär 10v3, h. bir is 
qilur erdük 40r3, h. bizning bülükligimizgä säbäbdür 40r7 
härgiz P. mit Verneigung 'nie, niemand': yoq h. körmädim 33rl 5 
Häkim Hän Pn. Infir H. H.-ningyurtidur 46rl2, H. H.-riiyeryutdi46rl2 
häsäb A. 'Zahl': cärüwning sannih.-ni'36rl 
häybät A. 'Furcht': käfirlärgä h. öründi 39vl5 
häybätliq 'Ehrfurcht': h.-likbolmaq ücün 25vl3 
häzär P. 'Tausend': h. mälsanga beräyin 43rl 
hic P. 'etwas, jemand; nichts, niemand': 5r7, 6r2, 7vl4, h. närsä 15v9, 17r9, h. 
närsä nisän 17r2, h. närsä äwäz 17v3, h. kirn ersä 19rl0, h. bir halqga 20vl , 
h. kisi 21r5, h. birisi 26vl 1, h. läy'iq kisi 30rl6, h. tang 'ajäib bolmas 31r4, h. 
özgä närsä 32rl2, yoq h. körmädük 33v8, h. närsä etä bilmädilär 34rl8, 
aning buyrugindan tis h. bir is bolmasdur 34v4, h. bir kisisin 35r9, h. alurga 
yorugin tabmad'ilar 35rl0, h. närsäsigä ziyän tegürmänglär 39rl0, h. 
därmänim qalmadi 43r6, h. ädämdä andag närsä körgänim yoq 43r7, h. kisi 
körgäni yoq'efcii) H3y5i 
hilä A. 'L is t i asbandag h. tüzjdi kirn 35rl3, säyäd h.-diir yalgandur 35v7, bu h 
' birlä 35yl9 ''i:--:/'} '^t l ' " 
himrnät A:.JAnstrengung; Bejtrebüng, Mühe': h. birlä 31r3 
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himmätlän- 'sich bemühen, sich anstrengen': h.-ib taq'i yabusd'i 30v l l , h.-ib 
mündi 31r2 
Hindüstän Gn. 'Indien': H. sährindä 29r3, H. sährigä barib 32rl8, 34rl0, H. 
sährining yol'in 32rl8, H. pädsähi Jaday Hänga 33r9, H. sährini osbulay ald'i 
34rl9, öz orriiga H. sährigä 34vl0, H. qawm'i birlä täprädilär 34vl4 
hisär A. 'Festung': h.-i Qonstantiniyyä-iIskändär-i rwmF35rl2 
Hiz'ir A. 'Name einer mythischen Person, der mit Unsterblichkeit begabt ist, und 
denen, die sich in Gefahr befinden oft zu Hilfe kommen soll': hazrät-i H. 
37rl4, hazrät-i Hoja H. 37rl8, 39v9 
hizmät A. 'Dienst': h. qildururlar 10r3 
Hoja A. 'Herr, Meister, Geistlicher': hazrät-i H. Hiz'ir 37rl8, 39v8 
Hoja Muhammad Pn. Sohn von Muhammäd Ms. B. 26v3 
hör P. 'verächtlich, niedrig': yat düsmänga h. bolur 14r9 
horla- 'verachten, tadeln': q.-dagihäriimizriih.-b 16v5 
horluq 'Schande, Verachtung': ulug h.-dur 41 r9 
hos P. 'gut, schön': 6rl , 7r6, 15v7, 22rl5, 31vl2, h. alay bolsa 5rl4, h. alay 
bolsun 5r5, 42vl0, 43r3, 43v2, h. alay et! 19v7, h. alay bolsa da 9r4, h. 
andag bolsangiz 13vl2, h. tutarm'iz 14rll , h. kördilär 14rl7, h. emdi andag 
bolsa 18rl, h. qilibsän 19rl5, h. olturl 19vl2, h. barayin 20vl2, h. andag 
bolsun 3 I r l0 , h. bolsun 32r l l , h. qaray'in 37r 13 
hödhöd 'Wiedehopf (Upupa epops)': 24rl6, 25rl8 
hus P. 'Verstand': h.-iketüb 3vl 1 
hulq A. 'Charakter, Naturanlage, Sitten': bir ulu begning 'aqilli h.-lu tul qalgan 
hätürii 37v21 
hükm A. 'Befehl': haqq sübhänä wä tä'älä-ning h.-inä 37r21 
hünär P. 'Geschicklichkeit, Handwerk': h. c'iqaray'in 19r9 
hünkär P. 'Oberherr, der osmanische Sultan': h.-gä bardi43vl2 
Hwasi Beg Pn. 36vl 
K , Q 
kä A. Prep, 'ohne': kä-misälü'l-lülü'l-mäknün teg hätünlarrii36rl9 
Kä'bä 'Kaaba, der heilige Stein in Mekka': K.-gä barib tawäf q'ilsangiz 40vl2, 
Baba Tükläs K.-dä pädisäh bold'i 45r20, biri K.-dä pädisäh boldi 45v5, K.-
ning ong yaninda yatur 45v5, 45v7, Öräk Corarii K.-i särifgä yibärilibdür 
45vl3 
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käfir A. siehe auch käwur 'der Ungläubige': k.-lärgä 21 vl2, k.-lärini 21vl3, k. 
Urus kawurning hän'i 39v5. bu k. birlä urusurga wa'dä erismäydür 39v9, k.-
gä 39vlO, üj yasar tay birlä k.-lär tarafiiga atdi 39vl2, k.-ning tas manasirin 
39vl4, k.-lärgä häybät öründi 39vl 5, k. Urusning qolinda 46v9, k. Urusning 
qolinda baglanib 48rl2, k. Urus 46vl2, 46vl5, 47r3, 47rl3, 47v l l , 47vl2, 
47vl8, 48rl , 48rl6, barca jihän halq'i ulug kici k. mü'min 47v9, ol yaman 
kengäs qilgan k.-lärni 47vi 7, k. Urusqa 'ammäzliq q'il'ib 48rl0, k.-ni säwib k. 
Urusqa qaytib käldilär 48 r l l , Cl'dur Aristaw degän Urus k. basladi 48rl9, 
köb k. hätünlarini qizlafiniyesir qildilar 48r21 
käwur siehe auch käfir 'der Ungläubige': Uladimür degän k. qaläs'ina yetdi 
39v3, käfir Urus k.-ning hän'i Mihaylä atlig erdi 39v5, ol k.-ga häm erisüb 
39v7, k.-ning cit qaläs'i Uladimürgäyetib erdi 39v8 
kec 'Abend, spät, Zeit': 37v3, ol k. 17r 19, ol k.-ning ertägüsin 39r2, k. boldi 
43rl4 
kec- 'vergehen': bir qac kün k.-ti ersä 4v7 
kecä 'Abend': 5v6, 6r3, 6rl0, k.-si 16r4, buk. 32rl2, k.-lärdä bir k. 37vl6, ol k. 
ol jin icindä 37v20, k. birlä ol kälür 43r 12 
kecir-/ kecür- 'verbringen, gelangen lassen': törgäk.-ib 10r3, 'ömrk.-di 28r3 
käl- siehe auch kel- 'kommen, ankommen': k.-ib 4r4, 7r4, 15rl l , 18v3, 19rl5, 
19v 13, 35vl9. k.-ibdür 9v6, k.-di 4r8, 5r6, 14vl4, 30v9, 31v3, k-gäni yoq 
erdi 4vl0, k.-ür bolgay 5r4, yetib k.-sä 7vl5, esitib k.-dilär 8rl5, ödürgä k.-
dilär 8vl , qayd'in k.-ürsiz 8v9, k.-ämiz 8v l l , 8vl5, k.-ür waqit k.-gändür 
11 r 14, qacan k.-ür l lv2, bir ötriik sözing esitib k.-dük l lv8, y'iyilib k.-dilär 
13rl6, analarina k.-dilär l lv5, c'iqa k.-di 12v7, anasi qaytiga k.-dilär 14r2, 
körünüskä k.-dilär ersä 15r7, k.-ingiz 15v3, läyiq kisiläri k.-dilär 15v5, 
habäri k.-ür 15v8, bir äwäz k.-di 17r4, biri k.-gän ohsaydur 17r7, ol k.-gän 
17rl5, hic närsä äwäz k.-mädi 17v3, sizlär nä ücün munda k.-dingiz 17vl4, 
munda k.-ürgä 17vl7, k.-ingiz 18r 15, 18vl, k.-gän ruwdin 18v5, istäy k.-gän 
18v6, istäy k.-mäk[k]ä onamadi 18vlO, artungizdan ölä yetä k.-dük 18vl4, 
minib k.-gän atlarim'izni 19r3, k.-inglär3\vl, k.-ingiz 32r8, ol k.-gän elcining 
32vl5, özi cerüwin y'iy'ib k.-ädür 33r9, Jaday Hän k.-ci mü ekän 33rlO, k.-ä 
yatur 33rl2, özi ilgärü k.-ür erdi 33rl3, bizning k.-gänmizni esitib 33rl8, 
Jaday Hänning k.-äyürügänin 33vl, k.-ä turgan yoli birlä qars'i yürüdilär 
33v4, bularning qarsusiga k.-di 33v9, özgäyol birlä k.-sünlär 34r l l , räwän 
k.-ib 34rl2, hänlar'in yogaltib k.-dilär ersä 34rl7, Mi's'ir sährigä k.-dilär 
34vl6, Istanbul sährin algalik.-dilär 34vl7, Aqsaq Temir sähringni algalik.-
ädür 34v21, eki cärü k.-ib 35r3, qowa k.-ib 35r8, elci k.-ib 35v4, Aqsaq 
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Temirning cadiriga k.-ib kirdi 35vlO, Sah Sultänga k.-ib 35vl3, rahim etib k-
sä bahilläsür erdim 35vl4, Haß Tarhan sährigä k.-di 36r2, Bulgar sährini 
algali k.-ürgä kemägä mindi 36r5, suwriing tas yagindan k-dilär 36r6, 
mundag ulug cärüw birlä k-mäkdä 36r8, Bular sährigä k.-di 36v9, bir Baraj 
atl'ig azdahä yilan k.-di 36vl5, osbunda k-ib mäqäm yurt tutublar 37rl, 
üstümizgä sährimizgä k-gän 37r l l , Samät Hänriing qasiga k.-di 37rl6, bu 
bälä sizlärgä qayd'in k.-di 37vl8, hazrät-i Aqsaq Temir k-mäsdän burun 
37v25, bizlärni öltürtür teb yiglasib k-dilär 39r4, taw taraßiga mäyl qilmayin 
Zäygä k-di Ms. B. 26v7, k.-äyürügändä 39vl9, Aqsaq Temir k-ädür 39v20, 
Aqsaq Temir muna k.-ä yiirür 40rl4, Buhara sährigä k-di 40v20, hän 
sarayga k.-di 42rl6, oglanlarriing aßgik.-ib 42rl9, kecä birlä ol k.-ür 43rl2, 
män sunda k-ib öltüräyin 43rl4, Amät birlä Berdibeg özi ilgärü k-dilär 
43v3, eki yildan song habäri k-di 43vl7, bir necä kisi k.-ä yüriir 43v21, 
Alacin Alawdur händan k.-ä turgan yaw erkän tedi 43v22, özgä argamaqga 
minib k.-di 44r4, Amät qilicin sogurub üstinä k.-di 44r9, antimriiyazub erdim 
özimä k-di 44rl 1, Berdibegkä k.-ib qosuldilar 44rl 3, ol oglanrii tabib alib k.-
dilär 44rl6, häriisga alib k-dilär 44rl7, halq ogli yiyilib k-ib 44rl9, ol 
oglanrii salda alib k-gän ücün Salci atagan erdi 44r22, anda bu üjni alib k.-
ib müslümän bolubdur 45vl3, üjyilgaca äwäzi k.-äyatdi andin song k.-mädi 
46rl3, ol bülükdin song k.-ib 46v4, läskäri birlä Qazan sährin alurga k.-di 
46vl3 , Qazan halqiarasina k-di 48r20 
kel- siehe auch käl-'kommen': k.-di ersä 4r5, k.l 22rl2, Bulgar sährigä k-ü/gä 
yaraglandi 36r4, bir emlik tay mingän oglan k.-ä turur erdi 40rl 9, män awdin 
qaytib k.-güncä 42r5, k. bäri hänga qayturbiz 43v2, hän awdin qaytib k.-di 
43vl5 
käl- Hilfsverb: qaytib k.-äturganda 8v7, alib k.-dilär 9rl8, 21rl7, 27rl4, 29v3, 
ßy'Uib k-ib l l r6 , qaytib k.-dilär 15v 11,yüzükni alib k.-mäsäng 18rl0, alib k-
gändür 33vl8, händin qacib k-dim 42v20, händin qacib k-gän Amät Biy 
43r6, Alacin Alaw qowub k.-ib yetti 44rl, halqiriing barcasiga as berä k.-di 
42vl5 
Kel Muhammäd Pn. 12rl3 
kälis- 'zusammenkommen, sich einlassen': anda munda här kim birlä sözgä k.-
ib 44v2 
kältür- siehe auch keltűr 'kommen lassen, bringen': Yalinriik.-üb 9vl , manga 
anamriing bir nisäriin k.-mäsäng 18rl 1, Jingiz Hänga k-dilär 26vl5, häriing 
aldiga k.-di 27r4, qus awlab k.-ünglär 21x1, quslar awlab k-dilär 21x9, imän 
k.-sängiz 40v9, kirn mäning oglumrii k.-sä 42v8, soyurgali bolsangiz män k-
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ürmän 42v9, barib k.-gil 48r8, qurtqa barib Amätni k.-di 43rl0, 
müslümänlar barib arii k.-düär 46v 10 
keltür- siehe auch kältür- 'bringen': munda tez k.-ünglär 20v8 
kemä 'Schiff ' : 5r4, 5r6, k. birlä 4v l , k. tüzdilär 5r2, altun k.-gä 4v6, altun k. 
4vl4, 5x1, k.-ning 5r 15, k.-ni 5rl6, 5vl, k.-sindä 21 v16, köb köb qatirgalar 
k.-lär birlä 36r5, k.-gä mindi 36r5 
Kän'än Pn. Sohn von Noah lv4 
Kenaz R. 'Fürst': K. Mitriyag'iboldi47rl5, K. Mihayla hän boldi 41x\9 
keng 'breit': k.jihän dur 3v3. k. etär lOrl ,yurtik.-dür 27vl 
kengäs 'Rat, Ratschlag': k. sorgan lOrlO, k. sormagil 10v5, 10v6, 10v7, k. et-
ib 13r 16, 14vl3, 18v2, 39rl3, 47vl l2 , k. qilib 16v3, k. qildi 39v22, k. 
bulmadi 40rl , k.-gä ciyüldilär 40r5, k. bolmas 40r6, ol yaman k. qilgan 
käfirlärni 41v\l,olyaman k.-ni qilgan Fedor atlig hän erdi 47v20 
kengäs- 'sich beraten': k.-tilär 29vl3 
kengäsci 'Ratgeber': isancli k.-si erdi 16vl 1 
kärämät A. 'Edelmut, Gnade, Wunderkraft': bu käfirgä k.-'ingni körsätgil 
39vl 1 'aziz kärämät Baba Tükläs ata 45vl2, Altähning k.-i birläpäydä boldi 
48r7, äwliyälar k.-i häm özindä bar erdi 41 vi 
käräk 'nötig, notwendig': temäk k. 19rl3, k. bolsa 33r6, tängri taäläning 
taqdirigä boyun sunmaq k.-dür 37r 19, näqilmaq k. 31x20, ogul k. bolsa toquz 
ogling bar 42rl9, manga halqim k.-dür 44r21 
Keräit (Biy) Pn. 17rl7, 24r3, K.-gä 26x9 
Keräy (Hän) Pn. 22v7, K.-ning 25vl8, K.-ni 21 v5 
kärwän 'Karawane': buzuq k. saray 32rl4, k. halqi32v8 
kes- 'schneiden': basin k.-üb öltürdilär 32vl5, öltürdi basin k.-di 34r9 
kesil- 'abgescnitten werden, versperren, erlöschen': näsli k.-ildi 2x2, näsli k.-
mäsiin 21 vi5, tohumi näsli rnwi k.-mäsiin 22r8, yol k.-di 32v8, müslümän 
häning näsli anda k.-di 46v8 
kesgän / kesän 'Fessel, Ring': tamgalariqus k. 39x22 
ket- 'gehen, fortgehen': dünyä-din ötti k.-di 8rl3, k.-kändin song 7rl7, 15rl2, 
köngüllärinä yaman alib k.-dilär 14v8, özläri k.-dilär 15r6, bu yerdin bu 
yurtdin k.-ärmän 14vl6, k.-dilär 16vl3, usi k.-di 29vl9, öz yorugina k.-di 
33rl9, här qayda säwsängiz ol tarafqa k.-käysiz tedi 39r8, ariing birlä k.-di 
39x21, Mäskäw taraf iga k.-di 39v2, asin asar qacar k.-är 40x1, andin k.-dilär 
40vl7, hän awga k.-kändin song 42r9, Amätning k.-är küni 42vl4, aw awlay 
k.-di 42v21, Qirimga k.-ti 42vl 1, besigi birlä alib k.-ä almadi43v24, bir agaj 
butagina olturtub k.-dilär 43v24, kün ciqusi tarafiga k.-är erdi 41 vi 
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ket- Hilfsverb: qazaq c'iq'ib k.-äyin 14vl2, qazaq c'iq'ib k.-kändän song 14vl2, 
Tekälik suwin q'id'ir'ib k.-dilär 16vl6, arbaga salib k.-dilär 30r3, kisänäning 
töbäsigä ciqib k.-ti 30vl7, Simaqisähridän c'iqub k.-dilär 32rl7, ilgärü ozub 
k.-dilär 33rl9, atiga münüb qac'ib k.-di 42vl9 
keyik 'Wild, Antilope': k. awladilar 8v6, k.-ni 8v6, 8vl7, 9r9, tirig k.-ni 9r5, k. 
ergäj 22r2, k. awlay c'iqar bolsa 25rl2, yolbars degän k.-ni 26v9, bulan k.-ni 
26vl9, k.-ni atib y'iqt'i 21x3 
käzlä- 'den Pfeil auf den Bogen legen': oqinyaga k.-b 5rl5, 26vl0 
kibük 'wie, ähnlich wie': özigä özi k. 30v3 
kici siehe auch kicik, kücük 'klein': k.-si 7v2, 10r8, Yöci degän an'ing k. inisi 
bolur 46r7, barca jihän halqi ulug k. käfir mü'min 47v9 
kicik siehe auch kici, kiicük 'klein': k.-lärin 10r3 
Kili Budur Gn. K. Bärkä Hönningyurti 46r 14 
kim Konjuction 'daß': an'ing ücün k. 4rl3, 9vl0, 21vl0, 39rl6, oldur k. 6rl6, 
9vl5, 16r3, 16r9, 41r6, aycKk 4r8, 42v8, körär k. 4r6, aytd'i k. 3rl0, andag 
attik. 5rl5, kördilär k. 5x1, ol bolur k. 8r9, bilinglär k. 9vl7, bildilär k. 17rl0, 
yügrükligindä andag erdi k. 21x2, yasurub qalmasun k. 22v4, ma'lüm ola k. 
25r l l , ma'lüm boldi k. 25v2, ma'lüm bolgay k. 25v7, 25v l l , andag körünür 
k. 29r9, andag tizlädilär k. 29vl9, öläyazd'i bolgay k. 30rl ,yasrun qalmasun 
k. 34v8, anga habär tüsdi k. 34v21, andag urustilar k. 35r5, osbundag hilä 
tüzdi k. 35rl4, mundag söz birlä k. 35rl5, biläsin k. 35vl , sändän ötünämän 
k. 35v2, habär erisdi k. 36rl0, kördi k. 35vl0, 37rl4, ma'lüm ola biläsiz k. 
45vl 
kim 'Wer, Welcher': 17vl7, 31r8, k.-siz 17v9, k.-lärsiz 8vl2, 17rl5, anamiz k.-
gä buyursa 13vl7, anamiz siz k.-gäyarliqab 14r3, här k. 15r5, 31 vi5 , 32v4, 
sizlär k. 18v3, hic k. ersä 19rl0, k-dür 20v5. bizlärgä k.-din turur 37v6, k.-
dän erdügin bilmäymüsän 37vl8, k. mäning oglumriikältürsä 42v8 
kimäsnä 'irgend wer': Kinjä degän k. 40r9 
Kinjä Pn. K. degän biräwy'iglab aydi 40r2, K. degän kimäsnä 40r9 
kir- 'hineingehen, eindringen untertauchen': äwgä k.-di 3vl 1, alarriing arasina 
k.-di 33rl2, Aqsaq Temirning cadiriga kälib k.-di kördikim 35vl0, Bulgar 
sährigä k.-dilär 36rl4, haläyiqlarriing icingä k.-ib 37v4 
kiräwgä (sawut): 26v2 
kis 'Zobel': sirtk. toriin 20vl3 
kisänä P. (< käsäna) 'Grabstätte, Mausoleum': buzuq k. tübindä 30v7, k-gä 
tirmasib minärgä yabusdi 30v9, k.-ning basiga 30vl2, k. basina 30vl6, k-
ning töbäsigä 30v 17 
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kisi 'der Andere': k. yurt'in 10r5, k. urugin 10r6, k. agasin 10r7 
kisi 'Mensch, Person, Jemand': 29rl 1, qiriq k.-si 4vl0, bir qawm k.-lär 8v8, nä 
k.-lärsiz 8vl0, 8vl2, 16r7, 17rl6, 33v6, 33vlO, ol k. k. bolub lOrll , k. ätin 
yeyärmän 10rl5, k.-ni közgä ilmän 1 Or 17, bir eki üj k. izüngiz 12r9, üj k. 
12rl5, 12v9, 26v l l , 26vl4, üj k.-ning 12r 12, isirgän k. leg 12v3, yüzin 
körgän k. 13r2, öz k.-sin yamanlagan 14r8, yahsi läyiq k.-läri 15v3, läyiq k.-
läri 15v5, on k. 16v 13, k. sözlägän leg 17r5, bir az k. 17r6, bir k.-dän 29rl0, 
osal k.-ning özidür 17v8, on k.-miz 18v6, tört ruw Hing k.-sinä 20r8, k.-lärni 
yäsirgän kimdür 20v5, andag sulu k.-ni 21r4, hic k. 21r5, sifatli körükli k. 
21rl0, gäyät dä bay k. erdi 23v3, ming sadaqli k. birlä 23v4, qara k.-dän 
24vl4, bir k.-dän 29rl0, Taragay degän k. 29rl3, hic läyiq k. 30rl6, aq 
saqallig qart k. 32r3, bir eki yüz üc yüz k. boldilar 32v7, k.-ni yüriitmäydiir 
32vl0, k.-ni kälib 32vl2, otuz k. birlä 33rl3, 33vl , özingiz ne k.-siz 33v l l , 
Jaday Hänning k.-läri 33vl9. Aqsaq Temirning k.-läri 34r2, hic bir k.-sin 
35r9, k.-sin yibärdi 35v8, yibärgän k.-si 35v9, 35vl2, osbu cäriiw k.-läri 
36r6, Allähdan gayri k. bilmäs erdi 36r7, cawdin qirgindin qacub qalgan k.-
lär 36v5, wäll k. 37r8, wäli k.-ni 37rl0, k.-lärni 37v9, bu k.-gä teymänglär 
39r9, agzi alasan k. bolgunca 40r3, özing säwgän k.-ni 42r7, hän-ning özinä 
k. yibärmädi hänga k. qarsu barmadi 42rl3, qizni öltiirürgä k. yibärdi 42vl , 
qizn'i qacursun teb k. yibärdi 42v4, bu islärni köb k. bilmäs erdi 42v 13, hic k. 
körgäni yoq erdi 43v5, körkäm k. erdi 43v7, häli bargan k. alur erdi 43vl8, 
bir necä k. kälä yürür 43v20, bir yerän atli k.-dür 43v21, artinda bilmän 
sadaqi bilmän k. turur 43v21, Ajtarhanda böränä aqtarmaga bargan k.-lär 
44rl5, k. yüräkli asil k.-ning balasierkänin bilib 44r l6 
kiy- 'anziehen': k.-är küpäsin l l r4, k.-di 20vl4, basiqa k.-di 20vl5, er k.-är 
sawuti27v6, er k.-ärjogasiatlasi torqasi27v 10, kübä k.-ib 32r l6 
köb 'viel': 4rl3, 5vl7, k. etär 9vl8, k. hänlarni 22vl0, k. mäl bermäkliging 
birlä 24vl5, k.-dür 27vl , 27v6, 27vl0, k. agir alapalar 32vl6, bizning 
hazinämiz k.-dür 33r6, k. k. fillärgä 34vl2, k. k. täwälärgä 34vl3, k. k. 
qurallar 34vl3, aralarinda k. qarawullar yasawullar qoydilar 35r3, k. k. 
qatirgalar kemälär birlä 36r4, k. haläyiq häläk boldilar 36v2, bir oq qizni 
sän nä k. körärsän 42r20, bu islärni k. kisi bilmäs erdi 42vl3, k. närsä körgän 
erdim 43r7, k. ädämlär häläk boldilar 47rl, k. müslümänlarni 47vl4, k. 
yerlärdä 47vl5, k. ellärni manasirlariniyandurdi 48r20, k. käfir hätünlarini 
qizlariniyesir qildilar 48r21 
köbrü j / k ö r ü j 'Esche (Fraximus)': 24vl 1, 25v6 
köbük 'Schaum, Speichel': k. asab 11 vi8, biräw atining aq k.-in ozub 40rl2 
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köc- / köj- 'abwandern, fortziehen': k.-mägä niyyät qildilar 39rl3, qayu tarafga 
k.-äling 39v21, ägär mundin k.-äsiz 40rl0, biz ol tarafqa k.-älik 40rl 1, hän 
özi baslab k-är boldi ersä 40rl5, hän k.-di 40rl6, hän birlä halq häm k-di 
40rl7, k.-üb bara turganda 40rl7, häryil biryergä k-är erdilär 40vl8, k.-ib 
qaytdilar 43v3, ähir ol orunriiyaratmayin andin k.-tilär 46v6 
köclä- 'ziehen': käfir Urus k.-b läskäri birlä Qazan sährin alurga käldi 46v l2 
köjül- 'übersiedeln': Barajdin k.-äräk 37r2 
köcmäli / köjmäli 'der Nomade': Amät Samät degän k. eki hänga 39v20, ol k. 
halq arasinda turdi 40v 15 
kögärcin 'Taube': kök k.-i 4v3, 5v2, 24v7, 25vl 
kök 'Himmel': k-däyürügän aq sonqar 5vl5 
kök 'grau-bläulich': k. kögärcini birlä 4v3, 5v3, yilqiyälli k. böri 12v6, k. atli 
16r9, 17rl2 
kök 'blau-turquise': k. saräy 16vl8 
Kök Hän Pn. 2r6 
kök yaqa (kök yaga 26rl9) (sawut): 26r7 
kökli 'bläuliches': türlig tüsliiyulduz erdi k. yäsilli qizillierdi 47v7 
kön 'Leder': k. körmägän k. körsä 1 Or 16, k. etükni kiymän 1 Orl 6 
kön- 'aushalten': k-mäs cidamas boldilar 1 lr5 
köngülkonglu 'Herz, das Innere': k.-i 6v l l , k.-üng 6vl4, k.-i yaman bolub turur 
8v4, k.-i acilsun 9r7, k-lärindä aydilar 13v8, k.-lärinä yaman alib 14v7, k.-
üngüzgä yaman almangiz 18rl3, dengiz deg k.-üng ücün 22r l l , k.-i erüdi 
22vl, k.-ündin aydi 30vl9. k.-inä bu fiq'irrii salib 31r5, halqing k.-i yaman 
boldi 42v6, halqriing k.-i yaman bolgariin bilib 42v7, sol qizriing manga k.-i 
bolur mu erkän 43rl , häriis k. etär bolgay 43r3, k.-ündä aydi'43vl 
köngül qaldur- 'beleidigen': k-ümni q.-masang bolur erdi 5vl8, k-üngni hic 
q.-mazmän 6r2, qatig k.-ümni q.-magil 22rl3 
kör- 'sehen, schauen': tasqaru nä k-ärsän 3 r l l , k-säng ölärsän 3v8, k.-di 
3vl 1, 33rl 1, k-dilär 15vl0, 16vl8, 26v9, 26vl9, 33rl4, k.-dilärkim 5r7, 
12v6, 17rl2, k-düng 3vl5, bayagi k.-gän kündin 4r l , k-mäkkä käldi ersä 
4r5, k-ärkim 4r6, k.-ärmän 5r2, k-gänim yoq erdi 6rl0, k-düm 6rl0, k-dim 
7r4, kön k.-mägän kön k.-sä 10rl6, k.-gän k-gänin aytur 10v7, k-dilär ersä 
12rl6, k.-üngiz 12v3, äsikärä k-dilär 12v9, 47vl0, bu k-gänin 12vl0, yüzin 
k.-gän kisi 13r2, k-ä almas boldilar 13rll , k.-ünglär 13rl2, hos k-dilär 
14rl8, bu isni k.-üb 14v4, k.-mädilär 15r8, hicnärsä k.-mädilär 15v9, nä k-
dingüz 15v 11, yoq närsä k-mädük 15vl2, k.-dük 15vl3, siz k.-gän 15vl5, 
' här nä yoluqsangiz k-ängiz 16r6, barib k-dilär 17v7, k.-müsi yoq erdi 21r5, 
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körkini uzun sacirii k.-üb 2I r l8 , köz üstündä qasi leg k.-ür erdi 26v4, 
erliklärin k.-üb 26vl6, quslarni k.-üb 21x\5,yaman tüs k-di 29r5, asrarga k-
ärgä 30rl6, k.-düngmü 30vl9, yoq härgiz k.-mädim 33rl5, yolda qaraq k-
düngüz mü 33v7, yoq hic k.-mädük 33v8, Sah Sultan qarab k.-di 35v6, bargil 
k.-gil tedi 35v8, k-dikim 35vlO, 37rl4, bir oq q'izrii sän nä köb k-ärsän 
42r20, hic ädämdä andag närsä k.-gänim yoq 43r7, köb närsä k.-gän erdim 
43r8, hic kisi k.-gäni yoq erdi 43v6, qiz am alisdan qarab k.-di 43v20, bir 
zamän bolib erdi Arndt özi k-di 43v22, nä k.-säng arii aygaysän tedi 44rl 1, 
k-gän ädämilär tang 'ajäibgä qal'ib 47v8 
Körgürlän (Ms. A: Körülän, Ms. B. Körgülän) Gn. K. degän qara taw 
14vl7, 15vl7 
körgüz- 'zeigen': k.-mädilär3x\6, k-gil 3v7, 3v9, k.-güncä k.-mäy 15rl5, k.-üb 
15rl7 
kork 'Schönheit': k.-i andag erdi 3r2, munung k.-ini 21 rl 7 
körkäm 'schön, reizend': k. kisi erdi 43v6 
körkli / körikli / köriikli siehe auch körklüg 'schön': Jäbrä'il k.-li erdi 13r2, 
yüzi gäyät k.-li 16rl0, jäbrä'il degkAi sinl'i 17rl4, sifatlik.-li kisi 2 lrlO 
körklüg siehe auch körkli 'schön': gäyät k.-lüg 21r3 
körläj (köläj 26vl) k. degän sawutrii berdi 26rl2 
Körläwic / Körläwij Pn. 2vl4, 4r8,4rl 1 
körsät- 'zeigen': k.-äyin 15v4, k.l 19rl0, bu käfirgä kärämätingni k.-gil 39vl 1 
körüs- 'zusammentreffen': k-üb sözläsä turur erkän 35v 
körün- 'zu sehen sein, sich zeigen': alisdan bir qara k.-ür 4v l3 , andag k.-ür 
kirn 29r9 
körünüs 'Audienz, Zusammenkunft, Diwan': k.-kä käldilär ersä 15r7 
köt 'der Hintern': k.-kä törtäyin 19v6 
kötär- 'aufheben, erheben': hätünrii kötärib 30r2, aramizda arii hän k.-äli 
31 v 18, Qazan sährindä hänl'iqga k.-dilär 46v 11 
köyläksä (sawut): 26rl9, 25v6 
köyüldü '?indische Nachtigal' 24vl 1, 25vl 
köz 'Auge': k-i 4vl2, 1x2, kisini k.-gä ilmän 1 Orl7, k-imizni bagladi 14v7, k.-
lärindin gayb boldi 17rl 8, k. tamga 24r5, k. üstündä qasi teg 26v4, so! k-
indä aqi bar 29rl5, 29v4, bir k. soqur 30v8, zayif ayaqsiz k.-siz qirmusqa 
31 r 1, täni basi k-i sab sari boldi 35rl4, halqing k.-i aldunda aciglangan 
bolgil 42vl 1, k.-in aca almay olturgan boldi43r4 
köz- 'sehen': k-ä turgan erdi 4x4 
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közi yaru- 'ihre Augen [von der Freude der bevorstehenden Geburt] erglänzen': 
Alangoning k. y.-di bir er oglan tugurdi 12vl4, hätüning k. y.-di bir er 
oglan tugurdi, TaydwliHänisning k. y.-di42rl0 
küc 'Kraft ': ägär k.-üngüzyetsä 40vl 1 
küc / küj q'il- 'Gewalt ausüben, gewaltsam sein': k. qildi 9r2, zulm k. qilurlar 
9v 12. k, ziyän qila basladi 36vl6 
küj bol- 'schwer sein': jäningga k. bolur 21 v8, necük k. bolur 21v9 
küj et- 'Gewalt ausüben, gewaltsam sein': k. etä basladilar 1 I r l , zulm k. etdilär 
15r 13 
kücügän 'Milan (Milvus migraus Bodd.)': 24rl2, 25rl8 
kücük 'Welpe': k.-din lvlO 
kücük siehe auch kici, kicik 'kicsi', 'klein': ekisidän k. wä birisidän ulug 45r6 
Kücüm Hän Pn. 2v6 
kül 'Asche': k.-gä awnabyumurtqa salmaga 1 lv l7 
kül- 'lachen': k.-sä 3r2, k.-üb aydi 18r7, 'aqillar bilürlär 'aqilsizlar k.-ärlär 
40r5, oynadilar k.-dilär 43rl0 
kümüs 'Silber': 3r5, 27vl , altun k. alapa beräyin 33r4, basindagi künbäzni 
altundin k. -din yasadilar 41 r3 
kün siehe ei kün 
kün 1. 'Sonnenschein, Licht': k. bolub 8rl0, k. issisinä buwaz bolmaga\2x\5, k. 
bolub inär 12rl0, bir yaruqin k. 12rl6, bayagi k. bolub 12v2, täräzädän 
tüsgän k.-gä 14r 13 
2. 'Sonne': k. yamqi 3vl0, Yädigär Hän zamäninda toquz yüz elli yätidä k. 
tutuldi 41 r\2 
3. 'Tag': 3v4, bir k. 4r5, 4vl3, l lv5, 13rl6, 17v5, 42v7, 42v21, bir k. 
bolgandin song 3vl3, k.-gä 2vl6, 5v9 k.-lärdä bir k. 3r9, 26v7, 26vl8, 27r6, 
29r5, 30v6, 31r6, 31vl4, 32r7, 42r2, 44r23, tanglasik. 5r6, 6rl0, bir anca k.-
din song 6v3, bir anca k.-lärdin song 6v4, 19vl3, 33r8, üc k. burun 7vl2, 
tünägi k. 12r2, ol k. 17r8, eki üc k. 17v4, här k. 27r5, 30v5, on törtinci k. 
28r8, bir anca k. 30v2, bu k.-din song 39r6, bir k.-dä bes waqit namäz qilib 
40vl0, bir yilda otuz k. rüzä tutub 40vl0, ayi k.-ni yetkän erdi 42r4, 
Amätning ketär küni 42vl4. qiz hämilä ermis ayi k.-i bolmis 43vl7, yay k.-i 
erdi 43vl9, Qazan wiläyätin käfir Urus yäksänbä k. aldi 47r4, buruf 'aqräb-
ning ekinci k. erdi 41x4, k.-din k. yaqtuligi artdi 47v5, tamäm qirq k.-gäcä 
turdi 47v6, k. inisi tarafindin tugub 47v6, k. c'iqusi tarafiga ketär erdi 47v6 
kün ciqus'i 'Ost': k. c. tarafiga ketär erdi 47v6 
kün inisi 'West': k. i. tarafindin tugub 47v6 
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künbäz P. (<gumbaz) 'Kuppel': basindagi k.-rii altundin kümüsdin yasadilar 
41r3 
kündüz 'am Tage, Tagsüber': k. tasib qabagindin asar 16r3 
künäk siehe baskünäk 
künlä- 'eifersüchtig sein, neidisch sein': körä almas boldilar k.-dilär 13rl 1 
Künüm Hän Pn. 2r8 
küpä / kübä 'Kettenhemd': kiyär k-si l lr4, k. kiyib 32rl6, k.-si boz qa[l]paq 
degän erdi36vl2 
küt- 'auf jemanden warten, bewahren, hüten': k.-käysiz 8r9, yurt k.-mäs lOrll , 
mäl k.-mägän 10rl2, mal k.-sä 10rl3, törä k.-mägän törä k-sä 1 Orl5, 1 Ir l , 
k-ärgän etmägin satar 10v8, arii k.-är erdilär l lv3, buzaw k.-mägä 30v2, 
buzaw k-är erdilär 30v5, k.-ä turgan 3 lv l6 
küttür- 'warten lassen': qursagingdagibalanga k-ürsän 1 lv l3 
küy- 'brennen, erreigt sein': örtändi k.-di 32vl8 
küyük 'Kummer, Betrübnis': agamiz k-indin köngliyaman bolub turur 8v4 
qabaq 'Bergabhang, ein abschüssiges Ufer': q.-gindin asar 16r3, ol tawriingq.-
ginda 17r2 
qabat 'Schicht, Stock': q. turadur 5rl 
qabr A. 'Grab': q.-i üstigä tas ästänä qobardilar 41r2, mübäräk q.-lar[i]d'in 
45vl0 
qabi'rga M. 'Rippe': qusq. 23v7 
qabqa / qabga 'Tor': sähärning tamäm q.-larin acturdi35vl6, q.-larriiacturgil 
37rl9, sähärning tamäm q.-larriiactilar 37vl 
qabtur- 'mit dem Mund fassen lassen': qoyriing quyruq mayin oglanriing 
agziga q.-di 43\>25 
qabül A. 'Annahme, Einwilligung': q. qilib 22v2, anas'i häm ariing sözini 
yaratib q. qildi 39rl 7 
qapu 'Tor': sähär q.-sinda turdi35v5 
qac 'einige': birq. kün 4v7 
qac- 'fliehen': baydin q.-qan qullar 32v3, q.-qanlardur 33rl8, 33r20, cawd'in 
qirgindin q.-ub qalgan kisilär 36v5, ähir özläri sährin salib q.-dilar 36vl8, 
Barajning ziyänindin q.-'ib 37rl, as'in asar q.-ar ketär 40x1, qizrii alib q.-ti 
42v5, atiga münüb q.-'ib ketdi 42vl9, händin q.-'ib käldim 42v20, händin q.-'ib 
kälgän'Amät Biy 43x6, qizrii alib q.-d'i 43vl4, Amät qizrii alib q.-qan'in bildi 
43vl6 
qacan 'wann, irgend eine Zeit': q. kälür 1 lv2, q. da bolsa 5v8 
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Qacu Märgän Pn. 2rl 1 
Qacuman Pn. 2rl 1 
qacur- 'fortlaufen lassen, forttreiben, entfuhren': qirdilar q.-dilar 35r6, qizni q.-
sun teb kisiyibärdi 42v4 
qadr A. 'Wert': q.-imni yahsi bilgil 6rl4, q.-ingizni bilmäslär l l r lO, q.-in 
bilmäslär öltürürlär 22x1 
Qädi'r Q'iya (Qädir Qaya) Pn. Sohn von Islam Qi'ya 45vi 
Qagin-jar / Qa'injar Pn. 7v6, 8r4, 9v l l , 10vl4, l lv4 , 131rl0, 13rl0, 15rl3, 
20r9, 20rl6, 24v2, Q.-din turur 7v8, Q. ogli 20rl6, 26rl2 
qahr A. 'Zorn, Wut': käflrlärgä q. qilib 21 vi2 , haqq sübhänähü wä tä'äläning 
q.-i gazab taqdiri birlä 48rl2 
qaq- 'schlagen, erklirren lassen': zinjirni q.-gaysän 43rl3, bir saat bolur erdi 
zinjirni q. -di 43r 15 
qal- 'bleiben': tul q.-di 8rl6, q.-asiz 8rl, tul q.-gan 9r5, 36v22, süyäkimiz q.-di 
Wxl, cidar hälimiz q.-madi 1 lr8, ins q.-ingiz bolsa 11 r l4, atamizning q.-gan 
mälin 13vl2, atalarining här nä q.-gan mälin 13vl4, tangga q.-dilar 14v5, 
q.-'ib 20rl4, tangga q.-di 2I r l8 , yasurub q.-masun kim 22v4, and'in q.-di 
23v3, tangga q.-ib 26vl6, 30vl4, sözi dünyäda q.-di28r9, yätim q.-di 30rl6, 
q.-gan cärüwigä 34r l l , artinda q.-gan cärüwi 34rl4, yasrun q.-masun kim 
34v8, ölgän öldi q.-gan q.-di 36rl4, cawdin qi'rgindin qacub q.-gan kisilär 
36v5, qorqudan bitlärindä qan q.-madi 39vl6, ägär mundin köcäsiz munda 
q.-sangiz 40rl0, bular müslümän bolub munda q.-dilar 40vl8, hic därmänim 
q.-madi43r6, körgän ädämilär tang 'afäibgä q.-ib 47v8 
qal- Hilfsverb: ölä q.-di 3vl 1, 29vl9, anasi ilay q.-di 15r7, yasurub alib q.-gan 
20vl6, alib q.-dim 22x8, aning dästäni halq arasinda söylänä q.-sun 40v5, 
yatib q.-di44r4, 44r6 
qala A. (< qal'a) siehe auch qalga 'Festung, Stadt': q. tübün lOrl, Uladimür 
degän käwur q.-sina yetdi 39v3, cärüwin ol q.-sina ciydürdi 39v4, Züyä 
suwining tamaginda käfir Urus q. soqdi 46v 15 
qala (sawut): 26rl8, 26r3 
qalay 'wie, auf welche Weise': q. barursiz 1 lv6 
Qaldar Biy Pn. 16rl5, 18v7, 19r8, Yalin Biy ogli Q. B. 19rl2, Q. B.-ni 19rl6, 
24v6, Q.-ga 26rl3 
qaldur- 'zurücklassen': üläsmäy q.-dilar 13vl6 
qaldur- 'fortnehmen': özgälärni alib q.-di33r2 
qalga siehe auch qala 'Festung, Stadt': Qazan däryäsi üstündä q. yasadilar 
46v4 
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Qalmaq 'Kalmük': Q.-ga yibärgil 7 r l l , Q.-ga iyäbärdi 7rl2, Q.-da barib 7r l4, 
Q. töräläri 7rl5, Q.-dag'i8r 14, Q. halqin'ing töräläri 8vl3 
qalpaq (qabaq 26vl , 36vl2) boz q. degän sawutn'i berdi 26rl3, kübesi boz q. 
degän erdi 36vl2 
Qaltali Coban Pn. Zar Ivan Kaiita 46v 13 
qaltaq 'Taugenichts': q. halq ogli 7vl4, ay q.-lar 40r2, 40r4, 40r5 
qamcfla- 'mit der Peitsche schlagen': atin q.-lasa gay'ib bolgan degdür 16rl2 
qamsa- 'belagern, einschliessen': besyil q.-b turdilar 35r9, yätiyil q.-b turdilar 
36rl5, hänrii halqn'i tutdi q.-d'i toqtatd'i40v2 
qan 'Blut': qorqudan bitlärindä q. qalmadi 39vl6, bir qas'iq q.-'im ötünürmän 
44rl0 
Qan Muhammäd Pn. Sohn von El Muhammäd Ms. B. 26v8 
qancuga 'der Riemen hinter dem Sattel zum anbinden leichter Sachen': q.-sinda 
bas könegi bar erdi 40r20 
qan'i 'wo?': q. manga anamriing bir belgüsi bar mu 18r2 
qär P. 'das Machen ' : fö l q.-larrii29rl ,föl q.-lar29v% 
qara 'schwarz, gemein': al'isdan bir q. körünür 4vl3 , nä q.-dur 4vl4 , bir qara 
taw deg qabat turadur 5rl , Körgürlän degän q. taw 14vl7, 15vl7, q. tülki 
20vl5, q. kisidän 24vl4, eki basq. qus 25rl6, q. taw degän sawut 25vl6 
qara- 'schauen, sehen': q.-b turdilar 12rl2, q.-dilar 16vl7, 29v3, q.-b yüriib 
baqtilar 17r5, arbarii q.-di 19rl5, tangga qalib q.-b turur erdi 30vl4, Sah 
Sultän q.-b kördi 35v6, hos q.-yin 37rl3, artin q.-b baqgunca 40rl8, qiz arii 
al'isdan q.-b kördi 43v20 
qara taw (sawut): 26rl7, 25vl6 
qara qus 'Steinadler': 23rl5, 25rl7 
Qara Hän Pn. 2r7 
Qara Duman Pn. 2r l2 
qaragaj 'Rüster (Ulmus foliacea)': 23rl4, 25v5 
qaragay M. 'Lärche (Pinus larix)': 25v4, sizning q. deg boyunga qond'im 5vl6, 
agafim q. 6r l6, agafing q. bolsun 23r5 
qaraq siehe auch qaraqci 'Räuber, Wegelagerer': yolriiq. saqlardur 32vl0, q.-
larga altun kümiis alapa beräyin 33r3, yolda q. bar mu 33rl5, yolda q. 
kördüngüz mü 33v7, q.-larriiistäy c'iqduq 33vl2 
qaraqci siehe auch qaraq 'Räuber, Wegelagerer': q. bolay'iq 32r9, Aßarhan 
icindä q. bolay basladi 44r 18 
qaraqciTiq 'Räuberei': ulugq. qildilar 32v2 
qarama 'Ulme (Ulmus)': 23vl3, 25v5 
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qarat- 'sehen lassen': täli'in q.-di aqtartdi29r8 
qarawul M. 'Wache, Vorposten': aralar'inda köb q.-lar yasawullar qoydilar 
35r3, q.-lar qoyub 47vl2 
qarawulci 'Wächter': bir q.-sibar erdi 4vl 1 
qarbuz 'Wassermelone': qawun g.-musän 11 v i6 
qarciga M. 'Habicht (Astur palumbariusu)': 23v6, 25rl7, q. birlä 27rl2 
qardas siehe auch qar'indas 'Bruder und Schwester': qiz q.-si 20x\2, 20v6 
qarga 'Krähe (Corvux)': q. birlä 10rl4, q. carlagan deg 17r4 
qari 'alt': eski q. yolasi 16r3 
qar'indas siehe auch qardas 'Bruder und Schwester': tamäm ogling qizing q.-
larning birlä 39x1, tamäm ogl'iqiziq.-laribirlä 39rl 1 
qarma- 'ergreifen, tasten': Amät q.-b baqti44r7 
qars 'Gürtel': q.-inda qurugi40rl9 
qarsu / qars'i 'gegenüber, entgegen': bilürgä q. s'imciyibärdi 33rl0, kälä turgan 
yoli' birlä q. yüriidilär 33v4, q. bardilar 33v5, bularning q.-siga käldi 33v9, 
Aqsaq Temirgä q. ciqardi 36r2, bir birsinä q. qondilar 35r3, bir birsinä q. 
qatusib 35r5, agi'r cärüw hazirlab q. yürüdi 36r l l , Bular sährining q.-siga 
kälüb 36vl0, sährimiz q.-siga tüsdi 31x3, hänga kisi q. barmadi 42rl3, 
TaydwliHäriis q. ciqti42rl6, hän q. ciqti43v4, urusqa q. bardilar 44rl 
qart 'alt': 31v5, q. kisi 31v3, q.-qa 31v4, 31v8 
qaru M. 'Antwort ' : q. aytib bolmas 5v l7 
qassabci 'Schlächter': q.-dan 10v7 
qasd A. 'Absicht, die böse Absicht': q.-dinda yürür erdilär 14v9, istämäk q.-
inda boldilar 16v3 
qasd bol- 'jemandem nach dem Leben trachten': jänga qasd b.-dung 44r3 
qas 'Augenbrauen': köz üstündä q.-iteg 26v4 
qas 'Seite': q.-inda 3x1, 4vl0, q.-inda olturganlar 13r3, säning agalarning q.-
inda dur 18vll , Jaday Hänning q.-iga 29v2, mänim q.-imda 31x8, Samät 
Hän-ning q.-iga käldi 37rl6, ol hätünni oglanlari birlä q.-iga aldurdi 39x3, 
hänisning q.-iga bardi43r4 
qas 'der hervorstehende Holzbogen am Sattel': äyärning art q.-'in urdi44x2 
qasiq 'Löffel ': bir q. qanim ötünürmän 44rl0 
qat 'Schicht, Stock': sähri säkiz q. erdi 35rlO 
qat 'Seite': anasiq.-iga käldilär 14r2 
Qatay Gn. siehe auch Hatay 'Nord China': 28r6, Q. sährindän 8vl 1 
Qatay (Biy) (Ms O. Qi'yat 16v8, 24v2) Pn. 16v7, 16v8, Qagin-jar ogli Q.-ga 
24v2 
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qati 'hart, stark, schwer, sehr': isiq. 27v l l , q. urus qildilar 36rl2, q. qorqugda 
erdi 39v7, mahrüm magbün bolmangiz q. ziyändur 41 r9 
qati qabaq (qati qapaq 26vl) (sawut): 26rl0 
qati'rga 'Galeere': köb köb q.-lar kemälär birlä 36r5 
qatuS- 'sich vermischen, aneinander geraten': bir birsinä qarsu q.-ib 35r5 
qavVdu (?qau8i baschk.) '?Storch' 24v3, 25vl 
qawm 'Haufen, Büschel': bir q. kisi-lär 8v8, q. q. qus cüni 15vlO, q. qus cüni 
15vl3 
qawm A. 'Volk, Stamm': Hindustan q.-'ibirlä täprädilär 34vl4 
qawun 'Melone': q. qarbuzmusän 1 lv l5 
qaya 'Felsen': q.-larrii asurdilar 26vl 1, q. yerlärindä 39vl9 
qayda 'wo?, wohin?': häriimizq. 15r9, yoliq. 15v6, här q. säwsängiz ol tarafqa 
ketkäysiz 39r8, q. bargariin bilmädi 43vl6 
qaydi'n 'von wo?, woher?': q. kälürsiz 8v9, bu bäläsizlärgäq. käldi 37vl7 
qaygu siehe auch qazgu 'Trauer, Kummer': agamiz ölgängä q.-dadur 9r6 
qaygur- 'betrübt sein, Kummer haben': q.-urmän 6vl6, 7r9, q.-a <7.-0 8v3 
qaygurus- 'zusammen betrübt sein': q.-ubyatdilar 17rl9 
qayi'n 'Birke (Betulaceae)' 23v6,25v5 
qay'in ini ' jüngere Schwager': q. i.-lärim 9v8 
qaysi' / qaysu (36v6) 'welcher?': q.-ngizn'ing futasi 14rl4, q.-ngiz 19v5, q.-s'i 
19vl6, 32rl5, 32rl6, oglanlarriing q.-s'i 20vl7, hänliq q.-m'izga tegär 31v5, 
q.-s'i 36r6 
qayt- 'zurückkehren, heimkehren': q.-ib 43vl4, q.-t'ilar 8v7, q.-ib käläturganda 
8v7, q.-turm'iz 10r5, biz q.-amiz 9v7, yurtlarina q.-t'ilar anlar q.-qandin song 
10vl3, q.-ib käldilär 15vl0, 16vl9, 32r4, 48 r l l , yiglasib q.-dilar 17rl9, 
qosqa q.-al'iq 18rl5, artindagin q.-ib almas 22r3, baraturgacyetä almay q.-
dilar 34rl6, cärüwi birlä q.-dilar 39vl8, män awdin q.-ib kelgüncä 42r5, 
qurtqa bar'ib Amätni kältürdi özi q.-d'i 43rl0, kel bäri hänga q.-urb'iz 43v2, 
köcib q.-dilar 43v3, hän awdin q.-tib keldi 43vl6, on säkiz y'ildan song q.-a 
q.-a müslümänlar aldilar 48rl 7 
qayu 'welcher, ein Jeder': här q.-sina 27rl6, här q.-ngiz 32rl2, här q.-siriing 
36rl9, q. tarafga köcäling 39v21 
qaz 'Gans': 24r4, 25rl8, q. aldururmän, 10rl4, q. tebtürdi 27rl2 
qaz- 'graben': orq.- ibyatdilar 36vl0 
Qazaq 'Kosak': pälidq. Urus birläyagiboldi47v3 
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qazaq ci'q- 'von der Gesellschaft weggehen und wie ein freier, unabhängiger 
Mensch leben': q. c.-ib 30vl, q. c.-ib ketäyin 14vl2, q. c.-ib ketkändin song 
15r 12 
qazaqci 'Räuber': q. ogli29rl 1 
Qazan 'die Stadt Kasan': Q. Sagäli Hönningyurtidur 46rl5, Q. sährindä hän 
yoq bold'i 46v8, Q. sährindä hänliqga kötärdilär 46vl0 , Q.-da otuz üj yil 
hänliq sürdi 46vl 1, Q. sährin almasdan burun 46vl4, sähr-i Q.-ni Urusqa 
berdi 46v l9 , ol qirgindin song Urus Häni Q.-ni biylädi 47r2, Q. wiläyätin 
käfir Urus yäksänbä kün aldi 47r3, Q. sährindä yurt biylägän hänlarriing 
atlari bulardur 47r5, Q. halqi arasina käldi 48r20, Q. halqi Basqurt birlä 
bosdilar Q.-dan 48v22 
Qazan däryäsi 'Gn. 'der Fluss Kasanka': Q. d. üstündä qalga yasadilar 46v4 
Qazan suwi Gn. 'der Fluss Kasanka': Q. s.-ining tamaginda sähär tüzüdilär 
46v6 
qazanci 'Koch': q. ogli29rl 1 
qazgu siehe auch qaygu 'Kummer': q. birlä 4r8 
Qaz'ici Pn. Sohn von Termä Q. atlig erdi 45r21 
qicqur- / qicgur- 'schreien, brüllen': arslan q.-di 17rl0, 17v5, jabalanib 
fimirganib q.-ub baqurub tedi 40rl3 
q'idi'r- 'suchen, folgen': Tekälik suw'ini q.-ib izlängiz 15vl6, Tekälik suwin q.-ib 
ketdilär 16vl6 
q'il- 'machen': nä q.-sa bolur 4 r l l . q.-sang bolur erdi 5v9, wasiyyät q.-gandin 
song 8rl2, küc q.-di 9r2, sabir q.-sangiz bolur erdi 9vl0, zulm küc q.-urlar 
9vl2, 'ädil däd q.-ub 13v6, närsä q.-a almadilar 13v8, kengä's q.-ib 16v3, 
äzäd q.-dilar 19r6, tamäm q.-gandin song 19r 13, hos q.-ibsän 19rl5, nätäk 
q.-ursän 19v3, habär q.-ib 19vl5, munday is q.-dung 2 I r l 1, nä is q.-dim 
21rl4, qahr q.-ib 21 v i 2 , y o q q.-di 21vl4, äzäd q.-di 22rl , äzäd q.-ur yibärür 
22r3, äzäd q.-gaysän 22r5, qabul q.-ib 22v2, ulu toy q.-dilar 23r3, 'ädil däd 
q.-maq birlä 22v9, ta'yin belgülik q.-ib 22vl5, baw baw halq q.-ib ayurdi 
23r3, läskär basi q.-ib 25r3, jäm q.-ib 25rl4, "iys 'isrät q.-ur erdi 26v5, 
tämäsa q.-ur erdi 26v6, zäwq saß q.-ur erdilär 27r5, hänliq q.-ur erdi 29r4, 
ordalar q.-sam 31r4, aramizda hän q.-ayiq 31r9, muni hän q.-ing 31vl0, hos 
emdi q.-ayiq 31vl2, hän q.-ib 31vl4, 34vl0, ulug qaraqciliq q.-dilar 32v2, 
yoldas q.-dilar 32v6, 32vl6, 33r2, mundag ogriliq q.-ursän 32vl3, män 
sanga yahsiliq q.-dim 34r5, sän manga yamanliq q.-ursän öltürürsän 34r5, 
män özümgä yahsi q.-urmän 34r8, sähärlär yurtlar almaqga ordalar 
buzmaqga ani säbäb q.-gandur 34v2, ordangni haräb q.-gali kälädür 35rl , 
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aw'ir cärüw hazir q.-ib yaraglandurub 35r2, hisar q.-dilar 35r8, özüni sirhäw 
q.-di35rl4, gäyät iltimäs q.-dikirn 35vl4, qatiurus q.-dilar 36rl2, haräb q.-
dilar 36rl7, yesir q.-di 36r20, häläk q.-dilar 36v2, wirän q.-ib haräb q.-
gandin song 36v9, urus toqus q.-madilar 36v l l , küc ziyän q.-a basladi 
36vl6, nä q.-urmiz tedi 37r3, urus q.-ayiqmu 37rl2, nä q.-maq käräk 37r20, 
häläk q.-ur erdi 3 7 v l l , bizgä ne q.-ur erdi 37v23, köcmägä niyyät q.-dilar 
39rl3, law tarafiga mäyl q.-mayin Zäygä käldi Ms. B. 26v7, Bular sährin 
wirän q.-gandin song 39v2, urus q.-gali niyyät q.-di 39v4, sähärlär alib 
wirän q.-gan habärläri 39v6, kengcis q.-di 39v22, ol halq ongmasliq q.-ib 
39v22, häräyina bir is q.-ur erdük 40r4, halq ogliürküb baslibas yarawin q.-
dilar 40r23, basingizrii qilicdin ämän q.-ingiz 40v5, bir kündä bes waqit 
namäz q.-ib 40vl0, jänäbätdin gusl q.-ib 39v l l , Kä'bägä barib tawäf q.-
sangiz 40vl2, oquguci tinglaguci du'ä q.-ib 41r6, jatiha birlä yäd q.-alar 
41r7, barca müslümänlarga täwfiq räßq q.-ib 41rl0, sija'tindin nasib q.-gay 
4 0 v l l , Amätniyahsi 'izzät q.-ib 42v21, oynadilar küldilär "iys 'isrät q.-dilar 
43rl0, algan hätüriing mundag isni q.-di 43vl , özgälärni q.-masdur 43v2, 
sähid q.-ibdur 45v3, yäti yilgaca urus soqus q.-di 46vl3 , Sagäli Hän 
Urusqa gammazliq q.-ib 46vl7 , mürtädd q.-dilar 47vl5, ol yaman kengäs 
q.-gan käfirlärni özlärin häläk q.-di 47vl7, ol yaman kengäsni q.-gan 47v20, 
haqq tä'älä ariiyas waqitda häläk q.-di 47v 21, käfir Urusqa 'ammäzliq q.-ib 
48rl 1, yesir q.-dilar 48r22 
q'ildur- 'machen lassen': hizmät q.-dururlar 10r3 
qiTic 'Schwert': er qusanur q.-i27v6, qaysisioq sadaq q. alib 32rl7, basingizrii 
q.-din ämän qilingiz 40v5, ol quliga q. berdi 43rl6, q. birlä cabqan bolgil 
43rl6, q.-riing yüzi birlä cabmagil 43rl7, Berdibeg-ni q.-riing sirti birlä urdi 
43rl 8, qul'ing qolindin q.-rii tartib aldi 43r20, Amät q.-in sogurub üstinä käldi 
44r9 
q'fli'q 'Charakter, Denkungsart '^aÄi/ '^. birlä 22v9 
q'im'iz 'Kumyss': q.-riitutarga 9r l8 
Q'ipcaq (Biy) Pn. 12rl3, 16rl6, 23vl2, Q.-ga 26r7 
q'ir 'Seite, Rippe, ?schräg': sadaqdagi oq'in q.-qa atti 44r7, atiriing omurtqasin 
q. -qa atti at yiqildi 44r8 
qi'r- 'brechen, vernichten, töten': tamäm q.-dilar öltürdilär 20rl0, bazarganlarni 
satucilarni q.-dilar 32v6, q.-dilar qacurdilar 36r6, anlarning tamämin q.-
dilar 36rl8, halqrii q.-dilar 37v2, köb ädämlär häläk boldilar q.-dilar 47rl , 
käfir Urus bir birisin Mäskäw sährindä q. -dilar muhtälif boldilar 47v 19 
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qi'rgi'n 'Gemetzel, Blutbad': q. etdilär 20r8, ulug q.-da 20r9, 1 Orl3, afig-liq 
yaman q.-da 22r6, q.-din qacub qalgan kisilär 36v5, bu q. bizlärgä kimdin 
turur 37v5, ol q.-din song 47r2 
q'irgiy 'Sperber (Accipiter nissus)': 23vl0, 25rl8, q. birlä 27r l2 
qi'r'il- 'vernichtet werden, umkommen': käfir Urusning qolinda baglanib 'äfiz 
boldilar qirildilar 48rl 3 
qirilus- 'miteinander kämpfen': urus'ib q.-ib 34vl6 
Qi'ri'm 'Krim': Q.-ga ketftji 42v l l , Q.-dan qul tilädi 4 2 v l l , Q. milslümänga 
cärü bermädi 42vl2, Qizil bas Q.-dan qorqub ol dahi bermädi 43vl3, biri 
Q.-dayatur Üj Ötlükdä 45v6 
q'irq / qi'ri'q 'vierzig': qulac 3r l , 21r6, q. q'iz qirqini4v2, 5v2 q. kisisi 4vl0 , bes 
yüz q. toquzinciyilda 28rl , agzibir q. kisi bolsa erdi 40r3, q. qirqin ayartib 
Qiri'mga ketti 43vl 1, q. küngäcä turdi47v6 
q'irq'in 'Dienerin': q'irq q'iz q.-iAvl, 5v2 qiriq q. ayartib Qiri'mga ketti 43vl 1 
q'irmusqa 'Ameise': bir közi soqur q. 30v9, q.-n'ing bu isigä 30vl4, aqsaq q. 
30vl5, q.-din 30vl7, zayif ayaqsiz közsiz q. 31 r 1 
qi'sqa 'kurz': ayaqim q'isqadur 19v2, 19v9 
qiy- 'abschlachten': q.-ib buzawnisoya almadilar 31 v 18 
qi'ya 'schräg, schief : q. atayunmu 5 r l l , q. at'ib buzgil 5rl3, q. atayun 5rl4, q. 
atib buzgan üciin 5rl7, ucawq. tagiga minib 16vl7 
Qi'yan Tumaul Märgän Pn. 5rl7 
q'iyämät A. 'Tag des jüngsten Gerichts': q.-gäcä 40v4 
Qiyat 5rl8, 27r9, Q. urugi Bodonjar-din turur 7v6, Q. Biy 16v8, 16v9, 
Bodonjar ogliQ.-ga 23r4, 26r3, Q.-ga 27rl6 
q'iz 'Mädchen, Tochter, Jungfrau': 2vl5, 6rl2, q.-'i lv3, 7v3, q.-ning lv5, q.-
n'ing ati 2vl5, q.-ni 4r4, 5v6, q.-in 4r5, q.-ina 4r6, q.-im 4r6, q.-imizga 4rl0, 
qiz qirqini4v2, 5v2, q. aldilarlvM, halq oglina q.-ina 1 I r l ,yahsibeglärning 
q.-larin l l r5, q. qardasi 20rl2, 20v6, Qa'yinjar ogli Q.-ga 26rl3, tamäm 
ogling q.-'ing qarindaslarning birlä 39r7, tamäm ogli q.-'i qarindaslari birlä 
39rl 1, ägär q. oglan bolsa öltürgil 42r5, ägär q. oglan tugurub 42r8, q. oglan 
tugdi 42rl0, q.-ni öltürmädi 42r l l , q.-rii asradi 2rl2, q. tug[g]anin bildi 
42rl4, bir oq q.-ni sän nä köb körärsän 42r20, q.-ni öltürürgä kisi yibärdi 
42vl , q.-riiqacursun teb 42v3, q.-riialib qacti42v4, q.-umnianga berürmän 
42v8, sol q.-n'ing manga köngli bolur mu erkän 43rl , q. tä'atkär turur q.-rii 
bilmän 43r2, mänim q.-'im mungar tegär erkän tedi 43v7, q.-'in bermäk ohsar 
mu 43vl0, q.-ni alib qacdi 43vi4, Amät q.-ni alib qacqariin bildi 43vl6, q. 
hämilä ermis ayiküni bolmis 43vl7, q. arii alisdan qarab kördi 43v20, ogli 
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q.-'iyoq erdi 44rl4, Salci Jänibäk Hän-n'ing q.-ind'in tugfgjan oguldur 44v6, 
köb käßr hätünlaririi q.-laririi yesir qildilar 48r21 
qi'zil 'rot': q. yüzli oglandin lOrlO 
Qi'z tawi Gn. emdi arii Q. t. derlär 43v 15 
Qizil bas 'Perse': Q. b.-qa bardi'Q. b.'Qirimdan qorqub 43vl3 
qizilli 'rötlich': türlig tüslüyulduz erdi kökli yäsilli q. erdi 47v7 
qobar- 'erhöhen, errichten': qabriüstigä las ästänä q.-dilar 41r3 
qobuz 'Kopus, ein lautenartiges Musikinstrument': q. donbura türlü oyunlar 
ögrändi44vl 
qol 'Arm, Hand': q.-dagihäriimizrii 16v5, Urus q.-unda habs olub 2v8, q.-dan 
18r4, sizriing q.-ungizdin burun 31v9, öz q.-ind'in 42vl5, quling q.-ind'in 
q'üicrii tartib aldi 43r20, käfir Urusning q.-inda Sagäli Hän tutgun erdi 
46v9, özining q. astundagi müslümänlarni 47vl3, käfir Urusning q.-inda 
baglan'ib 48r l2 
qon- 'anhalten, sich aufhalten und übernachten, sich ansetzen': sizning qaragay 
deg boyunga q.-d'im 5vl 7, biryerdä tüsdilär q.-dilar 34vl 8, bir birsinä qarsu 
q.-dilar 35r3 
Qonstantiniyyä / Qostantiniyyä 'KonstantinopeP: hisär-i Q.-i Iskändär-i rümi 
35rl2, Q.-däpädisäh boldi45rl8, 
Qongrat Feldgeschrei (uran): 23rl 1, 25r8 
Qongrat Bat'ir Pn. Q. B.-n'ing 20rl 1, Q. B.-n'ing ogl'iSänglä 26vl2 
Qongrat Biy Pn. 16v6, 16vl0, 16vll , 18v9, Q.-qa baqmadilar 16vl3, Q. B.-ni 
20r9, Q. B.-ning ogli 20rl 7, Q. B.-ning 20v6, Q. B. ogli Sänglä-gä 23r9, Q -
ga 26r4, 
qorq- 'sich fürchten': q.-ub närsä qila almadilar 13v7, q.-qub siskänib uyandi 
29r6, Qiz'il bas Qirimdan q.-ub ol dahibermädi 43vl3 
qorqu siehe auch qorqug, qorqunc 'Furcht, Schrecken': q.-dan biüärindä qan 
qalmadi 39vl6 
qorqug siehe auch qorqu, qorqunc 'Furcht, Schrecken': qat'iq.-da erdi 39v7 
qorqunj siehe auch qorqu, qorqug 'Furcht, Schrecken': q.-indin qutuld'im teb 
turur erdi 30r4 
Qostantiniyyä siehe Qonstantiniyyä 
qos 'Lager': q.-a qaytal'iq 18rl5 
qos- 'beigeben': ekisinäyätisär nökär q.-ti7rl3, q.-ubyibärdi 18v9 
qoslandur- 'einspannen lassen': bu eki at'in'iq.-ub 42v3 
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qosul- 'vereinigt sein, begleitet sein, sich anschliessend sizgä q.-duq 18vl4, 
angar ciyildilär q.-dilar 32v4, angar q.-sa 32v5, Berdibegkä kälib q.-dilar 
44r l3 
qow- / qow- 'verfolgen, jagen': q.-ub yetdi-lär 26vl 1, q.-dilar 27rl, q.-a kälib 
35r8, oglanlarin q.-a basladiteb 42v6, Alacin Alaw q.-ub kälibyetti 44rl 
qoy 'Schaf ' : q.-riing bir butun 9rl0, q.-riing quyruq mayin oglanning agziga 
qabturdi 43v24, q. yiTierdi 47rl9 
qoy- 'hinlegen, hinstellen': tas saräyda q.-dilar 3r2, atirii ol säbäbdin Aqsaq 
Temir q.-dilar 30rl2, bir rtärsäni q.-dilar 31r l l , nä etmägä q.-asän 7r5, 
yarasturub q.-dilar 26vl0, hänliqga q.-d'i 27v2, 27v5, 27v8, 27vl2, 34v l l , 
bir yergä bir närsä q.-ali 31r8, q.-gan närsäni 31r8, 31rl4, yaw quralin q.-
mangiz alingiz 32r 13, buljalrii anda q.-dilar 32rl4, bu islärni urusmaqliqrii 
q.-dum 35v3, ati'Süläymän q.-di Ms. B. 26vl, ati El Muhammäd q.-di Ms. B. 
26v8, erkimä q.-madi 43r7, tübün mälin quralin azugin anda q.-di 46vl6, 
qarawullar q.-ub 47v l3 
Qoy Suwi Gn. Q. s.-riing basinda 40rl0 
qoydur- 'legen lassen': darularga suw q.-di46vl9 
qudrät A. 'Macht, Gewalt': tängri q.-i birlä 21r6, haqq tä'äläning q.-i birlä 
39vl3, haqq sübhänähü wä tä'älä özining q.-i wä rahmäti birlä 47vl7 
Qudrät Pn. Sohn von Süläymän Ms. B. 26v2 
qul 'Diener, Knecht': säning q.-unguzmiz 18vl5, q.-idägül müsän 22r2, baydin 
qacqan q.-lar 32v3, Ahmät Biyning bir q.-i bar erdi 43rl5, ol q.-iga qil'ic 
berdi 43rl6, q.-iyügürübyetdi 43rl 7, q.-ing qolindin qilicriitartib ald'i43r20, 
q.-un öltürdi 43r20, Qirimdan q. tilädi 43vl 1 
Qul 'AR Beg Pn. 36r21 
qul qutan 'die Diener': q. q.-riiyoldas qildilar 32v6, 
qulac 'Klafter ' : qiriq q. 3rl , 21r7 
Qum Känd Gn. Q. K.-dä häsil boldi45v2, 
qur- 'aufstellen': ol kecä cadir q.-ub yatti-lar 5v6 
qural 'Instrument, Waffe': yaw q.-in qoymangiz alingiz 32rl3, köb köb q.-lar 
34vl3, tübün mälin q.-in azugin anda qoydi46vl6 
qursaq 'Leib, Gebärmutter': q.-gima 4r2, q.-imda 5vl0, l l v l l , 12rl, q.-imdagi 
5vl0, q.-dagi bala 5vl3, 6r5, 6v3, q.-ingdagi balanga l l v l 2 , q.-indagi 
baladin 29rl6, hätüriing q.-indagi balang 29v8, hätüriing q.-indagi bala 
29vl6 
qurtana 'Bienenkönigin': q. anasimusän 11 v i7 
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qurtqa 'eine alte Frau': 43r2, 43r4, 43r6, bir q.-riing terki bawiüziildi 40rl 7, q.-
riing börki tüsti 40rl8, bu q.-riing börkin al'ib beräyin 40r20, bir q.-ga barib 
42v22, q. barib Amätni kältiirdi 43r9, ol q.-riihäm öltürdi 43r21 
qurtulgu 'Rettung, Befreiung': q.-muzyoq ermis 7v l5 
quru 'trocken': q. agacga 3r2 
quruq 'Pferdeschlinge, Fangstrick': qarsinda q.-i40r20 
qu[s|qaj (qusfaj 26vl), q. degän sawutrii berdi 26rl 1 
qus 'Vogel': 23r2, tüt'i. q.-i birlä 4v4, 5v3, q.-um 6rl6, q. cüymägän q. ciiysä 
10rl3, marii degän q.-musän 11 v 14, q. qurt awlarmän 15rl, q. awlarmän 
• 16rl, q. cünin 15r2, q. jünindin 15r4, q. cüni 15vl0, 15vl3, 15vl5, q.-ung 
23r5-25rl6 passim, q. qabirga 23v7, q.-lari birlä 25rl3, q.-larriing atlarin 
25rl4, Jingiz Hän-ning öz q.-i 25rl 5, eki bas qara q. 25rl6, özgä beglärning 
q.-lar[i] 25rl6, q. bas 25v8, q. awlab kältürünglär 21x1, q.-larin al'ib c'iqdilar 
27r8, q.-lar awlab kältürdilär 21x9, sonqar q.-i birlä aq q. tebtiirdi 27r 10, q.-
I'i q.-i birlä 27rl3, tebtiirgän q.-larrii 27rl4, q.-larrii körüb 27rl5, tamgalari 
q. kesän 39x22, q. cüymägä aw awlay c'iqd'i 42x2 
qus qurt 'Wild': qus q. awlarmän 15r 1 
qusan- 'sich umgürten': er q.-ur q'il'ic'i27v6 
Qutlu Q'iya (Qutlu Qaya) Pn. Sohn von Qädi'r Qi'ya 45v2, Q. Q.-rii Urus Hän 
sähid qilibdur 45v3 
qutul- 'sich befreien': qorqunc'indin q.-d'im teb turur erdi 30x4, emgäkdin ölmäy 
q.-ub tugdung 30rl0 
qutqar- 'retten, erlösen': kemäsindä q.-d'i 21 vi6 , özingni tamug otundin q.-'ib 
40v4, 
Qutus Pn. Sohn von Nürabdäl Ms. B. 26v3 
quw 'gelblich, trocken': q. ölänni otiadur 10rl3 
quwan- 'sich freuen': dünyäs'ina q.-'ib 26v5 
quyas 'Sonne': q.-dan 5vl2, q.-d'in 6r5,1x8 
quyruq 'Schwanz': qoyriingq. mayin oglanriing agziga qabturdi43v25 
quyusgan (tamga): 24r9 
quyurjaq 'Schwanzknochen' (sawut) 26v2, 26rl4 
quz'i 'Lamm': altun q. birlä 4v3, 5v3 
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L 
läcin M. 'weisser Falke (Accipiter gentilis)': 23r 11, 25rl7, /. birlä 27rl 1 
lâyïq A. 'würdig': yurtga l. 1x2, yurtqa l. 7r3 , /. ermäslärlv3, l. yahsiermäslär 
8v4, l. yahsi 8x1, yahsi l. 9vl , 15v3, yurtqa l. ohsaydur 13vl, l. kisiläri 15v5, 
urusga l. 25vl3, hie l. kisi 30rl6, l. alapalar 33r5 
läskär P. 'Gefolge, Heer': näsli l.-i birlä 22vl0, l. basi qilib 25r3, l.-i birlä 
yürüb 34v6, hazrät-i Mir Temir özi l.-i birlä 34v l l , sansïz saqissïz l. birlä 
34vl4, özi häm l.-i birlä ciqdi 35vl6, l.-i cärüwi sähärgä indilär 35vl9, /. 
ciydurdi 36x\ 1, Aqsaq Temir l.-i birlä urusurmiz ölüsürmizya öldürämiz 31x6, 
l.-i birlä barib 39v3, anda Aqsaq Temirning l.-i yetti 40vl , l.-i birlä Qazan 
sährin alurga käldi 46v 12 
lülü A. 'Perle': kä-misälü'l-lülü'l-mäknün teg hätünlarini36rl9 
M 
maci 'Katze': m.-din 1 vi 1 
ma'lüm A. 'bekannt': m. ola kirn 25rl 1, m. boldikirn 25vl, m. bolgay kirn 25v7, 
25vl 1, bir riwäyät bilän m. üjoglibar erdi 45vi, m. ola biläsiz kirn 45vi 
Mahmud Hän Pn. 47r6 
magrür mäsgül et- A. 'sich beschäftigen, sich widmen': pädisähliqga m. m. 
erdi 26v6, hänliqga m. m. erdi 30x5, Janidünyäga m. m. bolub 41 r7 
mahrüm bol- A. 'ausgeschlossen sein': bazilari din-i imändin häm m. b.-dilar 
4*8rl4 
mahrüm magbün bol- 'getäuscht, unglücklich sein': m. m. b.-ngiz qati 
ziyändur 41 r9 
mal A. 'Habe, Vermögen, Vieh, Ware, Schatz': m.-ga 1x2 m. kütmägän 10rl2, 
m. kütsä 1 Or 13, m. tabmagan m. tabsa 1 Or 17, m.-sizlar m.-Ii bolub 10v2, m. 
üläsib alur bolsangiz 13v3, atangizriing m.-'in 13v4, atamizriing qalgan m.-in 
13vl3, m.-larin algandin song 14rl, köb m. bermäkliging birlä 24vl5, m.-in 
alayiq 32rl0, m.-larin alur erdilär 32vl, m. hazinä bizdän alsun 33x6, m.-
imizriing tamgasin alingiz 33vl4, säyät bir asil tansuq m. 33vl8, hazinädän 
m.-lar 34vl3, bu kisigä teymänglär m.-ini talamanglar 39x9, m.-ingizdin 
zuküt berib 40vl 1, häzär m. sanga beräyin 43rl , tiibiin m.-in quralin azugin 
anda qoydi 46v l6 
Mäqtam Pn. Sohn von Qutus Ms. B. 26v3 
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Malta Gn. 'Malta': M. degän sähär 2vl2 
Mamuq Hän Pn 47r9 
manasir R. (< monastyr) 'Kloster': käfirning tas m.-in örtärä ozub 39vl4, köb 
ellärni m.-laririiyandurdi 48r21 
mani (?mayna / manik) 'eine nicht näher bestimmbare Vogelart': m. degän 
qusmusän l l v l 4 
mang 'Zeit': tang m.-'ibolgan erdi 12rl5 
manga siehe auch mengä 'mir, zu mir': 3v6, 6r9, 18r2, 18rl0, 34r5, 4 2 v l l , 
manga es yoldas bolmas erdingiz 18rl2, m. ogri boldung 21 v i , m. äjäl erisdi 
35vl , halqga yahsi as berding m. nä berding 42vl7, sol qizriing m. köngli 
bolur mu erkän 43 r l , m. halqim käräkdür 44r21 
Mangqatay Biy 9 r l4 
manglay M. 'Stirn': m.-inda 4v l2 
maqta- M. 'loben': m.-r 10r6, 10r7, 10r9, m.-dilar 13rl0, m.-di 19rl6, biräw 
at'in m.-d'i biräw itin m.-di biräw algan hätüriin m.-di 39v23, biräw atin m.-r 
biräw itin m.-r biräw hätüriin m.-r 40r6 
may 'Fett, Butter': m. deg eriir erdi 13r4, qoyriing quyruq m.-in oglanriing 
agziga qabturdi 43 v2 5 
Mayqi' (Biy) siehe auch Uysin Mayqi" Biy 18r8, 19v4, 19v8, 20rl , 20r5, M.-ga 
26r4 
Muhammad Ämin Hän Pn. 47r8 
mäshür A. 'berühmt': m. boldi 1 lv2 
mäjälis A. Plural von mäjlis 'Ort des Sitzens': faslß bäyänü-l m. wä-l mäkän 
46rl 
mäjlis A. 'Versammlung, Rat, GastmaP: här yerdä m.-dä bularriing erliklärin 
söylär erdi 26vl 7 
Mädäyin Gn. 'Mekkaund Madina': M.-däpädisäh boldi45t\6 
mägär 'aber, doch': 5v9, 14v2, 15vl0, 15vl3, 17r3, 32r l3 
mäkän A. 'Ort, Wohnsitz, Land': m. tntt'i42v5, faslß bäyänü-l mäjälis wä-l m. 
46rl 
mäknün A. 'verdeckt, verwahrt, verborgen': kä-misälü'l-lülü'l-m. teg 
hätünlarrii 36r l9 
mäqäm A. 'Ort, Land': m. yurt tutdilarlvU, 15r 1, 15vl8, 22vl4, 44rl2, m. 
yurt tutarmän 15rl, 39rl5, 39rl9, m. tutarmän 15vl8, orun m. 22vl4, m. yurt 
tutublar 37rl , Gübnä degän suwriing boyunda m. tutdi 39r22 
Mämtäk (?Mahmutäk) Hän Pn. 47r7 
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män ' ich': 5vl3, 6vl5, 7r3, 7vl6, 14vl5, 19vl, 19v4, 19v6, 21v4, 34r4, 35v2, 
39rl4, m. ölgändin song 8r6, 8rlO, l l r l 2 , m. hän bolsam 18r8, m. sizgäyoq 
erdim 18rl 1, m. sizning män 18vl9, 22rl6, m. bir hünär ciqarayin 19r9, m. 
säning birlä 19vl0, m. sizgä nä is qildim 21rl3, m. säni ana aytayin 42v22, 
m. säning birläyuqlamandur degil 43rl 1, m. sunda kälib öltüräyin 43r l3 
män (copula) män säning m. 5v8, män sizning m. 18vl9, 22rl6 
mäni 'mich' m.-i 8rl 1, 14vl 1, 15r5, 19r7, 21v6, 22r4, 22rl5, 29v9, 29vl5 
mäning siehe auch mening, mänim, bänim 'mein': m.-ing 6rl5, m.-ing qatig 
könglümni 22r 13 
mänim siehe auch mening, mäning, bänim 'mein': 7r8, 9vl0, m.-im oglum 
15vl4, 16r8, m.-im bolsun 5r3, m.-im qadrimrii6rl4, m.-im agacim 6rl6, m.-
im sözim l l r9, l lv9, m.-im erim 11 r 12, l lv9, 19v9, 21 v8, barcangiz m.-im 
Järiim siz 18rl4, m.-imsiz 18vl9, m.-im ayagim 19v9, m.-im Jänimga 21v8, 
m.-im sözümni 31v6, sän m.-im birlä bahillässäng erdi 35v3, m.-im hälim 
düswärdur 35vl2, m.-im qasimda 31rl, m.-im qizim mungar tegär erkän tedi 
43v7 
mändin 'von mir': özingni m.-din ayirmagil 22rl4 
meng 'Muttermal': jawrinda m.-i bar 29rl4, 29v4 
mengä siehe auch manga 'mir ' : in. düsmän boldilar 14vl 1 
mening siehe auch mänim, mäning, bänim 'mein': kim m. oglumrii kältürsä 
42v8 
märgän M. 'guter Schützer, Held': 5r9, 5v7, 5vl5, 6r8 
märtäbä 'Mal ' : ücünci m. 30vl5, ekinci m. 32vl8 
mäskin A. 'arm, elend': m. tizläb ekän hätün 30r6 
mäyl A. 'Wunsch, Neigung, Verlangen': taw tarafiga m. qilmayin Zäygä käldi 
Ms. B. 26v7 
Mihaylä Pn. 'Mihail': käfir Urus kawurriing häriiM. atlig erdi 39v5, Kenaz M. 
hän bold'iAlr\9 
miläs 'Vogelbeere (Sorbus ancuparia)' 24r8, 25v5 
m'iltuq 'Flinte': qaysi-sikübä kiyib m. alib 32r l6 
min- siehe auch mün-, bin- 'steigen, besteigen': yerän at m.-gän 10r9, ucaw 
qi'ya tagiga m.-ib 16vl7, m.-ib kälgän atlarimizrii 19r3, m.-ib bargan atlarin 
19x4, kisänägä tirmasib m.-ärgä yabusdi 30vl0, kisänäning basiga m.-äyin 
ciqayin 30vl2, kisänä basi'na m.-ärgä yabusdi 30vl6, Bulgar sährini algali 
kälürgä kemägä m.-di 36v5, minäräning basiga m.-di 37r 13, bir emlik tay m.-
gän oglan kelä turur erdi 40rl9, özgä argamaqga m.-ib käldi 44r4, bir boz 
argamaq m.-ibyetdi 44r6 
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minärä A. 'Minaret': birm.-ning basiga mindi 37rl3, m.-din tüsüb 37rl6 
ming 'Tausend': otuz üc m. 8vl , yüz m. ölümdän 22rl2, m. sadaqlï Ordaj 23v2, 
26vl3, m. temäk-lik 23v2, m. sadaqlï kisi birlä 23v4, m.-ar tängä alapa 
26vl6, 27rl6, elli m. 27r4, ekisär m. tängä alapa 27rl7, tärlh m.-dä onda 
erdi 47rl4, tärlh m.-dä on yätidä erdi 47rl5, tärlh m.-däyigirmi törtdä 47rl6, 
tärlh m.-dä elli-dä erdi 47rl7, tärlh m.-dä elli üj-dä erdi 47rl9, tärlh m.-dä 
altmis besdä erdi 47r20, tärlh m.-dä yâtmïs birdä erdi 47vl , tärlh m.-dä 
yätmis toquzda erdi 47v3, tärlh m.-dä säksän toquzda erdi 47v4, tärlh m.-dä 
toqsan birdä erdi 47v21, 48r5, tärlh m.-dä yüzdä altïda erdi 48rl5, t.-i 
mingdäyüzdä on toquzda erdi 48rl7 
Mïngal (Bäy) Pn. M. B.-ning üyigä tüstilär 43v4, M. B.-ning Ternir atlï bir ogli 
bar erdi 43v5, M. ogli Temir 43v6, M. ogll Temirgä 43v 10 
Mir Temir 'Emir Temir d. h. Tamerlan': hazrät-i M. T. 30vl8, 34v l l , 37v2, 
39v6, 39v7, 39vl7 
Mïrqasï Beg Pn. 36vl 
mïsqïlcï 'Spötter': m. bolur 10r9 
Mïsïr (Sïsïr ein Schreibfehler für Mïsïr) Gn. 'Egypten': M. sährigä käldilär 
34vl6, M.-dapädisäh boldi45r8 
misai A. 'Beispiel': kä-misälü'l-lülü'l-mäknün teg hätünlarrii 36r l9 
Mitri Pn. 'Dmitrij ': Kenaz M. y agi boldi 47r 15 
moyunmoynu siehe auch boyun 'Hals': m.-ïuzun argamagin 1 lr3 
mu / mü Fragepartikel: osbu saräy ici mü dür 3v l , demädi rnii l l r l 4 , arba 
tartqan ökiiz inär mü ariiyäkkän iyäsi inär mü tedi 20r2, tängri tä'äläning 
quli dägülmü-sän 22r2, ay aqsaq kördiingmü 30vl9, Jaday Hän kälä mü 
33rl0, yolda qaraq kördüngüzmü 33v7, kimdän erdügin bilmäymüsän 
37vl8, öldürdimü 42rl4, tüsärmü 43v9, dünyä degän bu saräymu dur 3 r l2 , 
basga bar rriidur 3v l , türu atayunmu qiya atayunmu 5r l0 , sän manga 
isanmasmu-sän 6r9, sizgä aytmadimu l l r l 2 , saqalunmusän, qusmusän, 
qawun qarbuzmusän, tawuq musän, qurt anasi musän 11 vi4-18, bänim 
sözim tutarmusiz 14rl 1, belgüsi bar mu 18r3, säning aylu yüklü hätüning 
bar mu 29v6, mänim sözümni tutar mu-siz 31v6, yolda qaraq bar mu 
33rl 5, urus qïlayïqmu 37r 12, manga köngli bolur mu 43rl , ohsar mu 43v8 
mu siehe auch bu 'dieser': m.-rii4rl2, 12v8, 13r7, 13vl0, 31vl0, m.-nda 9v6, 
16r7, 17vl4, 18v6, 40rl0, m.-ndin 8r3, 33rl4, 40rl0, m.-din bilsünlär 15r6, 
m.-ndan artuqyoqdur lOvl 1, m.-nda kälürgä 17v 16, m.-nga 10v5, m.-nda tez 
keltürünglär 20v8, m.-nung körkini 21 rl7, söz m.-nung sözidür 31 v 11, m-
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riing bu sözinä baqib 33rl7, m.-nung sirhäwliqrii bilmäk ücün 35v7, Aqsaq 
Temir m.-na käläyürür 40rl4, anda munda här kim birlä sözgä kälisib 44vl 
mügliq P. 'Heidetum': m.-riitaslab häss müslümän bolsangiz 40vl2 
Muhammad 'der Prophet Mohammed': päygämbärimiz M. Mustafa 27vl7, 
41rl 1 
Muhammäd Pn. Sohn von Abu Bäkr 45r6 
Muhammad Pn. Sohn von Iknäy Ms. B. 26v3 
Muhammäd Särlf Pn. zweiter Sohn von 'Abdurrahmän Mulla Ms. B. 26v6 
muhtälif A. 'verschiedene': türlügfitnälär wä m. gawgalar 4 7 v l l , käfir Urus 
bir birisin Mäskäw sährindä q'irdilar m. boldilar 47vl 9 
munca 'so viel': m. däwlät bar bolsa 43v9 
munda 'hier': anda häriimizga yetärbiz m. yetärmiz teb 34r 15, bular müslümän 
bolub m. qaldilar 40vl8 
mundag siehe auch munday 'ein solcher': m. ogri-l'iq 32vl3, m. söz birlä kim 
35rl5, m. ulug cärüw birlä 36r8, algan hätüning m. isni qildi43v\ 
munday siehe auch mundag 'ein solcher': m. uyat is 4r9, m.-nday is 21r l0 
munga 'diesem': m. dälil söz dä häm bardur 10v5 
mungar 'diesem': mänim qi'zim m. tegär erkän tedi 43v7 
muräd A. 'Wunsch': m.-larin tabdilar6v3 
Murtaza Hän Pn. 2v5 
Mutyan Biy Pn. 16vl, 24r7, M.-qa 26rl0 
muyuz 'Horn, Geweih': m.-indan tutar erdi 21x2 
mübäräk A. 'gesegnete': m. yüzingizni arzulab 18vl2, m. Ramazän ayiriing 
28x1, m. qabirlardin 45vl0 
mühürmßhrü P. 'Petschaft, Siegelabdruck': yaginda m.-i m.-rindä 12vl6, m.-li 
yüzügin\lx\5, 18r5 
mülk A. 'Reich': öz m.-üngdä 29x9, käfir Urus m.-indä 47vl 1 
mii min A. 'Gläbiger, Moslime': barca jihän halqiulug kici käfir m. 47v9 
mün- siehe auch min-, bin- 'besteigen, aufklettern': yuqaru m.-di 30vl0, 
töbäsigä m.-di 31r2, atiga m.-üb qacib ketdi 42vl9 
mürtädd A. 'der Abtrünnige, Renegat': m. bold'i2v9, m. q'ild'ilar 47vl5 
müslümän A.'der Moslime': m. bolunguz deb ögüt berdi 40v5, ägär biz m. 
bolsaq 40v6, ägär rast m. bolsangiz 40v8, mügl'iqrii taslab häss m. bolsangiz 
40vl3, anlar barcasi m. boldilar 40vl4, bular m. bolub munda qaldilar 
40vl8, barca m.-larga täwfiq räfiq qilib 41 rl0, Q'irim m.-ga cerü bermädi 
43vl2, Özbeg Hän m. bolganda 45vl2, anda bu üjni alib kälib m. bolubdur 
45vl3, m. häriing näsli anda kesildi 46v8, m.-lar barib arii kältürdilär 
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46vl0 , m.-larrii ala almadi 46vl4, m.-lardin örütin bildürmäy birikib 
46vl8 , m.-larriing bu isdän habärläri yoq erdi 46vl9 , özining qol astundagi 
m.-larrii 47vl3, köb m.-larrii särif isläm dinindän ayirub 47vl4, Basqurt 
halqiriing arasinda bir m. 48r6, ort säkiz y'ildan song qayta qayta m.-lar 
aldilar 48r l6 
müslümänl'iq 'das Moslimentum': m. dinini tamäm bildürdi 40v l6 
N 
nämä P. 'Schrift, Buch': Cingizn. lv l 
nagaci M. 'Verwandte mütterlicher Seite': n. babalari2v 10 
namäz P. 'Gebet': bir kündä bes waqit n. qilib 40vl0, 
naslb qfl- A. 'auf jemandes Teil fallen': sija'tindin n. q'ilgay 4 I r l 1 
naslblig A. ' für jemanden bestimmtes': bir n.-gäyoluqgay 4v6 
nä /ne (34r6, 10, 43vl) 'was?, was für ein?': 3 r l l , 3vl2, 3vl5, n. qilsa bolur 
4r l l , n. etmägä qoyasän 7r6, n. kisilärsiz 8v9, 8vl2, 16r7, 33v6, 33vl0, n. 
bolur erdi 8vl7, n. üciin 9rl , 17vl3, 21rl0, 21vl , 32vl3, 43r5, n. ola 9vl3, 
n. birlä 19r7, 19r8, n. is qildim 21 r 13, här n. desäng 31v7, 37r5, n. qilurmiz 
tedi 37r3, n. buyursa ariing sözindän ciqmazmiz 37r9, n. qilmaq käräk 37r20, 
bizgä n. qilur erdi 37v23, bular n. isgä aldurgariin bilmdyin 39r3, bu n. isdür 
40r4, 43rl9, bir oq q'izriisän n. köb körärsän 42r20, manga n. berding 42vl7, 
n. körsäng aniaygaysän tedi 44r l l , bu bir oglan n. bolur 44r21, bu n. türlig 
nisändur 47v8 
necä 'wie viel?': n. ruw halq birlä birsiz 18v3 
necük 'wie?': n. küjbolur 21v9 
necün 'warum?': 21v6 
nämä 'etwas': bim. bersängiz 8vl6 
när P. 'männlich': ayriörgäeli n. dewäsin 1 lr2 
närsä 'Ding, Sache, Gegenstand, etwas': 3v4, n.-lärni 3v6, jänl'iq n. 5rl2, n. 
qi'la almadilar 13v8, hic n. 15v9, 17r9, yoq n. 15vl2, hic n. nisän 17r2, hic n. 
äwäz 17v3, bir n. 31r7, qoygan n.-ni 31r8, 3 l r 14, n.-ni 31 rlO, 31rl6, n. 
demädi 32r6, hic özgä n. 32rl 2, hic n. etä bilmädilär 34r 18, hic n.-sigä ziyän 
tegürmänglär 39rl0, hic ädämdä andag n. körgänim yoq 3r7, köb n. körgän 
erdim 43r8 
näsl A. 'Abstammung, Nachkommenschaft, Same, Geschlecht': n.-i Jingiz l v l , 
n.-i kesilmäsün 2 l v l 5 , tohumi n.-i ruw'i kesilmäsün 22x1, n.-i läskäri birlä 
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22vl0, Aksaq Temir n.-indin 29x2, n.-indä ruwinda 30rl4, müslümän häriing 
n.-i anda kesüdi 46v8 
nätäg 'wie?': n. qilursän 19v3, n. buzuhir 29v 13 
nidär-siz 'was geht es ihnen an?': tübüm sorab nidär-siz der erdi 44v5 
nikäh A.'Heirat': anam sorsang n.-siz 44v4 
nisän P. 'Zeichen': «,-i '6rl6, n.-i belgüsi 9vl8, 10r4, 29rl4, tüsi n.-i 16r9, hic 
närsä n. 17r3, n.-in 18rlO, bu nä türlig n.-dur 47v8 
niyyät A. 'Absicht': köcmägä n. qildi'lar 39rl3, urus qilgali n. qildi 39v4, 
müslümänlarrii cuqund'irmaq n.-in qildi'lar 47vl3 
nökär M. 'Gefolgsman': yätisär n. 7rl3 n.-läri birlä 8vl , yat n.-gä 10x2, n.-
lärimiz 13rl2 
Näh Pn. 'Prophet Noah': N. päygambär lv9, 21vl0, 21vl6 
Nörabdäl Pn. Sohn von Nürhasan Ms. B. 26v2 
nur A. 'Licht': n.-dan 5vl 1, n.-din 6r6, 7r8 
Nöräzin (Nöräddin) Mirza Pn. Edigä Biy ogliN. M.-dur 45vl5 
Nürdäwlät Pn. Sohn von Qudrät Ms. B. 26v2 
Nürhasan Pn. Sohn von Nürdäwlät Ms. B. 26v2 
R 
räfiq A. 'Gefährte, Freund': barca müslümänlarga täwfiq r. q'ilib 41r l0 
Rähäb Pn. 1 v5, lv8 
rahlm A. 'barmherzig': r. etib 8vl6, 35vl4, r. q'ilib 17vl8, 35v3, halqlar'i r.-li 
dür 27v9 
rahmät A. 'Erbarmen': haqq sübhänähü wä tä'älä özining qudräti wä r.-i birlä 
47vl7 
Ramazän A. 'Ramadan, der Fastenmonat': mübäräk R. ayiriing 28r7 
rast P. 'recht, wahre': ägär r. müslümän bolsangiz 40v8 
ränji- P. (<ranj) 'sich ärgern': haläyiqlar bu oglanga r.-di süymäs boldilar 44r l9 
räwän P. 'laufend, sogleich': r. yügürüb indi 20r5, r. oq bardilar 20v9, r. kälib 
34rl2 
riwäyät A. 'Erzählung': birr. bilän ma'lüm 45v6 
rawsän P. 'hell, leuchtend': dünyäriing r.-ligi3v5 
rüzgär P. 'Zeit, Zeitraum': r.-i Hän Jänibäk 42rl 
Rujam Hän Pn. 2r8 
ruhsat A. 'Erlaubnis': r. bergil 9v5, r. bolsa 19v4 
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Rüm 'griechisch, oströmisch, anatolisch': R halqi 2r3, hisär-i Qonstantiniyyä-i 
Iskändär-i r.-T 3 5r 12 
ruw siehe auch urug 'Samen, Geschlecht, Nachkommenschaft, Sippe': r.-riing 
15v3, 15v5, nice r. halq 18v3, kälgän r.-d'in 18v5, toquz r.-dan 18v7, r.-'i birlä 
18vll , barca r. halq'imiz birlä 18vl5, tört r. Hing 20r7, tohurrii näsli r.-'i 
kesilmäsün 22r8, Barlas degän r. 30rl3, näslindä r.-'inda 30rl4, r.-'i tamuri 
birlä 37vl0, 37vl5 
rüzä P. 'Fasten': biry'ilda otuz kün r. tutub 40vl0 
S , S 
saba M. 'Gefäß, Flußbett': s.-s'ina tüsär 16r4 
sabi'r A.'Geduld': s. qilsang bolurerdi 5v9, s. q'ilsangiz bolur erdi 9v l0 
sac 'Haare': s.-'in 3r4, 6rl7, 21r8, q'iriq qulacs.-'i2\xl, uzun 5.-i'ni'21rl8 
sadlq A. 'wahrer und treuer Freund': 'Abu Bäkral-s. 45r5 
sadaq M. 1.'Bogen': gäwhärli s.-i 13vl5, 14rl6, s.-n'i 13vl7, 14r2, altun s.-l'i 
16rl l , 17r 13, ming s.-l'i Ordaj 23v2, 26vl3, ming s.-l'i kisi birlä 23v4, oq s. 
qilic alib 32rl6, artinda bilmän s.-'ibilmän kisi turur 43v21 
2. 'Köcher': s.-dagioqin q'irqa atti44r6 
säf A. 'Reihe, Schlachtreihe': s.-lar alaylar baglab 34vl8, s.-lar baglab 
turdilar 35r4 
Safa Keräy Hän Pn. 47rl0 
Säf i Pn. Sohn von Timur birisi S. degän 34v9, ulug ogli S.-n'i hän qilib 34vl0 
sä'at A. 'Stunde': birs. bolur erdi zinjirni qaqd'i 43r l4 
Sähib Keräy Hän Pn. 47rl0 
saqal 'Bart': aq s.-lig 31v3 
saqalun '?eine Art von Tier': s. musän suw icib buwaz bolmaga 11 v 14 
saqla- 'bewachen': yol'in s.-byatdilar 32rl9 ,yolriiqaraq s.-rdur 32vl0 
saqissi'z 'zahllos, unzählig': sansizs. läskär birlä 34vl4 
sal 'Floss': ol oglanriis.-da alib kälgän üeün Saleiatagan erdi 44r22 
sal- 'legen, errichten, werfen, schicken': kemägä s.-'ib yibäräling 4vl , kemägä 
s.-'ib yibärdilär 4v6, külgä awnab yumurtqa s.-maga 11 v 17, yar s.-d'ilar 
13r 17, futalifutangizrii s.-'ingiz 14rl3, futalaririi s.-'ib 14vl, s.-d'i 14v3, iura 
s.-'ib 12v5, 20vl2, 35vl8, 39vl2, sac'in s.-'ibyürütür erdi 21r8, aldiga s.-d'ilar 
27rl5, arbaga s.-'ib ketdilär 29v2, könglinä bu fiq'irni s.-'ib yürür erdi 31r5, 
isümizni sanga s.-d'iq 31v8, ähir özläri sährin s.-'ib qacd'ilar 36vl7, Bular 
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suwiriing üstigä yurt sähär s.-dilar 36vl9, erik s.-dilar urusmadilar 37vl, 
tamäm cärüwigä yar s.-di 39r9, habär saldi ersä40vl4, halqga yar s.-di 
40r 16 ,öz aralarinda fitnä s. -ib 41 v 18 
Salar Sawci Pn. 2r9 
salci 'Floßmann': Aq Idüdä s.-män 44v3 
Salci Pn. ol oglanrii salda al'ib kälgän üciin S. atagan erdi 44r22, S. cärügä 
bardi 44r23, S. Jänibäk Hän-riing qizindin tug[g]an oguldur 44v6 
Salcud / Salcut / Saljud (Biy) Pn. 7v6, 8r4, l lv4, 16v7, 16v9, 20r9, 24vl0, S. 
halqi-riing urugi S.-din turur 7v8, S.-qa 12v 11, 16v7, 16v9, 20r9, 24vl0, S. 
oglilQxM, S.-ga 26rl4 
salawät A. (uran): 23rl 5, 25r9 
Säm Pn. Sohn von Noah lv3, S.-riing näsli l v l2 
Saman Pn. Sohn von Tugi Ms. B. 26v9 
Samarqand Gn. S. sährigä bard'ilar 40v21 
Samät Pn. Amät S. degän köcmäli eki hänga 39v 19, ay Arndt S. 40v4 
Samät Hän Pn. 36v21, 37r7, Bular sährining häriiS. H. degän erdi 36vl 1 
san 'Ehre, Würde': anasin s.-ga sanamadilar 10vl6 
san 'eine grosse Zahl': s.-siz saqissiz läskär birlä 34vl4, cärüwning s.-rii 
häsäbni'36rl, 
sana- 'zählen, achten': anasin sanga s.-madilar 10vl6, sän bizni ogulga s.-may 
11 vi2, Basqurt halqiol hännihänga s.-m'ayin tasladilar 48r9 
sandal 'Sandelholz (Santalum)': 24v7, 25v6 
sanduq (sawut): 25vl7 
sanga 'dir ' : 5v8, 7r4, 9vl5, 34r4, isümizni s. saldiq 31v8, häzär mäl s. beräyin 
43rl 
saräy P. 'Serail, Karawansarai, Schloss': qirq qulac tas s.-da 3rl , s.-din 3rl0, 
s.-din basga 3vl , aq s. köks. 16vl8, s.-larga 16vl9, s.-ga bard'ilar 18rl6, 5.-
ga indilär 19vl5, buzuq kärwän s. 32rl4, s.-ga indi 42rl4, hän s.-ga käldi 
42rl 6, Tirä Hönning s.-riing orn'iosaldur 46rl 0 
Sarayciq Gn. 5. Calpaq Hönningyurtidur 46rl 1 
sar'i 'gelb, Gelbsucht': tamäm tänigä s. za'färän sürätdi 35rl4, täni bas'i közi 
sab sariboldi35rl5, tamäm tänim s. zagfärän teg boldi35vl, Aqsaq Temirs. 
zahmäti birlä hälsiz olubyatur 35vlO 
Sartaq Hän Pn.3rl 
sat- / sat- 'verkaufen, handeln': kütärgän etmägin s.-ar 10v8, bir butga s.-gun 
almis 12r2, s.-u qilurga 33vl5 
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satuci 'Kaufmann, Händler': s.-larrii 32r9, 32v6, ozgan bargan s.-larrii 32vl , 
biz s.-larmiz 33vl4 
sawut / sawut 'Harnisch, Brusthamisch': birär s. atab berdi 25vl4, Jingiz 
Hänriing özinings.-ti'25vl5, buyan degän s. 25vl5, qara taw degän s. 25vl6, 
altun sanduq degän s. 25vl8, bäktär degän s. 26rl , birär s. berdi 26r2, s.-n'i 
berdi 26r3-26vl5 passim, s.-larriing barcasiriing atlarin 26rl6, er kiyär 
sawut'i 27v6 
Sayi'n Hän Pn. 2r l5 
sayisqan 'Elster (Pica pica)': 24vl7 ,25vl 
säbäb A. 'Ursache, Grund, Mittel': ol s.-din 6rl8, 30 r l l , 36v20, sähärlär 
yurtlar almaqga ordalar buzmaqga an'i s. qilgandur 34v2, bizning 
bülükligimizgä s.-dür 40r8 
säkir- siehe asa säkir-
säkiz 'acht': s.-incisi 16vl, sähri s. qat erdi 35rlO, yüz elli s. y'il anda boldilar 
46v7, on s. yildan song qayta qayta müslümänlar aldilar 48r 16 
säksän 'achtzig': tärih mingdäs. toquzda erdi 47v4 
sän 'du' : 6vl3, s. manga ol närsälärni körgüzgil 3v6, s. bu saräydin 
ciqa[r]sän 3rlO, 5. körsäng ölärsän 3v7, s. manga isanmasmu-sän 6r9, s. 
ölsäng Irl, s. manga yamanliq qilursän 34r5, s. an'ing birlä yib bäyläwc 
oynagan bolub 43rl2 
Säm Sawci Pn. 2r9 
säni 'dich': s.-i kördüm 6rl0, s.-i bizlärgä tengri berdi 19r2, s.-i hän ündär 
20vl0, s.-i ayagan üciin 21v4, mán s.-i ana aytayin 42v22 
säning 'dein, deins': s.-ing bolsun 5r3, 13r4, 18r8, män s.-ning män 5v8, s.-ing 
könglüngni 6r l , s.-ing bir ötrük sözing 1 lv7, s.-ing artingdan öläyik 17v 15, 
beglik s.-ing bolsun 18r9, s.-ing qulunguz-miz 18vl5, s.-ing jäningga küj 
bolur 21v7, s.-ing sol yahsi dälilli sözüng üciin 22r9, s.-ing dengiz deg 
könglüng ücün 22r l l , s.-ing agafing 23r5-25rl6 passim, s.-ing aylu yüklü 
hätüriing bar mu 29v6, s.-ing hätüriing 29v8, s.-ing agalarriing qasinda 
18vl 1, säning birlä 19vl0, män s.-ing birläyuqlamandur degil 43rl 1 
sändin / sändän 'von dir': s.-din surii ötünürmän 5r2, s.-dän ötünämän kim 
35v2 
Sängäberun Pn. 2rl0 
Sänglä (?Sängilä) Pn. 23rl0, 27r l l , Qongrat Biy ogli S.-gä 23r9, Qongrat Biy 
ogliS. 26vl3, S.-gä 27rl7 
sergä ein gabelförmiges Holz, welches dem Kalbe über das Maul gebunden 
wird, damit es nicht bei der Mutter saugen kann (tamga): 23r l6 
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särü (tamga): 24v4 
säw- / säw- siehe auch süy- 'lieben, mochten': s.-ib ögüb 13r7, Jingizni s.-
sängiz 15v2, s.-ib 16v3, mäni s.-sängiz 22rl5, här qayda s.-sängiz ol tarafqa 
ketkäysiz 39r8, özing s.-gän kisini 42x1, bizni s.-säng bizni tut arii s.-säng arii 
tut 44r20, käfirriis.-ib käfir Urusqa qaytib käldilär 48rl 
säwmäk 'Liebe': s.-imning 6rl5 
säwin- 'sich freuen': 5.-ür6v\l>,s.-dilär9x\l>, 1 I r l6 , 19r2, s.-ib 18vl7 
säwinj 'Freude': kisini s. tiläy yibärgil 42x1 
säwinüs- / säwinis- 'sich freuen' s.-üsüb 3vl4, s.-dilär 17v7 
Säyyid Jä'fär Hän Pn. ol hänriiS. J. H. teb aytur erdilär 48r8 
Säyyid Naqiba Pn. S. N.-ga äwäz beribdür 45v 11 
si'cqan 'Ratte': s. yilinda erdi 41x4 
s'ifat A. 'die äussere Form': s.-ti osbulardurlxl, s-li körükli kisi 2lrlO, s.-i 
osbudur 35rl 1, 23r8-25rl8 passim, Istanbul sährining s.-i 35rl 1 
sigi'r 'Ochs': 26rl9, 5. degän sawutriiberdi 26r5 
sin / sun 'das Äussere, Gestalt, Statur': Jäbrail deg s.-li 16rl l , Jäbrail deg 
körklis.-li \lx\4 
sin- 'zerbrechen, vernichtet werden': Aqsaq Temirning urusiga tüzmädilär s.-
dilar 36rl3 
s'ina- 'erfahren, versuchen': s.-yyürür erdi 37v4 
s'inli sinäk 'Heugabel' {tamga)-. 24x2 
sipkil 'Schandfleck (eig. Sommersprosse)': bitüngäs. tüsübdür 4v7 
s'irhaw 'krank': özünis. qildi35x\4, s, olmusdur 35vl3 
s'irhawliq 'Krankheit': munungs.-riibilmäkücün 35v8, s.-indan tirilib 35vl8 
sirr A. 'Geheimnis': s.-ini aytmaslar 10r2 
si'rt / siirt 'Rücken, Rückenfell, flache Klinge': 5. kis toriin 20vl2, Berdibegni 
. qilicriing s.-i birlä urdi 43rl 8 
Si'sYr Gn. siehe M'is'ir 
siskän- 'zusammenschrecken': qorqub s.-ib uyandi29r6 
s'iyla- 'bewirten': Amätniyahsi 'izzät qilib s.-r erdi 42v21 
siz ' ihr': 5vl7, 18rl l , 18vl8, 22rl5, s.-ning 5vl6, l l r9, l l r lO, 18vl2, 19vl, 
31v9, s.-gä 5vl7, l l r l 2 , 13v2, 18rll , 18vl4, 21rl3, 32r l l , 5. lär 7vl , 8vl2, 
16r5, 17r7, 17v9, 17vl3, 18rl3, 18rl4, 18v2, 18v3, 31v6, s.-lärgä 8r2, 37vl7, 
s.-lärning midür 12r5, ücäwdin 13vl, .v. sümlar 14r9, 5. körgän 15vl5, .s\-
ni 17vl6, 18v6, 18vl0, s.-dän song 20r2, män s.-ningmän 18vl9, 22rl6, ay 
häriim s.-lär bilürsiz erik s.-ningdür 37r4 
soq- 'hineinlegen': Züyä suwiriing tamaginda käfir Urus qalä s.-di46v\ 5 
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soqta 'Blunze, eine mit Blut gefüllte Wurst': Amätkä s. berdi 42vl6 
soqur M. 'Blind': bir közis. qirmusqa 30v9, Saba S. Türükmän 4vl 1, 4vl4, 5r8, 
5rl 1, 5v5 
soqus 'Schlacht, K a m p f : yäti yilgaca urus s. qildi 46vl3 , köb yerlärdä urus 
s.-lar häm boldi 47v 16 
soqus- 'schlachten, kämpfen': urusub s.-ub 36r2, ciqib äzdähä birlä s.-d'ilar 
36vl7 
sol 'link': s. közindä aq'ibar 29rl5, 5. közindä agibar 29v4 
song 'nach, nachher, später': andin s 4v2 passim, andan s 17v4 passim, bir 
aznadin s. 17v3, bu kündin s. 39x1 
songra 'nach, nachher, später': bir anca künlärdin s. 29v6 
sor- / sor- siehe auch swr-, sora- ' f r a g e n ' : d i l a r 8v9, bizlärni s.-sangi'z 8vl0, 
33v l l , kengäs s.-gan lOrlO, kengäs s.-magil 10v6, 10v7, kengds s.-sun 
lOvlO, mäni izläy s.-ay barsa 15r5, s.-di 15v 11, 17vl4, 29v5, 42rl4, s.-dilar 
15r8, 15rl l , 15v6, 33rl4, s.-ganda 16r7, kälgän ruwd'in s.-sangiz 18v5, .v.-
salar 19rl2, andin s.-ayin 31x8, bizlärgä kimdin turur teb s.-ar erdi 37v6, 
atam s.-sang biligsiz anam s.-sang nikähs'iz 44v4 
sora- siehe auch sor- / sor-, swr- 'fragen': tiibüm s.-b nidärsiz der erdi 44v5 
soy- / soy- 'abschlachten, abhäuten': bir buzawrii s.-ub 31vl6, 32r2, qiyib 
buzawrii s.-a almadilar 31 vi8, buzawrii s.-a almadilar 32rl , tu biye soyub 
39v21 
soyurga- / soyurga- M. 'eine Gunst erweisen, erbarmen': bizlärgä rahim q'ilib 
s .-b 17vl8, s.-sang 19vl0, el kün berdi s.-di 22vl5, s.-gali bolsangiz män 
kältürürmän 42v9 
söküs 'das Schimpfen': özgäyurtda s. bolur 14r7 
sön- 'erlöschen': s.-mäs ciragi birlä 4v4, s.-mäs cirag 18rl 8 
söylä- siehe auch sözlä- 'sprechen, erzählen': äwwäl basdin s.-yälik 2vl 1, kici 
s.-r 10r8, oglis.-r 10r9, erliklärin s.-r erdi 26vl7, s.-yäling 29x2, islärin s.-
dilär 31v4, Sah Sultänga kälib s.-di 35v 13, sözni basdin s.-yäling 39vl , 
ariing dästärii halq arasinda s.-ä qalsun 41r4 
söz 'Wort, Befehl': köb s.-lär 4rl3, wasiyyät s.-üm 8x2, bu s.-ni 8 r l l , 14rl7, 
I8vl6, 19rl, 20vl 1, s.-üm tinglamaslar 9vl2, s.-ni basdin söyläyäling 39vl , 
dälil s. 10v5, aytur s.-im lOvll, bu s.-lärin äytkändin song 10vl2, ögüt 
wasiyyät s.-in 10vl5, bu s.-ni esitib l l r l ö , 29vl , bu s.-i l l v l , säning bir 
ötrük s.-ing esitib 1W7, mänim s.-im l lv9, sümlarriing s.-imidür 12r5, 
oglanlarriing s.-idür \2xl, s.-im oldur 12r9, bu s.-ni esitkändin song 13v7, 
benim s.-im tutar mus'iz 14rl0, mänim s.-ümni tutar musiz 31v6, s.-im tutar 
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bolsangiz I4r 12, ol s.-ni esitkändin song 17r 18 , bu s.-din 18rl3, yahsi dälilli 
s.-üng ücün 22rl0, s.-i 28r9, ol s. üstündä 3 lv2, s. munung s.-idür 31 vi 1, s.-
im oldur kim 32r l l , s.-inä baqib 33rl7, bu s.-gä toqtab turdi 33vl6, mundag 
s. birlä kim 35rl5, ariing s.-inä isariib 35vl5, nä buyursa ariing s.-indän 
ciqmazmiz 37r9, ariing s.-ini yaratib qabul qildi 39rl6, atasiga s. aytdilar 
42rl9, hänriing bu s.-gä acigikälib 42vl8, här kim birlä s.-gä kälisib 44vl 
sözlä- siehe auch söylä- 'sprechen': kisi s.-gän teg 17r5 
sözläs- 'miteinander sprechen': alisdan s.-ti 33v6, körüsüb s.-ä turur erkän 
35vl7 
sugur- 'herausziehen': Amät qilicin s.-ub iistinä käldi 44r9 
sulbl A. 'leiblich': özi-ningsulbiqiz'ierdi lv8 
sultán A. 'Sultan, Mitglied der herrschenden Familie': yäti s. 7vl, hänis toquz 
s.-riing anasierdi 42rl 8, S. Berdibeggä 43vl 
Sultan Sadaq Pn. Sohn von Sultan Sällm 45rl5 
Sultan Jäläläddln Pn. Sohn von Sultan Osmän 45rl8 
Sultan Abulgas Pn. Sohn von Sultan Mäwlöd 44vl3 
Sultan Härmäz Pn. Sohn von Sultan Ka'b 45r8 
Sultan Kä'b Pn. Sohn von Muhammad 45r7 
Sultán Mäwlüd Pn. Sohn von Sultán Qayda 45rl2 
Sultan Osmän Pn. Sohn von Abulhäqq 45rl7 
Sultan Qayda Pn. Sohn von Sultán WalTd 45rl 1 
Sultan Sällm Pn. Sohn von Sultán Abulgas 45rl4 
Sultan WalTd Pn. Sohn von Sultán Haläd 45rl 0 
Sultan Hälid Pn. Sohn von Sultán Härmäz 45r9 
sulu 'schön' andags. kisini 21r4 
sun siehe sin 
sun- 'darreichen, sich ergeben': boyun s.-maq käräkdür 37rl9, 37r21 
su / suw 'Wasser': icib buwaz bolmaga l l v l4 , Tekälik s.-iriing basinda 
14vl6, 15 v 17, s.-ga yibärürmän 15r3, Tekälik s.-iga 15v7, s. yaqasina 15v8, 
Tekälik s.-ini qidirib izlängiz 15vl6, s.-ga taslarmän 16rl, s.-riing tas 
yagindan käldilär 36r6, Bular s.-iriing üstigä 36vl8, Gübnä degän s.-riing 
boyunda mäqäm tutd'i 39r21, tay tüsgän yer s. boldi 39vl5, Qoy s.-iriing 
basinda 40rl0, Qazan s.-iriing tamaginda sähär tüzüdilär 46v7, Züyä s.-
iriing tamaginda käfir JJrus qalä soqdi 46vl5, darularga s. qoydurdi 46v 19 
sübhänä 'der Glorreiche': haqq s.-hü wä tä'älä-ning hükminä 37r21, haqq s.-hü 
wä tä'älä-ning buyrugindan yüz äwirüb 41r8, haqq s.-hü wä tä'älä özining 
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qudräti wä rahmäti birlä 47vl6, haqq s.-hü wä tä'aläning qahri gazab taqdiri 
birlä 48rl2 
Süläymän Pn. Sohn von Insän Beg Ms. B. 26vl 
sürä- 'ziehen': arba s.-dilär tartdi-lar 19rl8 
sürät- 'einschmieren': tamäm tänigä sarizdfärän s.-di 35rl4 
süy- siehe auch säw- / säw- 'lieben': haläyiqlar bu oglanga ränjidi s.-mäs 
boldilar 44rl9 
süyäk 'Knochen': s.-imiz qald'i 1 lr7 
süyüklik 'Liebe': s.-i artuq boldi'6rl 
swr- (sor-) siehe auch sor-, sora- 'fragen': kisini aldurib s.-dilar 38vl0 
§ 
Saba Soqur Pn. 4vl 1, 4vl4, S. S. Türkmän, 5r8, 5v5, S. S. Türükmän 5rl 1 
säd P. 'glücklich': s. boldilar l l v l 
SagälT Hän (Sah 'Ali) Pn. 47rl3, Qazan S H.-riing yurtidur 46rl5, käfir 
Urusriing qolinda S.H. tutgun erdi 46v9, S. H. Urusqa gammazliq qilib 
46vl7 
Sah Sultan (Hän) Pn. 35vl5, Istanbul padisahiriing ati S. S. H. degän erdi 
34v20, Hän S. S. 35rl, S. S.-riing cärüwini 35r5, S. S.-ga elci yibärdi 35rl5, 
ay S. S. 35rl 5, hattriial'ib S. S.-ga eltdilär 35v6, Säh Sultän qarab kördi 35v6, 
S. S.-riing yibärgän kisisi 35v9, S. S.-ga kälib söylädi 35vl3, S. S.-rii tutti 
öltürdi 35vl8 
säh zädä P. 'von edler Abstammung (eig. Sohn des Schah's)': as'il s. z.-lär erdi 
36r21 
Säm Gn. 'Syrien, die Stadt Damaskus': S. sährindä pädisäh erdi 45r6, ol häm 
S.-dapädisäh boldi45r8 
säräb A. 'Wein': türlii s.-lar icdilär 18rl7, cigirs. ictilär43v4 
sart A. 'Eid': ant s. etkän döst erdüng 44x2 
say 'ähnlich, wie': siznings.-ngiz 19vl, oglanlars. bara almadi31rl2 
säyät / säyäd P.'vielleicht, kann sein': s. bir asil tansuq mäl 33vi8, s. hilädür 
yalgandur 35v7 
säla'ät A. 'Fürbitte, Vermittlung': s.-indin nasib qilgay 4Ir l 1 
sähid A. 'Märtyrer, Blutzeuge': Qutlu Qiyarii Urus Hän s. q'ilibdur 45v3 
sähärSähri A. 'Stadt, Land': 2vl2, Qatay s.-indän 8v l l , Alangoning s.-inä 19vl4, 
s.-lärdäki hänlarn'ing 27vl4, Jingiz Hänriing tugfgjan s. 28r6, Hindustan s.-
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indä 29r3, Simaqis.-igä 30vl, 35v21, s.-lär alib 31r3, Simaqis.-indän 32rl7, 
Hindustan s.-ining yolin 32rl9, Hindustan s.-igä barib 32rl8, 34rl0, s.-gä 
indilär 34rl3, 37v2, s.-ni aldilar 34rl3, s.-ni Aqsaq Temir alibdur 34rl7, 
Hindustan s.-ini 34rl9, s.-lär yurtlar almaqga 34vl, öz orriiga Hindustan s.-
igä 34vl0, Istanbul s.-ini alurga yaraglandi 34vl l , Mi's'ir s.-igä käldilär 
34vl6, Istanbul s.-in algali käldilär 34vl7, Aqsaq Temir s.-ingni algali 
kälädür 34v21, Istanbul s.-igä birikländilär 35r7, s.-inä hisar qildilar 35r8, s. 
gäyät zarb bek s. erdi 35r8, s.-i säkiz qat erdi 35rlO, Istanbul s.-ining sifati 
35rl 1, s.-ni Aqsaq Temir ums toqus birlä almadi 35rl3, s. qapusinda turdi 
35v5, s.-ning tamäm qabqalarin acturdi 35vl6, läskäri cärüwi s.-gä indilär 
35vl9, bu hilä birlä ol s.-ni häm aldi 35vl9, Haß Tarhan s.-igä käldi 36r2, 
Bulgar s.-igä kelürgä yaraglandi 36r4, Bulgar s.-ini algali kälürgä kemägä 
mindi 36r5, Bulgar s.-indä 36r9, Bulgar s.-igä kirdilär 36rl4, s.-gä 
birikländilär 36rl4, s.-i Bulgarrii 36rl5, 36rl7, 36v8, Bular s.-igä käldi 36v9, 
Bular s.-ining qarsusiga kälüb 36vl0, Bular s.-ining häniSamät Hän 36vl 1, 
ol s.-riing halqiga 36vl6, ähir özläri s.-in salib qacdilar 36vl7, Bulgar s.-
ining yaqiniga barib 36vl8, Bular suwiriing üstigä yurt s. saldilar 36vl9, ol 
s:-lärgä 36vl9, s.-lärin salib 37rl, s.-imiz qarsusiga tüsdi 37r3, üstümizgä s.-
imizgä kälgän 37r l l , s.-ning tamäm qabqalarni 37r21, Bular s.-in wirän 
qilgandin song 39v2, s.-lär alib wirän qilgan habärläri 39v6, Buhara s.-igä 
barurga yönäldilär 39vl8, Buhara s.-igä käldi 40v20, Samarqand s.-igä 
bardilar 40v21, Sam s.-indä pädisäh erdi 45r6, Aqsaq Temir Bulgar s.-ini 
aldi Abdulläh Händan 46v2, s. etdilär 46v5, Qazan suwiriing tamaginda s. 
tüzüdilär 46v7, Qazan s.-indä hän yoq boldi46v8, Qazan s.-indä hänliqga 
kötärdilär 46vl0, Qazan s.-in almasdan burun 46vl4, s.-i Qazanrii Urusqa 
berdi 46vl9, Qazan s.-indä yurt biylägän hänlarning atlari 47r5, käfir Urus 
bir birisin Mäskäw s.-indä qirdilar muhtälif boldilar 47vl 9 
seksiz A. 'zweifellos': s. yürüng 33rl6 
särlf A. 'geheiligt, edel': Öräk Corarii Kä'bä-i s.-gä yibärilibdür 45vl3, köb 
müslümänlarrii s. isläm dinindän ayirub 47vl4 
säytän A. 'Teufel': ädäm oglis. birlä bärabärdür 4r 13 
Sibaq Hän Pn. 2v5 
Simaqi Gn. S. sährigä 30vl, 35v21, S.-da 30v2, S. sährindän 32rl7 
§imäk Pn. Sohn von Atlaq Ms. B. 26v9 
si'mci 'Spion': bilürgä qarsis. yibärdi 33rl0, 33rl l , 33rl2, bargan s.-ni 33rl4, 
bu s. 33vl9, s. bolub 37v3, 37vl6, qaytib el icinäs. yibärdi 43vl4 
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sol ' jener': 15v7, 17r6, 22r9, s. oq zamän 33v3, s. zamän 36rl0, 3 9 v l l , i . 
qizriing manga köngli bolur mu erkän 43 rl, 's. eki hän olturgan 48r5 
sonqar M. 'Gerfalke (Gyr-falcon)': 25rl7, aq s. 5vl5, 6r 17, qusung s. bolsun 
23r5, s. qusi birlä 27r l0 
su 'dieser': s.-rii 5r2, män s.-nda kälib öltüräyin 43r l3 
süm A.'der Böse': s.-lar 1 lv8, s.-larriing sözimidür 12r5, siz s.-lar 14rl0 
sümluq 'Bosheit, Verbrechen, Unglück': günähim s.-indan 35v2, ariing s.-indin 
büldiik jogaldiq 37v8, öz s.-imizdin bizgä yetti 37vl3, bülüklüklärni öz 
günähimiz s.-indin biläyik 37v22 
sükür A. 'Dank': ariing s.-ligi ücün 19r3, 11 vi8, 15r3 
T, T 
tab- 'finden': murädlarin t.-dilar 6v4, t.-sa 6vl3, t.-ib 6vl3 mäl t.-magan mäl 
t.-sa 10rl7, bähäsin t.-madilar 13vl6, istädüär t.-madilar 15r9, biylik t.-dung 
24vl5, uranli urarii birlä t.-ar erdilär 25r5, asil mäl anda t.-ar 27r 19, hic 
alurga yorugin t.-madilar 35rl 1, ol oglanrii t.-ib alib käldilär 44rl 6 
tabaq A. 'Teller, Platte': altun t.-ga sac'in salib yürütür erdi 21r8 
taban Feldgeschrei (uran): 24vl7, 25rl 1 
tabsur- / tabsur- 'übergeben': Alangoga t- dilar 9v2, tängrigä t.-ub 43v25 
tabtur- 'finden lassen': Taragayriiistätib t.-turdi29v2 
tä'atkär A. 'fromm, ehrfriichtig': qiz t. turur 43r2 
ta'zim A. 'Ehrenerweisung, Verehrung': ol ogul turub t. etdi 43v8 
ta'yln A. 'Bezeichnung': t. belgülikqilib 22vl4 
tag / tag siehe auch taw 'Berg': Tura T.-i, 4v5, Yayir t.-i 8v5, ucaw q'iya t.-iga 
minib 16vl7, t.-ning qabagindan 17r7, t. tas top tolu bolub yürüdilär 34vl5, 
Züyä t.-inda barib 43vl5 
taht 'Thron': käfir Urus t.-inda eki hän hänliqga olturdi 48rl , agali inili ekisi 
bir däwirdä bir zamända t. biyläb olturdilar 48r2 
taqa 'Fangschlinge': t.-sibar erkän 44r7 
taqdlr 'der göttliche Rathschluss, Vorausbestimmung': t.-ni tädbir birlä 
buzmaq tilädi 29vl 1, haqq tä'äläning t.-i 29vl2, här yahsi yaman is tängri 
tä'älä-ning ämri t.-i birlädür 34v3, tängri tä'äläning t.-igä 37rl8, tängrining 
t.-i bolmasa erdi 37v23, haqq sübhänähü wä tä'äläning qahr-i gazab t.-i birlä 
48r 12 
taq'i siehe auch dahi' 'und, auch' lv4, 18r6, 18rl 1 passim 
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taqta P. 'Brett': üj t.-sin irgitib iyäbärdi 5rl6 
taqur 'trocken': t. yergä baqsa 3r3 
tala- 'rauben, plündern': bazirgänlarrii satucilarrii t.-y'iq 32r9, ozgan barganrii 
t.-r erdilär 32v7, arii ruwi tamuri birlä öltürmäy t.-may yibärür erdi 37vl5, 
bu kisigä teymänglär mälrii t.-manglar 39r9 
täli' A. 'Glück, Schicksal': (.-in 29r7, t.-ingdä 29r9 
tarn 'ganz': t. töbäsigä mündi 31r2 
tamaq / tamaq 'Mündung': osbu Zay t.-inda olur erdi 36vl4, Aq Idil t.-i 46r5, 
Twti t.-indan tübdn 46r8, osbu Ufa t.-i Tirä Hänriing yurtidur 46r9, Qazan 
suwiriing t.-inda sähär tüzüdilär 46v7, Züyä suwiriing t.-inda käfir Urus 
qalä soqdi46vl5 
tamäsa A. 'Ergötzlichkeit, Vergnügen': t. q'ilur erdi 26v6 
tamga 1. 'Eigentumzeichen': 23r2, t.-m 6rl7, Qiyat acamay t. 6rl8, t.-ng 23r6-
25r 18 passim, äwirnä t. 23r7, ay t. 23rl2, köz t. 24r5, öy t. 24vl2, Jingiz Hän 
özining t.-si 25v7, qus bas degän t. 25v8, özgä beglärning häm t.-laririi 25v9, 
t.-lariqus kesän 39r22 
2. 'Zollgebühr': mälimizning t.-sin alingiz 33vl4, 33vl7, t. alayin 34rl 
tamug 'Hölle': özingni t. otundin qutqarib 40v4 
tamur 'Wurzel, Sippe': ruwi t.-i birlä 37vl0, 37vl5 
Tamyan (Biy) Pn. 16rl7, 23v9, 26vl4, 27rl2, T.-ga 26r6, 27rl7, 27rl7 
tani- 'erkennen': Jingizni t.-dilar 17rl4,yüzükni t.-di 18r7 
tansuq 'selten, wertvoll': säyät bir asil t. mäl 33vl8 
tang 'Erstauen': t.-ga qaldilar 14v5, t.-ga qaldi21 rl8, t.-ga qalib 26vl6, 30vl4, 
hic t. 'ajäib bolmas 3 lr4, körgän ädämilär t. 'ajäibgä qalib 47v8 
tang 'Morgenröte, Tagesanbruch': t. mangibolgan erdi 12rl5 
tangla 'Morgen, der nächste Tag': t. tüs waqtinda 5r4, tanglasikün 5r6 
Tanggut 'das VolkTangut': T.-dan 9v6 
Tangut Biy Pn. 16v2 
tara- 'kämen': sacin t.-sa 3r4 
taraf A. 'Seite': Aqsaq Temirning cärüwi t.-iga qaradi ersä 37rl4, här qayda 
säwsängiz ol t.-qa ketkäysiz 39r8, ol t.-qa barurga onamadi 39rl7, (aw t.-iga 
ketdi 39r20, taw t.-iga mäyl qilmay'in Ms. B. 26v7, Mäskäw t.-iga ketdi 39v2, 
üjyasar (ay birlä käfirlär t.-iga atdi39vl2, qayu t.-ga köcäling 39v21, biz ol 
t.-qa köjälik 40rl0, Tekmä t.-iga tüzdilär 40vl, kün inisi t.-indin tugub 47v6, 
kün ciqusi t.-iga ketär erdi AI vi 
Taragay Pn. 29rl2, 29v5 29v6, 29v8, T.-riing 29rl3, 29rl5, 29vl0, T.-riiistätib 
tabturd'i 29v2 
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taragay 'Habicht'(Accipitergentilis): 6rl7 
taraq 'Kamm': 23vl5 ,yarim t. 24vl8 
tärih A. 'Datum': t.-indän song 27vl7, t. alti yüzdä yigirmi törtdä 28r8, t. ol 
waq 'itda yäti yüz yilda erdi zilhijjä ayining yigirmisindä 36rl5, t. yäti yüzdä 
erdi 46v l , t. toquz yüz altmis birdä erdi 47r3, t. yüz elli yätidä kün tutuldi 
47rl2, t. mingdä ellidä erdi 47rl7, t. mingdä elli üjdä erdi 47rl9, t. mingdä 
onda erdi 47rl4, t. mingdä on yätidä erdi 47rl5, t. mingdä yigirmi törtdä 
47rl6, t. mingdä elli-dä erdi 47rl7, t. mingdä elli üjdä erdi 47rl8, t. mingdä 
altmis besdä erdi 47r20, t. mingdä yätmis birdä erdi 47vl , t. mingdä yätmis 
toquzda erdi 47v3, t. mingdä säksän toquzda erdi 47v4, t. mingdä toqsan 
birdä erdi 47v21, 48r5, t. mingdä yüzdä altida erdi, 48rl5, t. mingdä yüzdä 
on toquzda erdi 48rl7 
tarqa- M. 'sich zerstreuen': halq ogli t.-di40r2, halq ogli t.-r 40r7 
tart- 'ziehen': yalarimizrii t.-'ib cäkälik 12v4, arba sürädilär t.-dilar 19r 18, 
arbarii t.-masa 19v6, arbarii t.-a almandur 19vl0, arba t.-qan öküz 20r2, 
quling qolindin qil'icni t.-'ib aWi'43r20 
tas / tas siehe auch tis / tis 'das Äussere': el t.-'ina 4v9, t.-i mänim bolsun dedi 
5r3, kemä t.-'in Saba Soqur Türiikmän ald'i 5v4, suwriing t. yagindan käldilär 
36r6 
tas 'Stein, steinig': t. saräyda 3rl, tag t. top tolu bolub yürüdilär 34vl5, 
käfirning t. manasirin 39vl4, qabri üstigä t. ästänä qobardilar 41r3, temir 
eg[g]äb t. atgan 'Isa ogli'Amät barinda 43vl0 
tas'i- 'überfliessen, über die Ufer treten': kündüz t.-'ib 16r3 
tasqaru 'draußen': t.-qaru 3rl 1, 3v3 
Taskänd Gn. 'die Stadt Taskent': T.-ni wä Yarkändni häm ald'i40v20 
tasla- 'werfen, steinigen': suwga t.-rmän 16rl, t.-b urdi 31rl6, ol t.-gan tay 
bar'ib 39vl3, mügliqn'i t.-lab häss müslümän bolsangiz 40vl2, Basqurt halqi 
ol hänriihänga sanamayin t.-dilar 48rl0 
taw siehe auch tag / tag 'Berg': qara t 5rl , Körgürlän degän qara t. 14vl7, 
Körgürlän degän qara t.-riing 15vl7, ol t.-da 15rl, bir t. bar erdi ol t.-riing 
17rl, qara t. degän sawut 25vl6, ulug Idilning ic yöningä t. yerigä 39rl5, t. 
taraf iga ketdi 39r20, t. tarafiga mäyl qilmayin Ms. B. 26v7, emdi ani Qiz t.-i 
derlär 43vl5, Amät büyük t.-riing basinda olturub turur erdi 43vl9, Tura t.-
riing üstündä Ulug Oba bar turur 46rl0 
tawäf A. 'das Umkreisen, Rundgang': Kä'bägä bar'ib t. qilsangiz 40vl2 
tawuq 'Huhn': t. musän 1 lv l6 , t. y'ilierdi 47rl5 
tawuqci 'Federviehhändler': t. ogli29rl2 
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tawusqan 'Hase' t. yilierdi 47rl7 
tay 'Füllen': üj yasar t. birlä käfirlär tarafiga atdi 39vl2, ol taslagan t. bar'ib 
39vl3, t. tüsgän yer suw boldi 39vl5, bir emlik t. mingän oglan kelä turur 
erdi 40rl9, eyäri awdi t. dwladi 40r21, biräw t.-ga cabdi biräw yilqiga cabdi 
40r22 
tay- 'ausgleiten, rutschen': t.-mas ulugyurtdur 27vl 1 
tayaq 'Stock, Stab': t. birlä 19v6 
tayan- 'sich stützen': yalguz t.-ibyatib baq'ib turur erdi 30v7 
Taydwli (Tayduli Hänis) Pn. Jänibäk Hän-riing piycäsi T. H.-isimizriing 42r3. 
T. H.-ning 42r9. T. H. qarsu ciqti 42rl6, T.-riing eki argamaq ati bar erdi 
42vl 
taylaq 'zweijähriges Kameel' (uran): 24v4, 25rl0 
te- / de- 'sagen': t.-dilär 12r2, passim, t.-b 2r3 passim, t.-di ersä 18r3, passim, 
t.-mäk käräk 19rl3, t.-dim 21v8, kisänäning basiga minäyin ciqayin t.-güncä 
30vl2, man hän bolayin t.-güncä 31rl5, tamga alayin t.-güncä 34rl, bu 
qurtqaning börkin alib beräyin t.-güncä 40r21, hay bu nä isdür t.-güncä 
43rl9 
täbäräk A. 'der Vollkommene': hudä-yit. wä tä'älä2\v\ 1 
täbtür- 'mit Füssen treten lassen, fangen lassen': t.-di 27rl0, 27r l l , 27rl2, 
27rl3, t.-gän 27r l4 
tädbTr A. 'Plan, Gegenmittel': taqdirni t. birlä buzmaq tilädi 29vl 1 
tä'äläA. 'der Erhabene': hudä-yitäbäräk wä t. 21 v 11, tängri t.-ning 22rl, 34vl, 
haqq t.-ning taqdTri 29vl2, 40v23, tängri t. 31r4, 34v6, här yahsi yaman is 
tängri t.-ning ämri taqdiri birlädür 34v3, tängri t.-ning taqdirigä 37rl 8, haqq 
sübhänä wä t-ning hükminä 37r21, haqq t.-ning qudräti birlä 39vl3, tängri 
t.-rii birläb 40v9, haqq sübhänähü wä t.-ning buyrugindan yüz äwirüb 41r8, 
insa'llähu t. 41r9, tängri t.-ning fdrmärii birlä 42rl0, haqq sübhänähü wä t. 
özining qudräti wä rahmäti birlä 47vl6, haqq t. ariiyas waqitda häläk qi'ldi 
47v 20, haqq sübhänähü wä t.-ning qahri gazab taqdTri birlä 48rl 2 
t e g / d e g 'ähnlich, wie': qara taw d. 5rl ,qaragayd. 5vl6, ariing t. lOvl, isirgän 
kisi t. 12v3, qarga car lagan d. 17r4, kisisözlägän t. 17r5, köz üstündä qas'i t. 
26v4, may d. 13v3, Jäbrä'il d. 16v 11, gayib bolgan d.-dür 16rl2, qarga 
car lagan d. 17r4, kisi sözlägän t. 17r5, dengiz d. könglüng ücün 22r l l , köz 
üstündä qas'i t. 26v4, tamäm tänim sar'i zagfärän t. boldi 35vl , kä-misälul-
lülü'l-mäknün t. hätünlarrii 36rl 9 
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teg- siehe auch tey- 'treffen, berühren, zustehen': icindäjänl'iq närsä bolsa t.-är 
bolgay 5rl3, ülüs'inä t.-gän mällarin 14rl, hänl'iq qays'im'izga t.-är 31v5, hän 
oq birlä att'ibutqa t.-di 42rl7, mänim q'iz'im mungar t.-är erkän tedi 43v7 
tegrü 'bis, bis zu': Twti tamagindan tübän AlmaliAtaga t. erdi 46r8 
tegür- 'hinbringen, verursachen': hic närsäsigä ziyän t.-mänglär 39r l0 
tek ' s t i l l ' : t. turdilar 18r3 
Tekälik (?TengäIik) Gn. T. suwining basinda 14vl6, 15vl6. T. suwiga 15v7, T. 
suw'irii qidirib izlängiz 15vl6, T. suwining 16r2, T. suw'in qidirib ketdilär 
16vl6 
Täkänäs Pn. Sohn von Indi[r]ji Ms. B. 26vl0 
Tekmä Gn. 'der Fluß Tekmä': T. tarafiga tüzdilär 40v 1 
tämäm A. 'ganz und gar, vollendet, sämtlich': t. qilgandin song 19rl3, t. 
qirdilar öltürdilär 20rl0, beglärni t.-isin 26v3, t. tänigä sar'i za'färän sürätdi 
35rl4, t. tänim sar'i zagßrän teg boldi 35vl, sähärning t. qabqalarin acturdi 
35vl6, anlarriing t.-'in qirdilar 36rl8, t.-sin häläk qildilar 36v2, sähärning t. 
qabqalarrii actilar 37vl , ruwi tamuri birlä 37vl0, t. ogling qizing 
qarindaslarriing birlä 39r7, t. cärüwigä 39r9, t. ogli q'izi qarindaslari birlä 
39r l l , müslümänliq dinini t. bildürdi 40vl6, t. qirq küngäcä turdi 47v5, käfir 
Urus t. begläri birlä kengäs etib 47vl2 
temir 'Eisen': järiing t. ekändür 30rl0, t. egägän tas atgan 'Isa ogli Amät 
barinda 43v9 
Temir Pn. Sohn von Mingal Bäy 43v5, Mingal ogli T. 43v6, Mingal ogli T.-gä 
43vl0 
Temir Qutlu (Biy, Hän) Pn. 16vl, 24vl4, Temir Qutli-ga 26rl5, ol waqitda 
Ajtarhanda T. Q. hän erdi 44rl4, Ajtarhan T. Q. H.-riingyurti-dur 46r l4 
temirci 'Schmied': t.-dän kengäs sormagil 10v6 
tämmä A. 'vollständig, Ende': 28rl0, 41rl 1 
tän P. 'Körper': tamäm t.-igä sar'i za'färän sürätdi t.-i bas'i közi sab sari boldi 
35rl4, tamäm t.-im sar'i zagßrän teg boldi 35vl 
tängä 'Münze': mingär t. alapa 26vl6, 27rl6, elli ming t. alapa 21x5, ekisär 
ming t. alapa 27rl7 
tängri 'Gott': 5v8, 6v3. t. sinä 10v8, 19r2, t. qudräti birlä 21r6, t. tä'äläning 
22rl, 34r20, t.-i tä'älä 31r4, 34v6, här yahsi yaman is t. tä'älä-ning ämri 
taqdiri birlädür 34v3, t.-ning taqdiri bolmasa erdi 37v23, t.-i tä'äläni birläb 
40v9, t.-i tä'äläningfärmänibirlä 42rl0, t.-gä tabsurub 43v25 
täprä- 'sich bewegen': Hindustan qawrriibirlä t.-dilär 34vl5 
täräzü / täräzä P. (< taräzü) 'Fenster': t.-ni 3vl0, t.-dän tüsgän küngä 14rl2 
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terki bawi' 'Sattelriemen': bir qurtqariing t. bawiüzüldi 40rl8 
Termä Pn. Sohn von Baba Tükles Baba Tükläsning ogli T. atlig 45r20, bu T. 
45r21, birining ati T. turur 45v9 
Termiz Gn. T. ordasinda 27vl 
täwä / dewä 'Kamel': otuz t.-gä 33v3, 33v4, köb köb t.-lärgä 34vl3, när d.-sin 
1 lr2 
täwbä A. (< täwbät): 'Reue, Busse': tängrisinä t. qilsun 10v9 
täwftq räftq qil- 'Erfolg geben, helfen, bereiten': barca müslümänlarga t. r. 
qil'ib 41 r 10 
tey- siehe auch teg- 'berühren, angreiffen': bazirgänlargä t.-mäsünlär 33r4, bu 
kisigä t.-mänglär mälrii talamanglar 39r9, özingizgä häm halq'ingizga t.-
mändür 40v 13 
tez 'scnell': 33v2, t. keltürünglär 20v8, t. bol 20vl0 
til 'Zunge': t.-i agzi tutuldi39vl6 
tilä- 'wünschen, wollen': buzmaq t.-di 29vl2, kisini säwinj t.-äy yibärgil 42rl, 
Qirimdan qul t.-di 43vl 1 
ti'n- 'aufhören, sich beruhigen':yoq ersä t.-mazmiz 13rl5, äwäzlarit.-di 17r8 
t'ingla- 'hören, gehorchen': sözüm t.-maslar 9vl2, mänim sözim t.-maslar 1 lr9 
t'inglaguci 'Hörer': oqugucit. du'ä qil'ib 41r6 
Tirä Hän Pn. osbu Ufa tamagi T. H.-riing yurtidur 46x9, T. H.-n'ing saräyriing 
orrii osaldur 46rl 0 
tiräk 'Pappel (Populus)': 23v9, 25v5 
tirig 'lebendig': t. tutub 8v6, t. keyikni 9r4, t.-ligimizni 15r3 
tiril- 'lebendig werden': sirhawligindan t.-ib 35vl 8 
tirgäs- 'erfahren, daraufkommen': t.-ib ciqardilar 20v2 
t'irmas- 'heraufklettern, heraufkriehen': kisdnägä t.-ib minärgäyabusdi30v9, t.-
ib minäyin ciqayin 30vl2, t.-a turgac 30vl6 
tis / tis siehe auch tas / tas 'das Äussere': t.-dan kälib 32v4, ariing buyrugindan 
t. 34v4, Amätning atit.-da hazir erdi 42vl9 
tisilik 'weiblich': här jänliq-riing erkägi taqit. näsli kesilmäsün 21vl5 
tizlä- 'mit den Knieen stossen': t.-b öltürüng 29vl7, andag t.-dilär kim 29vl8, 
mäskin t.-b ölgän hätüriing 30r6 
topcaq 'starkes, schweres Pferd': t. atlarin binüb 8v4 
Tob'iqcaq Pferdename: birisining ati T. degän erdi 42v3 
togan 'Falke (Falconidae)': aw t. 17v2, aq t. 24rl3 
tohum 'Samen, Nachkommenschaft': t.-i näsli ruwi kesilmäsün 22x1 
Toq Muhammad Pn. S ohn von Qan Muhammäd Ms. B. 26v8 
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toq saba Feldgeschrei (uran): 23vl4, 25r9 
toqsan 'neunzig': tärih mingdä t. birdä erdi 47v21, 48r5 
toqta- 'anhalten, hängen bleiben': ilinib t.-tasa 14rl4, ilinib t.-di 14v4, bu sözgä 
t.-b turdi 33vl6 
Toqtoga Hän Pn. 2v3 
Toqtamis Hän Pn. Edigä Biy T. H.-riing ulusin ol bildi 45vl4, Oy Üzän T. H-
riing yurtidur 46r4 
toqtat- 'anhalten lassen': hänriihalqriitutd'iqamsadit.-di40v2 
toqus 'Kampf : sähärni Aqsaq Temir urus t. birlä almadi 35rl3, urus t. 
qilmadilar 36vl 1 
toquz 'neun': ort t. y'il 7v l l , t.-incisi 16vl, t. ruwdan 18v7, besyüz qiriq t.-inci 
y'ilda 28rl, t. yasinda 36v7, häriis t. sultänriing anasi erdi 42rl 8, ogul kdräk 
bolsa t. ogli'ng bar 42r20, tärih t. yüz altmis birdä erdi 47r3, t. yüz elli yätidä 
kün tutuldi 47rl2, tärih mingdä yätmis t.-da erdi 47v3, tärih mingdä säksän 
t.-da erdi 47v4, tärih mingdäyüzdä on t.-da erdi 48rl8 
toi- 'sich füllen': dünyäga t.-gan 22vl2 
toltur- 'füllen': oqinyaga käzläb t.-turub 5rl5 
Tolay siehe auch Tuü Hän Pn. T.-rii 27v8 
tolu 'voll': tag tas top t. bolubyürüdilär 34vl5 
ton / ton 'Kleid, Pelz': atum t-um säning bolsun 13r4, aq t.-li 16r9, 17rl2, sirt 
kis t.-in 20vl3 
tonci 'Kürschner': t. ogli29rl2 
torqa 'Seindenstoff: er kiyär t.-si 27vl0 
toy 'Gastmahl': ulu t. qildilar 22v3 
toy- 'satt werden': közi mälga t.-maslarl\2 
toydur- 'satt machen': barcamizgayedürsä t.-sa 31 v i7 
tozgan siehe azgan tozgan 
töbä 'Gipfel, der obere Teil': kisänäning t.-sigä ciqib ketti 30vl7, t.-sigä mündi 
31r2 
tökül- 'ausgestreut werden': t - ür erdi 3r5 
Tölükli Pn. T. degän erdi 7v2 
tör 'Ehrenplatz': t.-gä kecirib 10r3 
törä 1. 'Sitte, Gesetzt': t. kütmägän t. kütsä 10rl5, t. kütmägän t. kütüb lOvl 
2. 'Titel des Chanssöhne': Q. t.-lärining asli tübi 7rl5, t.-ngizdän 8vl , 9rl , 
'9r2, t.-läri 8vl3, t.-lärimiz 9r2, Qalmaq halqiriing t.-läri 8vl3 
tört- 'stossen': kötkä t.-äyin 19v6 
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tört 'vier': lv3, 16v4, t.inci lv4, t.-incisining lv7, t.-incisi 16rl6, 16v8, 20rl7, 
22v7, 28r9, t. ruw Hing 20r7, t. oguln'i 20rl4, 20vl6, on t. 20v2, t. ogl'i 22v5, 
45v4, tärlh altiyüzdä yigirmi t.-dä 28r9, yüz yigirmi t. ulug beglär bar erdi 
36rl8, ol beglär icindä t. ulug beglär bar erdi 36r20, t. ogl'i bar erdi 44v5, ol 
halq yüzdä t. yil anda turd'ilar 46v5, tärlh mingdäyigirmi t.-dä 47r l6 
tös töl 'der männliche Same': t. t. bolub inärmän 8r7, t. t. bolub kälürmän 1 I r l3 
tu biyä 'Stute, deren Füllen gefallen und für Schlachten bestimmt ist': t. biye 
soyub 39v21 
tu 'Zeichen (eigtl. Fahne)': t.-s'i nisärii 16r9 
tuci 'Fahnenträger': Ajtarhanda t.-män 44v3 
tüfan A. 'Sintflut': t.-da 2rl , 21vl4, t. suw'irii21 vl2, t. suwiga 21 v l3 
tug- 'geboren werden': bir qiz t.-d'i 2vl5, qursaqdagi bala t.-d'i 6v3, eki ogul 
t.-d'i 6v9. üj ogul t.-d'i 7v5, anadin t.-d'i 28r2, t.-mus 3r6, t.-[g]andin song 
6vl0, t.-gan 8r3, oynasdan t.-[g]an 13rl3, Jingiz Hän-riing t.-[g]an sähär 
28r6, t.-masd'in burunraq 29v9, emgäkdin ölmäy qutulub t.-dung 30rl0, bir 
ogul t.-d'i Ms. B. 26vl , Ms. B. 26v8, oglan t.-sa 42r5, qiz oglan t.-d'i 42 r l l , 
qiz t.-anin bildi 42rl4, ol waq'itda oglan t.-gan erdi 43v23, özim artuq t.-gan 
song 44v5, Saldi Jänibäk Hän-riing qizindin t.-an oguldur 44v6, kün inisi 
tarafindin t.-ub 47v6 
Tugali Hän Pn. 2v2 
Tugi Pn. Sohn von Simäk Ms. B. 26v9 
tugur- 'gebären': bir er oglan t.-d'i 12vl5, 30r7, ägär qiz oglan t.-ub 
öltürmäsäng 42r8 
tul 'Witwe': t. qaldi 8rl6, t. qalgan 9r5, 36v21, ol t. hätünga aydi 39r5 
Tuli Hän siehe auch Tolay Pn. 22v7 
Tumaul / Tumawul Märgän (Hän) Pn. 2 r l l , 2rl3, 4v8, 4vl3, 4vl4 , 5r5, 5r9, 
5rl0, 5rl8, 5v4, 5v5, 5 v l l , 5vl2, 6rl, 6r4, 6 r l l , 6rl5, 6v5, 6v6, 6 v l l , 7vl0, 
T. M.-ning 6v5, Qiyan T. M. 5rl7, T. M. Hän 1x5, 7r l2 
tur- 'stehen, stehen bleiben, sich aufhalten': örä t.-d'ilar 3vl5, biryerdä t.-d'ilar 
7rl5, atasi t.-ur 10r8, ulusit.-ur 10r8, bir azna t.-d'ilar 17r2, tek t.-d'ilar 18r3, 
ayaqga örä t.-ub 18v4, t.-gan beglär 20v5, t.-gan yurti 28r6, himmätlänib 
yigila t.-a 31r2, bir anca yillar anda t.-d'i 35v21, anda bes alti yil t.-d'i 36r3, 
bizlärgä kimdin t.-ur 37v6, ol köcmäli halq arasinda t.-d'i 40vl6, ol ogul t.-ub 
ta'zim etdi 43v8, Idil yaqas'inda t.-d'i 43vl5, ol halq yüzdä tört yil anda t.-
d'ilar 46v5, tamäm qirq kün kecä t.-d'i47v6 
tur- Hilfsverb: közä t.-gan erdi 4r4, azdur'ib t. 10v3, qarab t.-d'ilar 12rl2, 
Tekälik suwiga baq'ib turunguz 15v8, baq'ib t.-d'ilar 15v9, culas'ib t.-d'ilar 
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17v 11, der der qalturab t.-di 29x1, äjäling ölüming yetib t. 29x\l, yalguz 
tayan'ibyatib baq'ib t.-ur erdi 30v8, tirmasa t.-gac 30vl2, tangga qalib qarab 
t.-ur erdi 30vl4, säflar baglab t.-dilar 35r4, urusqa hazirlan'ib t.-dilar 34vl9, 
ol söz ü. -ündä bahslasib t. -ur erdilär 31 v2, kiitä t. -gan 31 v 16, kälät. -gart yoli 
birlä qarsiyürüdilär 33v4, bu sözgä toqtab t.-di 33vl6, bes yil qamsab t.-
dilar 35r9, körüsüb sözläsä t.-ur erkän 35vl7, yätiy'il qamsab t.-dilar 36rl5, 
köcüb bara t.-ganda 40rl7, bir emlik tay mingän oglan keld t.-ur erdi 40rl9, 
Arndt büyük tawning basinda olturub t.-ur erdi 43v20, Alacin Alawdur 
händan kälä t.-gan yaw erkän tedi 43v23 
tura 'Haus, Gebäude': qabat t.-dur5v\ 
Tura Gn. T. Urus Hänningyurtidur 46r2 
tura käl- 'aufstehen': Amät t. käldi 43v8 
tura sal- 'aufstehen': t. salib, 12v5, 20vl2, 35vl8, 39vl2 
Tura tagi / Tura taw Gn. T. T.-ndan 4v5, T. t.-ning üstündä Ulug Oba bar turur 
46rl0 
turna 'Kranich (Grus grus)': 24r8, 25rl8, t tebtürdi 27rl 1 
turu 'gerade': t. atayunmu 5rlO, t. atsang 5rl2 
Turumtay ¿ecän Pn. 2rl2, 6v6, T. C.-ningogli4v8 
turur / dur (copula) Häm-riing näsli Aräb halqi d. Iv l2 , dünyä degän bu 
saräymu d. 3rl2, hämilä olub d. 4x6, ol nä qara d. 4vl4, altun kemä t. 5rl, 
qara taw deg qabat tura d. 5r l , qursagimda bir bala bar d. 5vl0 , tängri 
bergän duyinliq d. 6v4, quyasdan päydä bolgan d. 5vl2 , Bodonjardin t. 
7v7, Qagin-jardin t. 7v8, Salcutdin t. 7v9, köngli yaman bolub t. 8v4, agarriiz 
ölgängä qayguda d. 9r6, belgüsi ol t. 9vl8, 10r5, yurtqa läyiq ohsay d. 
13vl, Jäbrä'il deg sinli t. 16r 11, hatäringiz bar t. 29rl0, sol közindä aqi bar 
d. 29r l5 , yükli turur 29rl6, sol közindä agi bar t. 29v5, qorquncindin 
qutuldim teb t. erdi 30r4, u.-lari Baraj t. 39r22, qiz tä'atkär t. 43r2, artinda 
bilmän sadaqi bilmän kisi t. 43v21, bar t. 46rl0 
tut- 'fassen, nehmen, ergreifen, halten': mäqämyurt t.-dilar 7rl4, 15r 1, 15vl8, 
22vl4, 44r l2 ,yur t t.-maqga 8r4, tirigt.-ub 8v7, qimizriit.-arga 9r l8 , yahsi t . -
alar 9vl7, ögüt wasiyyät sözin t.-madilar lOvl5, benim sözim t.-ar mus'iz 
14rl0, mänim sözümni t.-ar mus'iz 31v6, hos t.-arm'iz 14rll , sözim t.-ar 
bolsangiz 14rl2, mäqäm yurt t.-armän 15rl, 39rl5, 39rl9, mäqäm t.-armän 
16rl, muyuzindan t.-ar erdi 21x3, birin birin t.-ub öltürdilär 34r2, Jaday 
Hänriit.-diöltürmäk ücün 34r3, Sah Sultänriit.-t'iöltürdi 35vl8. mäqämyurt 
t.-ublar 31x2, Gübnä degän suwriing boyunda mäqäm t.-di 39x22, hänrii 
halqn'i t.-di qamsadi toqtatdi 40v2, bir yilda otuz kün rüzä t.-ub 40vl0, 
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cärkäskä barib mäkän t.-ti 42v5, t.-ung öltürüng tedi 42vl8, bizni säwsäng 
biznit. ani säwsäng arii t. 44r20 
tutgun 'der Gefangene': t. bolur 14r8, Saga II Hän t. erdi 46v9 
tüti P. 'Papagei': t. qusi birlä 4v4, 5v3 
tutlaq Feldgeschrei (uran): 17v2 
tutul- 'festhalten werden, verstummen, sich verfinstern (von Sonne)': tili agz'it.-
di 39vl6, Yädigär Hän zamäriinda toquzyüz elliyätidä kün t.-d'i47rl2 
tutya Feldgeschrei (uran): 23vl0, 25r9 
tutyaq Feldgeschrei (uran): 18r2 
tüb 'Grund, Fuss, Wurzel, Abstammung': asl'i t.-i 5rl8, 5vl , 7rl6, 30rl3, t.-in 
asl'in 9v2, qalä t.-ün 9vl , buzuq kisänä t.-indä 30v7, orman t.-igä al'ib 
yasurdilar 36v6, t.-üm sorab nidärsiz der erdi 44v5 
tübän 'unten, herunter': t. ylqildl30v\3, Twt'itamagindan t. AlmaliAtaga tegrü 
erdi 46r8 
tübün (<bütün) 'alles': t. mälin quralin azugin anda qoydi46vl6 
Tükäl Pn. Sohn von Hoja Muhammäd Ms. B. 26V4 
tükän- 'zu Ende gehen': t.-mäs azugi birlä 4v4, azugimi'z t.-di 8vl5, t.-mäs as 
yedilär 18r 18 
tükiir- 'spucken': t.-sä altun kümüs bitär erdi 3r5 
tülki 'Fuchs': qara t. 20vl4 
tümän 'zehntausend, unzählig viel': t. dürlü halq 27v3 
tün 'Nacht': t.-ningyariminda 32rl5 
Tün Dengizi Gn. 'das Nördliche Eismeer': T. D.-nä 4vl , 4v5 
tünägi 'gestrig, vormalig': t. kün 12r2 
türlig / türlüg siehe auch, türlü, dürlü 'verschieden': t. tüslüyulduz erdi kökli 
yäsilli qizill'i erdi 47v7, bu nä t. nisändur tebyiglasur erdilär 47v8, käfir Urus 
mülkindä t.ßtnälär 47vl 1 
türlü / dürlü siehe auch türlig, türlüg 'verschieden': t. säräb-lar icdilär 18rl7, 
qobuz donbura t. oyunlar ögrändi 44vl 
Türükmän / Türkmän 'Türkmen': Saba Soqur T. 4vl2, 5r9, 5v5 
tüs 'das Äussere': simcibolub t.-ün äwiriib 37v3 
tüslü 'eine Farbe habend': türlig t. yulduz erdi kökli yäsilli qizill'i erdi 47v7 
tüs 'Mittag': t. waqt'inda 5r4, 5r6 
tüs 'Traum': yaman t. 29r5 
tüs- 'fallen, herunterkommen, hinkommen': bitüngä sipkil t.-übtür 4r7, 
täräzädän t.-gän tcüngä 14rl3, sabas'ina t.-är 16r4, habär t.-di 32vl0, 33r9, 
39v20, 42v4, Jaday Hän t.-ib yatur erdi 33v5, cärüwinä habär t.-di ersä 
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34rl2, bir yerdä t.-dilär qondï-lar 34vl8, sährimiz qarsusiga t.-di 37r3, 
minärädin t.-üb 37rl6, bir caqrum yer barïb t.-di 39vl4, tay t.-gän yer suw 
boldï 39vl 5, qurtqariing börki t.-ti 40rl 8, Mïngal Bäyning üyigd t.-tilär 43v4, 
argamaqnïng ayagin yibäk birlä t.-ärmü 43v9, yalin iyärtä alïb t.-di 44r5, 
Alaci'n Alaw atriing üstinä t.-ti 44r8 
tüs bol- 'begegnen': t. bolsun 6 r l2 
tüslik 'eine halbe Tagereise': t. yerdin 42r6 
tüz- 'herrichten, bereiten, in Ordnung bringen': kemä t.-dilär 4v2, arbanï t.-iib 
19r 13, osbundag hilä t.-di kim 35rl3, Aqsaq Temirning urusïga t.-mädilär 
sïndïlar 36rl3, Tekmä tarafiga t.-dilär 40vl 
tüzü- 'herrichten': Qazan suwïriing tamaginda sähär t.-dilär 46v7 
Twtï (Tutï) Gn. T. tamagindan tübän AlmalïAtaga tegrü erdi 46r8 
W 
Wäfi Pn. Sohn von Timur ekinci W. degän erdi 34v9 
wa'dä A. 'Versprechen': bu käfir birlä urusurga w. erismäydür 39vl0, w. 
erismägän iicün 39vl7 
waqït / waqït A. 'Zeit': w. waqït 4r3, olw.-da 4v8, 20rl 1, 36rl6, 36vl 1, 43v23, 
44rl4, 47r2, kälür w. kelgändür l l r l 4 , hazrät-i Aqsaq Temir bargan w.-da 
39v5, bir kündä bes w. namäz qïlïb 40vl0, haqq tä'älä ariiyas w.-da häläk 
qïldï 47v 21 
wasiyyät A. 'Testament, Ermahnung': w. sözüm bolsun 8r2, w. qïlgandïn song 
8rl2, 'aqïl w. ögütimiz 9vl5, w.-im lOvlO, ögütw. sözin 1 Ovl5 
wä A. 'und' passim 
wäHkin A. 'jedoch, dennoch': 5vl0 
wâlî A. 'heilig': 37rl2, w. kisi 37r8, w. kisini 37r9, 43rl7 
wiläyät A. 'Land, Reich': ol w.-lärni özigä bagundurdï 40v21, Qazan w.-in 
käfir Urusyäksänbä kün aldi 47r3 
wirän P. 'zerstört, verheert': sähr-i Bulgarrii w. qïlïb 36v8, Bular sährin w. 
qïlgandïn song 39v2, sähärlär alïb w. qïlgan habärläri 39v6 
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Y 
ya 'Bogen': oq'in y.-ga käzläb 5rl4, y.-lar'im'izrii tart'ib cäkälik 12v4, y.-larin 
cäkdilär 12v5, oqlar'in y.-ga käzläb 26vl0 
yä P. 'oder': 3rl2, 3vl , 8v l6 
yabus- 'mit Eifer betreiben, sich bemühen': kisänägä t'irmas'ib minärgä y.-d'i 
30vl0, himmätlänib taqi y.-d'i 30vl 1, kisänä bas'ina minärgä y.-d'i 30vl 6 
yabun- 'sich zudecken': yilbägäyy.-ub 20vl3 
yäd P. 'Gedächtniss, Erinnerung': fatiha birläy. q'ilalar 41 r7 
Yädi'gär Hän Pn. 47rl 1, Y. N. zamän'inda 47rl2 
Yäfäs Pn. Sohn von Noah 1 v4, Y.-ning näsli Irl, Y.-ni 2r3 
yagi siehe auch yag, yaw, caw, jaw 'Feind': Kenaz Mitriy. boldi 47r 15, Janäli 
y. boldi 47rl7, IJrus birlä Basqurt y. boldi 47v2, pälid Qazaq Urus birlä y. 
boldi 47v3, Basqurty. boldi 48r 18 
yagiryagn siehe auch yawir, jawi'r 'das Schulterblatt': y.-inda mühri 12v 16, böri 
y.-l'ierdi 13rl 
yahsi 'gut, würdig': qadr'imriiy. bilgil 6rl4, läy'iq y. ermäslär8v5, läy'iq y. 8r7, 
y.-dur 9rl2, y. läy'iq 9vl , 15v3, y. asrad'i 9v3, y. tutalar 9vl7, y. beglärning 
l lr4, gäyät y. 13r8, y. dälilli sözüng ücün 22rl0, y. q'il'iq birlä 22v9, yol 
yürürgä satu qilurga y. bolur 33vl5, män özümgä y. q'ilurmän 34r8, här y. 
yaman is tängri tä'älä-ning ämri taqdiri birlädür 34v3, anlarrii y. asrar 
erdilär 36v7, anda bar'ib aldarma y. bolur 42vl 3, halqga y. as berding manga 
nä berding 42v 17, Amätniy. 'izzät q'H'ib 42v21 
yahsi'l'iq 'Güte':>>. q'ild'im 34r4 
yaq 'Seite': suwn'ing tasy.-'indan käldilär 36r6, argamag'iny.-a atti44r3, 5 
yaqa 'Ufer ' : suwy.-sina 15v8, Idily.-s'inda turdi43vl5 
yaq'in 'nah': özinä y. däyäsi 3r7, Bulgar sährining y.-'iga bar'ib 36vl8, bizgä 
bülükliky.-dur 40r8 
yaqt'i 'hell, glänzend': äsumända biry. ülkänyulduzpäydä boldi47v4 
yaqtuliq 'Helligkeit': kündin küny.-iartdi47v5 
yal 'Lohn': y.-ga indi 30v3 
yal 'Mähne': y'ilq'iy.-l'ikök böri 12v6, y.-in iyärtä al'ib tüsdi 44r5 
yalan 'Steppe': y.-dayüriir erdilär 26r9,y.-da bir bulan keyikni kördilär 26r l9 
Yali'n (Biy) (Ms. B. Baiin) Pn. 9rl3, Y.-ni 9rl6, 9vl, Y. birlä 12r3K B. ogl'i 
Qaldar Biy 19rl2 
yalci 'Knecht, Tagelöhner': Aq Sarayday.-män 44v3 
yalgan 'Lüge, Betrug': säyäd hilädüry.-dur 35v7 
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yalguz 'allein': y. özi dür 18v8, y. tayariib yati'b baq'ib turur erdi 30v7, hän y. 
yatur erdi 43v6 
yalguz! 'allein': y. Simaqi sährigä bardi30v 1 
yaman 'schlecht':^, tiis 29r5,y. habäri 9v7, ajigl'iqy. qirginda 22r6, här yahsi 
y. is tängri tä'älä-ning ämri taqdiri birlädür 34v3, ol y. kengäs q'ilgan 
käfirlärni 47vl 7, ol y. kengäsni q'ilgan Fedor atlig hän erdi 47v20 
yaman al- 'übelnehmen': köngüllärinäy. a.-'ib 14v8,y. a.-mang'iz 18rl4 
yaman bol- 'mißgelaunt sein, übelnehmen': köngli y. boldi 6 v l l , köngli y. 
bolur 6vl4, köngli y. bolub twur 8v4, halq'ing köngli y. boldi 42v6, halqn'ing 
köngli y. bolgariin bilib 42v7 
yamanla- 'schmähen, tadeln': y.-r 10r5, 10r6, 10r7, öz yurtin y.-gan 14r6, öz 
anasin y.-gan 14r7, öz kisisin y.-gan 14r9, 
yamanli'q 'Bosheit': sän manga y. qilursän öltürürsän 34r5, sän özigä y. 
qilmazsän 34r7 
yan 'Seite': hänning ong y.-inda 20r6, Kä'bäning ongy.-indayatur 45v5, 45v8 
yandur- 'anzünden, ins Brand stecken': köb ellärni manasirlaririiy.-d'i48r21 
ya'nl P. 'das heisst': 23r7, 23v2, 47vl2 
yapraq 'Blatt': külsä quru agacgay. bitär erdi 3r3 
yär P. 'Gefärhte, Freund': angar tängri tä'älä özi y. yoldas bolgandur 34vl , 
tängri tä'älä angay.-'iboldiersä 34v7 
yar 'Nachricht': y. saldilar 13rl7, tamäm cärüwigäy. saldi 39r9, halqgay. saldi 
40rl6 
yara- 'verwunden': iciny.-l'iq 29vl4 
yaraglan- 'bewaffnet sein': Bulgar sährigä kelürgäy.-di 36r4 
yaraglandur- 'bewaffnen lassen, vorbereiten lassen': awir cärüw haz'ir q'il'iby.-
ub 35r2 
yäränlar 'die Gefährten, Freude': ay a. 9r8,40r9 
yarastur- ' für etwas geeignet machen, vorbereiten, passend machen': oqlar'in 
yaga käzläby.-ub qoydilar26v\0, cerüwiniy.-ub 35v21 
yarat- 'Gefallen an Etwas finden, annehmen': anasi häm ariing sözini y.-'ib 
qabul qildi39rl 7, ähir ol orunriiy.-mayin andin köctilär 46v6 
yarawin (?) siehe bas 
yar'im siehe auch yarti 'die Hälfte, halb': y. taraq 24vl8, tünningy.-inda 32rl 5 
yaru- 'erglänzen [vor Freude]': Alangoriing közi y.-d'i 12vl5, mäskin tizläb 
ölgän hätüning közi y.-di 30r7, Taydwli Hänisning közi y.-di 42r l0 
yaruq 'Sonnenschein': küny.-'i3vl0 
yaruq'in 'glänzend': biry. kün 12r 16 
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Yarkänd Gn. Tas/cändni wä Y.-ni häm aW;'40v20 
yarl'iqa- 'gnädig sein, begnadigen, geruhen': kimgä y.-b hänl'iq bersängiz 14r4, 
säni tamäm ogl'ing q'iz'ing qarindaslarriing birlä y.-d'im 39r7, tamäm ogl'i q'iz'i 
qarindaslari birlä y.-b yibärdi 3 9r 12 
yarti siehe auch yari'm 'die Hälfte, halb': hänriingy. yurt'in biylädi 44r l3 
yasa- / yasa- M. 'machen, bauen': öz ustädl'iq'ind'in bir arba y.-d'i 19rl l , 
bas'indagi künbäzrii altundin kümüsdin y.-dilar 40v4, Qazan däryäsi üstündä 
qalga y. -dilar 46v4 
yasawuJ M. 'die Wache zu Pferde': aralarinda köb qarawullar y.-lar qoyd'ilar 
35r4 
Yass'i Qam'is Gn. Y. Q.-da oltururmän 40rl6 
yas ' jung': y. ogul Jingiz I4vl0, haqq tä'älä ariiy. waqitda häläk q'ild'i47v 21 
yas 'Lebensjahr': on üc y.-inda 28r4,yätiy.-inda 36v7, toquzy.-inda 36v7 
yasur- siehe auch yäsir- 'verbergen': alib qalib y.-ub asrar erdi 20rl5, y.-ubdur 
20vl, y.-ub alib qalgan 20vl5, oglanlarriiy.-dung 21r l l , 21v2, y.-dim 21v5, 
y.-ub qalmasun kim 22v4, y.-un qalmasun kim 34v8, orman tübigä al'ib y.-
dilar 36v6 
yasar 'jährig': on biry. 20vl7, on ekiy. 21 r 1, on üjy. 21r2, on törty. 21r2, üjy. 
tay birlä 39vl2 
yat 'Fremd':;/, nökärgä 10r2,y. düsmänga 14r8, 14r9 
yat- 'liegen, sich befinden': y.-ur erdi 4vl0, y.-ur boldi 5v7, y.-ur-män 5vl4, y.-
t'ilar 6r3, 17r2, qaygurusub y.-dilar 17rl9, eki üc kün y.-dilar 17v4, bir azina 
anda y.-'ib 19rl 7, y.-'ib uyid'i 29r5, yalguz tayariib y.-ib baqib turur erdi 30v7, 
sarizahmäti birlä hälsiz olub y.-ur 35vl 1, hän isirüb yuqlab y.-d'i 43v5, hän 
yalguz y.-ur erdi 43v6, y.-'ib qaldi 44r4, 44r6, Kä'bäning ong yariinda y.-ur 
45v5,45v8, Kä'bädäy.-ur 45v9, biri Ürgäncdäy.-ur wä biri Qirimda y.-ur ÜJ 
Ötlükdä 45v6 
yat- Hilsverb (mit Gerundien auf -A und -b drückt die Augenblicklichkeit oder 
das Andauern der Handlung aus): yol'iriing boyu ciqa y.-ur 17r6, yol'in saqlab 
y.-dilar 32rl9, Jaday Hän kälä y.-ur 33rl2, Jaday Hän tüsib y.-ur erdi 33 v5, 
or qaz'ib y. -dilar 36v 11, üjy'ilgaca äwäz'i kälä y. -dl and'in song kälmädi 46r 13 
yaw siehe auch caw / jaw, yagi, yag ' Feind, Krieg': y. quralin qoymang'iz 
alingiz 32rl3, y. yetdi 40rl4, Alacin Alawdur händan kälä turgan y. erkän 
tedi 43v23 
yawiryawn siehe auch yagir 'Schulterblatt': y.-inda mängi bar 29v4 
yay 'Sommer ' :^ , künierdi 43vl9 
Yayir (Ms. B. Bayi'r) Gn. Y. tagina 8v5 
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yaz- 'vom graden Wege abweichen, sündigen': antimriiy.-ub erdim özimä käldi 
44rl0 
yaz- Hilfsverb: balasi dägül anasi häm öläy.-di bolgay 30r I 
ye- 'essen': kisi ätin y.-yärmän 1 Orl5, as y.-düär 18r 17, tükänmäs as y.-dilär 
18rl 8 
yedür- 'essen lassen': barcamizgay.-sä 31 vl7, oglanlarga y.-di 31v2 
yäk- 'anspannen': y.-kän iyäsi 20r3 
yäksänbä P. 'Sonntag': Qazan wiläyätin käfir Urusy. kün ald'i47r4 
yelbägäy yabun- 'nur um die Schulter werfen': yabunub 20vl3 
yeng- 'besiegen': y.-ä almadüar 36vl7 
yer 'Ort, Erde': 3rl2, y.-gä 3r3, 4rl2, 16r5, 39rl9, bir y.-dä 7r l5, bu y.-din 
14vl5, y.-dä 15vl8, här y.-dä 26vl7, bir y.-gä 31r7, bir y.-dä tüsdilär 
qondilar 34vl8, ulug Idil-ning ic yöningä taw y.-igä 39rl5, ol y. här y.-dän 
bärk y.-dür 39r 16, bir caqrum y. bar'ib tüsdi 49rl4, tay tüsgän y. suw boldi 
39vl5, qaya y.-lärindä 39vl9, här yil bir y.-gä köjär erdilär 40vl8, tüslik y.-
din 42r6, ickili yegili y.-dä oyunlar ögrändi 44r23, Häkim Hänrii y. yutd'i 
46rl2, köby.-lärdä 47vl5 
yerän 'fuchsfarben, rot': v. at 10r9, biry. atlikisi dür 43v21 
yeslr 'Gefangene': y. q'ild'i 36r20, Urusqa y. boldilar 48rl3, köb käfir 
hätünlaririi qizlar'irii y. qildilar 48r21 
yäsilli 'grünlich': türlig tüslüyulduz erdi kökliy. qiz'illierdi 47v7 
yäsir- siehe auch yasur- 'verbergen': kisilärniy.-gän kimdiir 20v5 
yet- 'erreichen, hinkommen': äjäly.-ib kälsä 7vl5, olyergä bar'iby.-ib 16r6, üj 
ayda bar'ib y.-dilär 16vl7, artungizdan ölä y.-ä käldük 18vl3, Alangoriing 
sährinäy.-dilär 19vl5, y.-ä almadüar 26vl 1, qowub y.-dilär 26vl 1, bulanni 
y.-ib 21x2, y.-ib 27r3, äjäling ölüming y.-ib turur 29rl7, er y.-kändin song 
30rl7, ilikyügürüb y.-ib alsa 31r8, mäny.-dim 3 I r l7 , 3 Ir l9, säning qoling 
y.-küncä 31 v i , bas'im y.-di 31 v i , anda häriimizga y.-ärbiz munda y.-ärmiz teb 
34rl5, baraturgac y.-ä almay qaytd'i-lar 34rl6, ö. sümlugimizdin bizgä y.-ti 
37vl4, Uladimür degän käwur qalasina y.-di 39v3, kawurriing cit qalasi 
Uladimürgä y.-ib erdi 39v8, yaw y.-di 40rl4, caw y.-di 40r22, anda Aqsaq 
Temirning läskäri y.-ti 40vl , Aqsaq Temir özi ordas'i y.-ib 40v3, ägär 
kücüngüz y.-sä 40v l l , ayi küni y.-kän erdi 42x4, quli yügürüb y.-di 43rl7, 
Alacin Alaw qowub kälib y.-ti 44rl , bir boz argamaq minib y.-di 44r6, oglan 
er y.-kändin song 44rl8 
yäti 'sieben': y.-sär nökärlv 13, v. sultán lv\,y.-ncisi 16rl 7, altiy. ogul 30v4, v. 
yil qamsab turdilar 36rl 5, y. yüzy'ilda 36rl6, y. yasinda 36v7, y. yilgaca urus 
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soqus q'ildi 46v\3, toquz yüz elli y.-dä kün tutuld'i 47rl 2, tärih mingdä on y.-
dä erdi 47rl 5, 
yätim 'Waise': y. qaldi'3Chi6, öksüzy.-lärni 30v3 
yätmis 'siebzig': y. eki y il 'ömr kecürdi 28r3, tärih mingdä y. birdä erdi 47vl , 
tärih mingdäy. toquzda erdi 47v3, 
y'i- siehe auch yi'y- 'sammeln': isläriny.-dilar ersä 12vl 
yib 'Wollenfaden': sän ariing birläy. bäyläwc oynagan bolub 43rl2, 
yibäk siehe auch ifäk, yifäk 'Seide': argamaqriing ayaginy. birlä tüsärmü 43v9 
yibär- siehe auch iyäbär-, iz- 'schicken': y.-gil 7 r l l , atlarimizrii äzäd y.-räli 
19r4, tufän suwirii y.-di 21vl2, äzäd qilur y.-ür 22r4, orda algally.-ür erdi 
25r4, y.-inglär 30rl , elci y.-di 32vl2, 32vl8, 33r3, 35rl5, kälgän elcining 
basin y.-di 33rl , qalgan cärüwigä capuly.-di 34rl 1, kisisin y.-di 35v8, y.-gän 
kisisi 34v9, 35vl2, arii ruwi tamuri birlä öltürmäy talamay y.-ür erdi 37vl5, 
säwinj tiläy y.-gil 42x1, ulug ogli Berdibeggä y.-di 42rl 1, hän-fnj'ing özinä 
kisi y.-mädi 42rl3, q'izrii öltürürgä kisi y.-di 42vl , hünkärgä bardi ol dah'iy.-
mädi 43vl2, qaytib el icinä s'imciy.-di 43vl4, hän cärüwiy.-di 43vl8, ücyüz 
kisi birlä Alac'in Alawrii bas etiby.-di 43v 19 
yibär- Hilfsverb: salib y.-äling 4vl , sali'b y.-dilär 4v6, kosub y.-di 18v9, tamäm 
ogli qizi qarindaslari birlä yarliqab y. -di 3 9r 12 
yibäril- 'geschickt werden': Öräk CorariiKä'bä-i särifgäy.-ibdür 45vl3 
yifäk siehe auch ifäk, yibäk 'Seide': aly. päsmäti 20vl3 
yigirmi 'zwanzig': y. yil 7vl0, tärih altiyüzdäy. törtdä 28r8, zilhijjä ayimngy.-
sindä erdi 36rl 6, yüzy. tört ulug beglär bar erdi 36rl 7, tärih mingdäy. törtdä 
47rl6 
yigit 'Jüngling, junger Mann': batury.-lär 1 lr4, bir eki ücy. 14vl3, y.-lär 31r7, 
31r9, 31rl7, 31v6, 31v9, 31vl2, 31vl5, 32r8, 37v22 
yigla- siehe auch ila- 'weinen': bolay y.-ganga 17vl21, y.-ladi 17vl3, Kinjä 
degän biräw y. -b aydi 40r2, y. -r erdi 40r9 
yiglas- siehe auch Ylas- 'zusammen weinen, jammern': y.-'ib olturdilar 4rl3, y.-
ib kürüldäsib 12r6, culasiby.-ib 15rl 8, y.-ib qay[t]dilar 17rl8, y.-tilar 37r20, 
bizlärni öltürtür teb y.-ib käldilär 39r4, bu nä türlig nisändur teby.-ur erdilär 
47v9 
yi'q- 'niederwerfen, niederschiessen': atlby.-dilar 26vl2, atiby.-ii21x3, hätünrii 
y.-ib 29vl8 
yi'qil- / yigil- 'umstürzen, umfallen': yuqaru mündi y.-di 30vl0, tübän y.-di 
30vl3, himmätläniby.-a tura 3\x2, atiriing omurtqasin qirqa attiaty.-di44x8 
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yil 'Jahr': yigirmi y. 7vl0, on toquz y. 7v l l , bes yüz qiriq toquzinci y.-da 28rl , 
tonguz y.-inda 28r2, 28r7, yetmis eki y. 28r3, yetmis eki y.-indan 28r7, elli 
toquz y. 27v5, bes y. 35r9, bir anca y.-lar 35v20, anda bes altiy. turdi 36r3, 
yätiy. qamsab turdüar 36rl 5, yätiy. yilda 36rl6, bir y.-da otuz kün rüzä tutub 
40vl0, bir ekiy. 40vl5, häry. 40vl8, ekiy.-dan song habäri käldi 43vl7, üj 
y.-gaca äwäzikäläyatdi46r 13, ol halq yiizdä törty. anda turdilar 46v5, yüz 
elli säkiz y. anda boldilar 46v7, Qazanda otuz üjy. hänl'iq sürdi 46v 11, yäti 
y.-gaca urus soqus qildi 46vl3, s'icqan y.-inda erdi 47r4, tawuq y.-i erdi 
47rl6, tawusqan y.-i erdi 47rl7, yilan y.-i erdi 47rl8, qoy y.-i erdi 47rl 9, yilqi 
u-z'erdi 47vl , baris y.-i erdi 47v2, it y.-i erdi 47v3, 48r3, bicin y.-i erdi 47vl0 , 
ity.-inda erdi 48r6, on säkizy.-dan song 48rl6 
y'flan 'Schlange': bir Barajatligäzdähäy. käldi 36vl5, y. yilierdi 47r 18 
y'flq'i 'Pferd': y.-s'in 9rl8, y. yälli kök böri 12v6, y. üriikdi 40r21, biräw tayga 
cabdibiräwy.-ga cabdi40r22,y. yilierdi 47vl 
yincü 'Perle': sacin tarasay. tökülür erdi 3r4 
y'iy- siehe auch y'f- 'sammeln': es in y.-di 3vl4, halqrii beglärni y.-ib 7vl3, orl'iq 
y.-maga 1 lv l6 , özi cerüwiny.-ib kälädür 33r8, halqiny.-ib 39v21 
yi'yil- siehe auch Jiyil-, ciy'il- 'sich versammeln': y.-ib käldilär 13rl6, hatq ogli 
y.-ib kälib 44r l9 
yiyiTis- 'miteinander vereinigt werden': aculariib y.- ib bir kün analarina 
käldilär 1 lv5 
yogalt- siehe auch jogalt- 'verlieren': hän-lariny.-ib käldilär ersä 34rl7 
yoq 'das Nichtsein, nein': 31rl8, y. erdi 4rl0, 6rl0, y. ermis 7vl5, y. ersä 9r8, 
13rl4, 13v5, mundan artuq y.-dur lOvll, y. närsä 15vl2, y. erdim 18rl l , 
körmüsi y. erdi 21r5, y. qildi 21vl3, y. härgiz körmädim 33rl5, qaraq y.-dur 
33r 16, qaraq y. ermis 33rl7, y. hic körmädük 33v7, bizlär här nä desäng 
erkiimiz y.-dur 37r5, urusga dästür y.-dur 37rl8, hic ädämdä andag närsä 
körgänim y. 43r7, hic kisi körgäni y. erdi 43v6, Qazan sährindä hän y. boldi 
46v8, Qazan sährindä hän y. boldi ersä41 r8, müslümänlarning bu isdän 
habärläriy. erdi 47rl 
yoqsa 'oder': 37v22 
yol 'Weg': y.-in izin 15v4, y.-i 15v6, y.-iriing boyu 17r6, v.-in saqlab ycitdilar 
32rl9, y. kesildi 32v8, y.-riiqaraq saqlardur 32vl0, y.-larriibaglarsän 32vl4, 
y.-da 33rl4, 33rl6, 33v7, kälä turgan y.-i birlä qarsi yürüdilär 33v4, v. 
yürürgä 33vl5, özgäy. birlä kälsünlär 34rl 1 
yolbars / yolbaris 'Tiger': y. degän keyikni 26v9, y.-riiatibyiqdilar 26vl2, y.-rii 
öltürüb 26vl4 
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yoldas 'Gefährte, Freund': es y. bolmas erdingiz 18rl2, qol qotanrii y. q'ildilar 
32v6, özlärinä y. q'ildilar 32vl6, özgälärni y. q'ildilar 33r2, angar tängri 
tä'äläning yär'iy. bolgandur 34vl 
yoluq- 'begegnen, zusammen treffen': bir nasibli[g]gä y.-gay 4v6, y.-dilar 8v9, 
här ndy.-sang'iz körsängiz 16r6, bir birsinäy.-ti'lar 32rl 5 
yoluqus- 'sich begegnen': bir birsigäy.-ub qat'iurus q'ildilar 36rl2 
yorga 'Passgänger': ayag'ical'isy.-s'in 11 r3 
yorug 'Regel, Sitte, Art und Weise': y.-'in yönin 5r8, s'imc'i özy.-'ina ketdi 33rl9, 
hie alurga y.-in tabmad'ilar 3 5r 10 
Yöci (Hän) Y. H. 2rl5, 22v6, Y.-ning 25vl6, ulu ogli Y.-gä 27rl9, Y. degän 
ariing kici inisi bolur 46r7 
yön 'Seite': yoruginy.-in 5r8, ulug Idil-ning icy.-igä tawyerigä 39r l4 
yönäl- 'wohingehen': Buhara sährigä barurga y.-dilär 39v 19 
yuqaru / yuqari 'oben': y. mündi 30vl0 ,y . c'iqd'i3lr2 
yuqla- 'schlafen': nä ücün y.-rsän 43r5, man säning birld y.-mandur degil 
43rl 1, hän isirüb y.-b yatd'i43v5 
yula 'Gewohnheit, Gebrauch': eski qar'iy.-s'i 16r3 
yulduz 'Stern': äsumända bir yaqt'i ülkän y. päydä bold'i 47v5, türlig tüslü y. 
erdi kökliyäsilli q'iz'ill'ierdi 47v7, buy.-n'iäsikärä kördilär 47vl0 
yulq- siehe auch culq- 'ausreisen, rupfen': jüniny.-ub 16rl 
yumurtqa 'Ei ' : külgä awnaby. salmaga 11 v i7 
yurt 'Land, Heimat': buyergäbuy.-ga 4rl2, atas'iy.-'ina 6v7,y.-ga läy'iq dägül-
sänlvl, y.-qa läy'iq ärmäslär 7r3, y.-'ingni Irl, mäqämy. tutdilar 7rl4, 15r 1, 
15vl8, 22vl4, 44rl2, y. tutmaqga 8r4, ongar y.-'ing 9vl7, ongmas y.-ning 
10r4, özy.-'in 10r5, kisi y.-t'in 10r5, y. kütmäs lOrll,y.-lar'ina qaytt'ilar 10vl3, 
y.-qa läy'iq ohsaydur 13vl, öz y.-'in 14r6, özgä y.-da 14r7, y.-diu ketärmän 
14vl6, mäqämy. tutarmän 15rl, 39rl5, 39r\9,y.-ikeng dür 27vl , ulugy.-dur 
27v4, taymas ulugy.-dur 27vl l , iraw y.-dur 27v9, sähärlär y.-lar almaqga 
34vl, almagan y.-n'i qoymadi 34v6, äwwäl zamändag'i burungiy.-'i 36vl4, 
Bular suw'iriing üstigä y. sähär sald'ilar 36vl9, mäqäm y. tutublar 37r2, 
babalar'imriing eski y.-'i 39rl8, hänriing yarti y.-'in biylädi 44rl3, y.-larda 
46r2, y.-idur 46r2, 46r3, 46r3, 46r4, 46r5, 46r6, 46r8, 46r9, 46r l l , 46rl2, 
46rl4, 46rl4, 46rl5, 46rl6, v.-i'46r6, Qazan sährindäy. biylägän hänlarn'ing 
atlar'i bulardur 47r5 
yut- 'schlucken': Häkim Hänriiyery.-d'i46rl2 
yügür- 'laufen, eilen': räwäny.-üb indi 20r5, iliky.-übyetib alsa 31r8, y.-ür erdi 
l\r\2,y.-üb 31rl2, 31rl4, qul'iy.-übyetdi 43rl7, Amätöziy.-üb bard'i43rl9 
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yügiirt- 'laufen lassen, treiben': arslany.-ürmän 15r5 
yügürüs- 'zusammen laufen, sich eilen': y.-üb bardilar 17rl 1, y.-dilär 31 r 11 
yügriik 'schnell laufend, Rennpferd': y. atibar erdi 27rl, y.-ligindä andag erdi 
kirn 21x2 
yük 'Last': v. yükländürüngüz 33v3,y.-lärin aqtarib 34rl 
yüklä- 'beladen': mäly.-düär 33v4 
yükländiir- 'beladen lassen': yüky.-üngüz 33v3 
yüklätdür- 'beladen lassen': hazinädän mällar taqi köb köb qural-lar y.-di 
34vl4 
yükli / yüklii 'schwanger': hätüriiy. turur 29rl6, aylu y. hätüriing bar mu 29v6 
yüräk 'Herz': kisi y.-Ii asil kisiriing balasierkänin bilib 44rl6 
yürii- / yüri- 'gehen, ziehen': kökdäy.-gän 5vl5, öltürmäk qasdinda y.-r erdüär 
14v9, qarab y.-b baqt'ilar 17r5, bizlärni andib y.-rsiz 17rl6, 17vlO, y.-rbiz 
\lv\5,y.-b urusib 22v 10, yalanday.-r erdüär 26v9, ciq'ib y.-r erdi 26vl9, özi 
y.-rdäy bolub 30rl7, bir anca kün y.-di 30v2, könglinä bu fiqirrii salib y.-r 
erdi 31r5, kärwän halqi y.-mäz boldi 32v8, bu yolda sekfkjsiz y.-ng 33rl6, 
kälä turgan yol'i birlä qarsiy.-dilär 33v4, läskäri birlä y.-b 34v6, tag tas top 
tolu bolub y.-dilär35x\5, and'in ozub y.-b 36rl, agir cäriiw hazirlab qarsu y.-
di 36rl2, and'in ozub y.-b 40vl9, ariing buyruginca y.-mädilär 48rl0, bas 
bolub y.-di 48rl9 
yürii- Hilfsverb: Jaday Hän-riing käläyürügänin 33vl, kälä yürügändä 39vl9, 
Aqsaq Temir muna kälä y.-r 40rl4, bir necä kisi kälä y.-r 43v21 
yürüt- 'gehen lassen': sac'in saliby.-ür erdi 21r8, kisiniy.-mäydür 32vl 1 
yüz 1. 'Schneide': q'üicningy.-i birlä cabmagil 43rl7 
2. 'hundert': y. ming ölümdän 22rl l , besy. q'ir'iq toquzinciy'ilda 28rl, tärih 
altiy.-däyigirmi törtdä 28r8, bir ekiy. 32v7, iicy. 32v7, 32vl2, yätiy. y'ilda 
36rl6, y. yigirmi tört ulug beglär bar erdi 36rl7, üc y. kisi birlä 43vl8, ol 
halq y.-dä tört yil anda turdilar 46v5, y. elli säkiz yil anda bold'ilar 46v7, 
tärih toquz y. altmis birdä erdi 47r3, toquz y. elli yätidä kün tutuldi 47rl2, 
tärih mingdä y.-dä altida erdi 48rl5, tärih mingdä y.-dä on toquzda erdi 
48rl7 
3. 'Gesicht': er y.-ün körgänim yoq erdi 6x9, qizil y.-li oglan lOrlO, y.-in 
körgän kisi 13r2, y.-i gäyät körkli 16rl0, mübäräky.-ingizni arzulab 18vl3, 
haqq sübhänähü wä tä'älä-ning buyrugindan y. äwirüb 41 r8 
yüzük 'Ring': mühürliy.-in\lx\5, mühürliy.-ni 18r5, 18r7, 18r9,>w?/ 18r6 
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ZI^  Z^ Z 
za'färän / zagfärän A. 'Safran': tamäm tänigä sar'i za'ßrän sürätdi 35rl4, 
tamäm tänim sar'i z. teg boldi 35vl 
zahmät A. 'Krankheit': Aqsaq Temir sar'iz.-i birlä hälsiz olubyatur 35vl 1 
zamän A. 'Zeit': äwwäl z.-da 2v l l , ol z.-da 21r5, 34vl9, 44rl5, 46v9, z.-'inda 
21 vi 1, sol oq z. 33v4, ol däwirdä ol z.-da 36r9, sol z. 36r l l , äwwäl z.-dagi 
burungiyurt'i 36vl4, al'iblarriing z.-i erdi 36vl5, sol z. 39vl2, bir z. bolub 
erdi 43v22, Yädigär Hän z.-'inda 47rl2, agal'i inili ekisi bir däwirdä bir z.-da 
taht biyläb olturd'ilar 48r2 
zarb A. 'stark': gäyätz. beksähär erdi 35r8 
zayif (za'Tf) A. 'schwach': z. ayaqs'iz közsiz q'irmusqa 31 rl 
Zähäb Pn. Iv6, lv9 
Zähüt Pn. Iv7, lv9 
zäwq s a ß qi'l- A. 'sich amüsieren, sich vergnügen': z. ,s\ q.-ur erdilär 21x5 
Zäy Gn. 'linker Nebenfluß des Kama': law taraf'iga mäyl q'ilmay'in Z.-gä käldi 
Ms. B. 26v7, osbu Z. tamaginda olur erdi 36vl4, babalar'imriing eski yurt'i Z.-
gä barurmän 39rl8, Z. tamagiBular Hänriingyurtidu 46rl5 
zilhijjä 'der zwölfte Monat des mohammedanischen Jahres': 1. ay'iriing 
yigirmisindä erdi 3 6r 16 
zinjir P. 'Kette': barmagin baglagaysän dahi z.-ni qaqgaysän 43rl3, bir sä'at 
bolur erdi z. -ni qaqd'i 43r 15 
ziyän P. 'Schaden, Beschädigung': kücz. qila basladi 36vl6, Barajningz.-'ind'in 
qac'ib 37rl , hic närsäsigä z. tegürmänglär 39rl0, mahrüm magbün bolmangiz 
qat'i z.-dur 41r9 
zuküt A. 'Almosen': mällnglzdin z. berib 40vl 1 
zulqa'da A. 'der elfte Monat des mohammedanischen Jahres': z. ay'inda 28r2 
zulm / zulum A. 'Unrecht, Gewalt': z.-l'iq q'ild'i 9r3, z. küc qilurlar 9vl2, z. küc 
etdilär 15r 13 
Zühüt Pn. Iv7, lv9 
Züyä Gn. 'Name eines Berges und auch des Flusses Swijaga': Z. taginda bar'ib 
43vl5, Z. suw'iriing tamaginda 46vl5 
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